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Un lexir:,".'l"l :':l.>'Î.j@ iF.:l6trorr!~t J."ur '~rr.plc.:L .~"'elatiVémen"l:;
aisé paIe ... ciii.i:Jvrt au..x f~ores cl.assiquas:;> souvent rébarbative's
pour le profane ; c ~ est aU6si t cOlIlIile 1 'écri t J oC c ADAl\Ï (1) ~
"un guide qui peut rendre beaucoup do services mais dont il
faut se méfieru o
Oe type d'ouvrage ne dispense pas de l~usage des
flores, mais en facilite la conaultationo Il est plus faoile,
en effet de reoheroher la vérifioation d'un nom soientifique
que de s'Uivre la olef de détermiLatiol1car lrusage d?une flore
sur le terrain comporte certains risqu.es dt erreur, m~me ]pour
un spéoiaJ.iste. LOéoha..l'ltillon pour"être déterminé avec certi=
tude doit être étud~é au laboratoire et pax'fois, confié au
spéciaJ.iste de la faml.lJ.e à. laquelle appartient la plants",
Les noms contenus dans cette liste sont l'bruts"
c'est-à-dire que seules les erreurs flagrantes ont été ~orri­
gées. Ceci implique qU~LL subsiste tUl certain nombre de dénomi-
nationserronées : soit par errelœ~toujours possibler de dét~r­
mination systématique 1 soit par ~rreur volontaire ou non due
aux informateurs qui ne veulen.t pas montrer leur ignorance pour
certaines plroltGS de 18ur rGgion~
En ce qui COl1cer.ae l !utilisation du lexique, il faut
préciser un certain nombre de poli~ts qui pourront surprendre ~
une espèce peut ~voir le même nom, plus ou moins
déformé, dans deux lan~es différentes par suite de lladoption
de ce nom par l'un des deux groupes 9
- deux ou plusieurs espèces peuvent avoir le même
nom dans la même langue par ~uite d'une convergence de form.e~
d!utilisation ou de caractère (latex par ex.),
- une espèce peut avoir un nom, dans une langue l' qui
désigne une espèce tout à fait,différente, dans une langue
voisine, SDnS qU'il y ait erreur pour autant,
-- deux espèces différentes peuvent avoir apparemment
dans une langue le mêlme nom ; ceoi est du au fait que l t on a
pas su transcrire les accentuations qui différencient ces noms»
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Les noms cités ont été transcrits à partir des
notations en "phonétique française". La transcription (voir
~i-après) s'est surtout bornée à transformer "ou, c, q" en
"uet k", à supprimer le redoublement de lettres sans objet,
à nasaliser les voyelles.
Ce lexique n'a que la seule ambition de regrouper
le ma.x:imum de noms vernaculaires relatifs aux plantes du Tchad.
On doit le considérer, non comme un document définitif, mais
comme un ouvrage de base susceptible de modifications (élimi-
nation des erreurs, nouveaux noms dans dl autres langues, nou-
velles plantes).
Les noms vernaculaires contenus dans ce lexique ont
été extrait des ouvrages cités en bibliographie, mais dans
leur grande majorité, des travaux de Audru, Fotius, Gaston,
Gillet, Koechlin, Vaillant.
AUDRU - Arabe, Foulbé, Sara laka, kaba, madjingaye, mbaye,
mboum., ngambaye.
FOTIUS - Baguirmi, Bornou t Foulbé"Foulbé nigerian, Gabri,
Kabalaye, Kim, Kotoko, Kwong, Marba, Massa, Sara
doba, goulaye, laka, madjingaye, ngambaye, mouroum.
GASTON - Arabe, Foulbé, Gorane, Sara madjingaye, mbaye,
nga"m a.
GILLET
KOECID::IN-
VAILLANT-
Arabe,
Arabe,
Arabe,
Gorane, Sara sl.
Banana, Toubouri.
Baguiroi,Foulbé,Kotoko.
Les échantillons des trois premiers auteurs ont
été déterminés par Mr J.P. LEBRUN, Ingénieur d' agriculture
africaine, diplÔmé E.S.G. attaché du Muséum National d'Histoire
Naturelle, botaniste à l'Institut d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux.
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- TRANSCRIPTION -
-:-:-:-:-:-:-:
La transcription d'une langue présente de nombreu-
ses difficultés. On peut l'aborder sous deux angles:
- la phonétique, q~ essaie de représenter le plus
exactement possible tout ce qUi est prononcé,
- la phonolog~, qui cherche à ne représenter que
ce qui suffit à différencier un mot des autres mots de la
langue.
D'après Falayer, Fournier 'et Moundo (41), auxquels
les deux définitions précédentes ont été empruntées, " J.a
transcription phonologique, plus économique, ne peut-~tre
faite qu'après une analyse qui, d'une part, a identifi~
et défini les sons qu'utilise la langue pour différenci~r
les mots et qui, d'autre part, a étudié leurs combinaisdns
possibles" •
D'après ces auteurs "l'orthographe pratique d'lune
langue (celle qui sera fixée pour l'écriture .courante)ne
. ..... .... .. .
peut être phonétique, car elle serait trop compliquée, mais
ne peut être rigoureusement phonologique'''.
On rejoint ici Letouzey (38) qui parle de "phcmé-
tique vulgaire" pour "mettre à la disposition d'un assez
large public des documents non ésotériques".
En se basant sur les normes de l'Association
Phonétique Internationale on a pu établir, avec l t aide de
Mlle M. GARRIGUES et de Mr A. GRIERE, un alphabet simpliifié,
que l'on peut facilement transcrire avec une machine à
écrire de type courant.
l - FRINCIPES GENERAUX - ..
Le principe de base peut se résumer ainsi :
"une lettre-un son" c'est-à-dire que:
- u se prononcera ou (ex: fou = fu),
- g son dur de gare, mais également. dur. devan~
e et i,
- les redoublements inutiles de lettres dans un
mot sont donc supprimés (ex: appeau =. apo, mais illégal =
illégal.) ,
.. .1-... •
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- il n'y a pas d'accents, ils sont réservés à la
peprésentation des tons :
/ a ton haut
- a ton moyen
"\ a ton bas.
II - VOYELLES ET SEMI VOYELLES
Les voyelles et plus loin les consonnes, sont clas-
sées suivant l'ordre alphabétique pour ne pas dérouter le lecteur,
sans tenir compte de la classification phonétique.
- Les voyelles sont de plusieurs types :
Il les voyelles normales comme en français
("a" de animal),
• les voyelles nasalisées par le n
( li = "an ft de antan),
• les voyelles longues,
• les voyelles du français à prononciation
variée (e muet - e grave).
! ::mimal 1 a antan (longue) !! a ! g !
! e édenté ! ~ main ! ,g "
, revenir ! i lait
! i inoui ! î parking ! i ft !1 ! ! !
! 0 mot ! ë5 camion !
.Q. " ~ mort,os !
! Y. nu li
! u ft !, une t.
! u fou t !, !_..-.,
- Les semi voyelles sont y et w
•
y ail, yolande (ail = ay) yolande = yolad)
• w loi (loi = lwa)
Ces semi voyelles peuvent être nasalisées dans les
langues africaines, on les écrira y et w.
On aura également le son a. de cat (anglais) que l'on
écrira ae.
Dans le tableau précédeIl~ :
• La première colonne ne pose pas de problème,
toutes les voyelles se prononcent comme en français, le son u
de nu, d'ailleurs rare est surimposé à la virgule pour le distin-
guer de u de fou,
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• La deuxième colonne fait intervenir un tréma
qui remplace le tilde espagnole phonétique classique. Le
tilde ou le tréma indiquant la voyelle nasalisée, on écrira
ata, edate. Edenté s'écrira sans accent, le e se prononçant
é français,
• La troisième colonne, avec un tiret dessous,
indique une voyelle longue, que l'on transcrivait d' habi tude
en "phonétique française ll en doublant la lettre,
• Le e muet de revenir sera écrit ici ~, il s'écrit
en phonétique classique a c'est-à-dire e à l'envers.
• Le e de lait, père, fête sera écrit ici ~, il
s'écrit normalement t (epsilon),
• Le 0 de mort sera écrit ici ~ , il s'écrit nor-
malement ~ (0 ouvert) •
.. ;I:I:r - ~~~ CONSo.NNE~.-
.L.J:>. .1J.ê'b~·.
• mb mbay
• b .implosif
• c n'existe pas~
remplacé par K
( Cor = Kor)
• d doit
• éf implosif
• f fort
• g dur, gare
(guerre = ger)
• h aspiré habil (arabe)
• dj Djibouti
• j jus~e (gérant = jera)
• k c k ·qu. Kilo = Kilo
casserole = Kasrol
qualité = Kalité
•.. 1 .lit
• m maison
• n nature
· S peigne (son gn)
• 'L song, k Lng (son ng)
• p papa
• q n'existe pas, remplacé par k.
• r ricin
• R guttural (jota espagnole)
• s sac
• t toit
• ~ vous
• x non employé
• z ztSro
On ajoute le son e de that (anglais) qui est dacty-
lographié par un 0 majuscule barré •
.Ire-son-teh de "tchèque"'est -transcri t 'par cminuscule :
tchèque s'écrira cek,
Le son ch de cheval est rendu par S majuscule. On transcrit
Cheval qui s'écrira S~val.
Quatre signes ~ b, cr ,1, S seront représentés par :
• 0 • / •••
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t = YJ
rf=~
'\, = }i
s = j,
~ pas 4'exemple en langue~ européenne.
(king=k5:;!! )
( peigne = p~é)
. , L.
;)
Certains h ont été conservés dans le corps d'un mot
pour marquor la séparation de 2 syllabes (surtout 'en langue
Foulbé) •.
IV - DAèTYLOGRAPHIE ET PHONETIQUE
La transcription des siéles employés ici' en phonétique
classique se fera aisément par le tableau suivant :
!
!
!
!
!
!
, !
!
!
th de thate
!
!
!
u de nu
u de fou
o de mort
e de reven:j.r
e de père
b implosif
d implosif
ng de King
gn de peigne
u
u
:)
a
u
TiexiqUe ~ Phonétique! Réf aux langues; Lexique' Phoné.i~ique;Réf aux langues;! iclassique européennes. ! classique ieuropéennes i
1 • ,"" al' é 'k k k 1
. a . a nas ,~s e an. . c " q .
1 1 1
. ij i ë nasalisée ~lf:n i S S ch de chat 1
! ! 1: nasalisée in ! c c tch de tchèqœ!
! _, 1
ts ! 0 nasalisée on ; R Rou x jota espeglOJf> i
ü ! u nasalisée un g g g dur de gare!
y ! nasalisée même devant
! y e et i
! w nasalisée
!
!
LES LANGUES
La localisation et la désignation "des ethnies sont
plus ou moins précises. Certaines se rapportent à des fractions
restreintes, d'autres regroupent sous un m~e nom des populations
de langues parfois sensiblement différentes.
La liste suivante donne une idée du degré de précision
dans la localisation des groupes. Cependant les migrations ne
permettent pas de définir des aires très précises.
- arabe Langue du sahel tchadien, du Chari Baguirmi et
parlée par les transhumants qui vont en saison
sèche 2usqu'à la latitude du Fort-Archambault.
- baguirmi Parlé le long du Chari et surtout sur sa rive droite.
- banana Appellation globaJ.e donnée aux populations de la
plaine d'inondation comprise entre Logone et Chari
(banana se traduit par "mon frère" en Massa).
- bornou Ouest du Lac Tchad, surtout en Nigeria.
foulbé
- foulbé
nigerian
- gabri
Langue parlée par les groupes foulbés plus ou moins
nomades (Bororos,Fellata du Cameroun) que Iton ren-
contre dans une grande partie du Tchad.
Région de Sokoto (Nord Nigeria) - (1 informateur).
Ethnie comprise entre Kim et Guidari au SUd, remon-
tant jusqu'à Bousso au Nord et comportant de
nombreuses fractions.
• gabri bourdou Sud de Bousso,
• gabri darbé Darbé,
• gabri deressia: Deressia,
• gabri kemdé Koblagué,
• gabri ngam . Ngam, en mélange avec les Kwong,0
• gabri ninga 0 Ninga, en mélange avec les Kwong,0
• gabri laî Probablement à rattacher aU gabri ninga.
- gorane
- '~abala.ye
-kim
- kotoko
- kwong
Terme groupant les langues du Kanem (Teda-Daza, etc.)
Un seul informateur - expatrié à Maîlao, originaire
de la région de Laî.
Région de Kim et essaiment jusqu'à Logone-Gana
Peuple de pêcheurs du Nord Logone et Nord Chari.
Région de Ngam jusqu'à Mindera et Tchagin golo.
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- marba : Bongor mais originaire de la région de Gounou-
gaya surtout.
- massa boudougour : r:Lvé·gauche du:ènari entre Guélendeng et
Bousso,
- massa goumaye : triangle Bongor, Guélendeng et Koumi,
- massa hara : entre Bongor et Kim,
- massa moulouhi : Plaine comprise entre Logone et Chari, de
Guélendeng à Kalgoa et de Gouay à Gamsay,
- massa walia : fraction de massa au nord de Bongor (région·
de Télémé).
- . :lboum.: région de Baï'.bokoum.
- sara do ba : à rapprocher du sara goulaye,
- sara goulaye : expatrié le long du chari, originaire de la
région du Sud de LaI,
- sara kaba rGgion de Goré et Baîbokoum,
- sara 1aka : région de Baîbokoum (expatrié le long du Chari),
- sara mbaye : région de Moissala,
- sara madj ingaye : région de Koumra,
- sara ngama : Sud de Fort-Archambault vers R. C. A.
- sara ngambaye : expatrié le long du Chari, originaire de
}~oundou,
- sc:tra mouroum : se situe au Sud de Guidari.
- toubcnr.i.: L2.cS de Fianga, Tikem.
- zaghawa : région d'Iriba.
(3) AUDRU (J)
(7) CHAPELLE (J)
(8) DAUZATS (A)
(12) FAURE (p)
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BIELIOGRAPHIE
D_d_O_'J_I;'_o_O
O-G-e-o-:'-l)-O
Cette liste est loin d'~tre exhaustive. Elle groupe
les références bibliographiques les plus accessibles. D'autres
seront dépouillées., ultèrieurement et insérées dans une nouvelle
édition de ce lexique. Cette liste ne comprend que des réfé-
rences botaniques postèrieures à 1952 et d'auteurs de langue
française. et excluant les régions situées au Nord du 16ème paral-
lèle __
(I) ..AD.AJ.VI (J. G.)- Noms vernaculaires de plantes du Sénégal.
JA7EA - Tome XVII nQ 7-8-9~ juillet 1970
pp. :~44-294.
(2)' AD.AlVI (J. G.) ,;. Noms verilaculaires de plantes du Sénégal
(fin) JATBA -Tome XVII nQ IO-II-octobre
novembre 1970 pp. 402-460.
- Ensemble pastoraux du Logone et du lVJ.oyen
Chari(R. du Tchad) I.E.M.V.T~ décembre
1966 - Etude agrostologique nQ 16 - 210 p.
mimeo ~ l carte.
(4) BACQUIE (Lt) - Pâturages et po·ints d'eau du Djourab -
janvier 1962 - 4 pages dactylo l carte.
(5) CABOT (J) et DIZAIN (R) ~ Populations du Moyen Logone
(Tchad et Cameroun) - L'homme d'Outre-Mer-
nQ l ORSTOM - Paris 1955.
(6) CAPRILE (J.P.)-Lexique M'Ba! - Français- série Documents
nQ 2 - Afrique et Langage - Lyon •
- Nomades noirs du Sahara - Plon 1962.
- Lexique Français-Peul et Peul Français-
Albi.
(9) DAUZATS (A) - E1éments de langue Peule du Nord Cameroun
.Albi.
.(IO)DE GARINE (1)- Les I1assa du Cameroun - Presses Universi-
taires de France.
(II)DONEUX (J.L.)- Introduction pratique à l'étude et à la
.description des langues africaines -
.Fraternité st Dominique - Dakar 1966 - 78 p
Mimeo.
- Introduction au parler arabe de l'Est du
Tchad. Mimeo- Afrique et Langage - Lyon.
o • e \ •••
(14-) FRm~AG:-'j~ (1\1)
(15) GASTON (A)
(16) GASTON (A)
(17) GASTON (A)
(18) GASTON (A)
(19) GÀSTON (A) .
( 20) GASTON (A)
(21) GASTO~ (.i~)
~
(22) GASTON (A)
(23) GASTON (A)
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- Etude phytosociologique du triangle Fort-
Lam;y-Laî - Bolusso - aRT - OR3TOM - (en
préparation) •
- Arbres et. arbustes - Noms vernaculaires en
Sara et Arabe du Tchad. - aRT-ORSTO~ - 4 pages
dactylo
~ Etude agrostologique du Kanem (R. du Tchad)
Etude agrostologique nQ II IEMVT Mars 1966;
I75 p~ mimeo ~ 1. carte.
- Etude ag~ostologique du Kanem - Rapport
pl'éliminaire (Préfecture du Kanem au Sud du
16ème parallèle et Préfecture du Lac) IEMVT
Juin 1967 - 88 p. mimeo.
- Etude agrostologique des pât~ages de la zone
de transhumance de l'Ouadi Haddad - Etude
agTostologique nQ 20 - IEMVT juin 1967 -
64 p. mimeo - 1 carte au 1/500.000.
- Etude agrostologiquedu Kanem - Préfecture du
Kanem au Sud du I6ème parallèle et Préfecture
du Lac. Etude agrostologique nQ 19 IEMVT -
Décembre 1967 - 147 p. mimeo - 1 carte au
1/500.000.
- Pâturages de la région de Moyto-Bisney-Am-
~~~abo - Rapport annuel 1967 du Laboratoire
de Farcha - Tome 1 pp. 340-361.
- Valeur ~)~matologique des Pâturages de la
reglon de l\'oyto-Bisney-Am Tanabo - Rapport
annuel 1968 du Laboratoire de Farcha - Tome
II pp. 380-395.
- Noms scientifiques- noms vernaculaires et
noms vernaculaires~noms scientifiques du
Tchad - Laboratoire de Farcha - janvier 1968-
100 p. dactylo
- Etude agrostologique du Lac de FiGnga - Mayo-
Rebbi - Laboratoire de Farcha,-.Aont 1969 -
.22 p. dactylo
- Ensembles pastoraux de l'Ouest du Batha
" . ,"
.(République du Tchad), BIRD, IEHVT - Septembre
1969. 50 pages mimeo, 1 carte 1/500.000.
/
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(24) GASTON (A) - Pâturages du Sud Est Tchadien (Région à
l'Est du Mandoul) IEMVT - Laboratoire de
Farcha - 122 p. mimeo.
(25) GASTON (A) - Pâturages de la Région Bisney Moyto (Ranch
étape de l'Ouadi Rimé) - Laboratoire de
Farcha- 58 p. mimeo.
(26) GILLET (H) - Etude des pâturages du Ranch de l'Ouadi Rimé
CRT - ORSTOM - Ministère de l'Elevage - 158 p.
Novembre 1960.
(27) GILLET (H) - Compte-rendu d'une mission sur un emplacement
proposé pè'ur le Ranch du Kanem - (2ème version)
IEl'WT - ~1inistère de l'Elevage JATBA - Tome
VIII nQ 8-9 - Ao~t-Septembre 1961, pp. 303-337.
(28) GILLET (H) - pâturages saheliens - Le Ranch de l'Ouadi
Rimé - 1EMVT - Ministère de l'Elevage - 210
p. O~tobre Novembre 1961.
(29) GILLET (H) - Agriculture, végétation et sol du Centre
Tchad -Feuilles de Mongo, Melfi, Bokor9,
Guera - CRT - ORSTOM - Novembre Décambre '1962-
51 pages.
(30) GILLET (H) - Agriculture, végétation et sol du Centre et
du Sud Tchad - Feuilles de Miltou, Dagela
Koumra, Moussafoyo - CRT -' ORSTOM - Janvier
Avril 1963 - 108 pages.
(31) GILLET (H) - La végétation du Parc ~ational de Zakouma
(Tchad) et ses rapports avec les grands
mammifères t La terre et la vie ll2 (4) 373-
485.
(32)GROND1UiD CA) -·La 'végétation forestière au Tchad - Bois et
Forêts des Tropiques nQ 93 - Janvier Février
1964 pp. 16-34.
(33) KOECHLIN (J)- Végétation èt sols dans la Région du Bahr
k4)UID.' - Septembre 1952 - 35 p.
(34) KOECHLIN (J)- Rapport de missioh dans le Territoire du
Tchad Nov-Déc. 1955 - Bull. Inst. Et.
Contrafricaines- nQ 12, 1956, pp. 133-199.
(35) LEBRUN (J.P.)-AUDRU (J)-GASTON (A)-MOSNIER (M)-
Catalogue des plantes du Tchaa Méridional
(Sud du 16ème parallèle)-Sous presse 1EMVT.
J "c, . '1 ,
... \ ...
(42) PIAS (J)
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(36) LEONARD (J) - Aperçu sur la végétation du Lac Tchad.
Complément au chapitre l de la monographie hy-
dro~o~ du Lac Tchad-II p. (1969)-
Paris 9RSTOM -
(37) LE ROUVREUR (.A)- Sahariens et saheliens du Tchad - Berger
Levrault 1962 -
(38) LETOUZEY (R) - Dénomin~tion pygmées de quelques arbres et
arbustes forestiers camerounais - JATBA -
Vol - XI - nQ 10-11 - Octobre-Novembre 1964-
pp. 347-383.
(39):-MOSNIER (n) - Etude agrostologique des Fermes du Service
de l'Agriculture de la République du Tchad-
Etude agrostologique nQ 4 - Iill~VT - Février
1963 - ~8 p. mimeo.
(40) FAlRAULT (C) - Boum le Grand - villag~ d' Iro - Travaux ~t
Mémoires de l'Institut d'Ethnologie LXXIII
Paris 1966 - Musée de l'Homme - Paris.
(NB. les noms vernaculaires ne figurent pas
dans le lexique).
(41.) PALAYER (p) ""!" FOURNIER (M) - MüUNDO (E) -
Eléments de grammaire sar (Tchad)-Etudes
Linguistiques nQ 2- Septembre 1970-194 p.
Mimeo. Afrique et Langage - Lyon -
- La végétation du Tchad - Ses rapports avec
les sols- variations paleobotaniques au
quaternaire - Travaux et Documents de l' ORSTOM-
nQ 6 - Paris 1970 -
(43) . TUBIANA (rl.J .)- La pratique actuelle de la cueillette chez les
Zaghawa du Tchad. JATBA - Tome XiI n2 2-5-
Février-Mai 1969 pp. 55.83.
(44) VAILLANT (A)- La Flore méridionale du Lac Tchad- Bulletin
~ de la Société d'Etudes Camerounaises nQ 9 -
Mars 1945 - pp. 13-97.
(45) VANDAME (Ch) - Le Ngambay -Moundou Dakar 1963- }lél11oire
. IFAN 1969.
(46) VANDMlE (Oh) - Grammaire Kenga (Tchad) Etude linglüstique
nQ 2 Juillet 1968 - Mimeo - Afrique et Lan-
gage - Lyon ..
(47) ZELTNER (J.C.)-FOURNIER (M)- Notice pour suivre un enregis-
trement en arabe salamat dans la région du
Lac Tchad.
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ADDENDUM BIBLIOGRAPHIQUE
KOECHLIN (J.) - Etude des paturages du Ranch de l'Ouaddi Rimé -
I.E.C., Brazzaville - 21 pp. dactyl.,
5 schémas, Brazzaville, Oct. 1957.
Beaucoup de noms foulbés, concernant principalement les
espèces ligneuses, sont i;~:ntiques à ceux employés par les Peulhs
du Sénégal. A ce sujet, il pourra être utile de consulter:
FOTIUS (G.) & VALENZA (J.) - Etude des paturages naturels du
Ferlo Oriental (République du Sénégal) -
Etude agrostologique nQ 13 - 180 pp., l carte
au 1/200 000, I.E.M.V.T., Avril 1966.

Acacia ataxacantha
P~blygonocarpus andongensis
genre ANEILElI'lA
Pndropogon amplectens
Andropogon gayanus (pubescent)
Andropogon pseudapricus
nergia suffruticosa
Cochlospermum tinctorium
Combretum aculeatum
Combretum glutinosum
genre CŒ-IlvIELINA
genre CORCHORUS
Cymbopogon giganteus
Dioscorea dumetorum
Echinoclù.oa stagnina
Entada africana
Grewia cissoides
Hygrophila auriculata
Hypa=rhenia dissoluta
:Lvli.mo sa pigra
Oryza longistaminata
Prosopis africana
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ADDENDUM
kwong
massa boudougour
gabri ninga
sara ngambaye
sara laka
gabri ngam
sara goulaye
sara ngambaye
massa moulouhi
sara mbaye
sara mouroum
kotoko
gabri ninga
massa hara
kotoko
sara goulaye
massa hara
sara goulaye
sara mbaye
massa moulouhi
kWdng
gabri la!
sara goulaye
bornou
sara goulaye
sara laka
sara ngama
toubouri
kabalaye
madjana
gayaga
k~mdam dawa
b~yo
butu
saliga de ille
ya:r
ngiro
arnadumë
gori
ogbot~kal
katar 1 kat~r
k~mdam dawa
derekka, drekka, yuman~
aguriro
diel
cula, tiulla
k~d dag~m
kigedi gad~
alau hulë
bococode
cupë5
uemë yeru.ë
tisop
mundu
muna
të kisa
djam
badjira
Pseudocedrela kotschyi
Sclerocarya birrea
Sida rhombifolia
Sporobolus f'estivus
Sterculia setigera
Strychnos spinosa
sara doba
gabri ninga
massa goumaye
massa moulouhi
sara ngambaye
sara mbaye
r.:assagoumaye
massa moulouhi
sara goulaye
gabri ngam
o
o 0
god~l, godul
dulutu, tulu,tu.
yoroda, yorona
ayor, oyora
roba
dar
demdjelma
adumuro
da, dë.ha
sihaguya, .sihaguya.,i
Certains noms englobent plusieurs plantes présentant un
"air de fam.ille" plus ou moins marqué. Ces plantes peuvent
appartenir au même genre botanique (noms génériques) ou à des
genres différents (noms généraux).
Dans ce lexique, la plupart des noms génériques ont été
signalés mais il convient d'y ajouter:
- pour divers DIGITARIA annuels: sara goulaye bogdam
Les noms généraux ont été mentionnés dans le texte pour
chacune des espèces auxquelles ils se rapportent mais, pour
éviter des confusions, nous avons jugé utile d'en regrouper un
certain nombre ci-dessous :
- pour les petites ANDROPOGONEES annuelles (ex. : Andropogon
pseudapricus, Diectomis fasigiata, Hyparrhenia bagirmica)
massa Doudougour hosoda, hosona, sukulukulla
massa go~~aye hosoda, ~osona, husgalaYJla, sukulukulla
massa hara hosoda, hosona
massa moulouhi aski
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- pour les petites PANICEES annuelles (ex.
Panicum. ssp.)
Brachiaria ssp.,
massa boudougour
massa moulouhi
baraga
baracacayna
- pour les Eragrostis et certaines PANICEES annuels
gabri bourdou logomi
gabri (autres) salita
kwong mo Ylli. '.1"
- pour les petites DICOTYLEDONES' des zones inondées (ex.
Hygrophila africana, Rotala ssp., Disophylla tisserantii)
gabri (toutes fractions) ba;~
kwong bata
-18-
SYNONYMIE
p" 27 Alysical"puS ovaJ.ifo1ius = A. vaginaJ.is
p. 29 Andropogon amp1ectens ~ Diheteropogon amp1ectens (p.76)
p. 88 Fimbristylis exi1is :::: Fo hispidula (p. t~9)
p. 109 Jussiaea sp .. :::: Ludwigia spo (p. 117)
.Les autres synonymies sont indiquées dans le texte
de la manière suivante :
ex. : p. 45 - Butyrospermum parkii
voir Vite11eria parad~xa (p. 168)
-19 -
(1) Abrus canescens Welw. ex Bak.
sara mbaye masm~
Papilionaceae
(2) Abrus precatorius Linn.
gabri ninga
massa goumaye
massa hara
massa walia
teyededicl:1 toge
pletna
dubarl:igaka
cegedemba
Papilionaàeae
(:3) Abutilon pannosum (Forst. f.) Schlechtend. Malva.c..eae
arabe am damaro
massa moulouhi abrod hodo
(4) Abutilon ramo sum (Cav.) Guill. & Perr. Malyaceae
gabri deressia burUdul
(5) Acacia albida Del.
arabe
bàgu.'irmi
foulbé
kim
kotoko
kwong
marba
massa goumaye
massa hara
massa w~ia
sara goulaye
sara ngambaye
sara
(6) Acacia ataxacantha DO.
arabe
baguirmi
bornou
Mimosaceae
haraz
didi
kaski
b~gere, bl:igre
lu:fu, alif
djibte, tipte
Êtdjutna
cutna
cuma
cùta'
ndilu
bergl:i
dir, diri
.l'4:;i,mosaceae
abaduru, l:idruho, ngar
gnra, ngara
brusa , ndusu
foulbé
gabri bourdou
gabri darbé
kabalaye
kotoko
marba
massa boudougour
massa goumaye
... -massa hara
massa moulouhi
massa walia
sara doba
sara goulaye
saralaka
sara ngama
sara ngambaye·
sara mouroum
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korahi, koray, korohi
garidiii
dlt
gasa
walam
balgida, keuna, kikrezeuna
biremda, biremna, bremta
biremda, biremna, bremta
biremda, biremna, bremta
atl lruhu, eberem, ebirem, nara
biremda, biremna, bremta
garr, ngarkale, ngarr
garr, ngarkale, ngarr
garr, kungar, ngarkale, ngar:r
ngar
garr, ngarkale, ngarr
garr, ngarkale, ngarr
(7) Acacia ehrenbergiana Reichenb. ex Benth.
arabe selamaie
(8) Acacia laeta R. Br. ex Benth.
Mimosaceae
Mimosaceae
arabe kitir, kitir abiet, kitra
(9) Acacia macrostachya Reichenb. ex Benth.
arabe abu drua
Mimosaceae
foulbé
sara ngama
sara ngambaye
karahi, sili sili
ngar
ngar
(10) Acacia nilotica (Linn. ) Willd. ex Del.
arabe garat, suntay,
foulbé gabdi, gawali, mabdere
gorane gor, meSeni,
kotoko fel
zaghawa birge
·1VIimosaceae
(II) Acacia nilotica var. ad~sonii (G.et P.) O.Ktze. Mimosaceae
baguirmi kamaradje, jumaradje
bornou këgar
gabri darbé
...~ __gabri. kemdé
kwong
marba
massa goumaye
massa walia
sara goulaye
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marita
marita
kamar!djar
mal~sij, malijsey
malijgiada, malijgiana
melijjina
m8.liha, maniha
(12) Acacia polyacantha Willd. var. campylacantha (Hochst.ex A.Rich.)
Mimosaceae
arabe
baguirmi
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri n &8:":"
gabri l'linga
kabalaye
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa mou1.ouhi
sara goulaye
(13) Acacia raddiana Savi
arabe
gorane
al getter, ashab
ormol
paterlahi gorki
garidia, gartia
garidia, gartia
garidia, gartia.
g2rdyira,
garidia
galey, mazfj
barumka
kokolk,2na
biremna, bremna.
biremna, bremna
abrem , eberem
kulij, kulij~
Mimosaceae
samr, selamaie, seyal, talha, teli
tefi
(14) Acacia senegal (L.) Willd.
arabe al gitir, ketir
bornou keri:keskede
foulbé pateriahi debi
gorane tu!
kabalaye kityirom
ko toko sam sam
MilIio saceae
abiet, kitir abiad,
kitra, kitri
marba
massa moulouhi
sara laka
zag'· ara
kokolkona
abrem
kum
tue
.. -
(15) Acacia seyal Del.
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
•gabri n~OIil
gabri nÏ;nga
gorane
kabalaye
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa gournaye
massa hara
massa moulouhi
massa waJ.ia
sara doba
sara goulaye
saralaka
sara ngambaye
sara mour6um
toubouri
zaghawa
(16) Acacia sieberiana DO.
arabe
bo.guirmi
foulbé
foulbé nigérian
gabri darbé .
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngru:l
gabri ninGa
gabri La!
kim
-22 -
Mimosaceae
kuk, tal ayer, talha
k~ay, klay
garamga
bulbi
bulbi.
hire, br,
oila,yo
silelem de ille
f'ere
cirbtsgayl
madad,zey
m,s,lka
adulla sihoda, aJ.hulla
glara, glartloda
gl~a
gl.ê:2'a
aglar
gl.ê:2'a
kunpar
kunpar
kun, kunkas
kunda
kulaye
blagia
musumara
Mimosaceae
~ketSio, habo, kuk
kalay, klay
aluki
aluki
silelem
silelem
liera
silelem
silelem
silemun
bagere, bagre
- 2) -
kotoko m~ndad~, ngi
kwong m~s~lka
marba adula, nduna
massa boudougour glara
massa goumaye gl.ê:ra
massa hara nola, nulhata
massa moulouhi aSlf-~k, asuni, .eSlj~k
sara doba kunpar
sara goulaye kunpar
sara laka ktUlpOro
sara mbaye këkigege
sara ngama kun har
sara keso
(17) Acalypha villicaulis Hochst.ex A.Rich.
sara mbaye bom dobut
,Euphorbiaceae
.- --
(18) Acanthospermum-hispidum DC.
arabe rarausa
.' Compositae
baguirmi
gabri bourdou
gabri ngam
kwong
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa walia
sara madj ingaye
sara mbaye
sara goulaye
brakatfa, magar8.1i busc
malatalga
madj eocUiA;
karkata k~yidi
disimma, gidïgidina
simagayda
burgubay, magaraA;dam
caguna
nayrobatete
këkoro
wamayi
(19) Acanthus montanus (Nees) T. Anders~
sara doba pagaku
(20) Achyranthes argentea Lam.
gabri bourdou gade gabay
gabri deressia gagacaka deubor~
marba adjau hodogQla
massa hara semlayna
massa moulouhi kuiu, kuyuhu
massa walia semlayna
sara mouroum bunubayla
Acanthaceae
~ar8nthaceae..
(21) Achyranthes aspera Lam.
arabe
-24-
imlaranthacea~
e."1 B.e.gem, k-QSr.nna, ldS'T::l, kreb aga
(22) Acroceras amplectens Stapf
foulbé fudadabore
massa goumaye mulasna
massa moUlouhi mamla
Gramineae
(23) Adansonia digitata Linn. Bombacaceae
arabe hamar, hamaraya, hamor
foulbé bokki
massa goumaye kobona, kona
(24) Adenia venenata Forsk.
···'massa moUlouhi gamaw
Passiflorac e-â§..
(25) AdtlUbm obaesum (Forsk.) Roem. & Schult. Apocynaceae
arabe asuala, kuka meru, kukam~r
foulbé bokki
(26)
massa hara
sara ngambaye
Adenolichos paniculatus
foulbé
sara mbaye
sara ngama
gawahuna
guribar
(Hua) Hutch.
balgado
baldo
kibal~gadog,
& Dalz. Papilionaceae
kibal~gadu
(27) Aerva javonica (Burm.... ) Juss. ex Schult. Jmaranthaceae
arabe rakasay, ras al Saib
gorane aoa coma, boSi
(28) Aeschynomene afraspera J. Léonard, À. niloticaTaubeg~~~ionaceae
bournou bambda
massa boudougour bamb dana
massa hara fatafatna
massa moulouhi fafat~
massa walia fatafatna
sara doba diuro, doro
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(29) Aeschynomene crassicaulis Harms
baguirmi d~gio
massahara fatafatna
arabe
(·30) Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub.
:r~ilionacea~
ambak, toror, tororo
(31) Aeschynomene indica Linn. Papilionaceae
arabe
foulbé
ë karabit
dandjal
(32) Aeschynomene sensitivn Sw.
baguirmi yaga yaga
massa goumaye hofna
massa moulouhi mafek
sara goulaye djîga, djîg~ b~
(33) Aeschynomene uniflora E. Me"y.
banana kcce kecena
Papilionace~
Papilionace~~
(:3-4 >- Afrarnomum sp •
arabe
foulbé
sara kaba
Sita al kubar
sitta
um b.Q.
Zingiberac~ae
(35) Ai'rormosia laxiflora (Benth. ex Bak. )Harms Papilionaceae
Voir Pericopsis laxiflora
(36) Afzelia africana Sm.
gabri bourdou taru
gabri darbé tal,g
sara doba ndila, ndil~
sara goulaye ndila, ndil~
sara mbaye gla
sara ngama gla
sara ngarnbaye tagela
sara gila, ndela
toubouri fao
Caesalpiniaceae
(37) Albizia chevalieri Harms
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
kabalaye
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
sara mouroum
-26-
Mimosaceae
ared
silel~
komadapalpa
zariehi
golekunare
djumkedji
bëgamana,cumakatloa
yalahona
yalahona
yalahona
samapekene, sambegene
dadyimat~
matmal
dadyimat~
(38) Albizia zygia (DO.) J.F. Macbr. Mimosaceae
massa boudougour dalumna, gumbawina
(39) Alchornea cordifolia (Scib.um. & Thonn.) MUll. Arg.
Euphorbiaceae
sara mbaye kol~
(40) Allophyllus africanus P. Beauv. Sapindaceae
foulbé b§fal
mnssa boudougour nasum tiebcebena, tiebcebena
massa goumaye g8Xlaguhina
sara doba gambi~, gambi~, ngambie
sara mbaye gombiol, gumbadokdi, gumbadozidi,
Immadakidi, ngambiol
sara ngama gom bada
sara ngambaye ganibia, ngambial
(4I) Alloteropsis paniculata Stapf.
gabri ngam kura moga
(42) Alloteropsis semialata Hitchc.
sara laka kuSa bamu
Gramineae
Gramineae
(43) Aloo b~ttneri A. Berger
gabri ngam
kwong
massa boudougour
sara goulaye
tasu, tasu durugutlj
t~si
tayna
gagmar
Liliaceae
(44) Alternanthera nodiflora R. Br. .Amaranthacea,?
arabe
·banana
am djaraba
woJfwana
(45) Alysicarpus glumaceus (Vahl)DC. Papilionaceae
arabe kusuru
banana debedebena
foulbé gadagire
kwong kamamat
massa hara pahabiena
sara ngambaye moru
(46) Alysicarpus ovalifolius (Schum. & Thonn.) J. Léonard
Pap ilionaceae
arabe
gorane
sara ngama
am gegire, am tut, NguT11::;'~O, tafar
taor
nbida
(47) Alysicarpus vaginalis (Linn.) ne.
arabe an guguro
Papilionaceae
(48) llmaranthus graecizans Linn. .Amaranthaceae
arabe am talato, am nialato
(49) .Amaranthus Sl)inosus Linn. J.imaranthaceae
baguirmi
foulbé
sara mbaye
adumeli
legau
kitel ku:k
(50) Amblygonocarpus andongensis (Welw. ex Oliv.) Exell & Torre
Mimosacea§.
baguirmi
foulbé
girli b~dj~
kotari
gabri bourdou
saradoba
sara goulaye
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye
sara
..
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yege
mèr,m~r~
m~r,m~r~
mc}r
mc}r
mc}r
moy
(51) l-unmania auriculata Willd.
kwong bakasa
Lythrf3ceae
(52) Amorphophallus aphyllus
gabri à.ar·bé
gabri ninga
Hutch.
mëdju
sur, suru
.bJ:aceae
kwong mugiu
marba zanina, zaneyna
massa boudougour sanina
massa goumaye sanina
massa hara sanayna
massa walia
sara goulaye
sara laka
sanayna
map:
m81i
(53) Amorphophallus consimilis Blume
,foulbé labilfauro
sarangama mBfl
Araceae
(54) Ampelocissus multistriata (Bak.) Planch. Vitaceae
baguirmi ndugu ndugu gaba
bornou duguldugu
foulbé gub~ gaba
foulbé nigérian polel baka
gabri bourdou tigiad~r~
kim o/sor
marba gugulduda
massa boudougour gt.:'.dnt":iJ :-llJa, gu.du....:,r:"IÙcltU1a
... ,massa goumaye gv:~·''''''~....".l.dl'.da, g..1dugulduna, gulduguldu
massa hara gudugulduda, gudugulduna
massa moulouhi aguldudu, kuldudu
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sara goulaye
sara mbaye
sara mouroum
sara ngambaye
ndu
ndu
dur, duru
ndu
(55) Anadclphia afzeliana Stapf
gabri derGss~a yal, yoal
gabri ninga yal, yoal
kirn si,1 80
massa boudougou::,maJ_tlaona
sara g01.ùaye hidu.!llan agr~
sara mourO~M tilamahila
sara ngambayc
(56}llAcbofitanes difformis Er1gl.
sara mbaye m~ lcbete
(57) iUldira inermis (Wright) De.
gabri ngam sihagu kugmay
gabri ninga sj~gi
sara ngambaye m~n~
(58) Andropogon africanus Franch.
gabri deressia raD
Araceae
Papilionaceae
Gramineae
(59) AP9-~9.I>_ogQn amplectens Nees Gramineae
.arabe dabtoha
baguirmi korko niugo
foulbé fatal radim, mastahQ, sadohol dadi
gabri bourdou age huli, age huri
gabri ninga madyira
kim palay~
marba agi awaga
massa bCUdaugo-ur birtlîkna, birtl~a
maffia goumaye birtl!kl1a, birtl!:yia, galana
massa ha.:L"a· birtlîkna, birtl~a
massa moulouhi o~ok
sara goulaye .noy kanhi, nOY9 karul:i$!
sara mouroum kars~l
toubouri mogorkaki
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(60) Andropogon ascinodis C.B. Cl.
kwong moymom
sara ngama munda
Gramineae
sara kaba
(61) Andropogon auriculatus Stapf
massa goumaye klura
massa hara kulolayna
(62) Andropogon canaliculatus Schum.
arabe naniere
gabri deressia kid~ hobor
Gramineae
Gramineae
(63) Andropogon gayanus Kunth Gramineae
arabe ab taff, ngine
baguirmi gorko
foulbé taf
gorane Suk
sara mbaye butu
sara ngama butu
sara ngambaye butu
sara kaba
toubouri dufgum
(64) Andropogon gayanus
baguirmi
bornou
(glabre) Gramineae
korgo, Korko,korkon~ 8iogo
su, suhu
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kim
kwong
massa goumaye
sadohol
tieltielde
helga, h~lga
selga, ~lga
selga, s~lga
helga, h~lga
selga, s~lga
selga, s~lga
tesegi
sabe
kas~ laki
galana , galla
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massa hara galla, huskalda, husta
massa moulouhi galala
sara goulaye butundul
sara laka derro, deyr ro
sara mouroum kia
(65) Andropogon gayanus (pubescent)
baguirrrü b~b~t~, gorko
sego
bobo, bQ>hQ>
bObÇJ
bQ>b~
bobo
bQ>bQ>
bQ>b~
kalaworbornou.
foulüé
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kim avah: , avaî
kwong tosolo, tosulu
massa boudougourdufkunna
massa goumaye dufkunna
massa hara dufkunna
massa moulouhi d~guf
sara goulB.ye
sara mouroum
sara ngambaye
butu, butunda
budu
budu
(66) Andropogon pseudapricus
baguinni
banana
Stapf
koro: kuroro
cigi selbena
Gramineae
gabri bourdou ~i~j:ndu
gabri deressia moyme , musumbur
gagri kemdé milïndu
gagri nj~ga guse
kim dunsu sosoal
..
=-·TO?-J.g mO ymo
massa bou:.loug01U' su.ku.lu.kulla
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
toubouri
pleyna, sukulu.kulla
hos~da
baI'alame
tramki
-32-
(é7) Andropogon schirensis Hochst. ex A. Rich. Gramineae
fou..lbé
sara mbaye
sara ngama
(68)~dropogon tectorum Schum.
arabe
.: .
.. .
sara mbaye
toubouri
(69) Aneilema beniniense Kunth.
foulbé
celbiho, niarko
mudagaS
kesakay
Gramineae
butri, dota, ndjaeli
butu
ganebo
Commelinaceae
kirbewel
(70) llneilema nigritanum Hutch.
sara mbaye wer wur
Coramelina~
('( I) lULnona senegalensis Pers.
arabe
baguirmi
bornou
ambor, u.rn bora
mb~r, mboro
mb9r, mboro
Annonac ea§...
kodSoda
kodScn.da
duluioro,dulugug1:5
duluÉoro, dulugut1:5
duluioro, dulugug1:5
dulutoro, duluguiB
d1ÙUgl:5,
dulugl:5,
duluf;l:5,
duluil:5,
foulbé d)lkey, dukuhi,dukuhi
foulbé nigérian dukuhi
gabri bourdou dulgutu,
gabri deressia dulgugu,
gabri kemelé dulgugu,
gabri ninga dulgugu,
kab~e delbig
k:L..o. tup
kwong mumbulunko
. marba kukudjoda .
massa boudougourkodjoda, kodjona,
massa goumaye kodjoda, kodjona,
ladde, c1'Jkuj e
massa hara kodjoda, kodjona, kodSoda
massa moulouhi komso
massa walia kodjoda, kodjona, kodSoda
sara doba mb9r, mb:::r..J
sara goulaye mb~r , mboro
sara laka mb~r , mboro
sara rnbaye mb~r
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sara ngambaye mb~r, mboro
sara ngama mb~r
sara mouroum mb~r, mboro
sara kambayo
toubouri pangri
(72) : ...iu.wg~issus leiocarpus (De.) Guill. &: Perr. Combretaceae
arabe rmte, sab,sahab, sahap, sap
baguirmi dudio, dudjio
foulbé kadjoli, kodioli, kojoli
foulbé nigérian kodioli
gabri bourdou koabur, kwabur
gabri darbé kopor
gabri deressia m~ge
gabri kemdé kubra
. _" _._, gabri ngam m~ge
gabri ninga kbar, k~kar
kabalaye kwabr~
kwong midieke
kotoko zeg~ni
marba liginna, ligitna
massa boudougour seyetna, ziyitna
massa goumaye seyetna, zihitna
massa:hara. seyetna, zihitna
massa mo'ulouhi mlam
sara goulaye hid~
sara laka· ira
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye
sara mouroum
sara
toubouri
ida
ida
hid" ira
dida
ido
siau
(73) .An.thephora nigritana Stapf & Hubbard Gramineae
arabe am etab, am S'l.C.t'aba
(74) Anthericum curviscapum Liliaceae
:_.,'L~~.. ', arabe am cece
(75) 1lnthocleista dj alonensis 'J.~. Chev. Loganiaceae
sara IDbaye d.Q.r
Gré}Illineae
/
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(76) Antiaris africana Engl. Moraceae
massa goumaye ganë.Ji caraga, gana,i caragayna
(77) Antidesma venosumTul. Euphorbiaceae
massa boudougour tiebcebena
sara doba bere!
, . sara goulaye dui
sara mbaye kîg~~
(78) genre AlUSTIDiI. Gramineae
sara goulaye [jj,fdam
(79) Aristida adscensionis L~.
arabe
gorane
massa goumaye
massa hara
toubouri
gau , danabal baSum
mali
gidedaltonna
gidedaltonna
filale
(80) Aristida cumingiana ,Trin. Sc Rupr. Gramineae
gabri La! c!d!1f klari
kim baki bamam~
(8I) Aristida funiculata Trin. &. Rupr. .~ineae
arabe gau, gQ.
gorane kepti, kopto, mali
(82) Aristida kerstingii Pilger
toubouri waltsay
(83) Aristida longiflora Schum. & Thonn.
arabe sememe
~ineae
Gramineae
(84)
sara goulaye,
..
Aristida mutabilis Trin.
arabe
gorane
bë~dam
Sc Rupr. Gramineae
amrakebe, awiS, gau, kalabo, Roat
mali, moy, mui
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(85) Aristida pallida Steud. Gramineae
arabe awiS, ocimey, sem~, [J.im~
gorane murgu.
(86) Aristida papposa Trin. & Rupr. Gramineae
----
arabe bayap, bayo, boyat
gorane bayalt
(87) Aristida stipoides Lam. Gramineae
arabe danabal falu, ijtabus, tabus, tam el riaJ
gorane ebili
(88) Aristolochia albida Duchartre Aristoloch1aceae
arabe irgal hadj er
sara goulaye bolo kor
(89) Arneb1a hispidiss1ma (Sieber ex Lehm.) DO. ~raginaceae
arabe gizi
gorane doruga
(90) Asclepias lineolata
-- massa hara
(Decne.) Schltr.
ganaga
Asplepiadaceae
(9r) Ascolepis elata Welw.
gabri La! lagre
Çyperaceae
(92) Ascolepis pusilla Ridley
gabri La! b.êP-io
(93) Asparagus afrioanus A. Chev.
arabe kap el arus
foulbé label beda
sara: ridaye knmlm
Cyperaceae
Liliaceae
sara ~gama
sara
toubouri
sikri
korkobuya
holom holom
Liliaceae
-Jb-
Asparagus pauJ..i-guilelmi Baker
= A. flagellaris
arabe djembala
baguirmi kilili
foulbé label b~da, labilbeda
fouJ.. bé nigérian dugol fouI'll
gabri bourdou bomb~~, bomb~~
gabri darbé murb~, mureb~
gabri ngam bo kumaga
gabri ninga mebum
kim fojy djam
kwong gragatuba
marba hohol loma
massa bau.àougror hoholomna
massa goumaye hoholomna
massa, hara holom holomna
massa moulouhi futifuti, futufuti
massa walia
sara gambaye
sara goulaye
sara mouroum
sara ngama
suruna, turuna
g~rg~de,g~rg~nd~
gerk~ü
girkîdi
kisikri
get~ngaw
(95) Aspiiia kotschYi (Sch. Bip.) OliVe
foulbé lekoljolde
gabri deressia badiabna
kwong mawa
(96) Aspilia mortoni C.D. Adams
gabri Las:. cahile
(97) Aspilia paludosa Berhaut
sara goulaye yumadele
(98) Aspilia rudis Oliv. & Hiern .,_
fouJ..bé p~i
sara mbaye gunkQga
sara ngama tsakembar
(99) Azolla africana Desv.
sara doba
_Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Azollaceae
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(100) Bacopa hamiltoniana (Benth.) Wettst.
gabri La! bahu
(101) Balanites aeg~tiaca (Linn.) Del.
arabe hidjelij
baguirmi dj i8.J1
,bornou cungo
foulbé tahe, tanni
foulbé nigérian tanni
gabri bourdou m~du
gabri deressia corna
gabri kemdé morno
gabri ngam corna
gabri; cninga corna
gorarie alo, 010
kabalaye ciorno
kim gumi
kotoko sumo, z~
marba mocada
.... _._._._._.~------_.-
massa boudougour codada, cohada
massa goumaye codo~o
-'---Ïnassa hara codada, eiohada
massa moulouhi tokoy, tokw~y
massa walia codada, cohada
sara goulaye dii:iJ{, dji8.J1
--- -sara l aka diapl, d j ia.,i
sara mbaye dja
sara ngambaye da.ga
sara 80uroum di~, dji~
Scrophulariaceae
Zygophyllac eae
(102) Basilicum polystachyon (Linn.) Moench Labiatae
massa hara caorakka, caurakka
massa walia caorakka, caurakka
(103) Bau:hi.hi:a:-rufesc ens Lam.
arabe
bagu±rmi
bornou
Caesalpiniaceae
kul kul, kule ltulet ku1kuli
mbese
sasa
1 ." "
"... ' .J :., _ ..
•_.~ __ 4__---·---- .. ,-~·---·
foulbé
gora,ne "_ ..
massa hara
massa moulouhi
L-.:·· ._ sara goulaye
... "':. .- - _..... ".-'- --'~.~ _.....~.-- ..
sara laka
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mammar,
mayay
gos~Ji husta:
kliniJ{ gëgelë, mederne
tld,g
m~g~da
(104) Beekeropsis uniseta K•... Sehum. Gramineae
gabri bourdou p~du
gabri deressia korlom
gabri kemdé p~ru
gabri ninga p,bom, pob~
massa boudougour. hofna
massa goumaye hofna
massa moulouhi saliam gulbu
sara goulaye p~r~, p~rk,d~
sara ngama
sara ngambaye
her
perl,
(105) Bergia suffrutieosa ~(Del.) Fenzl Elatinaeeae
arabe· .. am reme, rarausa, remte
(106) Bidens pilosa Linn.
massa goumaye
massa·ha.ra
Compositae
n~siom drekka,wowona
narahuda
(107) , .Biophytum petersianum Klotzseh Oxalidaeeae
foulbé gaie djeli
gabri bourdou ,mg~de
gabri deressia tiabow
marba abogami
massa boudougour eekedemna, delgalia
';;;ara goUlaye·· koy~
sara ngama 0 barinade
(108) Blainvillea gayana Cass.
..,., __~;r'~be am1jella glak
Compositae
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(I09) Blepharis linariifolia Pers. Acanthaceae
arabe baeke1 7 berrem
baguirmi bulahinas
foulbé girlal
gorane guar, guhar
massa boudougour hodum
massa goumaye barë.J1 lasna
sara goulaye gad~kWla, kutkuru
sara mouroum lIunkural m~g~r~
N;yctaginaceae(IIO) Boerhavia spp.
gabri bourdou semdogar~
gabri deressia magamaga
kim kakabu
kwong 11j.akamaka
massa boudougour tergesëga
massa go~aye dubuk karemna
massa moulouhi malem dade
sara goul?-ye balenë.J1, malem· dade
(III) Boerhavia coccinea 11ill. Ny:ctaginaceae
arabe mahaleb edeb, terrik
gorane colu
(II2) Boerhaviadiffusa Linn.
foulbé
sara ngama
derhanage
kîgatadala
ltyctagmaceae
(II3) Boerhavia repens Linn.
arabe terrik
Nyctagimaceae
BombacaœeaePellegr.& Vuillet
joho
dialta
djoe
djoe
gidarit
gidarit
gurasi
foul'bé
foulbé nigérian
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
Bombax costatum
arabe
bornou
(II4)
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gabri ngam gidarit·
gabri ninga gidarit
kwong gunduar~
marba gaduruna
massa boudougour gahurda
massa gOUJne..ye
massa hara
.massa moulouhi
massa ·w8~ia
sara doba
sara goulaye
sara mouroum
gunura
gunura
geneu
gunura
kuna, kura
ngOr
kuna, kura
daleyb, delep
kaw, kohu
dubbi mbere
meli.€;, mUit;
melî.t, mili.€;
mels:.,t, mUit
meli,t, mili.€;
modeggl
rli, Rli
man~a, milit dus! (j eune)
mili.€; tungu (adulte)
amlahona
(115) Borassus flabellifer
arabe
baguirmi
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
kim
kotoko
kwong
marba
Linn. PaJ.mae
massa boudougour urada, urana
massa goumaye urada, urana
massa moulouhi ura, uray
massa walia gomada
sara goulaye
saralaka
(116) genre BO~~R1~
baguirmi
gabri bourdou
kwong
marba
massa moulouhi
mar
mar
Rubiaceae
diudjo gada, kaoye
sayie
kahuya
gogoldè>ga
d~s horokay
massa walia
sara go~~o
sara mouroum
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gu.dl:SJ1 hull:Sga
demtuderem
dobadji
(117) Borre~ia chac~occphala (DC.) Hepper
arabe umoru
Rublaceae
gabri dcressia
massa goumaye
koradagi
norodono
(118) Borreria filifolla (Schum. & Thonn.) K~ Schum.
Rubia.ceae
gabri bourdou
gabri deressia
ga~r~ kemdé
gabri La!
. gabri .n~am
gabri ninga
kim
kwong
massa goumaye
massa hara
massa walia
sayie
kltl,i d~ma€M
mal sirigori
catu
domagokorda
kiad d~ag\1
sukutal pala
lwa lwa
da hawana, kologolona
nitlihuna
nitlihuna
(119) Borreria octodon Hepper Rubiaceae
foulbé lekl:S yolde
gabr~ bourdou sabe
gabri La! cad~ma,1
gabri ngam ceble
gabri ninga baku.
sara ngamé!- bad he
(120) Borreria radiata pc. Rubiaceae
arabe emera, emeray, !mere.
baguirmi blë.~ tas
gabri deressia cabo
gabri ninga badiebne.
goron0 dtsgo
massa hara hildi hildi
massa mouJ.ouhi alohu Itsgay
toubouri tij t~
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(121) Borreria scabra (Schum. & Thonn.) K. Schum. Rubiaceae
sara madjingaye t~ger5
(122) Bor~ria atachydea (DC.) Hutch. & Dalz. . Rubiaceae
arabe deredimbe, greb dima
foulbé . gaodahi, .ged dj elenay
gabri kemdé logiS
gabri ngam korosé
massa boudougour berlekna
sara goulaye kutukuru
(123) Boscia 8~~~stifolia A. Rich Capparidaceae
arabe' am darab, kurmut
(124) Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poire CapParidaceae
arabe makhey, moheb, moker, mor~t
baguirmi kni gas
foulbé nkuale
gabri bourdou dungas" kagasu
gabri darbé gerk,na
gabri ninga gem
gorane koli, maru
kwong' t,ngasa
massa boûdougour poropora, poroporota
massa gOUllaye poropora, poroporota
massa m6uhouhi tagasa
sara doba ngas
sara goulaye boldidi, underamka, waldidi
sara mouroV~ boldodi
(125) " Boawellia papyrifera (Del.) Hochst.
arabe am karak
(126) Brachiaria brizanthe. Stapf ·
foulb é ualeriho
sara mbaye ngre d~k,
sara ngama gonadumkia
sara ngambaye bic
Burseraceae
Gramineae
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(I27) Brachiaria deflexa C.E. Hubb.
_. _.. _. arabe digere, digre
Gramineae
hammar, digre
(I28) Brachiaria disticbophy~la Stapf
arabe digere el
foulbé gaucorli
gorane deger
marba iraglefa
massa moulouhi afeka m,ê:garay-:
J • .
sara mouroum h~ri
Gramine.ae
•• J..
,
{129) -.Brachiaria jubata' Stapf Gramineae
baguirmi kuit h~lu
foulbé daye
gabri deressia m~r~ngala kordi
gabri kemdé pimdu
gabri ngam m~r~ngala kordi
gabri nin~a m~r~ngala kordi
kim day dudua, karma sida
kwong kamakakri
marba adjudjohona
massa boudougmr saramana, sarmana
massa goumaye
m~ssa hara
. -
mass?- moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara lakka
sara mbaye
adgalakna , usgalakna
cQda
lau, law
baraga
gaglia
dua
djoy
Brachiaria kotscbyana Stapf
arabe kreb
Gramineae
foulbé
foulbé nigérian
., .
gabri bouxdou
sara goulaye
gauri ceili, pagudiho, paguriho
fuda putyi
koledoma.g~
bedoliho
(I31) Brachiaria lata (SC?um.) Hubb. Gramineae
arabe digre
(132) ·Brachiaria ramosa Stapf
arabe
-44-
am digre
Gramineae
(133) .' Bridelia atroviridis MUll. Arg.
sara ntilokagal
(134) Bridelia ferruginea.~enth.
sara ngama moradjio
sara dini, sibiÊ~
(135) Bridelia SI3~.C]"O:'l~l'l..~a1:'Ul •. Arg.
baguirmi g<:5dulu
foulbé iaykeli
gabri bourdou kat hudnie
gabri darbé gasi$ huye
gabri deressia gas~ huye
gabri LaS: gasîguye
gabri ngam gasi$ huye
gabri ninga gas~ huye
kim warasë luak
Euphorbiaceaz
Euphorbiaceae
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara mbaye
sara mouroum
agi bauro, karkus1di
djagoleyna
tanafna
nasum darahina, tanafna
nusum holeyda
darahi
iedebihë, kamdia
dina
sibië
(136) . Buc:bnera capitata Benth. Scrophulariaceae
sara mbaye troma
(137) Buchnera hispida Buch.-Ham. ex D. Don .ê2!..0phulariacea~
massa moulouhi mepese
(138) Bulbostylis abortiva C.B. Cl. Cyperaceae
foulbé udoyolde, uromayo
sara ngama n baybal.
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(139) Bulbostylis cf. barbata Kunth
massa boudougour diemdiekna
(140) Bulbostylis coleotricha C.B. Cl.
sara mbaye mumi3.
(141)- Bu1.bostylis :f1J.a.meritosa. Ku.nth.
foulbé yorundu
(142) Bulbostylis fimbristyloides C.B. Cl.
gabri Laî dambe
Cyperaceae
CyPeraceae
Cyperaceae
CyPeraceae
(143) Bulbostylis metralis Cherm.
sara ngama b<:5bete
(144) Burkea africana Hook.
arabe kah k,ê;h
foulbé yagey
sara mbaye warum
sara ndaye wana
sara ngama ngogui
sara toher uaru
(145) Burnatia enneandra Micheli
baguirmi hadya kodye
(146) Butyrosperum parkii (G. Don) Kotschy
(voir Vitellaria paradoxa)
Cyperace.ae
Caesalpiniace~
Alismatacea~
Sapotaceae
(147) Cadaba farinosa Forsk.
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
t:oulbé nigérian
gabri bourdou
gabri deressia
gorane
Capparidace~
sere, seReh, serer, seRer~rirey
mosok 10
m.ê:ra
balamji, tiëciëge
tiëciëge
ki3.gasu hoba, m~nborno
gundugu
derkadulu
/
/
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa ~·mJ..ia
sara goul'aye
sara laka
toubouri
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marga
kadjir
asoholona
"gidedëga
.,gidedëga, g;ididj ~i.ga
. -". -lriuma
megetedey, sermë në~
gid0dëga, kutna
gar1:irl ra
kagbia
cië cië
(I48) Cadaba glandulo sa Forsk o
arabe erfet
Capparidaceae
(I49) Calotropis procera (Ai-to) _.. Ait. f. A~clepi.ê:.dac98~
arabe aSera, aSora, eshar, eshero, osha~~
uisar, uSa
baguirmi karpo
foulbé bambambi
gorane
kabalaye
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulol~1i
massa walia
sara doba
sara goulaye
saralaka
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
zaghawa
so
tumgo
kayo
boboto
avrida, avirida
fui'uda, furuna, vruna, vuruda
furuda, furuna, v:runa, vuruda
furuda, furuna~ vrtma, vuruda
makel, mekeS
furuda, furuna, vruna, yuruda
tubku
karbo
kamt,g
t§
ndop
budu, karp.da
nam2J."
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(ISO) Canavalia ensiformis (Linn.) DC. Papilionaceae
arabe lubia al dut
(I5I) Caperonia serrata Presle Euphorbiaceae
gabri ninga gehuye
massa hara ljamSlekna
(I52) Qapparis. ssp.
baguirmi
bornou
f«m.ùbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
marba
Capparidaceae
moddu
ganga
dadjihi, djiadjihi
bala.dibi
g~, gom
g~, gom
mudugu
mibum
diar~
ala.d dalahona
massa boudougour lururna, surluna, suRluna,
tluruda
(I53)
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara ngambaye
Capparis corymbosa Lam.
arabe
baguirmi
.sara goulaye
sara Iaka
toubolmi
aldurukna, Iururna, surluna,
suRluna, tluruda
lururna, surluna, suRluna,
tluruda
alt l~u
dohodul
Capparidaceae
mardo, morde
m~du, modu
kugudul
ruay~
morgoy
(I54) Capparis decidua
arabe
gorane
sara
(Forsk.) Edgew. Capparidaceae
dundup, gulum, tumtop, tumtum.,
tundu.:b, tundub~ tuntup, tuntob
ôtobay
mbirgurum
(155) Capparis tomentosa Lam.
arabe
sara goulaye
sara laka
sara mouroum
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CaPParidaceae
gulum, morde
djagom aldomal
djagom aldomal
marum aldomal
(156) Cardiospermum halicacabum Linn. Sapindaceae
massa goumaye
massa moulouhi
(157) Carissa edulis VChl ,
sara ngama
nerahuna
manaraw
dunbetkal
Apocynaceae
(158) Cassia absus Lilln. Caesalpiniaceae
arabe degigkul, kumbu
baguirmi karab katie
foulbé fidali
__ ~bri bourdou mayr~ gam
kwong .. barabara
massa .boudougour linna
massa goumaye menËIDa, waye baga
massa hara kucoldana
massa moulouhi sadda
sara goulaye kamga
(159) Cassia i talica (Mill.) Lam. ex F.W. Andr.
.Caesalpiniaceae
arabe
(160) Cassia mimoso5:.des Linn.
arabe
baguirmi
banana
foulbé
gab;ri deressia
kabalaye
kim
marba
massa boudougour
tor azrek
Caesalpiniaceae
ardeb al goz, hiredibo, sakarnaba
djungtsJi gaba
kece kecena
alogelhi
basomgo hindi
urit;a
genedjo
sisi hudina
diemdiella, gemdella,
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massa gouroaye
massa moulouhi
sara ngama
toubouri
(I6I) Cassia nigricans Vahl
arabe
gora.""l G
massa boudougour
massagoumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara ngama
sara ngambaye
caragayna, diemdiella,
gemdella
san~ da
re/:;, r~g
yerbe
Caesal~iacea~
emeray, hiredibo
sakarnaba
sagaraga, sogoroga
sëgëlëga
saoroga
mahama
rëgedji
re/:;, r$/:;
sanekat, sanepa
(I62) Cassia obovataCollad. Cgesalpini~~
arabe sene sene, tor' azrak
foulbé balebalehi, wabderehi
(I63) Cassia occidentalis Linn. Caesalpiniaceae
arabe
baguirmi
gabri bourdou
gabri kemdé
gorane
kim
kwong
marba
massa boudougour
ma~sa goümaye'
sara maq.j ingaye
(I64) Cassia sieberia.~a DCo
arabe
baguill:1i
i'ou.:"Jé
eab:~i boùrdou
gawa
tabogë guedi
gawa
gawa
gawa
sU.g~l @mle
gJ:dj!gidjï:yi
aciceta
gawana
gawana, momona·
us~b8.)1
Caesalpin...;t.e:ge.~~
kaSeo, sirey, sire~
b8.r~t: gamadjl. ne:nerlo
malgahi, serehi,
baratirka
(165)
(166)
gabri darbé
gabri kemdé
marba
massa boudou'gour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara laka
sara ~ourOt"'.:I1
sara ngama
sara ngambaye
Cassia singueana Del.
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
kim
marba
massa boudougour
massa g01. .aye
massa hara
.... _. ~-massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara ngambaye
toubouri
Cassia tora Linn~
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gorane
kim
kwong
marba
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lëgi,
ridiri
kewëga
telë,1 gëdiene
telëti gëdiene
lëgelëgena
klekëdie
llID.parp~
clala
ngake
bar1.:t, gamadji, nemerlo
Caesalpiniaceae
wabilihi, yagelhi
siago kummu
siago wolecë
sone djam, waratolpala
gutupa, tubulla
surduku
sirdinna
surdulma, tlurgukna
as~r diafo, sarifoJt
surdukna, tlurgUkna
krekse
baomony$ ,
.' waydar
Caesalpiniaceae
kawal
bara, y1iga yaga'
tapsa
bahara, k1ijoeli, tasbao
mayr1i
basum
mayr1i
teledi
sUg~1
barabara
acicete hisa
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massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa wal.ia
sara goulaye
sara mbaye
sara madj ingaye .
sara ngambaye
kauyaga
kauyaga, yara, yaragayna
waye hiiga
mahama, waya waya
waye haga
nohïdjïg,
kumkase
djIganlgam
baga, tokemi
Bombacaceae
(167) Cassytha filiformis Linn. Lauraceae
gabri ninga kamago kidire
massa goumaye huma dagulona
(168) Ceiba pentandra (Linn.) Gaertn.
arabe rum
bagUirmi tumu
foulbé batahi, rinihi
kwong tumbu
massa goumaye mihana
sara doba kura
(169) Celosia argentea Linn. Amaranthaceae
arabe ras al. Saib
(170) Celosia trigyna Linn. Amaranthaceae
arabe lisek, ras al Saib
gabri d eressia . diare
kwong siyrm~~i, tiurm~~i
massa boudougour kert~ kert~ga
sara mbaye· l,2,rio
sara ngama k(j.d~1.Eld
(171) Celtis integrifolia Lam. Ulmaceae
arabe ala" Iiùlay:',
baguirmi ala
bornou nguso
foulbé gaki
gabri darbé girdyim, g1rdyim
gabri deressia
gabri ninga
kabalaye
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa gOUIIl,flye
massa hara
massa moulouhi
massa walia
i:lara goulaye
saralaka
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mosungu.
mosungu
modobara
zijuan~
maharka
altakanda
kolla, kolta
kolla, kolta
kolla, ltolta
ald~ga.,i, alt~ka
kolla, kolta
kagundul
kute
(172) Cenchrus biflorus Roxb.
.---- arabe
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
gO:- .':"'1.e
kabnlaye
kim
kwong
marba
WG.ssa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
..
saralaka
sara madj ingaye
sara mouroum
zaghawa
Gramineae
askanit
karnabat~, k~rna bata
djuwi
kebbe
kebbe
gruage, grual1
kababu
kababu
nogu-
kakaba
kabubu, kabur
gawi
apepînna, apipitna
dubapi duba.,i
djigisna, g,lbare
dubaga, pitapitna
ahibagali, madebeke
nayra bat,t" neyro bad,g"
toltona
nayra bat~t" neyro bad,g~
toltor5
lerohide
. nogo
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(173) Cenchrus ciliaris Linn.
b~ana uskuf tulla
Gramineae'
(174) Cenchrus prieurii Maire .Gramineae
arabe askanit, askanit dalab el baSu:
(17~\ Centrostachys aquatica (R. Br.) W~l. Amar8nthaceae
arabe Sonun anadabib, b,Sho
(176) Ceratophyllum dem?rsum Linn.
sara doba dosa
(177) Ceratopteris cornuta (P.d.B.) Lepr.
sara doba bulabom~
CeratophYllace~
Adi8n t!O'~ .eae
(178) Ceratotheca sesamoides Endl. PedaJ.iaceae
arabe daraba
baguirmi gtJgambaJ.du
gabri kemdé telerm
ga.br~_ ,!linga lt:umbo
.,.' ..
gorane molo
kwong dirni
massa boudougour gBgod~œ~mna, gBgodr~mna
massa hara drekdehota
sara go~aye . gom
sara ngambaye gomo
(179) Ceropegia racemosa N.E. Br. Asclepiadaceae
foulbé
massa boudougour
massa hara
sara mbaye
layel
taktavoyna·
tlid5:ga
badekakar
(180) Chascânum marI'l:1bij..fç>1ium Fenzl axWalp •
.;. ..
Verbenaceaa
gor~e
foulbé
sara ngambaye
arrahfj
Stapf·
abalile
garlabal,.
ay~, tam '.;
Gramineae
hulunde, nielo
(182) Chloris barbata Sw.
arabe
,- 54 -
Gramineae
am ferik
Gramineae(183) Chloris pilosa Schum. &
baguirmi
foulbé
kwong
massa: goumaye
massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara ngambaye
toubouri
Thonn.
way~ lele
damalile
tumono koyo
bari:l.ga
arnagak, budua, budWi
cem)ida
gadyiliho
nayro bate
neni ake
(184) Chloris prieurii Kunth
arabe
(185) genre CELOROPHYTUM
sara goulaye
sara mouroum
(186) Ch:"c ~o:?hor~ ssp.
1
gabri darbé
gabri deressi~
kwong
sara goumaye
Gramineae
Sowal
Liliaceae
pi:l.da
baladji
Euphorbiaceae
monetalia
hodum
burundul
debede
(187) Chrozophora plicata (Wahl) A. Juss. ex Spreng ..
Euphorbiaceae
arabe barambo
(188) Chrozophora senegalensis (Lam. ) A. Juss. ex Spreng ..
Euphorbiaceae
arabe barambo, " ~:_'CJ1l)O, brombo
(189) Chrysanthellum americanum (Linn. ) Watke
Compositae
sara goulaye kayëge
sara kaba badoro
sara mouroum batebe
(190)
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Cissampelos mucronata
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kwong
massa walia
sara ngambaye
A. Rich.
siagatua
bayo
baye
makarcoa
dehusekna
midilesu
Vitaceae
(191) Cissus adenocaulis SteUd. ex A. Rich.
massa boudougour binekna
massa hara guldugulduda
Vitaceae
massa walia niraudumuna
sara ngama karmata
(192) Cissus crinata Plaud. llitaceae
f'oulbé nopl.lombde
sara mbaye gabut
(193) Cissus crotaloides Plaud. Vitaceae
sara ngama kurgejebre
(194) Cissus gracilis Guill. &: Perr. Vitaceae
sara kamata
(195) Cissus populnea Guill. &: Perr.
arabe tuko
Vitaceae
baguirmi
bornou
gt5 koy, gunkaS~
kalur
f'oulbé bugiwol, gubuhol
f'oulbé nigérian gub.Q.l
gabri bordou g~li
gabri darbé bullu
gabri deressia bullu
gabri ngam bullu
gabri ninga bullu
kwong m~la
marba bula
massa boudougour wordotna, wordotta
massa goumaye
m.assa hara
sara doba
sara goulaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
wordotna, wordotta
wordotna, w)rdotta
tana, 8a na
ya na
nan~
tar
n~
( Tnb~)~L ~'-.J Cissus quadrroLgularis Linn. Vitaceae
arabe kalabata, sala, sal~a, saya
babuirmi agalka
bOTI10U digizawa
foulbé bugiwol, cemalt cembal, tiemal
foulbé nigérian cemal, tiemal
gabri bourdotl rau
gabri deressia muriu
gabri ngam muriu
gabri ninga muriu
kabalaye m~r~
kim dumurlS-~
)~WOl1g
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara mouroum
sara ngambaye
dusu
dunguruna
subolla, subulla, tay subulla
subolla, subulla
buluhun, subul
tar
tar
tar
tar
t,ê:r
(197) Citrullus lanatus (Thun.bo) Mansfo Cucurbitaceae
arabe bitek
gorane 010
massa hara degena
massa moulouhi kuruti
sara ngama gohoro
(198) Clappertonia ficifolia (Willd.) Decne. Tiliaceae
sara mbaye w.Q.
s:~~_~~~a odimdumbu
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(199) Clematis hirsuta Guill. & Perr.
massa goumaye bendkna
sara mbaye gidjar
sara ngama gum kor
sara talli
~anuneulaeeae
(200) Cleome monophylla Linn.
arabe
g-:c--.:œi ~ourdou
libia el
.gr'3su -. _. - .
Capparidaeeae
~").azel
(201) Cleome viseosa Linn.
arabe
gorane
Capparidaeeae
sum sum el ~~-azel
gi, maSirago
(202) Clerodendrum alatum GUrke Verbenaeeae
sara goulaye k~t~li, lot~li
sara ngama misey
(203) Clerodendrum eapitatum (Willd.) Sehum & Thonn.
Verbenaeeae
-
baguirmi bet mba, betemba
foulbé nigérian buheygalhi
marba asuba daballa, dabala
massa boudougour f)na
massa goumaye d~gëna, frokt~ suna
massa hara irfokdimina
sara doba p~rkede, p~rkodo, p~rkudën
sara goulaye kambem, p~rkede, perkude
sara ngama gembada
(204) Coeeinia grandis (Linn.) J.O.Voigt Cueurbitaeeae
arabe el marrat
foulbé nigérian niarniari.gel
zaghawa tudu
(e05) Coehlospermum planehoni Hook. F. Cochlospermaceae
foulbé nigérian diarungal
kim gobor
marba titiga
massa hara gologotoga, golëgotë~
(206)
sara goulaye
sara ngambaye
Cochlospermum tinctorium
arabe
baguirmi
bornou
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gQni, guene
'gunay~
A. Rich. Cochlospermaceae
bagam, korkoro, kororo, maghi
bag gam, bagam
bakum
:foulbé kalidjey, yarundaJ., bagamhi
gabri bourdou humbo
gabri darbé goro/se
gabri deressia baye
gabri kemdé baye, humbo
gabri ngam baye
kim gobor
kwong gupu
marba gabura
massa tœdougour gabura, mer~mer~na
massa goumaye gabura
massa moulouhi gabru, gaburu
sara goulaye gQ,ni
sara mouroum mbay
sara ngama gornio
sara ngamb3.Ye mbay
sara gonio, gore, gone
toubouri kiber
(207) Coldenia procumbens Linn.
banana kerke sJ:ga
kim ki~le pam
(208) Qolocasia esculenta Schott
sara _. . .~ 18.ka
Boraginaceae
Araceae
(209) Colocynthis vulgaris Sc~ad. Cucurbit3.ceae
arabe betekh, bitek, hamdal
:foulbé d~de
gorane . hamdal, olum
zaghawa oru
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(210) Combretum aculeatum Vento Combret~ceae
arabe Sehet
b~guirmi daday
bornou deydey
foulbé lah~ nilidi, laotlide
foulbé nigérian galalamhi
gabri deressia baklligay
gabri ngam baklligay
kwong garidjli
marba adjedavana
massa boudougour kaurakna, kruakna, kurikna, kurwaka
massa goumaye kaurakna, kruakna, kurakna, kurwaka
massa hara kaurakna, kruakna, kuro.kna, kurwaka
sara doba daydiriri
sara goulaye dayday, d$t dë
sara ngambaye d!t~
toubouri karba bao
(211) Combretum glutinosum Perr. ex DO.
arabe babil
COillbretac~
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gnbri ngam
gc..bri ninga
kabalaye
kim
kwong
illarba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
dro, dura
katar, kat~r
dodji, doki, dorohi
dodji, dodi, dorohi
tehudu
tipiri
tibri
tobru
tibri
tibri
dusugi
mboy
towork~
ayumada
yumada, yumana, yumata
ru~ada, yumana, yumata
yumada, yumana, yumata
.alfi, aseme, etleme
dur, duru
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_sara laka diro, dioro
sara mouroum diro, dioro
sara ngama kerimbe
sara durinam
touDouri rets
(212) Combretum hypopilinum Diels Combretaceae
-
arabe
baguirmi
foulbé
muruma abied
lëbe, l:)Jmbe
dadjibodehi, salagayahi, saragayahi
gabri bourdou simëdu, s imëgo ,
gabri darbé dumuat, dumuë
gabri deressia dumuag, dumuë
gabri kemdé simëdu, simëgo
gabri ninga dumua.t, dumuë
kwong kapsa
marba hoholdada
lé'.barklehinamassa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
saralaka
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
klena, kleyna,
llena,kleyna
hotohotona
aseme mahakalay, aseme mekele,
etleme boblo, mah.:'"'.knlay
rom be
rom be
rome
barar
rome
rom be
(213) Combretum molle R. Br. ex G. Don Combretaceae
bornou kusu atienum
foulbé walagudehi
gabri bourdou simëJ1 golombd~
gabri kemdé simëJ1 lomku
marba aguma uhutyida
massa boudougour· darahina
massa goum2~e darahina
sara doba koiltisa, siam, siem
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sarn. goulaye
sara kaba
sara mbaye
sara ngambaye
koiltis" kolkatis~
kdo
kolde
koiltisa
(214) Combretum nigricans Lepr. ex Guill. & Perr.
Combretace;?"e
_._ ....-------.'"
2.rabe
foulbé
massa boudougour
sara doba
sara goulaye
S2.ra mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
sara
(215) genre CŒiJ1ŒLINA
genre' .ANE1L~1A
baguirmi
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdbu
kwong
mnrba
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara mouroum
sara ngambaye
lembe
huski, walagudehi
gumdëga
gadeye bina
gadeye bina
dedin.§:
deye burau
nyar
debing
degere, tari
CommelinaceQ&
kumbulu
walwade
walwade
bobro
k~mdam dawa
fohuda
tokotora, tukutlQda, tukutlora
hoda
baba
tukutloda, tukutlora
krahibel
bolbiha
kahuya
(216) Commelina benghalensis Linn. Commelinaceo..e
foulbé balbalde, iovalwalde
sara obnye bebia
sara ngambaye ulumbië
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(217) Commelina erecta Linn.
foulbé padehi
(218) Commelina forskalaei Vahl
arabe behert
(219) Commelina nudiflora Linn.
banana tukulara
(220) Commelina umbellata Thonn.
gabri La! wagalbruma
Commelinacea§.
Commelinace1!.E!.
Commelinaceae
COIDm,;,J. inaceae
(221) Commiphora africana (A. Rich.) Engl. Burseraceae
arabe gafal, mbarkat
foulbé badadi
gorane degi
zaghawa togoria
(222) Commiphora pedWlculata (Kotschy & Peyr.) Engl.
baguirmi
bornou
foulbé
gabri kemdé
gabri ninga
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
saralaka
sara illouroum
sara ngama
sara mbaye
sara ngambaye
Burseraceae
dodoro, duromodu
kawalwula
baradi, ko sam yelhi
dun~re
s!gi
k~rku, mog~na
ndjoroma
10 avekuta, l~n avekuta
10 afakuta, l~n afakuta
codjiona
al tonofakuta, galdu
ndunga, ndung~
ndunga, ndung~
~ .ngerb;rm
ndunga, ndung~
. gribor
sabor
ndunga, ndung~
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(223) Commiphora quadricincta Schweinf ..
axaoe gaf'al
gorane degi
Burseraceae
(224) Convolvulus rhyniospermus Hochst. ex Choisy
Convolvulaceae
gorane elidudi
(225) Conyza aogyptiaca (Linn.)
kwong bakur kuru
(226) genre CORCHORUS Linn.
baguirmi gë1i, gë1i niaremo
gabri bourdou tr md~
gabri doressia l,g
gabri kemdé tulumlu
gabri ngam l,g
kim l,g
kwong dirne, dirni
marba arbuda
massa boudougour dereka, dreklla
massa goumaye dereka, drekka
massa moulouhi mellim~r
.-sara mouroum imana, imat~
sara ngarabaye imana, imatë.1i
(227) Corchorus fascicularis Lam.
Compositae
Tiliaceae
arabe
banana
foulbé
daraba
drekna
l,glo
(228) Corchorus depressus (Linn.) C. Christensen
Tiliaceae
arabe kriSik
(229) Corchorus olitorius Linn. Tiliaceae
arabe
foulbé
am batatas deI uadi, am Suka,
mulu-J lM, ,mult'khiya
lolo
(230) Corchorus tridens Linn.
arabe
foulbé
gorane
sara mbaye
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Tiliaceae
am batatas, ambulurhir, moloRi
l~o
malau
numadagog
(231) Cordia africana Lam.
gabri darbé
gabri kemdé
gabri ninga
sara ngambaye
Boraginaceae
timbi
kumbu
diru.bi
kayadje
(232) Cordia Rothii roem. & Schult. Boraginaceae
arabe adarab, adarra, am daraba, am
darabay, am drap, iderab, ndarab
foulbé kabila
gorane
zaghawa
agarap
turu
(233) Cordia cf. sinensis Lam.
kotoko kaula
Boraginaceae
(234) Coreopsis borianiana
gabri"darbé
gabri" ninga
bo.bri ngam
Sch. Bip. Compositae
gëdjire tama
lr~bula dua
kaJ.be
(235) .- Uornulaca monacantha Del.
arabe had
Chenopodiaceae
gorane zri
(236) Courtoisia cypGroidas VeGs •.
massa moulouhi klitit
Cyperaceae
(237) Crateva adansonii Olive
arabe
baguirmi
"" bornou
foulbé
Capparidac aae
dabkar" dubk~r
kubo
debkar
lamdam bali
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gabri ninga sada
kotoko wari
kwong
massa boudougour
massa moulouhi
sara goulaye
saralaka
~238) Crinuc ssp.
(vl:r géophytes à bUlbes)
dimsi
duayduay
diday
kag
kusabot~
.Amaryllidace~
(239) Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth.
Rubiaceae
arabe gupu, nb~du
baguirmi kirwili, kirwili1i
foulbé rimadj 0 gohi
foulbé nigérian rimadjogohi
gabri bourdou begere, begre
gabri darbé begere, "begre
"gabri der~ssia mBlem-~ ~\.:,
gabri kemdé dubr re, dat hure
kwong malemt ka
marba akidë~ gezeda
massa boudougourdehesta
massa goumaye dehesta
massa moulouhi ~debjs
sara goulaye amguliha, karuman~
sara mouroam nd~bu
sara mbaye karma, ngupo
sara ngama kijargtl
sara gupu
(240) Crotalaria atrorubens Hochst. ex Benth.
Papilionaceae
arabe rer
(241) Crotalaria calycina Schrank Papilionaceae
sara ngama .kiemodkerum
(242) Crotalaria cylindrocarpa De. Papilionaceae
massa hara huhina
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(243) Crotalaria goreensis Guill. & Perr.
sara ngama kye
Pepilionaceae
(244) Crotalaria hyssopifolia Klotzsch Eapilionaceae
arabe inadzala
foul.bé tambahagihi
(245) Crotalaria leprieurii
fou1.bé
sara mbaye
sara ngama
Guill. & Perr.' Papilionaceae
burhihi
ret
re/!" re/!, geba
(246) Crotalaria macrocalyx Benth. Papilionaceae
gabri ngam ho/!,i c!di
(247) Crotalaria maxillaris IUotzsch. Papilionaceae
arabe moyo
(248) Crotalaria microcarpa Hochst. ex Benth.Papilionaceae
arabe kher
(249)" Crotalaria nara~tensis Hutch. ~apilionaceae
massa goumaye wowona, wljwona
massa moul.ouhi adarammal
sara goulGY ~ koyo
(250) Cro talaria podocarpa DO.
arabe
Papilionaceae
gela gelena, glegUi
(251) Crotalaria sphaerocarpa Perr. ex DO. Papilionaceae
arabe gilegila
(252) Croton lobatus Linn.
gabri deressia
kwong
(253) Ctenium elegans Kunth.
arabe
toubouri
Euphorbiaceae
bagud/!,1:i
kundul
Gramineae
am sak!, danabal falu, gau
weledipij
Gramineae
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(254) Ctenium elegans
Ctenium newtonii
baguirmi djilele, ila bisi
gabri bourdou cid! klar~, isî klali
gabri deressia kraolî cîdi
gabri kemdé cidî klar~, isî klali
gabri ngam kraolî cîdi
gabri ninga cidî klar~, isî klal!
kabalaye maliar
kwong lagé cinu
marba adjoama galina
massa hara bar~ tlaona
massa moulouhi gid~ro oguay
sara doba pot~n gerew
sara gq~aye kwat! gir~
sara laka mubtl
(255) Ctenium minus (Pilger) Clayton Gramineae
arabe danabalfalu
foulb é ikukuyaru
(256) Ctenium newtonii Rack.
arabe
foulbé
gtldom mela
ngabo usivura
Gramineae
(257) Ctenolepis cerasiformis (Stocks) Naud. Cucurbitaceae
arabe raras el rorah
(258) Cucumis melo Linn.
arabe
massa hara
massa moulouhi
Cucurbitaceae
fagus, fagus diagali
mot8.kerena
hurti
(259) Cucumis metuliferus E. Mey Cucurbitaceae
massa mouJ.ouhi aguay aguay.
(260) Cucumis prophetarum Linn. Cucurbitaceae
arabe fagus· el keleb
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(261) Curculigo pilosa (Schum.) Engl. Hypoxidaceae
foulbé watiurehi
gabri bourdou Uigu, lungu.
gabri ninga l~gu, lungu
kim kot~ fi
marba agomagoma
massa boudougour dogomna, dugomna, dUguhamda
massa goumaye boromna, boRomna, dogomna,
dugomna
massa hara gomma
sara goulaye utur
sara laka dambiSi
sara mouroum dugulu
(262) Cussonia kirkii Seem. Araliaceae
sara mbaye ngalikede
sara ngama kesbul
(263) Cyanotis lanata Benth. Commelinaceae
sara mbaye dukelë,g
sara ngama sagkad
(264) Cyanotis longifolia Benth.
massa boudougour tomdjey
massa moulouhi fehu
(265) Cycnium camporum Engl.
Commelinaceae
-
Scrophulariaceae
sara ngama kmetlekor
(266) Cymborogon giganteus Chiov. Gramineae
arabe nolle , nal
baguirmi kabla
foulbé gadiale, walajo
fouJ.bé nigérian gs.~.tale
gabri darbé è~6U, tusu
gabri kemdé dusu, tusu
gabri deressia- dusu, tusu
gabri ngam dusu, tusu
gabri. ninga dusu, tusu
kabalaye dusu, tusu
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kim
kwong
massa goumaye
massa hara .
massa moulouhi
sara goulaye
saralaka
sara mouroum
sara ngnma
toubouri
avo~
k~s,~
afoyna, fayna, ofoyna, vayna
fayda, fayna
fayay
kabla, karuë
kabra
kabra
karway
hele
(267) Cymbopogon proximus Stapf Gramineae
arabe mahareb, m~ep
gorane yaur, yowur, yur
(268) Cynodon dactylon Pers.
arabe
foulbé
mboum
sara mbaye
igiriS, loh
bogol boje
kamdjeme
kremnare
Gramineae
(269) Cyperus spp. (aff. C. rotundus L.)
bagui:rmi orbe, orobe
foulbé nigérian goyal
gabri bourdou g!diru
marba abitla
massa boudougour bitla
massa hara bitla
massa walia bitla
sara goulaye k!diri
sara ngambaye duri
Cyperaceae
pustulatus Vahl)
ya.g~
delp..djekeda
agugœr, agumgum
(270) Cyperus spp. (aff. C.
gabri ninga
massa hara
massa moulouhi
Cyparaceae
(271) Cyperus amabilis Vahl
foulbé
kwong
sara goulaye
CYperaceae
gelo, udumdia, ueyreho
tuma.krane
btl b~t~, b9n b~t~, kidirr
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(272) Cyperus articulatus Linn.
bornou kajiji
Cyperaceae
foulbé
(273) Cyperus bulbosus Vahl
arabe
gorane
wayre
CyPeraceae
sajet el djadad
eleSi
(274) Cyperus conglomeratus Rottb.
(voir C. jeminicus)
Cyperaceae
(275) Cyperus esculentus Linn. CyPeraceae
arabe suget, nab el aziz
foulbé wacure
gabri deressia godCS,i
gabri ninga mukra
kim zar
massa boudougour cokka, cokna
massa walia cokka, cokna
(276) Cyperu!3 gracilinux C.B. Cl. CyPeraceae
arabe syt
sara madj ingaye kidiri
sara mbaye ngisi
(277) Cyperus jeminicus Rottb. Cyperaceae
arabe aSup
gorane akurSey
(278) CYlJerus maculatus Boeck. CY-eeraceae
arabe sihit, sit
_.. ,~ ....: foulbé goye baleje
(279) Cyperus mapaniodes C.B. Cl. CY)?eraceae
sara mbaye ngisi kubo
(280) gYl?e_:r~.E;'l platycaulis Bak. Cyperaceae
gabÏ'i dëressia buleteda
.1. . .
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( 281) Cyperus pustulatus Vahl Cy;peraceae
foulbé goyalho
sara mbaye ngisi
(282) Cyperus rotundus Linn. Cyperaceae
a.rabe eehet, siget, siit
zaghawa nogu
(283) CnJorus tenuispica Steud. CYperaceae
kim diamgatagane
(284) Cyphostemma tisserantii Descoings Ampelidaceae
gabri ninga tiurdo ïdi
massa boudougour degena vudokna
massa goumaye gu~ everekna
massa hara" ganahina
massa moulouhi dabio
sara goulaye këdi
(285) Cyrtosema senegalense Engl. Araceae
sara daye ki:)Jr
(286) Dactyloctenium aegyptium (L.) P.de B.
arabe
foulbé
foulbé nigérian
gabri darbé
gabri deressia
gorane
kim
kwong
ma=ba
massa boufougour
massa C:-"""'laye
massa hara
massa moulouhi
Gramweae
abiSabi, absabe
falada, falë.he, falâLa,pagamri,
sabette
" tarma taedj i
d,l
kuda bijdi
. adul., undul.
abarkasia, abrakasia
mtidjok
aprez hud~ _
f'udagasna, fudagasta
fudagasna, fudagasta
fudagasna, fudagasta
f,rgas, f'urkas
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sara doba m<:idi1:5~i
sara goulaye modio~
sara madjingaye dje;;r
sara ngama berbese
sara ngambaye madjug, modjok
zaghawa boù
(287) Dalbergia melanoxylon Gv_ill. & :Perr. Papilionaceae
arabe ab gaui, baSam, cao, cok
baguirmi tiow
-.,. bornou djagawa, gerelma
fouJ..bé yaJ.ey
gabri darbé cow
kabalaye kaoJ:tu
kotoko cao
marba gumadëa, mëpilëJi
massa boudougour cQna
massa goumaye
massa lvalia
sara dèba
sara goulaye
saralaka
sara mouroum
sara ngambaye
cQna, gëgelëgatna, gëgelëgena
vesna
sow
tiOl'1
berembiga
sow
ceu
(288) Daniellia. olive~i (Rolfe) Hutch~ & Dalz.
Caesalpiniaceae
arabe musabi, sameym
foulbé kayerlahi
gabri darbé . ~-kara
gabri deressia' ;kara
gabri kemdé kara
gabri ninga kara
marba m.ê;sa
massa bOUdougour mudasna
massa goulaye müdasna
sara doba ,:.', ;':bit~
sara goulaye bit~
s8-!a l11baye bita
sara ngama bita
sara bitey~, .buta
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(289) Datura :ï.nnoxia Hill ..
arabe am damaro
(290) Datura cf. strmilonium L:L."'lIl •
massa goumaye torolo wina
(291) Desmodium gangetictw Linn.
gabri ninga' c5:du
sara doba tiembisi
sara goulaye kam~s
Solanaceae
.Solanarleae
gapilionaceae
(292) Desmodium velutinum (Willd.) DO. ~ionaceae
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri ninga
massa moulouhi
sara doba .
sara goulaye
sara laka
sara madj ingaye
sara mbaye
sara ngama
sara
gursui
maîtapa
gabgabda
kudiawa
gardamasa
klado
klabd~, labd~
labdoru
gom dor
bob ndo
klado
kilabdo
gtlgolt:5~
gt:5goltl)'i
gt:5golt:5y!
agegasa
gasna, gasta
gasna, ~sta
gasgasta, gasna, -i@sta
kudu, kutu, murkutu
kikutu, kutu
Guill. & Perr. Oaesalpiniaceae
abuleyle, belay~
gorklo, ngorkulo
goto
kakei, kt:5kehi
kt:5kehi
massa goumaye
massa hara
sara goulay.a
sara mbaye
Detarium microcarpum
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbB
gabri kemdé
marba
massa boudougour
(293)
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
sara
toubouri
-74- ..
murkutu, kutu, kudu
kutu
k.udu, kutu, murkutu
kurtu, okutu
tuhure
(294) Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Am. Mimosaceae
arabe djig!gap, djugungap, kadat,
kaddad
baguirmi djigiha
bornou ar~m, arm
foulbé burli
gabri darbé ti~ra,
gabri bourdpu timie dire
kotoko wiyo
kwong digia
marba madira roma
massa boudougour
massa gouma;y~
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara mouro'Qm
sara ngambaye
g~gtn~gena
cotahana, g~g~l~gena
sehenna
mer~gë
don~day, dunday
burgaga, don~day, dunday
Suhi
biribiga
b.)1r
(295) Dicliptera verticillata (ForskJC.ChristemAcanthaceae
arabe am riha
(296) Dicoma sessiliflora Harv.
sara ngama kamda
(297) Dicoma tomentosa Cass.
arabe am Suka abiet
gorane ehi
(298) Diectomis fastigiata (Sw.) Kunth
massa moulouhi a ski
sara kaba gama
Compositae
Compositae
Gramineae
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(299) genre D1G1TARIA
foulbé
gabri bourdou
massa goumaye
sara goulaye
dawalilie
ura ura
glargama boyna
bubayehi
Gr?1!l~eae
(300) Digitaria acuminatissima Stapf
gabri deressia adra, adr~
gabri ngam adra, adr~
kim s~hor
Graminee.e
(301)
massa hara
Digitaria adscendens
kwong
marba
sara ngambaye
sardayna
(R.B. & K.) Henr. Gramineae
koyo kapay
niardanna
b,r, b~r,
(302) Digitaria diagonalis (Nees) Stapf
foulbé sobre
sara mbaye djoI
sara ngama djoI
Gramineae
". :(303) Digitaria ga~ana(Kunth) Stapf ex A. Chev.
Gramineae
arabe
foulbé
gabri ngam'
gorane
marba
massa hara
massa walia
sara goulaye
sara mouroum
sara ngambayé
dalab el fellu, lahutal hadre,
mufarit
paguriho
kaola
go
allelamada
kotofulla
petlna
burmbaye
kulihel
barum bagi
(304) Digitaria lecardii (Pilg.) Stapf
foulbé damanawa
Gramineae
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(,05) Digitaria longiflora (Retz. ) Pers ..
foulbé damal:Lle
(306) Digitaria margînata Link
arabe am hoit
(,07) Digitaria uniglumis Stapf
fouJ..bé sarawan9
('08) Diheteropogon ample~tens
fouJ..bé hacuko
sara mbaye k:arwaywaJ.
sara ngama karwaYWal.
G-:r.BJ11.1 .i.1.eae
__r.~Ifl.~~.~-.
(,09) Dioscorea bulbifera Linn.
gabri bourdou
gabri ninga
massa boudougour
massa goumaye
massa mouJ..oubi
sara gou1.aye
do#5
ttlgo
dauna, tiekem bura
\, .... .j. ~ )
damalgama
addau
wall.i kor
(310) Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax
arabe atreti
f'oulbé
gabri bourdou
gabri darbé
gabri déressia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara mbàye
sara ngama
sara ngambi3.ye
mbetile
b~::lu
ms:
km>ini
dauna, daudà
badiana, badj ana
...•
dauda, dauna
gelb.or, ktldjo
ktld.j6, ngel, m~ryok~r
djelele '.
(311) Dioscorea praohensilis
arabe
foulbé
Benth"
agullu
bulumdji
Dioscoree:: .ae
gabri bourdou
gabri kemdé·
gabri ninga
maru
sur, suru
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A. Rich.(312)
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
sara doba
sara mouroum
sara ngama
Dioscorea quartiniana
gabri bourdou
sara goulaye
hapini, hapni
magudu. murunga
dauna
dauna
ngul
gu.lkag~
gulkor
Dioscoreaceae
bedo ug~da
yëge
(313) Dioscorea sagittifolia
sara mbaye
sara ngama
ngul
ngulkor
Dioscoreaceae
(314) Diospyros mespiliformis
arabe
bagu.irmi
bornou
foulbé
Hochst.
djoha,
korme
burum
nelbi
djukha, yoa
gabri bourdou cimi
gabri 'darbé kimi
gabri dëressia kimi
gabri kemdé usum
gabri ngam kimi
gabri nmga kimi
kabalaye kobi~
kotoko abana , brgum
marba agina
massa boudougour rigina
massa goumaye rigina
massa,hara ligina
. massa moulouhi algï, tulay, tule
sara goulaye kom kag~
sara laka kom
sara mbaye kom
sara ngambaye kom kage, karme
sare. IJOLroum iiimi
tcubouri gï
(315) Dipcadi longifolium (L.) Bak.
arabe bre
(316) Dissotis tisserantii Jacq. ~Fél.
sara mhaye ndorek
(317) Dolichos chrysanthus A. Chevc
Liliaaeae
Melastomataceae
....., t;><. la
Panilionaceae
.. '- .._=----...
sara ngama
(318) Dolichos da1toni Webb
massa moulouhi
mô-'urasiê5
depdepe
Papilionaceae
(319) .. Dolichos stenophyllus Hanns
sara madj ingaye j ida
(320) Dalichos tenuiflorus (Micheli)Wilczek
sara ngama tarajataj
(321) Dorstenia walleri Hemsl.
massa boudougour dapguna
(322) Echinochloa colonum (Le) Link
arabe defre, kreb
gabri deressia giëniagu
kotoko ndofre
Papilio~aceae
Moraceae
Gramineae~__1"_
kwong
massa hara
massa moulouhi
zaghawa
É;nieniama
bar~ cacayna
baram
airi, dj id_jiri
(323) Echinochloa crus-gall.i CL.) P. de B.
arabe defre
(324) Echinochloa obtusifolia Stapf Gramineae
arabe
banana
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
am surmo, djodj 0
sarmana
sormô
sorombo, surubu
sorombo, sU+'l).bu
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kiJn
kwong
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
tut~
sorumbi, sunibu
sarama.na
sarama.na
alaU, alaw
(325) Echinochloa pyramidalis (Lam.)Hitch~ œChase Gramin( ~,e
arabe am fula, defre, um suf
bana.na saena
bornou kawa
foulbé tagul
massa boudougour t.!i!golla, samgana
,-
massa moulouhi huhuf
(326) Echinochloa stagnina (Retz.) P. de B. Gramineae
arabe al wa, e:L wa
baguirmi aloagaba, alua
banana saena
bornou
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kMong
marba
massa boudougour
- -
massa" gounu:lyé
massa moulouhi
sara doba
sara mbaye
toubouri
(327) Eclipta prostrata Linn.
massa goumaye
maole
burgu, WQ.rUguho
kag~r
kag,r
kag,r
muma,
sur, suriU.
acugula
tleyna
la.yÎia
aduk
ma, ma" w,r~ dab" w,r,n,
bugma
hompay
Compositae
wahurtuna.a.
(328) Ectadiopsis oblongifolia (Meian.) Scbltr.
Asclepiadaceae
foul bé legel ko seum , -leke koS1ÏlIIl
sara mbaye sadur
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(329) Eleusine africana Kennedy Gramtn.~~~
baguirmi dudu kYdia
marba badiana, dadada
massa hara dahau dBwalla
massa moulouhi adama
(330) Eleusine coracana GFl-ertn~
marba adana
sara ngambaye nduru
Gramine~
(33I) Eleusine indica Gaertn. Gramineae
arabe kalisïdl;3.~:·,:
foulbé sargald~;deragade
sara mbaye kmBjB
(332) Elionurus hirtifolius Rack. Gramineae
gabri ninga mukura
(333) Elytrophorus spicatus (Willd. ) Camus G:i:'amine~
arabe ëdebocio
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ninga
kwong
massa goumaye
massa hara
.. kurm.e
.. tudru
sali,ga d~ t~mara
basgayta
burana, urana
fudana
(334) Englerastrum gracilinum Tho C.E. Fries .. _GramiJ.J.ea~
gabri bourdou age brayo
(335) Enneapogon brachystachYus Stapf
arabe Sogor
~ineae
(336) Entada africana GuilL & Perr.. Graminea~
baguirmi djumketj, di~etji
foulbé fadowaduhi r faduwadui
g~bri bourdou s~lek~ndi ... (
gabri darbé talguldi
gabri ninga padyira
kwong babare
-\.,1 .-
marba
, .
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara doba
" - sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye,
adjidjida
djumakna, djumanok vilakna
djumketna
yalahona
g~dnagam
d8k~di
buS: , kulili
d8kk~r
(337) Eragrostis aspera
kwong
gabri bourdou
massa goumaye
sara goulaye
sara mouroum
sara ngambaye
(Jacq.) Nees
dayo, trolo
tubg~, tubgu
gidedaltona
n~l
ngisa
purfu
Gramineae
(338) '"Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex steud.
Gramineae
arabe
baguirmi
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
massa walia
sara'gouiaye
beto
grigri
nieredje
tagria
tagria
serit
kwalle
kadiubur, kadjibur
grigri
buganalurda, grigri
gigi, suru, suruk
giJ;'gina
nduru
(339) Eragrostis barteri Hubb. Gramineae
foulbé saraweI, siujerde
sara mbaye bultu
(340) Eragrostis cilian'ensis (All.) Vigne Lut.
Gramineae
sara illbaye
saghawa
yij
'mine
":~l2 --
(341) Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.
arabe Sup
Gramineae
foulbé rauwaj
(342) Eragrostis diplachnoid~~ steud.
banana yamgu.kna
Gramineae
am miu
gigina
sabere, sarawal, yauyawal
halia
lamlamayna
bultu
furtu, ndisa
(343) Eragrostis gangetica
arabe
·oanana
foulbé
gabri bourdou
massa hara
sara mbaye
sara ngambaye
(Roxb.) Steud. Gramineae
(344) Eragrostis n~aquensis Nees~
gabri deressia balabo
gàbri ngam mod~g~n
gabri ninga gismar
kim suhur sosoal
kwong batau
Gramineae
(345) Eragrostis pilosa (Lam.) P. de B. Gramineae
arabe am hoy, ammohoit, mohadg~, mohoy
gorane bobu
toubouri toSlore
zaghawa bubu
(346) Eragrostis tremula (L. ) P. de B. Gramineae
arabe a diaga, kalafo J rowat, simeme
baguirmi budiuru
gabri darbé salbu
gabri deressia salita
gabri kemdé haliaro, salita
gabri ngam salitii
gorane adul
kim zam sosoal
kw6ng buyu, kakabrutun
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massa boudougour pelepelhapna, pelepella
plassagoumaye palaga
sara doba ndis,
sara gotUaye ndis,
sara mouroum
sara ngama
toubouri
ngisa
yene
toSore, tokJ..ora
(347) Eragrostis turgida (Schumach.)de Wild.Gramineae
foulbé garjulio, gauriceli
(348) genre ERIOCAULON
gabri deressia tembala
Eriocaulaceae
(349) Eriocoelum kerstingli Gilg ex Engl. Sapindaceae
sara kaba nbikll
(350) Eriosema glomeratum (Guill. & Perr.) Papllionaceae
gabri deressia kambra k,g~y
gabri ninga dubu~
(351) Eriosema griseum Bak.
foulbé
Eriosema psoraleoides
foulbé
gabri deressia
gabri La!
gabri ngam
'solare
(Lam.) G. Don
tidjanagey
gapgap
bars:,{
cldu
Papilionaceae
Papilionaceae
(353) Eriosema-pulcherrinum Taub. Papllionaceae
sara ngama kaymajembo
(354) Erythrina sigmoidea Hua
foulbé hgli
Papllionaceae
sara mbaye
sara ngama
sirkum tubo
sirkum tube
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(355) Ethulia conyzoides L.f D .
arabe Satalm,i gida
Compositae
aràbe am Ieba, lebij
foulbé ~damyelhi
foulbé nigérian en~de
gabri bourdou kba, k~ba
gabri ngam komago desini
.massa boudou~remirfeta
massa hara mirfeta
massa walia guam1ra
Euphorbia convolvuloides Rochst. ex Benth.
Euphorbiaceae
abiod
(356)
(357) Euphorbia desmondi Keay &- Milne-Redhead Euphorbiaceae
gabri bourdou b,ê:dîgg.am
kwong durum piki
massa hara duhusna
massa moulouhi mugui, muiya
sara goulaye
sara ngambaye
dabar
t.ê;
(358) Euphorbia birta Linn.
arabe
gorane
massa hara
am Ieba
ed~ga
mirfeta
Euphorbiaceae
(359) Euphorbia macrophylla Pax
sara mbaye t1ganëga
Euphorbiaceae
(360) Euphorbia polycnemoides Hoch~t. ex Boiss.
Eu'Phorbiacea...~
arabe amdebene, lebë el azrek
kwong ceu
marba .aru
(361) Euphorbia scordifoli~ Jacqo
arabe um Iebeyna
gorane id~ga
Euphorbiaceae
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(362) Euphorbia unispina N.Eo Brs
.• ~ .-,-."! •.
massa goumaye udusna
massa walia udusna
(363) Evolvulus alsinoides Linn. ConvoJ_vulaceae
arabe
massa goumaye
massa hara
am. nuar, syre
firgidjina
guzina
(364) Fadogia latifolia A. Chev. ex Robyns ~aceae
"sara ngama kamad da, kamda
(365) Fadogia pobeguinii Pobeg. Rubiaceae
baguirmi gtidi
foulbé gursul yelhi
gabri ninga hammaku
massa boudougour gungetna
sara mouroum goriho
sara ngama kaskîja
sara ngambaye gadi
(366) Farsetia ramosissima Hochst. ex Fourn.
Cruciferae
(367)
arabe
Feretia apodanthera Delo
arabe
bagui:r:mi .
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kwong
marba
massa boudougour
kiss:. Sao
Rubiaceae
agere grimana, amurahoro
damd'lIIl
damu
burudugalhi, burugalhi
burudugalhi, burugalhi
daday
begere
gudugu, kundugu
gudugu, kundugu
masugurto
aguma dëha
damna
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa walia
sara doba
sara goulaya
saralaka
sara mouroum.
sara ngambaye
(368) Ficus capensis Thu'::.b.
gabri La!
massa goumaye
sara doba
sara mbaye
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damna, ganaga, k)lrt(;} J4Jrt(;}ga
gidegidaga
kjrtë k~rtë, tleburay
nirena
agobotokal, ogbot,kal
agobotokal, ogbot,kal
g,mm~r, ng,r
dam
damdam, dyira
Moraceae
ngedegili
rafuhuna
kote mbay
baydag8.1i, kat, mbaybodu
(369 ) Ficus congensis Engl. Moraceaa
kabalaye tasibi
(370) Ficus dekdekena A. Rich. Moraceae
baguinni kidj!jay
gabri bourdou siu katjire
gabri darbé si
gabri deressia sania
gabri kemdé siuru
gabri ninga sig
marba sy.hëla
massa goumaye d.~al{8na, gidyigidyina, kecekecena
massa walia kecekecena
sara goulaye kodiel
sara ngambaye j,mda, jimda, kolmati
(371) Ficus glumo sa Del. Moracaae
arabe .djimmis
bagui:rmi kidj!jay
gabri darbé masolê5
gabri kemdé molol
massa boudougour gumna
massa goumaye digana
sara doba k91
sara goulaye k~l
sara mbaye k~l
sara mouruum k~l
sara ngama k~l
toubouri tum
(372) Ficus gnapha1.ocarpa (Miq.) Steud. ex A. Rien;.
Moraceae
arabe dj1meyz, djimeyz el,'abiet
baguirmi mbaya
foulbé ibbi, jivi
gabri darbé tuguy6
gabri deressia tagi~(,.togiil
gabri kemdé tagi~, togiii
gabri La! tagil!
gabri ngam tagi~, ~ogiii
kim fere.::
kotoko kl~e gimi
bong t.Q.ko
marba tuJ.~ma' .. '.
massa boudougour tulomna
massa goumaye tulomna
massa hara tulhoma
massa moulouhi munB
massa walia tulomna
sara doba kode,."-kote
sara laka tungo
sara ngambaye kode, kote
sara ktlkatli
(:'73) Ficus ingens (-Miq.) Miq. ,Moraceae
gabri bourdou dui
gabri ngam modoltl
gabri ninga kibbi
bong bao, daniahulta'
marba didifa
massa boudougour gumna
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massa goumaye gumna
massa moulouhi adre
sara ngama k~l
(374) Ficus platyphylla Del. Moraceae
arabe djimeyz al ahamar
baguirmi eku
foulbé dundehi, gundehi
gabri bourdou kl,g
gabri darbé kla
-
gabri deressia kl,g
gabri ninga . klâ
marba klera
massa boudougour klera
.. lieramassa goumaye
maàsa moulôuhi gufura
massa walia klera
sara doba kob, kobla, kobu
sara goulaye kob, kobla, kobu
sara kobé
(375) Ficus polita Vahl Morac§ae
arabe djimeyz al azrak
foulbé litahi
massa goumaye klera
.massa hara gumba
(376) Ficus populifolia Vahl ~Qraceae
arabe djimmis
fouJ.bé bijahi, gameysa
(377) Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
.gabri bourdou gomako
Cyperaceae
(378) Fimbristylis exilis· Roem. & Schult. Cyperaceae
arabe amdugur, ~debocio
gorane . elemere, 5degip
(379) Fimbristylis hispidula (Vahl) Kunth Cyperace~
foulbé nigérian gudu delli
massa boudougour gutuiti
massa walia demdj elma boyna
sara goulaye b~ b,t" b~n b,t,
(380) Flacourtia flavescens Willd.
massa boudougour kulura
massa goumaye tiodjonna
sara ngambaye kadjikolo
(381) Flmscopa flavida C.B o Cl.
gabri Las:. durkulo
Commelinaceae:.,
(382) Fuirena umbellata Rottb.
sara mbaye
··arabe
fou].bé
sara madj ingaye
sara mbaye
sara ngama
sara· ngambaye
sara
gonadumkia
am gauit, kuza
d!gali, diniali
toro
masi
grimasi
madji
m~dji
Cyperacea:!L
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(386) Gardenia ssp. Rubiaceae
baguirmi g~rba
gabri darbé delgese
gabri deressia delëgese
gabri kemdé toler_
gabri ngam del~gese
gabri ninga delëgese
kwong gurumka
marba alluluda, alluluna
massa boudougour luruna
massa goumaye luruna
massa hara luruna
massa moulouhi amSek, mamsek, memsek
massa walia luruna
sara goulaye madji
sara laka madji
sara mouroum madji
sara ngambaye madji
(387) Gardenia ternifolia Schum. & Thonn. Rubiaceae
arabe
baguirmi
foulbé
foulbé nigérian
gabri ngam
kim
sara goulaye
sara
am gaui
g~rba gaba
bosohi
bosohi
del~gese gobarua
tial
maci ganu
gi, grimasa, m§si nd,g,
(388) Geigeria acaulis 011v. 8: Hiern
arabe delef el. kelb
Compositae
C~89) Geigeria aJ.ata (De.) Olive &.Hiern Compositae
arabe berbere aJ. umar
C~90) G~o.IflYT:;S (à bulbes surtou.t)
foulbé gadal, gadeladde
foulbé nigérian gadal, gadeladde
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gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara mouroum
faliem,kila, lilia
k~tiala, kidialla
k,tiala, kidialla
k,tiala, kidialla
k,tiala, kidialla
taso, t.§so
tamasa.
tayna
tayna
tayna
mia
ntiti~
didio, didj±;, dudia
didio, didji" dudia
(391) Gisekia pharnacioides Linn. Aizoaceae
arabe raba, roba, Seb el banat
gorane du, dui
(392) Gla:d!blus klattian~s";.Hutch.
sara ngama. kisamdam
(393) Gladiolus quartinianus A. Rich.
massa boudougour feteuta
massa hara betoda
(394) Gladiolusunguiculatus Bak.
sara goulaye kodam
(395) Gloriosa simplex L.
arab~. al nehere
foulbé birigiga
gabri bourdou.. wolaga
massa bcuQ.ougour klegargana
massa goumaye tukot~ora
sara doba ... katel~
sara goulaye ;:kutiulcala,f
sara l1.g3.Inbaye nialgaga
Iridaceae
1ridaceae
Iridaceae
Liliaceae
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(396) Gnidiakraussiana Meisn. Th;ymeleaceae
sara mbaye· ba bina
(397) Gossypium anomalum Wawra
arabe godl5
Mal.vaceae
(398) Grewia bicolor Juss.
arabe
foulbé
gabri bourdou
kwong
marba
massa hara
sara goulaye
sara ngambaye
(399) Grewia cissoides Hutch.
'baguirmi
foulbé
gabri bourdou
.gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong
··marba
massa boudougour
massa goumaye
sara goulaye
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
toubouri
-Tiliaceae
basum, baSum
kelli
cira
tulbu
dj agoleyna
cîda
kad~
g~m
& Dalz. Tiliaceae
g~Oo,g~~do, karva karve
cabull5 gadu , buney dibedibe
dubuk., dubur,
abadegam
gamdow
dubuk., dubur
gamdow
mbë1i gam,
wara sosoal
gomdo
buboroda, bubroda
bidebidena, bibedibeda
bidebdemaboyna, bidebidena
ngaketal
katal, kl5tal
yalagat,
katal , kl5tal
tamu
(400)
(401)
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Grewia ~vescens Juss.
. 'arabe
baguirmi
foulbé
..
fo~bé nigérian
.'...
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
kim
kwong
massa boudougour
massa gOUI;laye
. .,.-.'."
massa mO'lÙouhi
sara g~w..aye
sara la,ka
sara mouroum
sara ngambaye
Grewia mollis Juss.
arabe
baguirmi
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa mow..ouhi
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye
sara
Tiliaceae
abu jyt, abu wahit, geddeb~
kabahina, kaba~a
masbet~
cibulhi
mama kelli
c~radr~
mra
mbagam~
soneziar
kumbow~
hoyokka, hoyokna, yihokka
hoY9kka, hoyokna, sr:ù1a.eada,yihokka
aluwum kaway, araw
tarburu
gom
gamdul
gay gina
Tiliaceae
gombo
moge
ciboli, djiboli, yaya kelli
wadahurohi
b.Q, boi
mra
mad.)lt
bauro
mra d~ bere
murage
maday~
aholeyda
tanafna, tanafta
tanafna, tanafta
tanafna, tanafta
aluwum kaway gelbu, suguay
gomb, ~r
~r
g~m, gom
gumbo
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(402) Grewia -tenax (Forsk.) Fiori Tiliaceae
arabe gabima, ged dem, gidem, gerdem
zaghawa tari
(403) Grewia villosa Willdo
aI'abe
baguirmi
bornou
foulbé
saralaka
zaghawa
Tiliaceae
.
alafof, daraba tungo, tomur el
abid, tuka
mok
gô~
gursuhi
mra
af6'tta, aguda
baSada, baSana, batada
baldana, bidebidena
baSada, baSana, batada, yiholcka
dibedibe, bBhorgodo
hoktltal .
ng~giena
korfu
(404) Guiera senegalensis J.F. Gme1. Combretaceae
arabe abeS, RabbeS, RibeS
baguirmi b~rma
bornou kasese, k2se
foulbé gel,Q,de, gelQ,ki
gabri bourdou ~etodu
gabri darbé kubutor
gabri deressia urëge
gabri ngam urëge
gabri ninga urëge
kabalaye ser1da
kotoko kQse
kwong bormu
marba afufuna
massa boudougour fafula.
m~~sa goumaye fulafula
massa hara fulafula
massa moulouhi buruma, burumu
sara dpl;>a
sara goulaye
saralaka
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara.ngambaye
sara
toubouri
gunbote, gunbute
gunbote
kamda
bt:i}Sda, kamda
kamda
kokarkisa
kamda
solusu
furi.
(405) Gymmema sylvestre (Retz~) Schultes
sara goulaye gidemgal
Asclepiadaceae
(406) Gynandropsis gynandra
arabe
(L.) Briq. Capparidaceae
temelek, tim lege, timileiki,
timileRe
foulbé worba
gorane gerni lisï ., gi
sara mbaye. dui
zaghawa ngai
(407) Hackelochloa. granularis (L.) Kuntze Gramineae
foulbé
gabri kePldé
massa goumaye
massa hara
sara ngama
gaucoli
. emegebo
glara
glada
aym bur
(408) Haemanthus rupestris Bak.
massa boudou,gour gudimina
Ama;ryllidaceae
(409) Harungana madagascariensis Lam. ex Poire
Hypericaceae
foulbé
sara ngambaye
lepolhi
ndole
(410) Haumaniastrum cae~eum (Oliv.) J .K. Labiataa
gabri ninga busu
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(411) Ha.t:I:~:'asi:!''..1I:l lilacinum (Oliv.) J .K. Norton Labiatae
gabri Lai busu
(412) Heleocharis acutangula (Roxb.) Schult CYperaceae
sara ngama kundur
(413) Heleocharis acutangula, H. dulcis (Burm. f.) Trin.
CyPeraceae
massa goumaye dawana djofna
(414) Heliotropium bacciferum Forsk.
arabe ahi
(415) Heliotropium strigosum Willd."
. ~ ......
arabe ereda
Boraginaceae
.. BoraginaceaEt
gorane
kim
gizi
bagadam
(416) Heliotropium subulatum (Hochst. ex A. Rich.) Vatke
arabe hane, kaSena
(417) Heteranthera callifolia Reichb. ex Benth. Pontederiaceae
foulbé ye,otere ndiam
(418) Heteropogon contortus (L.) P. de B. Gramineae
massa boudougour hus galakna
massa goumaye goasedana, sukulukulla
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massa hara .• sota, sotna
massa moulouhi nawa, negal ble
sara doba· n~
sara goulé:ye . ;;ti8.J{
sara mbaye nam
sara mouroum nau
sara ngama nam
sara ngambaye nam, naB
sara nao
(420) Hibiscus asper Hook. f.
arabe
l,)aguirmi
bornou
gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
kim
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara ngama
sara ngambaye
sara mouroum
Malvaceae
karkaji
hir, hiri
karas~·
SiiiJ{, ti8.J{,
madjig8.J{
Si1:ij{, ti8.J{
gasë sosoal
bakadjide
tlemna, tlemadjidada, tlemadjidana
tlemna, tlemadjidada, tlemadjidana
tlemna, tlemadjidada, tlemadjidana
araga$~ sidaye
caba, keca
nir kis8.J{
h±r p hiri
hir, hiri
(421) Hibiscus cannabinus Linn. Malvaceae
arabe
foulbé
sara mbaye
iyrumbay, til
gal1aki, gabayji
klado
(422) Hibiscus diversifolius Jacq. Malvaceae
massa boudougpur bolla
massagoumaye bolla
massa moulouhi aragë~. etlem
sara mouroum mayhîg8.J{
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(423) Hibiscus noldae Bak. f.
sara laka
(424) Hibiscus physaloides Guill. & Perr.
massa boudougour buradjomdina
massa goumaye bologuna
Malvaceae
MaJ.vaceae
(425) Hibiscus sabdariffa Linn. Malvaceae
arabe a,tara, karkaji, karkà)f., komun
foulbé folera
zaghawa a,tara, karka,i, komun
(426) Holarrhena floribunda (G. Don) Dur. & Schinz
Apocynaceae
massa boudougour djildokna, guam!ra
(427) Hoslundia opposita Wahl Labiatae
foulbé gauri tiolli
gabri deressia badom kulote
massa boudougour' ·tuyed,ê:
massa goumaye kertij, kertijga
massahara caurakka
(428) Rydrolea floribunda
banana
kim
massa hara
Kotschy & Peyre Hydrophyllaceae
dir! mala
diam nagey,tedjo
k)dmk)ldmeda
(429) Hydrolea macrosepala A.W. Bennett
~~bri La! bakuaba
Hydrophyllaceae
(430) Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine Acanthaceae
arabe am mulikye
gabri bourdou tumba
. ~abri kemdé samabu
gabri ninga d;ê:ga
massa boudougour hoholda, holholla
massa goumaye holda, holla
massa hara hoholda, holholla
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massa mouloùhi
massa walia
difidifidik, di f ikik
holda, holla
(431) Hygrophila senegalensis (Nees) T. Anders.
Acanthacea,§
karia
-
Euphorbiaceae
debelgana, debelg~
debelgana, debel3d
«32)
massa boudougour
sara doba
Hymenocardia acida Tul.
baguirmi
bornou
foulbé
foulb é nigérian
gabri bO~~Qu
gabri darbé
gabri de~ess~a
gabri kemdé
gabri ninga
kwong
marba
massa boudougour
mass!3-goumaye
massa hara
sara: dopa
sara goulaye
sara kaba
sara mbaye
sara ngam~
sara ngambaye
sara
toubouri
dray maJ.a
b~
kare kare
d:unokamo
tadji
yuwa sertohi
tiula
.... :.'
tiepella
gase.de, gisede
.....
cubla
gasede, gI.sede
sehese
sebela
debelegena,
debelegena,
sebela
kokar
kokar (kork<5de1 frui t)
kokar
kokar
kaX"ia" kayera, kayhira, raysa
kahe
zebel
(433) Hyparrhenia bagirmica (Stapf) Stapf
baguirmi kuroro
bornou aoliSa
Gramineae
foulbé
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
garlabal
railIdu, mir!1idu
m~s~b~r, musumbur
mil!du, mir~du
gabri ngam
gabri ninga
ki.m
kwong
-ma'ssa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
sara goulaye
sara ngama
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tamaguya, tomagoya
tamaguya, tomagoya
bagar kâl
moymom
sukulu.kulla
sukulu.kulla
kororo
yar
gam ;timbri
(434) Hyparrhenia barteri
foulbé
sara mbaye
sara ngama
stapf
djodo
modjubara
gam timbri
Gramineae
(435) Hyparrhenia confiDis (Hochst.) Anders
foulbé garlabaJ.
(436) Hyparrhenia cyanescens Stapf
foulbé wede ho
Gramineae
Gramineae
(437) Hyparrhenia dissoluta (Nees ex Steud.) Hubb.
Gramineae
arabe am mereb, djaka, sokoya
baguizmi gi.m~tima
banana cigina
bornou lame
foulbé djolo, sobre
gorane Suc, yur
gabri bourdou hurubu
gabri deressia cibB, tiub5,
gabri ngam cibtl, tiubB
gabri ninga cib5, tiub5, kuburu
kabaJ.aye mad~bra
kim m5su, m58u
kotoko tlivemunan~
kwong kmadiu, kumayu
marba acigida
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massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
saralaka
sara madj.ingaye
sara ngambaye
sara ngama
toubouri
cigida, ciginna
cigida, ciginna
cigida, c1.g:uma
aske, aski
madabarra, madyi
madabarra, IDadyi
d~, mudjibara
madabarra? madyi
rlodjubara
kibere
bari
bari
bari
(438) Hyparrhenia djalonica Jacq.··- Fel.Gramineae
foulbé djako
(439) Eyparrhenia exarmata Stapf
massa moulouhi mayam
sara ngama mulo
Gramineae
(440) Hyparrhenia filipendula (Hochst.) Stapf
Gramineae
foulb.é garlabal
massa boudougour hosona
(441) Hyparrhenia glabriuscula (Hochst. ex A. Rich.) Stapf
Gramineae
massa hara tyida, tuida
(442) Hyparrhenia gr~cilescens Stapf
sara ngama gam
(443) Hyparrhenia involucrata Stapf
sara ngama gam
Gramineae
Gramineae
(444) Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf Gramineae
arabe am kororo, sagey
banana malla, sitana
fOQlbé kalawal
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gabri bourdou dollo, dre, t,lia, tla
gabri deressia dollo, dre, t,lIa, tla
gabri kemdé klar, klar,
gabri ngam dollo, dre, t,lia, tla
gabri nmga dollo, dre, t,lIa, tla
kim bagar
kotoko tikweti
twong seralta, sralta
massa boudougour malda, malla,
massa gOllillaye malda, malla, sedana, setana
massa hara malda, malla, sedana, setana
_.... massa moulouhi amala, mayam, s,ta
sara doba bakas
sara'goulaye sal
sara laka madubar
sara ngama madebara
sara ngambaye Munda
(445) Hyparrhenia welwitschii Stapf Gramineae
sara ngama gam
(446) Hyphaene thebaîca (L. ) Mart. Palmae
arabe din~bir, dum, dumbur, zaf
baguirmi d~mu
bornou k~rs~m
foulbé gellehi, losoga
foulbé nigérian gellehi, losoga
gorane sobo
gabri darbé garu
gabri deressia garu
gabri kemdé garu
gabri ngam garu
gabri nmga garu
kabalaye damde
kim mode
kO-Goko livi
kwong losuga
- 10.3 -
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa mouloud
massa walia
sara goulaye
saralaka
sara ngambaye
bobauda
batlatada,
urlayda, urlaynE. (adulte)
b5ga, buanga
urlayda, urlayn~ (adulte)
b.Qda, b.Qna (j eu.1a)
urlayda, urlayr-s (adulte)
akona, adwono, lua ney
b.Qda, bona (jecr.e)
urlayda, urlay:.? (adulte)
gara, garia
gara, garia
gara, garia
(447) Hypoestes verticillaris (L.f.) Solan:. ex Roem. &
Schul:. Acanthaceae
arabe lisek
(448) Hyptis lanceolata Poire
arabe haine
(449) Hyptis sp.
banana werimerana
Labiatae
Labiatae
(450) Imperata cylindrica (L.) P. de B. Gramineae
arabe am saki, lesek
gabri darbé sayda, sayta
gabri deressia sayda, sayta
gabri ninga . sayda, sayta
kim peraso, pJras5
massa hara sa.Qta
Indigofera
arabe
(451)
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aspera Perr. ex DO. PapiliQ~~ceae
al mogr:&Jn, am keS~
(452) Indigofera astragaJ.ina DO., Papilionaceae
arabe a, durus, bulal gimri, ë drus,
emeray, um fur kera
(453) Indigofera berhautiana G~ett
arabe Raba
(454) Indigofera bracteolata DO.
gabri deressia ati~
gabri La! tebaotum
Papilionaceae
Papilio~aceae
(455) Indigofera colutea (Burm.f.) Merrill
Pa,pilionaceae
gorane ebbi
Papilionaceae
radjel daraba
(456) Indigofera diphylla Vent.
arabe atut, nikte,
massa walia suhaydahina
(457) Indigofera garckeana Vatke Papili0I.!.ê-~
foulbé wabd,rey
massa boudougour dorona, drona
sara goulaye tarbur, tarburu
sara mbaye galburu
sara mouroum tarbur, tarburu.
sara ngama galburu
(458) Indigofera'hirsuta Linn. Papilio~ceae
massa goumaye g)lmdella
sara goulaye kamgar
sara madj ingaye ret
Indigofera nigricans Vahl ex Pers.
foulbé sëkelo
Papilionl!.~
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(460) 1ndigofera nummularifolia (L.) Livera ex Alston
Papilionaceae
arabe
bagui:'ID.i
foulbé
massa lb~-.·' "'.'.gou.r
sara mouroum
bam
wadiumdio
dëgera
zuhayda
k~nd~r~
(461) Indigofera oblongifolia Forsk.
arabe Sadide
(462) Indigofera paracapitata Gillett
gabri ninga" k~mago koÉ~
Papilionaceae
Papilionaceae
(463) 1ndigofera prieureana Guill. & Perr.Papilionaceae
arabe am keSë
baguirmi
gabri La!
sara goulaye
sara mouroum
na diungo
barin~
ret gadji
ret b~r
(464) Indigofera pulchra Willd. Papilionaceae
foulbé satakohi
gabri deressia gëdie
gabri kemdé gune talar~
gabri ninga gëdie
massa hara duayduayna
sara goulaye kusi kelia
sara ~: gama ret
(465) Indigofera rhynchocarpa Welw. ex Bak.
Papilionaceae
sara ngama
(466) Indigofera secundiflora Poire Papilionaceae
arabe arga
gabri ngam hodum gatasi
gabri ninga
toubouri
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s~l~mba
tikese
(467) Indigofera simplicifolia Lam.
foulbé legirburhi
(468) Indigofera spicata Forsk.
foulbé balerio
PaIÜlionaceae
Papilionaceae
(469)
sara mb~ye
Indigofera stenophylla
baguirmi
foulbé
massa hara
s~a goulaye
sara ml>8Ye
sara ngama
jak!ja
Guill. & Perr.Papilio.naceae
na diungo
gadjeli
kecekecena
mod,r~ gaw~l
reg
reg
(470) Indigofera tinctoria Linn. Papilionaceae
baguirmi al!
foulbé catcari
massa w8~ia delegana
(471) genre 1POMOEA ConvoJvulaceae
foulbé layel
(472) 1pomoea aitonii Lindl. Oonvolvulaceae
arabe am tut fro, adut
massa goumaye buradjomhina
(473) Ipomoea aquatica Forsk. Con!9J:..vulaceae
arabe arkala, arkela, kadella, talag
banana murdayna
foulbé bore
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gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa walia
sara doba
balFa, balaura
guJ..bé
balara, balaura
bal~ra, balaura
bu, fu,ipala
balara, balaura
famadamna, huli mununa,
mardayna , murdagna
mardayna, murdayna
tabatahona, tabetada, tâdâd~
amane tukui, mutukui
mardayna, murdayna
dakdole
(474) Ipomoea argentaurata Hall.f. Convolyulacea e
gabri ninga burundul
(475) Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.
ConvoIvulaceae
massa moulouhi kotlo kotlo
(476) Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roem. & Schult.
Convolvulaceae
arabe am tut fro, nadj ime
(477) Ipomoea heterotricha F. Didr. ConvoIyulaceae
arabe am tut
(478) Ipomoea involucrata P. Beauv. Convolyulaceae
arabe hatud,
sara doba biilogc;go
(479) Ipomoea kotschyana Hochst. ex Choisy
ConvoIyulaceae
arabe c;tud·
gorane .elele
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(480) Ipomoea ochracea (Lindl. ) G. Don ConvoIvula~~~
arabe arkala
(481) Ipomoea pes-tigridis Li...."l1l. Convol~?-2~
arabe aSawi
(482) Ipomoea sinensis (Desr. ) Choisy ConvoIvulaceae
--....... -----
arabe offaro
(483) Isoberlinia doka Craib & Stapf Caesalpiniaceae
foulbé kayarlay
sara mbaye kab
sara ngama kab
(484) Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. Convolvul~_~
arabe am tut
tba
tawa
cereona
rigagayna
tatog
totok, tuatok
t,Q,tok, tuatok
culuna
(Rack.) Franch. Gramineae
gorgo
raneo
busra, gusra
koylfJ
t~r~
massa goumaye
sara doba
sara. go ulaye
saralaka
sara madjingaye
sara mbaye
JarQtinea congoensis
baguirmi
foulbé
gabri,kemdé
kabalaye
kim
marba
massa boudougour
(485)
(486) Jatropha curcas Linn.
marba
massa goumaye
Eu.phorbie.cea.e
aguma bu zuna
gauna
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(487). Jussiaea erecta Linn.
banana
gabri ninga
kim
drekna
cl:S~ kadina
Ilà
Onagraceae
(488) Jussiaea perennis (L.) Brenan
gabri La! botu
Onagraceae
Kaempferia aethiopica
gabri ninga
marba
massa hara
Benth.
Iadya
adolla
berlekka
~~giberaceae
(490) Khaya senegalensis (Desv.) A. Juss Meliaceae
arabe muray
baguirmi deI
bornou kaham
foulbé dalIehi
gabri bourdou kadiur
gabri deressia dirda
gabri ninga c,r
kotoko kam, sadi
marba agamba
massa boudougour gamna
massa·goumaye gamna
massa moulouhi agam
sara doba ciar, dil, tiar, ndil
sara go\.ùaye dil, ndil
sara Iaka mbakri
sara ngama
sara ngambaye
toubouri
dil
mbag,
baki
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(49I) Kigelia africana (Lam.) Benth. ~gnonace&e
arabe meStur
baguirmi ek {ka, hehu: fruit)
bornou bolungo
foulbé jirlahi
gabri deressia m,d,bal
kabalaye murbal
kwong krabu
massa boudougour hora, hura
massa goumaye hura, hura
massa moulouhi meyek
sara goulaye gudundul, mbado
(492) Kohautia grandiflora DC.
toubouri rubi
Rubiaceae
(493) Kohautia senegalensis Cham & Schlecht.
Rubiaceae
gabri bourdou
gabri kemdé
(494) Kyllinga controverse
arabe
seudu
seuru
Steud. Cyperaceae
am dememe, am dubuco,
ëdebocio
(495) Kyllinga erecta Schum. & Thonn.
sara mbaye ngisi
(496) Kyllinga welwitschii R~dl.
arabe dukurSey
Cyperaceae
Cyperaceae
(497) Lagenaria siceraria (Molina) Standl.Cucurbitace~
sara ngama kar
(498) Landolphia owariensis P. Beauv. Apocynaceae
foulbé modiboeli
sara ngambaye kya
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(499) Lannea egregia Engl. & K. Krause
gabri darbé da:i:war
gabri deressia gadama
gabri ninga gadek~ma
kwong dadama
Ana0arà.ia.cea(-)
(500) Lannea fruticosa (Hochst. ex A.Rich.) Englo
Anacardiaceae
arabe micapi, miSappi p leyum
(501) Lannea humilis (Oliv.)
arabe
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kwong
marba
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara illOurOum
Eng14 ~acardiaceae
leyum
kurbel
beluki
lebamhi
bodi
balgase, balgase
balgase, balgase
hodu
balgase, balgase
aguma hapma, agumbe amalaka
dubukna, laflafayna
l afla.:eayna
agolof, ogolof, Sukodi,
tlugudi
b~rberi, biribiri, blebri
b~rberi, biribiri, blebri
babo
kabdab
bulabeli
(502) Lannea kerstingii Engl. & K. Krause AJacardiaceae
sara mbaye ngidekla
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Lannea schimperi (Hochst. ex A. Rich.) Engl. .Anacard~aceae
baguirmi
gabri bourdou
gabri darbe
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara goulay~
sara mbaye
sara ngambaye
d,m lt~r
kelekotl5 bore
daywar
s~g~ s~ga
gugulumba
dumguruna
dumguruna
budula
gede, ged~
ngida, ngidabaj i
djere
(504) Lantana rhodesiensis Moldenke
gabri ninga cida gl5dige
(505) Leersia drepanothrix Stapf
kim kazaliam
(506) Leersia hexandra Swartz
sara mbaye kilt>
(507) Lemna perpusilla Torrey
gabri ninga bogoro
massa moulouhi muguray
Vez-benaceae
Gramineae
Gramineae
Lemnaceae
(508) Leonotis africana (P. Beauv. ) Briq. Labiataa
foulbé hore gujo
(509) Leonotis nepetifolia (L. ) Ait. f. Labiatae
baguirmi kasarake
gabri kemdé samanbo
(510) Lepidagathis anobrya Nees Acanthaceae
arabe el faSe
gabri deressia kma
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gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
massa boudougour
massa goumaye
sara goulaye
s~ra ngama
samabu
hodum gadugur
gwig
kirana
digiriga
dobre, matkargaw
kundauled
(5II) Leptadenia arborea (Forsk.) Schweinf.
Asclepiadaceae
arabe erga dieln~, ergal diane
marreSe
(5I2) Leptadenia hastata
arabe
bagüirmi
foulbé
(Pers.) Decne. Asclepiadaceae
am Salup, Sglup
disa
zarawi
gabri deressia odie
gabri ngam odie
kwong odie
marba erse, ers$n dega
massa boudougour hulida
massa goumaye hula, huliana
massa hara hulida
massa moulouhi ahole, ahuli, aku1i
massa walia hulida
sara goulaye is~, rise
sara laka kamgisa
sara ngambaye rusa
(5I3) Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne.
Asclepiadaceae
arabe artem, mara, maRaS, marh, rtem
gorane kesi, kosU
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(5I4) Leptochloa caerulescens Steud. Gramineae
arabe adar, ell~e
(5I5) Leucas martinicensis (Jacq.) Ait.f. Labiatae
arabe am warahir
massa boudougour ~e~erena
(5I6) Limeum viscosum (Gay) Fenzl Aizoaceae
arabe roba
gorane gis
(5I7) Limnophila fluviatilis A. Chev. Scrophulariaceae
gabri deressia niod~
(5I8) Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. Alismataceae
arabe
gabri ninga
massa moulouhi
massa walia
am degerge
laya
f.)Jr kedek
rereyda
(5I9) Lippia multiflora Moldenke
sara.ngama kitama
Verbenaceae
(520) Lonchocarpus laxiflorus Guill. & Perr.Papilionaceae
arabe barle
baguirmi barle, barle ndiape
bornou klem gara
foulbé dana ranehi
foulbé nigérian da~ danehi
gabri bourdou sïdu
gabri darbé gore simlem
g~bri deressia gQ
gabri kemdé sïdu
gabri ngam gQ
...
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kwong
marba
massa boudougour
massa, goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
@" ng,
adadabana, ad~ dabana
guhapna
dugun hapna, guhapna
nabanna
aluhum mudukwi, luamp
bogoro
damal, damalal, dambal
dama, damalal, dambal.
baramba
101
b,Q ombal, burlala
baramba, kamkor, 101
(521) Lophira lanceolata Van
sara mbaye
sara ngama
Tiegh.
koyo
koyo
ex Keay Ochnaceae
(5,22) Loudetia annua C.E. Hubbard
sara mbaye hum
sara ngama bum
(523) Loudetia arundinacea steud.
sara ngama gam
(524) Loudetia cerata ( Stapf) Hubb.
sara ngama mbum
Gramineae
Gramineae
Gramineae
(525) Loudetia hordeiformis (Stapf) Hubb.Gramineae
arabe
baguirmi
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ninga
kwong .
bule, bum, gau el goz
dyina
isS: kruala
kilekile cidi
gismar
sumkitigo
massa boudougour
massa goume..ye
massa hara
sara doba
sara goulaye
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gidedalt.Qna
gidedaltona, giderehina
boreyna
b~1fdam, m~1idam
b~)'idam, méSidam
massa boudougour
Gramineae
woy
saya, s~ya,
woyru
sola
samkicino, saya, s~ya
kici
tla
wulada, wulhara, wulhardta
wulada,wulhara, wulhardta
wulada,wulhara, wulhardta
1;mlada, wulhara, vrulhardta
marata, wulada, wulhara
d~
da ha
d~
(526) Loudetia simplex (Nees)
arabe
bagu.irmi
foulbé
foul bé nigérian
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri La!
gabri ngam
kim
kwong
marba
., ,massa gouml;lJre
masoa hara
massa m.oulouhi
sara goulaye
Gara ngama
sara ngambaye
Hubb.
djakay
diak, djark
cebio, djado,
wulhariho
seoko, wulhariho
(527) Loudetia simplex (fe~s)
bagu.irmi mapta
gabri deressia kabdari
gabri ngam kabdari
kim poso
kwong kabrati
massa haxa duda
sara ngambaye tohë
Gram"j.neae
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(528) Loudetia togoensis (Pil .) Hubb. Gramineae
arabe gau, go
marba kuzada
massa boudougour gidedalt2na, gidelt2na
massa hara boroyna
massa moulouhi bayir
sara goulaye bë;Adam
sara mouroum bë~dam
sara ngambaye mëbar
(529) Ludwigia hyssopifolia (G. Donn) Exell.
Onagraceae
gabri Laî kile, klete
(530) Maerua angolensis DC.
arabe
foulbé
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
sara doba
Capparidac sae
sere
bagohi, guguhi, legul bahi
meopay, sau
libedina
labrege
sara
zole
libetna
dogolodjofdi, gladjofdi
amuhungu, doydoyhina
abaylelua,i, aluhum humu,
ambëgle luo,!
dayday
(53I) Maerua crassifolia Forsk. Capparidaceae
arabe kurmuk, ontobaY.
sarah, sere
gorane arkun
zaghawa nur
(532) Maerua pseudopetalosa (Gily & Bened) De Wolf.
Capparidaceae
arabe kurdali
(533) Mariscus umbellatus Vahl
foulbé
sara mbaye·
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gayal
ngisi
massa goumaye
(534) Marsdenia rubicunda (K. Schum.) N.E. Br.
Asclepiadaceae
guah1:idamma, hulimon(:)na,
!.lullina
(535) Marsilea sp.
massa moulouhi
Marsileaceae
menes, men!JS~
(536) Maytenus senegalensis Guill & Perr.
foulbé tulkulki
Celastraceae
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara mbaye
sara mouroum
toubouri
kulmu, kuma
goblede, goblege, goblog~
kulmu, kuma
goblede, goblege, goblog~
yogusum
ortol pala
kolti kidikidi
damdalada, eregeleda,
gobul0 goda
dobolgona, tobolkona
dobolgona, lullona
debelegeda
onomo boblo
kunkad~, kunkat~
medebekur, kurga
kunkad~, kunkat~
kobloko
(537) Melastromastrum segregatum (Benth.) A. & F. Fernandes
].~elastom8.taceae
sara mbaye
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(538) Melhania dGJhamii Ra Br.
(539) Molochia Ep~
sterdu..li..aceae
kalakala
sterculiaceae
taktawena
(540) rŒeloch~.?v ~o:":'chorifoliaLinn. sterculiaceae
)':'onlbé
massa moulouhi
mamaJ.aJ.o
taketek
(541) ~1elothria maderaspatana (L.) Cogn.
Cucurbitaceae
massa walia tacigina
(542) Merremia aegyptiaca (L.) Urb. Convolvulaceae
massa moulouhi atawagl~
(543) Merremia hederacea (Burm.f.) Hallier f.
Convolvulaceae
massa. boudougour
massa moulouhi
sara doba
taktavoyna
solo
gelgar
(544) Merremia kentrocaulos (C.B. Cl) Rendle
Convolvulaceae
sara ngama gurokedi
(545) Merremia pinnata (Hochst. ex Choisy) HaJ.lier f.
Convolvulaceae
arabe am tut, am tut seme
(546) rŒerre:1lia tridentata Linna Convolvula,geae
sa~;'2. l~Çl1.'0-aY8 kukaJ.ëg~
(547) r-1iCl'Oo~l':_02, :i"':l..c"':.iCQ, (L.::-.) P. de BoGramineae
LlaSSE'. :1.ara husta meliana
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(548) Mimosa pigra Linn.
arabe
baguirmi
foulbé
gabri kemdé
kim
kotoko
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara mbaye
(549) Mitracarpus scaber Zucc.
arabe
baguirmi
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
kwong
massa hara
massa moulouhi
sara ngama
Mimosaceae
amsinene, kiseb
kidi, kiti
gagaje, gagaji
gara
kare
soso
kikrezeuna
gikna, rigikna
gikna, rigikna
regerege
ngar, ngara
kidde, ngar, ngara
ngar
Rubiaceae
am djarabay, emeray, raba
madio golor
natru, naturu
kuaradagi
malsagori
tarmodjo
berlekna
berkelek
tukumsia
foulbé nigérian
gabri deressiro
gabri kemdé
gabri ngam
kim
(550) Mitragyna inermis
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
(Willd.) O. Kze
giregiman~ ,
saba, sapa
kafui, kawi
koeli, koli
kf.li
kundugu
ubagr~
kundugu
woey
Rubiaceae
.-
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kotoko
kwong
marba
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara 1aka
sara mbaye
har, r~ni
ganëka
ganada, ganaga, ganana~
tanaga
ganada, ganaga, ganana ,
tanaga
ganada, ganaga, ganana,
tanaga
gana
maska
gatu
nde
(551) Mo1tkiopsis ciliata (Forsk.)Johnstc Eoraginaceae
gorane gonogono
(552) l·!omordica balsamina Linn.
arabe
massa hara
(553) r-lomordica charantia Linn.
foulbé
sara 1aka
sara mbaye
sara ngama
sara
Cucurbitace~
yer
tadjegeda
Cucurbitaceae
abiru
dïdaye, kïdjad~ doge
kidïday
kujUday
ndey
arabe
baguirmi
banana'
(554) l'Ionechma ci1iatum (JacqA) ~1ilne-Redhead
Acanthaceae
mahaleb, mahalep
kahuya, kaoye
oho1omna
gabri deressia
gabri ninga
kim
kwong
kahuye
kahuye
zam sosoal
kahuya
marba
massa goumaye
mara goulaye
toubouri
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gogold5ga
holma dj 0 fna
kaskundji~
të të
(555) Monocymbium ceresiiforme Stapf
sara.mbaye yenne.
Gramineae
(556) Monotes kerstingii Gilg
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye
saramba
saramba
sibH~
Dipterocarpaceae
(557) Monsonia senegalensis Guill. & Perr. Euphorbiaceae
arabe game, gerne, gr~
gorane uraga
(558) Morelia senegalensis A. Rich. ex DO. Rubiaceae
gabri deressia k~g~l
gabri 'kemdé' arkap-.
kim hal, bal
massa boudougour gegelekna
massa moulouhi ad~ga, lami
sara doba ku
sara goulaye ad~gam
sara kaba badia
(559) Morihga oleifera Lam.
arabe
baguirmi
foulbé
gabri kemdé
sara gbtü.aye
sara mbuyo
sara
Moringgceae
halim
sasa bana
galagadji, gaware, gilgadjahi
kag bogo
kig(j bogo ;. ~ ..
6l.etd, 1.:kag ndogu
MSC.:pa
(560)
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Mucuna pruriens (Linn.) De.
foulbé niebe nibi
sara ngama kba kab
Papilionaceae
-~
(561) Nauclea latifolia sm.
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong,
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara mbaye
sara ngama
Rubiaceae
maru
maru
maru
maru
ere
molto
kamkamana
kagumada
rIas, Rlas
ngQ,da, ng,Q,da
ngg,da, ngQ,da
kigida, ngida
kigida, ngida
(56a) Neorautanenia pseudopachyrhiza (Harms) Milne -
Redhead
Papilionaceae
massa boudougour b ediana, bedjana
sa..ra nbaye 4.Qdi
sara ngama gulkor
(563) Neurolakis modesta Matf. ..Q.Ql]1.J2.Q§itae
foulbé oktubojiakisa
( 564) genre NYMPHAEA
baguirmi
bornou
gabri c1eressia
gabri kemdé
gabri ngam
mede
dombi
tra
ti~he
tra
gabri ninga
kim
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa mou.louhi
massa walia
sara goulaye
(5'65) Nymphaea lotus Linn.
arabe
f.oulbé
gorane
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tra
fl:> fn'", UlJ.·
ngu
momurugomba
ilgihuna, irguna
ilgihuna, irguna
m)Jrgiuda, mirgiuda
afrik, efrik (le bulbe),
perek,terek (les feuilles),
peh)1rek
mjrgiuda, mirgiuda
bale
Nymph~~~
biSine, sitep
tabbere
adaSo
(566)
(567)
Nymphaea micrantha
foulbé
sara mbaye
Nymphoides indica
sara mbaye _
, .n
Guill. & Perr. Nppheacea~
dermana, tabe (bulbe)
mbala, mere
(Linn.) O. Ktze.
Menyan'1!..h_aceae
bala
( 568) Ocinumcanum Sims
gabri. $:.emdé
marba
massa goumaye
sara goulaye
sara madj ing?ye
Labiate~.§.
gesamnu
tutromozeda
caorakka
kamobu
gidi
( 569) Oldenlandia confusa Hutch. & Dalz.Rubiac§1t~.
arabe am deremat
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(570) Oldenlandia corymbosa Linn.
gabri La! cunkadjine
Rubiaceae
(571) Oldenlandia senegalensis (Cham. & Sohlecht.) Hiern
Rubiaceae
arabe mukcaca
(572) Oncoba spinosa Forsk.
sara kaba ngokoloko
Flacourtiaceae
(573) Opilia celtidifolia (Guill. & Perr.) Endl. ex Walp.
Opiliaceae
marba algra~
massa moulouhi adulhudul
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
dui, kamkoro, kuhu
etyidi kar
goradogdi
doyhi
kogru
(574) Oryza barthii A. Chev.
(nouveau nom : O. longistaminata)
arabe ris
bagu:imi bo
banana samakna
foulbé naddere
Gramineae
foulbé nigérian nanars
gabri bourdou pelërad~
gabri darbé niomla, niomlo
gabri deressia boy
gabri Lal laya
gabri ngam boy
gabri ninga boy
kabalaye mbey,
k~ kasali~
kwong sagau
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa wà.lia
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asorhobola, m~suruboda
samakka, samakna, zamakna
samakka, samakna, zamakna
samakka, samakna, zamakna
azama, azama
samakka, samakna, zamakna
(575)' Oryza brachyantha A. Chev. & Roerich ex Chev.
Gramineae
sara ngama të kisa
(576) Oryza breviligulata Chev. & Roerich.Gramineae
(nouveau nom : O. barthii)
arabe am belele, ris
massa boudougour samakna
massa goumaye daga
" , Jnassa hara daga
massa moulouhi hahay, mamlay
massa wa1ia danga masana
zaghawa tomso
(577) Ottelia ulvifolia (Planch.) Walp. ~ydrocharitaceae
gabri deressia ~sa, tra
gabri n~am baio gokadu
gabri ninga kalada
kim kok~so
kwong k~t~r boga
massa boudougour rerena, rereyna
massa hara rerena, rereyna
sara doba bala
sara ngama bala
(578) Oxyanthus unilocularis Hiern
sara kaba bi dur
(579) Oxygo.:c,um sinuatum (Meissn) D3.<Jill!er
arabe am redibo
Rubiaceae
Polygonag~~
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(580) Oxystelma bornouense R. Br~ Asclepiadacea~
massa moulouhi adal odul
(581) Oxytenanthera . n.byssini.ca ~~"lro
arabe gana
Gramineae
(582) Pancratîum
arabe
trianthum Herbert
bre
Amaryllidaceae
(583) Pandiaka heudelotii
foulbé
gabri ngam
kwong
(Moq.) Hook.f.Amaranthaceae
lege yolde
kahuya
kahuya
(584) Pandiaka involucrata (Moq.) Hook.f •
.Amaran"'Ghaceae
massa goumaye korëga, krë:Sga
(585) Panicum afzelli Sw.
gabri deressia
kim
kwong
massa goumaye
massa hara
Granineae
salita duruguits
baki bamam
kuso
wanaguka
Siwita
(586) Panicum anabaptistum
baguirmi
foulbé
foulbé nig érian
gabri bourdou
gabri deressia
.gabri kemdé
kabalaye
kim
kwong
Steud. Gramineae
sama, same.
djaduire, djardudire, siuko
wu.1arunta
gigiri, gri gri
tagria
gigiri, gri gri
krra
së:Srro sosoal
tagria
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
sa,Xa mbaye
sara illOurOum
sara ngama
sax.-a,ngambaye
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awé5hil, williga
williga
williga
williga
dewel, uruhU
gigiri, gri gri
gigiri, gri gri
mbal
gri gri, girigi
yenne.
pj1re
(587) Panicum baumanii K. Schum. Gramineae
foulbé pagurio
sara ngama kudjuguna, kuSgina
(588) Panicum fluviicola Steud. Gramineae
baguirmi glrigirl, mudjok madylmu
foulbé sarawel, walurio
gabri kemdé gri gri
kabalaye kurungo
kim sukh, sur
kotoko tlivi
kwong tuawa
marba feleleuna
massa boudougour djokmadina
massa goumaye williga .
massa moulouhi musmyl
s~a ngama yerma
(589) Panicum haplocaulos Pilg. Gramineae
foulbé paguliho
(590) Panicum laetum Kunth.
arabe
massa hara
massa moulouhi
zaghawa
kreb
barËiJÂ tledida
moholia
saba
Gramineae
Gramineae
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(591) Panicum longijubatum Stapf
arabe
banana
toubouri
en salam salam
uilIga
caki
(592) Panicum maximum Jacq. Gramineae
baguirmi durumbul tobio
massa boudougour baraga
(593) Panicum paucinode Stapf
arabe
banana
gabri LaI
am ly.!ne
ho sona
krebinia
Gramineae
(594) Panicum phragmitoides Stapf ex Chev. Gramineae
arabe kreb, Sorab
(595) Panicum subalbidum Kunth Gramineae
baguirmi badiar
foulbé fudahi, pagurio, sudo
kim bott~
(596) Panicum turgidum Fàrsk. Gramineae
arabe mrokba, tuma
gorane gISi
(597) Parahyparrhenia armua (Rack. ) Clayton Gramineae
massa hara ho sada
(598) Parinari curatellifolia Planch. ex Benth.
Rosaceae
gabri darbé
gabri kemdé
gabri ninga
sara mbaye
sara ngama
marti
omgari
marë~de
kuma
kuma
(599) Parkia africana R. Br.
foulbé
sara ngama
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narSi
mate
Mimosace~
Gramineae
(600)
(601)
Parkia filicoidea Welw. ex Oliv.
foulbé narehi
foulbé nigérian narehi
gabri darbé teliA,.
gabri deressia teliA,
gabri kemdé tulu
gabri ngam telit,
gabri ninga telit,
kwong sombork,
marba adjidjida
massa goumaye djida, djina
massa hara djida, djina
sara doba mat,
sara goulaye mat~
sara laka mat~
sara ngambaye mate
Paspalum orbiculare Forsk.
arabe koel, 10
baguirmi gorgo
banana dimira
Mimosaceae
foulbé
gabri deressia
gabri ninga
kim
kwong
massa goumaye
massa moulouhi
sara doba
sara ngambaye
beta au, dhabbi to
gidigille, gir!gille
gidigille, girigille
bare sugur
geg,r,m, g,gr~m
timmira, wana gariama
kerëjli
mëdion
berbese
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o ,'°k ;0:) l',::ulliDL:. pinnata Linl1.
bulJri àarbé
Stï.ra <:loba
Sé).ra i.;,oula,ye
i-;ië
dol.
;D:0inci.Z,Ccae
;,(,. -
sar,~. ne;ama dyi
(GO) P~vetta crassipes K. Schum.
foulbé btIDeY
sara ngama
(604) Pavetta subcana Hiern Rubiaceae
foulbé dad~1ey
foulbe nigérian dihali gurki
(605) Pavonia trilobaGuill. & Perr. :Malvaceae
arabe bed bede
(606) Pennisetum mollissimum Hochst. Gramineae
arabe am dufufu
(607) Pennisetum pedicellatum Trin. Gramineae
arabe balgag~,mpra,um dufufu
banana salyafi ID3.buyna
foulbé ulko ,ulumde, wulunde
sara madjingaye doltadog
sara mbaye teme
sarangama
toubouri
tembe
mui
(608) Pennisetumpolystachion(L.) Schult.Qramineae
gabri deressia durusallu, kacidi
foulb é wicQhalu
gabri ngam d~sallu
gabri ninga gundi
sara ngama tembe
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(609) l?ennisetum subangtistum (Schumach.) Stapf & Hubb.
Gramineae
-foulbé undu1.e
sara madjingaye doltadog
(610) Pennisetum subangu.stum, P. pedicellatum
Gramineae
baguirmi
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kwong
marba
c -~,massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
saraJaka
sara mouroum
sara ngambaye
bilelga
t.Q.
dirisalu
kibitorhu
tursalu
d1p'sal
balar
basem, besem
acecena
cekcelemna, sa11aga
cekcel)z1a
moguf'iao, saliaga
temaka s ,teme, temÈ!
temakas, teme, temë
temakas, teme, temë
temakas, teme, temij
baguirmi
foulbé
gabri darbé
marba
(611)
(612)
Pergularia daemia (Forsk.) Chiov. Asclepiadaceae
.
massa goumaye waldo waldona
Pergularia tomentosB. Linn. A~lepiadaceae
arabe am leba, am lebij
Pericopsis laJO-flora (Benth. ex Bak.) Van Meeuwen
Papilionaceae
k,bo, kobow,
diutyi mayo, nadahi
kamkara
alelëgena
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massa boudougour lijgëlijgena
massa goumaye lëgëlijgena
massa hara gihitata
sara ngama krjï
sara ngambaye tir!, tiro
sar~ kre, tirB
(614) Peristrophe biealyeulata (Retz.) Nees
Aeanthaceae
arabe
kwong
sara goulaye
am keSij
kokum homasumda
bururu
(615) Phaulopsis poggei Lindau Acanthaeeae
sara doba kamkil
(616) Phoenix daetylifera Linn. Palmae
arabe tamray
foulb~ dibinohi
(617) Phragmites vulgaris Druee Gramineae
arabe bus, buzza
foulbé gobol, golbi
(618) Phyllanthus ceratostemon Brenan Euphorbiaeeae
foulbé lege yaube
gabri deressia baga golo
(619) Phyllanthus muellerianus ;:O.Ktze.) Exell
EU1lhorbiaceae
foulb é gulum j abe
sara kaba nga dabak
(620) Phyllanthus pent3Ildrus Sehum. & Thonn"
.Fiu!2horbiaceae
arabe
gabri ?':omdé
lebë
seuru
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(621) Phyllanthus reticulatus PoirQ Euphorbi~ce~
baguirilli kardia kardj ia
kim vene
massa boudougoQ~ dîgilikna
massa moulo~ regerege falagay
sara tioba kag~ san~
sars.. laka -:e-trrJ.idu udu
sara ngambaye kass
(622) Physalis angJ.1ata Linn ..
arabe
sara mbaye
dogodort5
karamkam
Solanaceee
(623) Physalis micrantha Li.:~ Solanaceae
.
massa moulouhi et1f]n
(624) genre P1LIOBTIGMA
gabri darbé
gabrideressia
gabri kemd'é
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kim
kwong
Caesalpiniaceae
gole, golo
g~lwa, gilwa
gula
g~lwa, gilwa
g~lwa, gilwa, gole , golo
gole, golo
b~~
glahuka
marasna, margasna
ma, mage, magio, ma)t
ma, mage, magio, mt5~
ma, moge, !"ogio, maJi
ma, mage, magio, më;tli
sara mouxoum
sara ngambaye
marba bulora, mbarafa
massa boudougour marasna, margasna
massa goumaye marasna, margasna
massa, hara
sara goulaye
saralaka
(625) Piliostigma reticulatuQ (DC~) Hochst.
Caesalpiniaceae
arabe hakhum, karub
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baguirnli
bornou
foulbé
foulbé .nigérian
kotoko
Bassa·moulouhi
toubouri
m~r~ m~, mer~ma, m~rm~
kalor
barkehi
barkehi
salfu, z~lpi, zilpi
maras, margas
bori
(626) Piliostigma thonningii (Schum.) Milne-Redhead
arabe karub Caesalpiniaceae
baguirmi m~r~m b~dj~
foul bé barkallahi, barkey
foulbé nigérian barkallahi
massa goumaye margas rumunia
massa moulouhi maras arum, margas arum.
sara mbaye kima.,i
sara ngama munk
sara mèl, mèlgo
Araceae
.
(627) Pistia stratiotes Linn.
arabe am bagol
bornou bukia bone
foulb é esodiya
massa boudougour p~eha
massa moulouhi holàk namalbubU1i
massa walia pana mununda
(628) Plastostoma africanum P. de B.
foulbé kaculi
Labiate.e
sara ngama nagmelele
(629) Platycoryne paludosa Ralfe
massa bara tuyuda
Orchidaceae
(629bis) Polycarpaea co~ymbosa (L.) Lam. Caryophyllaceae
arabe eceray, emmera abied, mer~t
el Ranem, reR el rebiS
gorane dèlgo, maraga
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(630) Polycarpaea eriantha Hochst. ex A. Rich. Caryophyllaceac
massa hara burumma
(631) Polycarpaea linearifolia (DC.)DC.
arabe garadjum,
gabri ngam gonèdu
kwong kahuya
massa moulouhi hoddum ga
_Caryophyllaceae
mahalep balbrudj al
ille
(632) Polycarpaea repens (Forsk.) Aschers & Schweinf•
.Qaryophyllaceae
gorane
(633) Polygala acicularis Olive
foulbé
sara ngama
(634) Polygala arenaria Willd.
kwong
massa moulouhi
sara mouroum
sara ngama
sara
(635) Polygala irregularis Boiss.
arabe
(636) Polyganum pulchrum Blume
foulbé
gisiudera
~lygalaceae
lige yaube
baun da
niao
adura~ numal, a taramada
mba
tokunsita
nagio
Polygalaceae
Salub
P~ygonaceae
kirbewel
(637) Polygonum cf. salicifolium Brouss. ex Willd.
~.<~l_ygonaceae
baguirmi kakadjimara, muba
kim ka.luri
(638) Porphyrostemma chevalieri (O. Hoffm.) Hutch. & Dalz.
Compositae
. gabri La! tomba
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(639) Portulaca foliosa Ker-Gawl. Portulacaceae
foulbé nigérian takel poli
massa bara goumella
massa moulouhi bobagali
(640) Prosopis africana
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri de;ressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambay e
toubouri
Nimosaceae
girli
girli
soho
kahi, kohi, koy
kohi
cowulm
pra
gegelta, gigelta
cubul
gegelta, gigelta
pagira
gegelta, gigelta
aht5hina, avlO y, hahoy
hoyna, ohina
hoyna, ohina
hoyna, ohina
ngo
ngo
sam
nder, ndir, ndire
sam
ngoder
sam
w~
(641) Pseudocedrela kotschyi(Schw.) Harms
~'Ieliaceae
baguirmi
foulbé
k~bu
bodal, bodi, bodo
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
sara goulaye
saralaka
sara mbaye
sara mouroum.
sara ngama
toubouri
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kahikatki
doso, dosoro
osolo
b~risala, b~rsala
b~risala, b~rsala
padyira
gam
kams~ü~m
niali
bihuda, bihuna
bihuda, bihuna
bihuda, bihuna
aliblamay, aliblam~, muddarahi
dil g~r~da, dilku, dilma, godul, god~l
gufibag~
kokiiiku
bagubaw
ki,godëga
kubu
(642) Psorospermum Ïebrifugum Spach
sara ngama medebokor
Hypericaceo,e
(643) Pterocarpus lucens Lepr. ex Guill. & Perr.
Papilionaceae
foulbé dahehi, nadahehi
sara IDbaye bunduru
sara ngambaye bundir, munduru
sara mundulu
(644) Pulicaria undQlata (L.) C.A. Mey. Compositae
arabe am rih1:i., am Rime, am ri1ili.~
massa hara kutufula
(645) Pupalia lappacea (L.) Benth. Amaranthaceae
arabe lesek liti, losek
baguirmi karnabat, m~r~ katpan
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gabri deressia
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
dumaguka
grakatuba
diub~ diubaga, dub~ guna
nasum dub81f,dub1it1.
alombogro, dubagale, iba,p.
cigisna guna
kamdul
(646) pycreus ssp. (aff. pycreus albomarginatus)
CyPeraceae
gabri ninga
massa hara
yaY~
demdjekeda
massa moulouhi agugum, agumgum
(647) Pycreus albomarginatus Neés. Cyp~raceae
foulbé gayal
(648) pycreus tremulus C.B. Cl. .Q.yperaceae
banana bisna
(649) Randia nilotica
(650) Raphia SPi
sara doba
voir Xeromphis nilotica
Palma~~
kow
(651) Raphionacme ssp. Agçlèpiadaceae
foulbé dayheu, dayhio
foulbé nigérian dayheu, dayhio
gabri bourdou mari
gabri ninga mada
marba adapa
massa boudougour dapna
(652) Rhamphicarpa fistulosa (Hochst. ) Benth.
ê9r 2phulariaceae
massa walia semdukka
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(653) Rhynchosia minima (L.) DO. Papilionaceae
arabe giz
gorane giz
massa moulouhi depdepe
(650) Rhyncospora candida C.B. Cl. Cyperaceae
sara mbaye ngisi
(655) RhJmcospora corymbosa Britton Cyperaceae
sara dooa këgajer
(656) Rhytachne triaristata (Steud.) Stapf Gramineae
massa goumaye hatnalafna
(657) Ricinus communis Linn.
bagllirmi
gabri bourdou
gabri darbé
marba
massa goumaye
sara laka
kasa kasa
ptigo, pungo
pti go, pungo
terima
ter~a
rtigo, rtik
Euphorbiaceae
(658) Rogeria adenophylla J. Gay ex Delile Fedaliaceae
Arabe . Rerrue, sakna
(659) Rotbmannia whitfieldii (Lindl.) Dandy Rubiaceae
sara mbaye mil
(660) Rottboellia exaltata Linn o f. Gramineae
arabe balile, bellil~
baguirmi aya, buyur
bornou altinë
foulbé diaudiawali, djoldawali
foulbé nigérian seokori
gabri bourdou mahera, mahera
gabri deressia uha, wa
gabri kemdé mahera, mahera
gabri Ilgam
gabri ninga
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara madj ingaye
sara mouroum-
sara ngBlIlbaye
0661) Ruellia sp.
_banana
uha, wa
uha, 'Na
diola
saliagn, saliamda
salüigo broana
saliaga, saliamda
saliambra, saliham
aya, hay
aya
aya, hay
aya, hay
Acanthaceae
virgidjina
(662) Rytigynia senegalensis Blume Rubiaceae
-
g.abst ninga gisembu
massa goumaye sleranna, sleRanna
sara goulaye dumpor
sara mouroum usmay, usumay
sara ngama gidîda
(663) Sacciolepis cingularis Stapf Gramineae
-_..-
gabri deressia tiatiri
kwong sorombi, srombi
(664) Sagittaria guayanensis Kunth
v. genre NYVŒHAEA
(665) Salix coluteoides Mirb~
Alismataceae
Salicaceae
(666)
massa goumaye
Salvadora persica Linno
arabe
gorane
zaghawa
warana
Salvadoraceae
arak, siwak
oyi, oyu, Sao, yu
ui
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(667) Sansevieria liberica Ger. & Labr. .Agav~c_eae
baguirmi cib mihigo, cib miugo
fOQlbé beskore
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri deressia
kim
kwong
marba
.' \. .. ~
ididi, ididiFi
bobog!
gubsu
kupu
tadjumba
massa boudougour kumora
massa goumaye kumora
massa hara komoda
massa moulouhi abulu gomay, abumu gurne
sara goulaye kis~ kund~d~r
sara kaba uelbak
sara illouroum babun
sara ngama kumba
sara ngambaye tisi
(668) 8chizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Buse
Gramineae
gabri bourdou
kim
kwong
massa moulouhi
logomi
dunso
moymom
mosolo
(669) Schizachyrium exile (Hochst.) Pilg. Gramineae
arabe aye, gaway, himera
baguintii kororo katie
foulbé
gabri bourdou
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
toubouri
tid!gho
logomi
moymom
hosoda, hosona
hosoda, hosona
hosoda, hosona
barallumi
tramki
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(670) Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alst.
Gramineae
foulbé ngene
gElbri darbé wuru
gabri deressia gasi
gabri ninga gasi
kvrong gasi
sara goulaye mbakas
saralaka uarorabia
sara mbaye mukas
sara ngama ina, nina
sara ngambaye mukas
(671) Schmidtia pappophoroides Steud. Gramineae
arabe afin~, afne
gorane dauSunga
(672) Schoenefeldia gracilis Kunth Gramineae
arabe am farit, am ferik, am fetil
gabri kemdé isin~ klalY
gabri ngam klali cidi
gorane mayl
kwong lage cinu
massa boudougour pelepelhapna
massa goumaye pala.,f na, palapal maboyna,
pallapalla
massa hara
mussa moulouhi
sara ngambaye
-Goubouri
caohina
giderne gurnay
tisi
ninyaje
(673) Schultesia stenophylla Mart.
gabri ninga busu
kwong kurkundu
Gentianaceae
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(674) Schwenkia americana Linn. Solanàceae
sara goulaye cauwil, ceye
sara ngama seybey
(675) Scirpus praelongatus Poir. Cy;per~2~
arabe am degerge, sertob
sara ngama kara
(676) Scirpus squarrosus Linn. Cyperac~
gabri LaJ:. gidjegidje
(677) Scleria ssp. Cyperaceae
gabri ngam ci hutu
kim sasaa dessat~
(678) Scleria bulbifera Hochst ex A. Rich. Cyper,..?c§a.§.
sara ngama
(6?78bis) Scleria mikawana Makin
sara ngama
kïdiri
CyperaceS&Q
(679) Scleria pergTacilis (Nees) Kth.
gabri LaJ:.
(680) Scleria racemosa Poir.
sara kaba
âdre
ngagre
Cyperlt.Q.eae
(681) Sclerocaryabirrea (A. Rich.) Huchst. ~~~_~eae
arabe hemet, humet
baguirmi lob, loba
bornou molelia
foulbé edi, eri, heri
gabri bourdou dlomdu, dolomdu
gabri darbé dului,u, tuluJ,u
gabri deressia dului,u, tuluJ,u
gabri kemdé dilimdu
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gabri ngam
kabalaye
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
sara laka
sara mouroum
sara ngambaye
sara
zaghawa
(682) Scoparia dulcis Linn.
foulbé
dulu,tu., tuluiu
dadiale
comcom
ayoyora, ayuyora
yihorda, yihorta, yora
yihorda, yihorta, yora
yoda, yota
galeb, galob, galobo
dagobia
galeb, galob, galobo
lob, lobo
bololo
gene
Scrophulariaceae
hawadi~ niaykeli
(683) Securidaca longepedunculata Fres. Polygalace~
baguirmi kumar\le
foulbé aJali
gabri bourdou dimëgu, dimë1'idu
gabri darb é durubë
gabri deressia kiwir
gabri kemdé dimëgu, dimë1'idu
kwong kudiuwur, masibile
marba adjibera
massa boudougour dj\iliera, djy..iherda,
duiherda,
massa goumaye
massa hara
sara doba
sara' goulaye
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
djyhera, dj~iherda,
dy-iherda
dj~era, djy..iherda,
duiherda
'J
paliha
paliha
klamar, p~i
pale
klamar
pale
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Securinega virosa (Roxb.ex Willd.) Euphorbiaceae
arabe karSa karSa, karSi karSi,
kart je kart je, kerci
?aguirmi kardia kardjia, kartie
kartie
kesi, kis
kesi, kis
kesi, kis
ceuceuna
ceuceuna
kamal, t iammi
tiammi
gi1fwa
gidiawa, gUdi~wa
kumcu, kumtiu
kumcu, kumtiu
gidiawa, gUdi~wa
cîdi
acalcal, atialtial
kwama
dumcu, kumtiu
adjadafana
yaoyaona
g~rday masa, girday
kas~, kasi, kese,
kas~, kasi, kese,
kas~, kasi, kese,
kisbia
kesbia
kas~, kasi, kese, kesi, kis
foulbé
füulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kim
•. kotoko
b"Tong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba .
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye.
Sesamum. alatum Thonning
arabe
Pedaliaceae
sum sum, sum sum el rhazel
Sesamum angustifolium
foulbé
gabri bourdou
(Oliv.) Engl.
gubulu
emekruala
Pedaliaceae
illaSEa boudougour drekulbotna
massa hara drekfetna
sara mbaye
sara ngambaye
gombo
gomhaya
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• ~"".'7 \
) .. Sesamum indicumL..
arabe
foulbé
sara ngama
sum sum
malasiri
k.Q.r
Pedaliaceae
sonu
lovina
:638) Sesbania leptocarpa DO.
arabe
banana
Papilionaceae
ciiragana, caramana, liwina
liwina
gegelek
baguirmi
bornou
massa goumaye
massa moulouhi
kim
-massa boudougour
(689) . Sesbania microphylla Harms ex Phill & Hutch~
Papilionaceae
tier~g~, yaga yaga
tepco, teptio
dabar
(690) Sesbania pachycarpa DO. Papilionaceae
arabe sakarnaba
gabri deressia gëdie gëdie
kabalaye sam
kwong glauka
marba aceceta
massa boudougour yaraga
massa moulouhi gegelek
sara goulaye dj îg~
sara laka djiga
sara mouroum djîga
(691) Sesbania pubescens DO.
banana taktawena
Papilionaceae
(692) Sesb2nia rostrata Brem. & Oberm.
massa boudougour badana
Papilionaceae
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(693) Sesbania sesban (L.) Merrill
baguirmi pr~pr~
gabri kemdé sinu
massa moulouhi gegelek
Papilio~2,~
sara doba da<:5, d<:5
(694) Sesbastiana chamaelea (L.) MalI. Arg. Euphorbiaceae
sara madj ingaye djer
(695) Setaria anceps Stapf Gramineae
arabe am fula
foulbé tolore, witcowalu
saralaka keme
(696) Setaria barbata (LaLl. ) Kunth Gramineae
foulbé paguri, pagurio
(6S7) Setaria pallide-fusca (Schum. ) Stapf & Hubb.
Gramineaa
aJ."'abe
banana
foulbé
gundul
delgukna
ulunde
(698) Setaria restioidea (Franch.) Stapf
foulbé djako
Gramineae
sara ngama
sara ngambaye
ndisa
datï
(699) Setaria sphacelata, S. pallide-fusca
Gramineae
foulbé nigérian
gabri ninga
kim
kwong
marba
massa boudougour
yokko
padia
baraga
bosumodu
awaleyda
subutna, yam gukna
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massa goumaye
massa hc-:.ra
massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
wanagukka
baraga
ho~ koay, way gagre
gëdena
teme
sara illOurOum teme
sara ng8Dlbaye teme
(700) Setaria vertici11ata (L.) P. de B.Gramineae
arabe
massa moulouhi
(701) Sida rhombifo1ia Linn.
baguirmi
foulbé
gabri bourdou
gabri deressia
kwong
massa 'i18J.ia
sara goul :;:,ye
sara nlo.djingaye
sara ngama
1esek, 1esek 1iti, ngulutu
mad ipeke
Malvaceae
dosko
1e1So
doba modiu
kambra kagey
mab1a go~rdo
kutQkutona
darr
dQr
dar
Bo1anaceae(702) Solanum cerasiferum Dun.
arabe hirbe
kwons tomgulodo
marba diasu dadagodeyda
massa boudougour irfok dimina
massa moulouhi aguay aguay
massa vlalj.a irfok dimina
(703) Solanum dubium Fresenius Solanaceae
arabe djibë
(704) Sorghastrum bipennatum (Rack. ) Pilg.
Gramineae
gabri keBdé gune, gune talar~
gabri ngrun kaha c!di, modl'5)i cidigé
gabri ninga
kwong
massa boudougour
massa moulouhi
sara lal-ea
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kirbiha
kamniao cini
gidedal tona, hus galakna
gidernu okway, m~k, mokka
mubara
GrElIDineaeSorghastrum trichopus
foulbé
kim
massa goumaye
massa moulouhi
(706) Sorghum sp.
sara doba
(ùtapf) Pilg.
sololu
surbu
burana, sibina
atl lay
Gramineae
wap, wapu
(707) Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf
arabe adar
Gramineae
(708) Sorghum virgatum Stapf
arabe
(70~) genre SPHAERANTHUS
gabri ninga
sara doba
bunuk
busu
dombui
Gramineae
Compositae
(710) Sphenoclea zeylanica Gaertn. Sphenocleaceae
massa goumaye dihuzîga
massa moulohhi sogomamana
massa walia fofna, hofna
sara goulaye bomta
(711) Spondias mombin ·Linn.
sara kaba kirkiti
Anacardiaceae
(712) Sporobolus festivus Hochst. ex A. Rich.
Gram.ineae
arabe am ohok, doctoy,
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baguirmi
foulbé
foul bé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kim
kwong
massa boudougour
. massa haro.
massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara ngambaye
borna kititi
magadagulu, mage1 dagulla,
udujaule
mage1 dagul1a
kuhdala, magadecire
gomay gusko
bagur
tëtëgara
gise1 gemage
baki bamam
mastë1i
demdjekna, gog'Ocy.,1di,
gulokcYd:di
gorogudina, guracuhita
fega gagray, godog dusi
l.vanagukka
korbiha, korbiha, tuituhi
korbiha, korbiha
(713) Sporobolus he1vo1us Dur. & Schinz Gramineae
arabe am 1uka, lor
(714·) Sporobolus microprotus Stapf Gramineae
foulbé ulojaule
(715) Sporobolus pectinellus Mez. Gramineae
sara ngama godjebedere
(716) Sporobolus pyramidalis P. de B. Gramineae
arabe tirbil
foulbé djardudure, lemno
gabri deressia moddu
gabri ngam moddu
kabalaye kagr~
kim surbu
kwong adra, dadrra
marba allelamada, madarala
massa goumaye
massa ~a
massa moulouhi
saralaka
sara ngambaye
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baJ..masna
d~rada
awulu~Nlli, daddarak
~~
/!;If$g
(717) Sporobolus robustus Kunth
arabe am luka
Gramilleae
(718) Stachs"tarpheta angustifolia (Mill.) Vahl
Verbenaceae
gabri deressia ba,gia golo
(719) Stachytarpheta indica (L.) Vahl
foulbé butagieli
(720) Stemodia serrata Benth.
kwong marba
Verbenaceae
@crophulariaceae
(721) Sterculia setigera Del.
arabe
baguirm.i
bornou
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri kamdé
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kim
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
Sterculiaceae
rudrut, Sadarat ad dam,
tagurul
gulope
soho
boboli, bobori, bubori
g-ra""
gra
m~rit~
g-r8..
gra
gala
asugur, ti tïga
gurnoka
altiuroka, a tlugruka
tibikka, tibikna
tibikka, tiblkna
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sara1aka
.sara mouroum
sara ngambaye
SB.ra ngama
. t oubouri
d.§:
da
d.§l:
da
suri
ak)Jreke
rigekka, rigekna
baramba
gurmula, gurmul,
kundalo1
mbaI
b .:.l"um.bu
dobla
baramba, gurnumul~
sara ngama
sara ngambaye
sara mouroum
(722) Stereospermum kunthianum Cham. ~ignonaceae
arabe kaS kaS, reS reS
baguirmi bar1e, bar1e ili
bornou golombi
foulbé do1~bi, gol~bi, golombi,
gulombi
foulbé nigérian gulombi
gabri bourdou k~ilo
gabri darbé d~rda
gabri deressia d~rda
gabri kemdé kuliho
gabri ngam d~rda
gabri ninga d~rda
kabalaye golombo
kotoko golombi
kwong barali, kidiarke
marba aregena, regena
massa boudougour rigekka, rigekna
massa goumaye rigekka, rigekna
massa hara riekka, rigekka, rigekna
massa moulouhi
m~àsa walia
sara doba
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
(723) Striga ~siatica CL.) O.=tze
gabri La! agire
~crophulariaceae
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(724) Striga gesnerioides (Willd.) Vatke
arabe am eruk
Scrophulariaceae
(725) Striga hermontheca (Del.) Benth. Scrophulariaceae
arabe tro
bornou dilli
foulbé duli
foulbé nigérian malalo
gabri bourdou mabla
gabri kemdé biru
kwong mëbul
marba imbira
massa boudougour trona, turona
massa goumaye fihumna
massa hara tligirîga
massa moulouhi fihum
massa walia fuyumma
sara goulaye til~, tira, tiro
sara mouroum tira, tiro
sara mbaye turu
(726) Strychnos innocua Del.
foulbé
sara mbaye
sara
(727) Strychnos spinosa Lam.
arabe
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri d8.rbé
gabri deressia
gabri keradé
gabri ngam
Loganiaceae
narbatanay
dedabisal, dui, kidi
duineda
Loganiaceae
dëgeler, gundu
gudugudu
tohidia, toy hidia
narbatanadj e nibi, narbatanahi
garbatarahi
gogo, gugu, guguru
gogo, gugu, guguru
sihaguya, sihaguy~
gogo, gugu, guguru
sihaguya, sihaguy~
(728)
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gabri .ninga
kwong
marba
massà boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara mbaye
sara mouroum
sara ngambaye
sara
Stylochiton ssp.
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri ninga
kim
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
saralaka
sara. mouroum
sara ngambaye
sihaguya, sihaguyë.Ji
mpopo
hohorra, kol~n d.Qra
hora
hQra, hQ.rhorona
hor5gona, horëgota
horor
dui, dui do
dui, dui do
tidogro
dui do
dit
dui bo
Araceae
gurawali
guradie,
morgo
mogda, mogoda
gwa.dakot~
dj.!!da, dj~ra
dj~da, dj~ra
dj~da, dj~ra
dj~lita, dj~ra
ayaray, yara:y
bade
bar, baR
bar, baR
bar, baR
(729) Stylosanthes mucronata v/llld. Papilionaceae
arabe . j imzarga
baguirmi kag mè5hè5
foulbé dj irehi
maaSa boudougour terka zi~ga
sara mbaye sodul
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(730) Swartzia madagascariensis Desv. Oaesalpiniaceae
foulbé uapdere
sarambaye m~jÜda, , ngol
sara ngama golml:> jtlda
sara golmusada, korl-yla
toubouri wayd!
(731) Syzygium guineense(Willd.) DO. Myrtaceae
gabri kemdé arkap
massa moulouhi aluhumudukui
sara goulaye kudungul
sara mbaye k~l
sara ngama k9l
sara k,l, koli, kol toko
(732) Tacca leon~opetaloides (L.) O. Ktze Taccaceae
arabe geri
foulbé lebel fouru
foulbé nigérian tiobl:>dorobé
gabri bourdou ~loko
gabri deressia ,krolo
kwong kolti
marba kBkëra, kekira
massa boudougour kehera, k~ra
massa goumaye kehera,. kera
massa hara kehera, kera
massa moulouhi makek~r, mekekir
sara goulaye ng,r
sara laka ng,r
sara illadj ingaye
sara mouroum
(733) Taca'lzz:oa, apiculata OliVe
arabe am .leb.ë
Periplocaceae
gabri ninga maga ma:ga
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(734) Tamarindus indica Linn.
e.rabe
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kim
kotoko
kwo~g
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
toubouri
zaghawa
C.§.esalpiniaceae
ardeb
mas, mas~
tamsu
diabbi, djabe, jabbi, jatami
diabbi
hosi
soy, soyhi
soy, soyhi
hosoro
soy, soyhi
soy, soyhi
tomdohol
aroso, msa, ymsa
kita
acida
cïda, cîna, Sida
cïda, oïna, Sida
cida, oina, Sida
magay, megië
mas, mas~
mas, mas~
su
mas, mas~
mase, masi
mas, mas~
p.§:ri
meder
(735) genre· T.APINANTHUS Loranth.aceae
baguirmi moSiom
foulbé yautere
gabri bourdou diollo, diulo, jiolo
gabri darbé dioJJo, diulo , j iolo
gabri kemdé diuloro
marba aviaga
massa boudougour fihEiga, viaga, vHigo
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
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. fihaga, giama, viago, viaga.
fihaga, viaga, viago
agUi
sara goulaye t)n~
sara mourourn t~~
sara ngam.baye t~~
(736) Tapinanthus globiferus (A .. Rich.)
arabe el anab
Loranthaceae
(737) Temnocalyx ancylanthus (Schweinf) Robyns
Rubiaceae
sar~ ngama kagunba
(738) Tenagocharis latifolia (Don) Buchen.Butomaceae
kt'rang
massa ' goumaye
massa .moulouhi
(739) genre TE1:'ERQSIA
babuirmi
marba
massa boudougour
sara gCiulaye
saralaka
sara mouroum
sara ngambaye
.('l'".""~.•0"-
nosiom siagakka
fehekedek
Papilionaceae
djungo
abeblëgena, bebelïgena,
biblilëgena
gemdella
lj]g, reg
l.)Jg, reis
ljlls, rel;
l~g, reg
(740) Tephrosia bracteolata Guill. & Perr.Papilionace~~
arabe atilla
baguirmi
foulbé
foulb é nigérian
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri"ngam
diungo
dlidjalbali, fottatahi
fottatahi
berig,
bli, brip;
gëdie gëdie
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kabalaye
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
saralaka
sara mouroum
sara ngama
sara ngambaye
uriga
badjil~m
diamde1da, gemdel1a.
diamdelda, gemdel1a
diarnde1da, gemdella
l~g, l~g biha, reg,reg biha
rîn
re!!" rîn
rei, rin
reg,
l~g
(741) Tephrosia hirsuta Schum. & Thonn.Papilionaceae
foulbé djagal
(742) Tephrosia 1inearis (Wil1d.) Pers.bP-,.ilionaceae
arabe am karabit
foulbé lodio1e1hi
gabri bourdou monetiga
gabri deressia tumaye kado
gabri ngam tumaye kado
kwong mati k~g~k~do
sara goulaye 1Jg, modragawal, ret
sara mbaye reg
sara mouroum r8g dial
sara rokubu
(743) Tephrosia 1upinifo1ia DC. Papi1ionaceae
arabe bisRa sRaham, mukcaca
(744) Tephrosia nana Kotschy
sara madj ingaye
sara mbaye
sara ngama
Papilionaceae
(745) Tephrosia obcordata (Lam.
arabe
gorane
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ex Poir.) Bak.Papilionacea§
Saebu
adje1, amdje1
(746) Tephrosia p1atycarpa, T. purpurea
baguirmi
l..,;;a;;;p;.,;,il;;;;,;.;;i;;,,;;o~n;..;;;a~c...;e..;;a;.;;e
diungo, na.~ diungo .
(747) Tephrosia purpurea (L.) Pers. Papilionaceae
~~-
arabe am krebidj, arga, eSi, kamba
Terminalia avicennioides Guil1 & Perr.
arabe dorot
Combretaceae
-= '* •
gabri LaS:
sara mbaye
toubouri
'gualba
r9k umodjo
hobe
(749) Terminalia avicennioides, T. 1axif1ora
Combretaceae
baguirmi koro, kuro
foul bé kulahi
foul bé nigérian kulahi
gubri bourdou galba boro
gabri darbé gfÙ.ba
gabri deressia galba gubayaw
gabri kemdé brum, burum, galba
gabri ngam galba
gabri ninga galba
kabalaye . huro
kim ' n,.:bl, n~ wudi
kwong bayaw, gabsa
marba galama, galapa
massa boudougour galap sauda, galapma ,
galapna, 1a.k1arona
massa goumaye 1aklar.Q.na
massa moulouhi 1aklaro, saksaro
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. sara doba r9
sara goulaye r9 ada, r9 nda
sara laka rua
sara mouroum r9
sara ngarnbaye r9, r9 tlda, r~ nda
(750) Terminalia brovmii Fres.
arabe dorrut
Combretaceae
(751) Terminalia glaucescens Planch. ex Benth.
Combretaceae
sara kaba
sara mbaye
(752) Terminalia laxiflora Engl.
baguirnli
bornou.
foulbé
sara goulaye
sara mbaye
sàra ngama
sara ngambaye
101010
r~mbat
Combretaceae
koro, kuro
bobor
bodi
r9 ndul
r~
r~
r9
(753) Terminalia macroptera Guill. & Perr.
Combretaceae
baguirJlli
foulbé
foulb8 nigérian
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ng8Itl
gabri ninga
kim
kwong
marba
koro nbikal, kuro nbikal
kulumehi
bQdi
galba bogo
galba ugur
gabla
galba ugur
galba guru
np
glabtike, glabtke
galap go ana
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(754)
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara do.ba
sara goulaye
sara mbaye
sara ngama
Teramnus andongensis (L.f.)
foulbé
sara mbaye
laklar,2na
galapna, 1aklar,2na
gubusuna
laklaro, saksaro
r~
r~ b,li!
r~
r~
Spreng. Papilionaceae_.
1ayum
bal amëge, barkas
(755) Tetrap1eura tetraptera(Bchum. & Thonn.) Taub.
v, Amb1ygonocarpus andongensis
(756) Thalia welwitschii Ridl.
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
Marantaceae
dagargar
funsi1imna, siagakka
siagakka
tubara,i gakka
maypekine
tar, teR
(757) The1epogon elegans Roth. ex Roem. & Schult.
Grarnineae
banana
massa boudougour
maSsa goumaye
gilargana
tlame haga
glargama djofna, glargana
(758) Tinospora bakis (A. Rich.) Miers Menispermacea~
arabe idgar hadjer
(759) Torenia spicata Engl.
gabri LaS: loplop
Scrophularia~~
-l63-
(760) Trema guineensis (Sehum. & Thonn.) Ulmaceae
saralaka ngarmaga
(761) Trema orientalis (L. ) Blume Ulmaeeae
gabri deressia mosungu
(762) Trianthema pentandra Linn. Aizoaeeae
arabe tamalego
gorane umalaball~
(763) Trianthema portulaeastrum Linn. Aizoaeeae
foulbé deranage
gabri bourdou dobok alba
massa moulouhi kibr~ gibr~
(764) Tribulus terrestris Linn. Zygophyllaeeae
arabe dresa, ndresa
foulbé tupe, tuppe, tuppere
foulbé nigérian tuppe, tuppere
gorane tr~
marba adelgonoga
massa boudougour s~reyda
massa goumaye
massa hara
sara ngama
sara ngambaye
zaghawa
sarayna
sarayna
gagmaga
dabuga
tara
(765) Triehilia roka (Forsk.) Chiov. Meliaeeae
sara mbaye kimbikil
sara ngama kmabut
(766) Trichodesma africanum (L. ) Lehm. Boraginaceae
arabe secnar
massa walia kubu kubuna
(767) Trichoneura mollis Ekman
arabe
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Gramineae
.
ris el keleb
(768) Tripogon minimus (A. Rich). Hochst. ex Steud.
Gramineae
arabe ëdebotsSio
(769) Triumfetta pentandra A. Rich.
arabe losek
Tiliaceae
baguirmi
g8.bri bourdou
marba
massa boudougour
massa goulaye
massa hara
massa mou~ouhi
massa walia
sara goulaye
way lele
kole domag~
abubuta
nasum dub~dub~
diravok timina
burumma, buRumma
m)Jdebeke
burumma, buRumma
nayra bat~t~
(770) Triumfetta rhomboidea Mast. Tiliaceae
sara madj ingaye noegum
(771) Uapaca togoensis Pax E'uplw:rj>.!.aceae
sara ngama do
(772) Urena lobata Linn. Malvaceae
foulbé lieherehi
gabri bourdou kolbig
gabri kemdé kolbig
marba· b.Q.la
sara doba gum
sara ngama gumbo
(773) Urginea ssp$
v .. G::;O}'T-~:7TZS
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(774) Urochloa lata Hubbard.
arabe
bal'lana
Gramineae
am djejere, digere hamdenup
mulëna
(775) Urochloa trichopus (Hochst.) Stapf
foulbé myelo
marba iraglefa
massa boudougour baraga
Gramineae
sara Iilouroum
(776) Utricularia ssp.
gabri ngam
gabri ninga
kwong
massa goumaye
mana
Utriculariaceae
duludum
dideg~Fi, didegl;
g~sa, gsa
rerj,na, rereyna
(777) Utricularia inflexa Forsk. Utriculiaraceae
arabe lasar
(778) Valhia digyna (Retz. ) O. Ktze. Saxifragaceae
-- .
arabe el kisa el bagara
(779) Vernonia ambigua Kotschy Compositae
gabri kemdé ure
gabri ninga baburugu
kwong bakrukru, min~k~mali
sara goulaye mad~ k~badumt~
sara kaba etiu
sara ngama kurkur
(780) Vernonia guineensis Benth. Compositae
sara ngama nëgatokidi
(781) Vernonia inulaefolia Steud. Compositae
sara mbaye misay
sara ng8.ill.a nadadugidili
(782) . Vernonia perro~tiiSch.
gabri ninga
kwong
massa hara
sara goulaye
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Bip. Compositae
bodu, dambu
min~k~mali, muntu
guduhayna
d~ga~
(783) Vernonia purpurea,Sch.
gabri deressia
kwong
Bip.
duliho
kadir
~ompositae
massa boudougour daradjinna, giradjinna
massa goumaye daradjinna, giradjinna
sara ngama go!di
(784) Vetiveria nigri tana (Benth.) Stapf Gramineae
baguirmi kin~r
banana dumara
foulbé nigérian sodome
gabri bourdou moda
gabri darbé b~ntale
gabri deressia burundale
gabri ngam burundale
gabri ninga burundale
kabalaye karemda
kim puSu
kotoko bylbVl
kwng karndar
marba gudumara, kulumar
massa boudougour dum.§:da, dumara
massa goumaye dumada, dumara
massa hara dum.§:da, dumara
massa moulouhi afalagay (feuilles)
maga, mayaga (tiges)
massa walia dumada, dumara
sara goulaye mirdj im
sara laka b~r, mb:)Jr
sara mouroum b~r, mb.)Jr
toubouri akra
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(785) Vicoa indica Casso
kwong
Compo sitae
u
(786) . genre VIGNA
baguirmi
foulbé
gabri ngam
gabri ninga
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
sara 1aka
sara ngambaye
Papilionaceae
mburku
1aye1
morra~ mwara
morra, mwara
taktavoy.:.... a.
taktavoYQ.a
kutot.Qna
bida~ midjil~su, mudjul~su
mIdjil~su, illudjul~su
midjil~su~ ~udjul~su
(787) Vigna fi1icaulis Hepper
kwong
Papilionaceae
grgko
(788) Vigna 1uteo1a (Jacq.) Benth. Papilionaceae
sara ngama kiedokag
(789) Vigna reticulata Hook. f.
arabe burkum
Papilionaceae
"fotilbé
sara madjingaye
sara mbaye
sara ngama
1eyQiwe1
gida
bidabikal
bidëbikal
sara goulaye
sara mbaye
f1aynarga
jiba
munjukar
(1.) Walp. Papilionaceae
bidjo, mbidjo
galungrie
niebe
mortsJidu
bito
gabri bourdou
kwong
massa moulouhi
Vigna unguiculata
baguirmi
bornou
foulbé
(790)
(791) Vigp.a venulosa Bak.
arabe
foulbé
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Papi1ionaceae
--=*"'*=
tasumi
niebe1 e1dji
(792) Vite11aria paradoxa Gaertn. f. êê-potaceae
arabe um kurum
foulbé karehi
gabri darbé tabr, tabr~, t~br~
gabri deressia tabr, tabr~, t~br~
gabri ninga tabr, tabr~, tjbr~
marba kuhudida
sara doba
sara kaba
sara mbaye
sara ngama
toubouri
(793) Vitex doniana Sweet
arabe
foulbé
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ng8ill
gabri ninga
kwong
marba
massa boudougour
massa gOl-llilaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara 1aka
sara mbaye
sara ngama
sara ngambaye
si~, sihë
r~y
kiga
kiga
suari
Y..§.rb_~aceae
um dugulgul
galbihi, ngalbidjé
s~mag, sumag
s~mat, sumag
klCSli , kulCSJi
s~mag, sumag
s~mat, sumag
hosomko
kugulumba
reveda, rev~a
reveda, rev.tJna
ariuna, refetta
ayeme
mui
mi
mui ma
mui, mui ma
mi
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(794) Vitex madiensis Oliv.
toubouri
Verben~cQ..1à&.
(795) Vitex simplicifolia Oliv. Verbenaceae
arabe am dugulgul
gabri darbé bagulbu, gulbu
gabri deressia bagulbu, gulbu
gabri kemdé bagulbu, gulbu
gabri ninga bagulbu, gulbu
marba hira
massa boudougour
massa hara
sara goulaye
sara laka
sara mbaye
sara ngama
sara
rev$de vihina
refetta
mui go~iho
goriho
kibara
mui ma
mui
Gramllleae(796) Vossia cuspidata Griff.
arabe aloy
baguirmi
bornou
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
(797) Waltheria indica Linn.
arabe
baguirmi
foulbé
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
kwong
massa boudougour
massa goumaye
massa bara
aloa, alua
maole kamka
telema djofna, tleyma djofna
telema djofna, tleyma djofna
maras
Sterculiaceae
dubek, erga nar
gadi
kapapi, kapopi
sakura m.ê:ra, samabo
burundul
burundul
torhassa
sihowayna
firgidj ina, guhamila
gudulvayna
-~70-
sara goulaye
sara madjingaye
korgogo
kobroda
(798) Wissadula rostrata (Schumach.) Hook. f o
Malvaceae
arabe
gabri ngam
kim
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
badbere
baS?ù1
baona
delwayna
biradj omdina
bologuna, gibigibina
pQP.Q.na
alombogro
ngëdere
massa moulouhi
sara doba
mapane, map§rne
kïdjilïga
tiocona, tiodjonna, ziillilgina ,
zimirgina
tiocona, tiodjolLna
c~ huna
afëtëjtÎ, vëdëp'
dumtubuey
katt~r, kunkatr~
dumdum
djir bur
birimbiga
fijido kani
(Stapf) Keay Rubi2...C.ê-alt
merrefin~
tëlglo, tëlgolo
gialgoti
k~rma, k~rm.a gisum
cebble y tiebble
juharo
cebble, tiebbJ_e
cimbi
balgaga
sara LlOurOurp.
sara ngama
sara ngambaye
toubouri
sara goulaye
massa goumaye
massa hara
Xeromphis nilotica
arabe
baguirmi
foulbé
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
gabri ninga
kabalaye
kwong
marba
massa.boudougour
(799)
(800)
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Ximenia americana Linn.
baguirmi
bonou
foulbé
.gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara doba
sara goulaye
sara lalca
sara mbaye
Sara mourot1Dl
sara ngama
sara ngambaye
Olacaceae
tidi
d§dv.ll
tiabulhi
braîdu, hrëdu
bec1îyldp
braj:du~ brëdu
erë~i gelGdda
lullona
Jullona] nulloda
nol~ottal n~:loda
anarna; anoJ:'j'lo
djim gutu
djim kid~ : jim kitti
itidi, ititi
kirkiti
tidi
kirkiti
tidi
(80I) Jylopia parviflora (A. Rich.) Bentho
..Annonaceae
sara ngama uogo
(802) Zaleya pentandra (L.) Jeffrey ~zoaceae
arabe kristelbakar
(803) Ziziphus abyssinica Hochst. ex A. Rich..
Rha.tL.'rlac eae
toubouri . derepuî
(804) Ziziphus mauritiana Lam. Rham.~a~:::::.~1
arabe . am nabak, ho:'ca
baguirmi sabil, sabili
bornou kusulu
foulbé diQhi
foulbé nigérian di.Sl:b:i.
gabri bourdou cirbî
gabri darbé dasi~ ~asi
gabri deressia dasi] tasi
(805)
gabri kemdé
gabri Lai
gabri ngam
gabri ninga
gorane
kabalaye
kim
kotoko
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
massa walia
sara goulaye
sara-laka
sara ngambaye
-toubouri
Ziziphus mucronata Willd.
arabe
foulbé
kotoko
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ceulî,
dasi
dasi, "iJasi
dasi,' -tasi
codogo, koro, kuri
dasi, tasi
kore
ivi
mayaka
awoyda,avoy~a,howeyda
voyda, wayda, woyda
voyda, wayda, woyda
voyda, wayda, woyda
alfi, l~fi, lufi
voyda, wayda, woyda
ngokro
ngokro
kuhgokro, ngokro
diere
Rh:unrt.aceae
ëgedebisi, nabalc al fil
gulum jabi
figile
(806) Ziziphus mucronata, Z. abyssinica
ghamnaceae
baguirmi
bornou
foulbé
foulbé nigérian
ngod bisi
bina
gulUID di.~bi
gulum di§:bi
gabri bourdou bëhirigida
gabri darbé d$,tawa
gabri deressia dalï kuï, dasi ku.î
gabri kemdé ceull' gra
gabri ngam dalî kuî, d.asi kuï
gabri ninga dal1 kui~ c1asi '\ri .•_~,lJ_
kabalaye tasi dimlo
kim kOT-'e z8.ha..l
kotoko bina
kN'ong &E!Ulù'1.U
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marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa moulouhi
sara goulaye
sara 1aka
sara mouroum
sara ngambaye
at1ak dalahona, awoy verina
vc~verina, w,y verma
voey verina, w~y verina
voey verina, v~y verina
alfire, l~fi ere
ngokro bis, ngokro bisi
ngokro bis, ngokro bisi
ngokro bis , ngokro bisi
ngokro bis, ngokro bisi
(807) Ziziphus spina christi (L.) Desf. Rhamnaceae
arabe karme, karno, korno, karnoya
foulbé kurnahi
kotokm kurna
zaghawa kie
(808) Zornia glochidiata Reichb. ex DO. Papilionaceae
-
arabe 1ese
ggrane negegir
marba yorak lomayna
massa boudougour yor~di
massa goumaye farafahina
massa hara ~ayta
sara goulaye mo1ema.
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L'ordre alphabétique utilisé est l'ordre alpha-
bétique normal, les signes représentant des sons nouveaux
sont classés arbitrairement après la lettre normale qui
leur a servi de modèle ..
a; 8,;
.ê: b "jJ c; d; ~ . e . ë"; .§ . ~ . )J . f ., , 9 , , ,
g .g' h i î i' j ; k; 1; ID; n' pi; o' p; r' R;, ,
-'
, 9 ,
s; S; t· u; l,1.; U . v· w; y; z., , ,
Pour la signification des différents sigles
utilisés, on se reportera au tome l pp. 3-6.

abaJ.ile
abana
abarkasia
abaylelu~
abaduru
abeblt3gena
abeS
ab gb.Ui
abiru
abiSabi
abitla
abogami
abrakasia
abrem
abrod hodo
absade
ab ta:ff
abubuta
abu drua
abu )Jyt
abuleyle
abulu gornay
abumu gu.rne
abu wahit
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Chasmopodium caudatum
Diospyros mespiliformis
Dactyloctenium aegyptium
Maerua angolensis
Acacia ataxacantha
genre TEPEROSIA
Guiera senegaJ.ensis
Dalbergia melanoxylon
Momordica charantia
Dactylocteni~ aegyptium
Cyperus spp. (aff. C. ro-
tundus L.)
Biophytum petersianum
Dactyloctenium aegyptium
Acacia polyacantha var.
campylacantha
Acacia senegal
Abutilon pannosum
Dactyloctenium aegyptium
Andropogan gayanus
Triumfetta pentandra
Acacia macrostachya
Gr.ewia flavescens
Detarium microcarpum
Sansevieria liberica
Sansevieria liberica
Grewia flavescens
ab - ac
arabe
ko èokv
kim
...
massa moulouhi
arabe
marba
arabe
arabe
foulbé
arabe
marba
marba
kim
massa moulouhi
massa moùlouhi
massa moulouhi
arabe
arabe
marba
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
acaJ.cal Securinega virosa kim
acecena Pennisetum subangustum, marba
P. pedicellatum
aceceta Sesbania pachycarpa marba
acicete hisa Cassia tora marba ..
aciceta Cassia occidentalis marba
acigida Eyparrhenia dissoluta marba
J .
..... ' ..'"" .. -
ac ad 4
' .. ' ':.i" '.:~' '., .'
acYda
.c.-j:~cugul··a· '.' . .
Tamarindus ·::irtdicâ
Echinochloa' stagnina
.' : .' ma:rba: .'
'rti~ba
'.' ;.
'" 1..
adal odul '. Oxystelma bornouense
adama Eleusine africana
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
marba
arabe
arabe
massÇl. moulouhi
go:rane
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
saragoulaye
. , ".'
massagoumaye
marba.
marba ...
marba
m~a.
marba:
kwong
gabri ngam, ga-
bri .dere'~sia
massa moulouhi
massamoulouhi
massa'moulouhi
bagliirmi
massa'· moulouhi
. massa: moulôuhi
massa moulouhi
. . .1...·.
> :..
Ctenium elegans, G. newtonii
Eleusine coracana
Raphion2,CLlO ssp.
Lep to chioaCanrulescens
'Sorgh~ àrundicaceum
Crotalaria naragutensis
Nymphaea 10tus
Dioscorea bUlbifera
Tribulu~ terrestris
Morelia senegalensis
Morelia senegalensis
Parkia fili60idea
, . '.
Brachiaria jubata
... ; ,'..
" Securidaca lëmgeped~calata
'Entada africana
::Brachiaria jUbata
'Sporobolus pyram:Ldalis
'~Digitaria acuminatissima
Ficus ingens
Opilia celtidifolia
. Echino chloastagnina
,. . .', .
.AInaranthus spino Sl.lS
',' S.~erculia set:i,.gerf;l.
num~cPolygala arenaria
~.. j
Hyp~ene theb~p~
'. ,". :': ~ ' .
adjoama
gal.ina
adjudjohona
aq;ra.: .
adre
adumeli
adulhudul
aduk
adumuro
adura.,
adwono
adana
adapa
adar
adarammal
adaSo
addau
:a'd-é:J:gonë5ga
ad,ga
·;ad~~·J'··
adgai·8.kna
adjibera .. '
Adj idj ide:- ..
.,: ".'
1:"'\
afalagay
afeka maga-
ray.
af'ët~
afme
af'ne
afotta
afoyna
afrik
afuf'una
agam
agamba
age brayo
agegasa
age huli
age huri
agi awaga
agia
agi bauro
agina
aglar
agobotokal
agolof
agomagoma
aguayaguay
aguda
agugum
aguldudu
aguma buzuna
aguma d~ha
aguma hapma
5 ..
Vetiveria nigTitana (feuilles)
Brachiaria distichophylla
Xeromphis nilotica
Schmidtia pappophoroides
Schmidtia pappophoroides
Grewia villosa
Cymbopogon giganteus
genre NYM.PP.AEA (le bulbe)
Guiera senegalensis
Khaya senegalensis
Khaya senegalensis
Englerastl~ gracilinum
Detarium microcarpum
Andropogon amplectens
Andropogon am~lectens
Andropogon amplectens
genre TAPINANTRUS
Bridelia sclcronaura
Diospyros mespiliformis
Acacia seyal
Feretia apodanthera
Lannea humilis
Curculigo pilosa
Cucumis metuliferus
Solanum cerasiferum
Grewia villosa
Cyp erus spp.
Pycreus ssp.
Ampelocissus multistriata
Jatropha curcas
Feretia apodanthera
Larmea humilis
ai - ag
massa moulouhi
massa moulouhi
massa mouloUhi
arabe
arabe
marba
massa goumaye
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
marba
gf')ri bourdou
marba
gabri bourdou
gabri bourdou
marba
massa moulouhi
kwong
marba
massa moulouhi
sara doba, sara
goulaye
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
massa nioulouhi
marba
marba
marba
ag - ah - ai - 2 l - al - ak 6·.,. -
aguT.ila uhugyida .Combretum molle marba
agumbe amalaka Lannea humilis marba
agumc;um Cyperus spp. massa moulouhi
Pycreus ssp. massa moulouh:î..
aguriro Cymbopogon giganteus kotoko
ap;ara Hibiscus sabdariffa arabe, zaghawa
at;Hi Indigofera bracteolata gabri deressia
ahibagali Cenchrus biflorus massa moulouhi
ahole Leptadenia hastata massa moulouhi
aholeyda Grewia moll is . marba
ahUli Leptadenia hastata massa moulouhi
airi u Echinochloa colonum zaghawa
aïgra~ Opilia celtidifolia marba
aklJreke stereospermum kunthia- massa moulouhi
num
akidë1! gezeda Crossopteryx febrifuga marba
akona Hyphaene thebaïca massa moulouhi
akra Vetiveria nigritana toubouri
akuli Leptad-enia hastata massa moulouhi
Echinochloa obtusifolia massa moulouhi
Celtis integrifolia arabe, baguirmi
Grewia villosa arabe
Cassia sieberiana sara mouroum
Sec~rjd~ca longepedun- foulbé
culata
Echinochloa obtusiiolia massa moulouhi
ala
alafof
alala
alali
alâu
alau hulë
alaw
alad dalahona
ald~ga.,i
aldurukna
Grewia cissoides
Capparis ssp.
Celtis integrifolia
Capparis ssp.
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
massa goumaye
7 "- al-
marba
kotoko
baguirmi
arabe
marba
marba
marba
marba
arabe
arabe
gorane
baguirmi
baguirmi
foulbé
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
marba
massa moulouhi
bornou
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
sara mbaye
massa moulouhi
massa moulouhi
abyssinicamassa moulouhi
arabe
arabe
massa moulouhi
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
Pericopsis laxiflora
Moringa oleifera
Combretum glutinosum
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mucronata, Z.
Acacia 'polyacantha
Acacia senegal.
Diospyros mespiliformis
Acacia seyaJ..
Pseudocedrela kotschyi
Pseudocedrela kotschyi
Acacia albida
Indigofera tinctoria
Celtis integrifolia
Digitaria gayana
Sporobolus pyramidal.is
Gardenia ssp.
Gardenia ssp.
Indigofera aspera
Gloriosa simplex
Bal.anites aegyptiaca
Vossia cuspidata
Echinochloa stagnina
Cassia mimosoIdes
Borreria radiata
Pulicaria undulata
Wissadula rostrata
Vossia cuspidata
Celtis integrifolia
Celtis integrifolia
Rottboellia exal.tata
Sterculia setigera
Capparis ssp.
Commiphora pedunculata
al.elëgena
al.em
al.fi
al.fire
al. getter
al.,gitir
al.gi
al.hulla
al.iblamay
al.iblam~
al.if
al.1
allay
allelamada
alluluda
alluluna
al. mogr.)h
al. nehere
al.0
al.0 a
al.oagaba
al.ogelhi
al.ohu l6gay
al.ombogro
al.0 Y
al. takanda
al.t~ka
al.tinë
al.tiuroka
al.t lruhu
al.tonofakuta
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al-am
alua Echinochloa stagnina baguirmi
Vossia cuspidata baguirmi
aluhumudukui Syzygium guineense massa moulouhi
aluhum humu Maerua angolensis massa moulouhi
aluhum mudukwi Lonchocarpus laxiflorus massa moulouhi
aluki Acacia sieberiana foulbé, foulbé
nigérian
al\l1'lUD1 kaway Grewia flavescens massa moulouhi
aluv-rurD. kaway Grewia mollis massa moulouhi
gelbu
al wa Echinocbloa stagnina arabe
amala
amane tukui
am bagol
ambak
am batatas
am batatas deI
uadi
am belele
ambella glak
ambëgle luti1l
ambor
ambulurhir
am cece
am damaro
am darab
am daraba
am darab~
am debene
am degerge
HYP.arrhenia rufa
Ipomoea aquatica
Pistia stratiotes
Aeschynomena elaphroxylon
Corchorus tridens
Corchorus olitorius
Oryza breviligulata
Blainvillea gayana
Maerua angolensis
Annona senegalensis
Corchorus tridens
Anthericum curviscapum
Abutilon pannosum
Datura innoxia
Boscia cn3ustifoli3
Cordia Rothii
Cordia Rothii
Euphorbia polycnemoides
Limnophyton obtusifolium
.
Scirpus praelongatus
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
arabe
arabe.
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
9 am-
am dememe Kyllinga controversa arabe
am deremat Oldenlandia confusa arabe
am digre Brachiaria ramosa arabe
am djaraba Alternanthera nodiflora arabe
am djarabay Mitracarpus scaber arabe
am djejere Urochloa lata arabe
amdj el Tephrosia obcordata gorane
am drap Cordia Rothii arabe
am dubuco Kyllinga controversa arabe
am dufufu Pennisetum mollissimum arabe
amdugur Fimbristylis exilis arabe
am dugulgul Vitex simpli~ifolia arabe
am eruk Striga gesnerioides arabe
am etab Anthephora nigritana arabe
am farit Schoenefeldia gracilis arabe
am ferik Chloris barbata arabe
Schoenefeldia graci1is arabe
am fetil Schoenefeldia gracilis arabe
am fula Echinochloa pyramidalis arabe
Setaria anceps
am gauit Gardenia erubescens arabe
am gaui Gardenia ternifolia arabe
am gegire Alysicarpus ovalifolius arabe
amguliha Crossopteryx febrifuga sara goulaye
am p;alato Amar81lthus graecizans arabe
am hoit Digitaria marginata arabe
am hoy Eragrostis pilosa arabe
am karabit Tephrosia linearis arabe
am karak Boswellia papyrifera arabe
am keS~ Indigofera aspera arabe
Indigofera prieureana arabe
Peristrophe bic [Ùyctù-ata arabe
am kororo Hyparrhenia rufa ar~be
am krebidj Tephro sia purpurea arabe
am-
ro
amlahona Borassus flabellifer marba
am Iuka Sporobolus heIvolus arabe
Sporobolus robustus arabe
am Ieba Euphorbia convulvuloides arabe
Euphorbia hirta arabe
Pergularia tomentosa arabe
am Iebë Pergularia tomentosa arabe
Tacazzea apiculata arabe
am I1;l!.ne Panicum paucinode arabe
am mereb rGParrhenia dissoluta arabe
am miu Eragrostis ga.."1.getica arabe.
ammohoit Eragrostis pilosa arabe
am mulikye Hygrophila auriculata arabe
am nabak Ziziphus mauritiana arabe
am nialato Amaranthus graecizans arabe
am nuar Evolvulus 2~sinoides arabe
am ohok Sporobolus festivus arabe
amrakebe Aristida mutabilis arabe
am redibo Oxygonum sinuatum arabe
am reme Bergia suffruticosa arabe
am riha~ Pulicaria undulata arabe
am riha D:i.cIiptera verticiIIata arabe
Pulicaria undulata arabe
am ReSem Achyranthes aspera arabe
am Rime Pulicaria undulata arabe
am saki Ctenium eIegE'ns arabe
Imperata cylindrica arabe
amsinene Mimosa pigra arabe
amso Tamarindus indica kotoko
am surmo Echinochloa obtusifolia arabe ..
am S,ê:lup Leptadenia pyrotechnica arabe
amSek Gardenia ssp. massa moulouhi
am Suka Corchorus olitorius arabe
Hygrophila auriculata arabe
am Sul:a abiet Dicoma tomentosa arabe
am Suraba Anthephora nigritana arabe
II
am - an - ao - ap - ar
am tut
am tut fro
am tut seme
amuhungu
amurahoro
am warahir
anama
an guguro
anomë
aoa coma
aoliSa
apep:ïnna
apipitna
aprez huda
Alysicarpus ov~olius
Ipomoea hotcro-t;richa
Jacquemontia tamnifolia
JYlerremia pinnata
Ipomoea aitonii
Ipomoea captica
~lerremia pinnata
Maerua angolensis
Eeretia apodanthera
Leucas martinicensis
Ximenia americana
Alysicarpus VG.ginalis
Ximenia americana
./lerva j avanica
Hyparrhenia bagirmica
Cencln~us biflorus
Cenchrus biflorus
Dactyloctenium aegyptium
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
massa goumaye
arabe
arabe
massa moulouhi
arabe
massa moulouhi
gorane
bornou
marba
marba
marba
arak Salvadora persica arabe
araw Grewia flavescens massa moulouhi
ar~ga,i Hibiscus 2.Spel~ massa moulouhi
Hibiscus diversifolius massa moulouhi
arbuda genre CORCHORUS marba
ardeb Tamarindus indi ca arabe
ardeb al GOz Cassia mimosoïdes arabe
ared Albizia chevalieri aràbe
aregena Stereospermum k1Jll thianum marba
ar,m Dichrostachys cinera bornou
ar - as - aS - 12
arga Indigofera secundif'lora arabe
Tephrosia purpurea arabe
ariuna Vitex doniana massa hara
arkap Morelia senegalensis gabri kemdé
Syzygium guineense gabri kemdé
arkala Ipomoea aquatica arabe
Ipomoea ochracea arabe
arkela 1pomoea aquatica arabe
arkum· Maerua crassifolia gorane
arm Dichrostachys cinera bomou
ama dum~ Bergia suf'fruticosa massa moulouhi
amagak C.thloris pilosa massa moulouhi
arrahtl Chascanum marrubiif'olium gorane
aru Euphorbia polycnemoides marba
Cenchrus prieurii
askanit dalab Cenchrus prieurii
el baSum
aseme
aseme maha-
kclay
aseme mekele
a~er diafo
ashab
askanit
aske
aski
ascholona
asorhobola
asuala
asuba daballa
asugur
asuni
as~ëk
aSawi
Combretum glutinosum
Combretum hypopilinum
Combretum hypopilinum
Cassia singueana
Acacia polyacantha
Cenchrus biflorus
Hyparrhenia dissoluta
Diectoois fastigiata
Hyparrhenia dissoluta
Cadaba farinosa
Oryza barthii
Adenium obaesum
Clerodendrum capitatum
Sterculia setigera
Acacia sieberiana
Acacia sieberiana
Ipomoea pes-tigridis
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
massa moul ouhi
massa moulouhi
marba
marba
arabe
marba
kim
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
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as - at - av aw - ay
aSera
aSora
aSup
ataramada
atawagl~
atialtial
atlak dalahona
atl lay
atl lrulu
atlugruka
Calotropis procera
Calotropis procera
Cyperus jemblicus
Polygala arenaria
Merremia .aegyptiaca
Securinega virosa
Ziziphus mucronata, Z. abys.
Sorghastrum trichopus
Acacia ataxacantha
Sterculia setigera
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
kim
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
marba
avahi
avaï
aviaga
avirida
avoë
avoyna
avrida
awaleyda
awiS
awoyda
awoy verma
awê5hil
awuluwulli
aya
Andropogon gayanus(pub.) kim
Andropogon gayanus (pub. ) kim
genre TAPUJANTHUS marba
Calotropis procera marba
Oymbopogon giganteus kim
Ziziphus mauri tiana marba
Oalotropis procera. marba
Setaria sphacelata, S. p. f. marba
Aristida mutabilis arabe
Aristida pallida arabe
Ziziphus mauritiana marba
Ziziphus mucronata, Z. abys. marb&
Panicum anabaptistum marba
Sporobolus pyramidalis massa moulouhi
Rottboellia exaltata baguirmi, sara
goulaye, sara mad-
j ingaye, sara
aya
ayaray
ayeme
Chasmopodium caudatum
Stylochiton ssp.
Vitex doniana
mouroum, sara
ngambaye
sara ngambaye
ma"ssaJ!loulouhi
massa moulouhi
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ay - avr - cz - a
aym bur Ha.ckelochloa granularis sara ngama
ayor Sclerocarya birrea massa moulouhi
ayoyo11 a Sclerocarya birrea marba
ayumada Combretum glutinosum marba
ayuyora Sclerocarya birrea marba
~badegam Grew~a cissoiges
adarab pordia Rothii
1:id.arra Cardia Rothii
aà.ao.abana .- Lonchocarpus laxiflorus
ad!m dabana Lonchocarpus laxiflorus
a diaga Eragrostis tremula
adjadafana Securinega virosa
aQjau hodogQla Achyranthes argente~
adjedavena Combretum aculeatum
adj el Tephrosia obcordata
adjutna Acacia albida
adolla Kaempferia aethiopica
adra Digitaria acuminatissima
a '-:-:-.~ 'ca
adulla sihoda
adut
ii~ durus
aZ8D.a
Ë..dre
B.druho
adul
adula
Oryza b8..rthii
Scleria pergracilis
Acacia ataxacantha
Dactyloctenium aegyptium
,
Era.grostis tre~ula
Acacia sieberinna
Acacia seyal
Ipomoea aitonii
Indigofera astragalina
Cissus quadrangularis
massa moulouhi
gabri darbé
arabe
arabe
marba
marba
arabe
marba
marba
marba
gorane
marba
marba
gabri deressia
gabri ngam
gabri La!
arabe
gorane
gorane
marba
marba
arabe
arabe
bagu.irmi
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a - ba
agarap Cordia Rothii gorane
agere grima- Feretia apodanthera ar'abe
na
agire Striga asiatica gabri Laî
agullu Dioscoreaprachensilis arabe
ahi
ah5hina
8kurSey
atilla
atreti
atut
azama
babare
ba bina
babo
babun
Heliotropium bacciferum
Prosopis africana
Cyperus jeminicus
Tephrë>sia bracteolata
Dioscorea dumetorum
Indigofera diphylla
Oryza barthii
B
Entada africana
Gnida kraussiana
Lannea humilis
Sansevieria liberica
arabe
marba
gorane
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
kwong
sara mbaye
saralaka
sara mouroum
gabri ninga
foulbé
arabe
sara goulaye
sara ngama
sara kaba
gabri deressia
massa goumaye
gabri ninga
massa goumaye
kabalaye
arabe
ba
baburuÉU
badadi
badbere
bade
bad he
badial
badiabna
badiana
badiebna
badjana
badjira
baekel
bagadam
bagam
bag gam
bagarohi
bagohi
bagu.baw
bagu.dÉa.
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Vernonia ambigu.a
Commiphora africana
Wissadula rostrata
Stylochiton s sp •
Borreria octodon
Morelia senegalensis
Aspilia kotschyi
Dioscorea dumetorum
Borreria radiata
Dioscorea dumetorum
Prosopis africana
Blepharis linarii-
folia
Heliotropium strigo- . kim
sum
Cochlospermum tinc- baguirmi
torium.
Cochlospermum tinc- bagu.irmi
torium.
Cochlospermum tinc- foulbé
torium
Maerua angolensis foulbé
Pseudocedrela kots- sara mouroum
chyi
Croton lobatus gabri deressia
bagulbu
bagur
ba~a golo
ba~au
ba~ia golo
ba~o gokadu
bahu
bakasa
bakas
bakadjide
baki
baki bamam
baki bamame
baki bamam~
baklagay
bakrukru
baku
bakuaba
bakum
bakur kuru
bala
balaura
bal am~ge
balamji
balar
balabo
baladibi
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Vitex simplicifolia
Sporobolus festivus
Phyllanthus ceratostemon
Eragrostis namaquensis
St ['. chyt2.rpheta an@,ustifolia
Ottelia ulvifolia
Bacopa hamilto~iana
Ammania auriculata
Hyparrhenia rufa
Hibiscus asper
Khaya senegalensis
Sporobolus festivus
Panicum afzelli
Aristida cumingiana
Combretum aculeatum
Vernonia ambigua
Borreria octodon
Hydrolea macrosepala
Cochlospermum tinctorium
Conyza aegyptiaca
Ottelia ulvifolia
Otteliaulvifolia
Ipomoea ~quatica
Terrum1us andongensis
Cadaba farinosa .
Pennisetum subangustum
Eragrostis na:.:e,quensis
Capparis ssp.
ba -
gabri darb é, ga-
bri deressia, ga-
bri kemdé, gabri
ninga
gabri deressia
gabri deressia
kwong
gabri deressia
gabri ngam
gabri-Lai
kwong
sara doba
kwong
toubouri
kim
kim
kim
gabri deressia,
gabri ngam
kwong
gabri ninga
gabri Laî
bornou
kwong
sara mbJ,ye
sara doba
sara ngama
gabri deressia,
gabri ngam, gabri
ninga, kwong
sara mbaye
foulbé
kabalaye
gabri deressia
foulbé nigérian
ba
baladji
bal§I'a
balbalde
baldana
baldo
bale
balebalehi
balenay{
balerio
balgado
balgag~
bal.gase
balgaga
balgicla
balile
balmasna
bam
bambambi
bambda
bambdana
bao
baomonyo
baona
bar
lB
genre CBLOROPHYTUM
Ipomoea aquatica
Commelina benghalensis
Grewia villosa
Adenolichos paniculatus
genre NYMPHEA
Cassia 0 bovata
Boerhavia spp.
Indigofera spicata
Adenolichos paniculatus
Pennisetum pedicellatum
Lannea humilis
Xeromphis nilotica
Acacia ataxacantha
Rottboellia exaltata
Sporobolus pyramidalis
Indigofera nummularifolia
Calotropis procera
Aesch~Lomene afraspera
Aeschynomene afraspera
Ficus ingens
Gardenia aqualla
Cassia singueana
Wissadula rostrata
Stylochiton ssp.
sara mouroum
gabri deressia
gabri ninga
gabri ngam
kwong
foulbé
massa goumaye
sara mbaye
sara goulaye
foulbé
sara goulaye
foulbé
foulbé
arabe
gabri deressia
gabri ngam
kwong
kabalaye
marba
arabe
massa bougoudour
massa goumaye
arabe
foulbé
bornou
massa bougoudour
kwong
toubouri
sara ngambaye
kim
sara laka
sara mouroum
sara ngambaye
bara
barabara
.. baradi
bara1.ame
bara1.i
bara1.lumi
baram
baramba
barambo
bargga
bar81f cacayna
bar81f lasna
barëJf tlaona
bara,f tledida
barlitirka
bare sugur
bar)Jt
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Oassia tora
Cassia absus
Cassia tora
·Commiphora pedunculata
Andropogon pseudapricus
Stereospermum kunthianum
Schizachyrium exile
Echinochloa colonum
Lonchoc3.rpus laxiflorus'
stereospermum kunthianum
Ohrozophora plicata
Chrozophora senega1.ensis
Brachiaria jubata
Ohloris pilosa
Panicum maximum
Setaria sphacelata,S.p. fus.
Urochloa trichopus
Echinochloa colonum
Blepharis lina.riifolia
Ctenium élegans,C. newtonii
Panicum laetum
Cassia sieberiana
Paspa1.um orbiculare
Oassia sieberiana
Indigofera prieureana
Eriosema psoraleoides
ba -
baguirmi
kwong
kwong
foulbé
massa moulouhi
kwong
massa moulouhi
massa moulouhi
!
saralakia
sara ng,S!IDb<:~re
sara dobu.
sara mouroum
sara ngambaye
arabe
arabe
massa wa1.ia
massa. goumaye
massa bougoudour
massa hara, kim
massa bougoudour
massa hara
massa· goumaye
massa hara
massa hara
gabri bourdou
kim
baguirmi ;.. sara
ngambaye
gabri La!
gabri La!
ba -
barkallahi
barkas
barkehi
barkey
barle
barle ili
barle ndiape
barum tagi
barumka
baR
basem
bas~m
basgayta
basomgo hindi
basum
baSada
baSam
baSana
Piliostigma thonningii
Teramnus andongens is
Piliostigma re-ciculatum
Piliostigma thonningii
Lonchocarpus l~~florus
St~reospermum kunthianum
stereospermum kunthianum
Lonchocarpus laxiflorus
Digitaria gayana
Acacia polyacwltha
Stylochiton ssp.
Pennisetum subangustum
Wissadula rostrata
Elytrophorus spicatus
Cassia mimoso!des
Grewia bicolor
Cassia tora
Grewia villosa
Dalberbia melanoxylon
Gre,via villo sa
fouI.bé, foul-
bé nigérian
sara mbaye
foulbé nigé-
rian, foulbé
fouI.bé
arabe, ba-
guirmi
baguirmi
baguirmi
baguirmi
sara ngambaye
kwong
sara laka, sa-
ra mouroum,
sara ngambeye
kwong
gabri ngam
kwong
gabri deres-
sia
arabe
gabri deres-
sia
massa boudou-
gour, massa
hara
arabe
massa bougou-
dour, massa
hara
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ba - ba
massa motùouhi
kwong
sara mbaye
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ngam
massa moulouhi
arabe
massa boudougour
sara mbaye
marba
kabaJ.aye
kwong
gabri deressia
sara laka
sara ngambaye
kim
kim
kim
kim
kim
kim
gabri deressia
kwong, gabri ngam
sara doba
f'oulbé
Grewia bicolor
Grewia villosa
Ficus capensis
Cochlospernum tinctorium
arabe
massa boudougoUr
massa hara
Chrysanthellum americanum. sara mouroum
Hyphaene theba1ca massa boudougour
Polygala acicularis aara ngama
Grewia mollis gabri kemdé
Aristida papposa gorane
Aristida papposa arabe
Terminalia avicennioides,
T. laxiflora
Ipompea involucrata
Ceiba pentandra
genre COMMELINA,
G. ANEILEMA
Loudetia togoensis
Aristida papposa
Sesbania rostrata
Ceropegia racemosa
Eleusine af'ricana
Gardenia ssp.
Tephrosia bracteolata
Hoslundia opposita
Chrysanthellum americanum
Cassia tora
Hyparrhenia ruf'a
Hyparrhenia bagirmica
Acacia albida
Acacia sieberiana
Acacia albida
Acacia sieberiana
Lannea humilis
baydag~
baye
baSum
batada
batebe
batlatada
baun da
bauro
bayalt
bayap
bayaw
bayir
bayo
badana
badekekar
badiana
badjila
badjil,m
badom ku10te
badoro
baga
bagar
bagar kaJ.
-
bagere
b8.lgase
baLogèSgo
batahi
b,ê:ba
bJà: -"be'
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bJà:dI@;laID Euphorbia desmondi gabri bourdou
bafal Allophyllus afri canus foulbé
bagam Cochlospermum tinctorium arabe
bahara Cassia tora foulbé
bJà:ho Centrotachys aquatica sara ngama
bJà:Ilio Ascolepis pusilla gabri LaI
t9.§rar Combretum hypopilinum sara mbaye
be:bsl:gena
bebia
bed bede
bediana
bed!J!d~
bedjana
.....
bedoliho
bedo ug~da
bedu
begere
begre
behert
belay~
bellil~
beluki
benekna
berbere al umar
berbese
genre TEPHROSIA
Commelina benghalensis
Pavonia triloba
.~ ~
Neorautal1.enia pseudopa-
chyrhiza
Ximenia americana
Neorautanemia pseudopa-
chyrhiza
Brachiaria kotschyrola
Dioscorea quartiniana
Dioscorea dumetorum
Crossopteryx febrifuga
Feretia apodanthera
Crossopteryx febrifuga
Commelina fc-rskalaei
"Detarium microcarpum
Rottboellia exaltata
Lannea humil is
Clematis hirsuta
G'eigeria alata
Dactyloctenium aegyptium
Paspall..lIn orbiculare
marba
sara mbaye
arabe
massa boudougour
gabri darbé
massa boudougour
sara goulaye
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
gabri bourdou
garbi darbé
arabe
arabe
arabe
foulbé
massa goumaye
arabe
sara ngama
sara ngambaye
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be - b~ - b:)}
berembiga
bere!.
1Jerga
berig
berlekka
berlelma
berrem
besem
beskore
beta au
betekh
betemba
bet mba
beto
betoda
be~da
b~gamana
b~hirigidab,
b,b,t,
b,ntale
b,r
b,rberi
b,r~ b~r,
b,risela
b,rma
b,rsela
Dalbergia melanoxylon
Antidesma venosum
Acacia albida
Tephrosi~ bracteolata
Kaempferia aethiopica
Borreria stachydea
Mitracarpus scaber
Blepharis linariifolia
Pennisetum subangustum
Sansevieria liberica
Paspalum orbiculare
Colocynthis vulgaris
Cleroden~rum capitatum
Clerodendrum capitatum
Eragro.stis atrovirens
Gladiolus quartinianu.s
Guier~ sen0gnlensis
Albizia chevalieri
Ziziphus mucronata, Z. abys.
Hygrophila senegalensis
Andropogon gayanus(pubes.)
Vetiveria nigritana
Vetiveria nigritana
Lannea hUIl).ilis
Digitaria adscendens
Pseudocedrela kotschyi
. _ Guiera senegalensis
Pseudocedrelakotschyi
Dichrostachys cinerea
genre PILIOSTIGMA
sara laka
sara doba
sara ngambaye
gabri bourdou
massa hara
massa boudougour
massa hara, mas-
sa moulouhi
arabe
kwong
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
arabe
baguirmi
baguirmi
arabe
massa hara
sara mbaye
marba
gabri bourdou
sara doba
bagu.irmi
gabri darbé
sara laka, sara
mouroum
sara doba, sara
goulaye
sara ngambaye
gabri deressia
gabri ngam
bagu.irmi
gabri deressia
gabri ngam
sara ngambaye
kim
bi
bibli-.egena
bida
bide.bil:::~
bidebdemaboyna
bidebidena
bid(:3bikaJ.
bidjo
bi dur
bihuda
bihuna
bijahi
bil"elga
bina
binekna
bio
biradj omdina
biremda
biremna
birge
biribiga
biribiri
birigiga
birimbiga
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genre TEPEROSIA
genre VIGNA
Vigna reticulata
Grewia cissoides
Grewia cissoides
Grewia villosa
Vigna reticulata
Vigna unguicula ta
Oxyanthus unilocularis
Pseudocedrela kotschyi
Pseudocedrela kotschyi
Ficus populifolia
Pennisetum subangustum
Ziziphus mucronata, Z. abys.
Oissus adenocaulis
Brachiaria brizantha
Wissadula rostrata
Acacia at~~acantha
Acacia ataxacantha
Acacia polyacantha, var.
campylacantha
Acacia nilotica
Dicrostachys cinera
Lannea humilis
Gloriosa simplex
Xeromphis nilotica
marba
sara goulaye
sara mbaye
massa goumaye
massa boudougour,
massa goumaye
massa goumaye
sara ngama
baguirmi
sara kaba
massa boudougour,
massa goumaye, marba
massa boudougour
massa goumaye, marba
foulbé
baguirmi
bornou, kotoko
massa boudougour
sara ngambaye
massa boudougour
massa boudougour,
massa goumaye, mas-
sa hara, massa walia
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa ha-
ra, massa walia
massa boudougour,
massa goumaye
zaghawa
sara mo ure um
sara do ba, sara
goula,ye
foulbé
sara ngambaye
birtl!Jma
birtl!Jia .
biru
biRel
bisna
bisRasRaham
biSine
bita
bitek
bitey~
bit~
bitla
~5 -
Andropogon amplectens
Andropogon amplectens
.' "
striga hermontheca
Blepharis linari:ifolia
PY9reus tremulus
Tephrosia lupinifolia
Nymphea 10tus
Daniellia oliveri
Citrulus lanatus
Colocynthis vulgaris
Daniellia oliveri
Daniellia oliveri
Cyperus ssp.
Vigna up.gLliculata
bi - b1 - bl
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri kemdé
arabe
banana
arabe
arabe
sara mbaye, sara
ngama
arabe
arabe
sara
sara doba, sara
goulaye
massa boudougour
massa hara
massa waJ.ia
kwong
bll;i~ gas Borreria radiata baguirmi
bl~gia Acacia seyal toubouri
blebri Lannea humilis sara goulaye, sa-
ra doba
bli Tephrosia bracteolata gabri kemdé
bo
bobau_da
bobagali
bob ndo
bobo
bobogî
boboli
bobor
bobori
boboto
bobro
bobu
bocokode
bodal
bodi
bodo
bodu
boeli
bogol boje
bogoro
boi
bokki
bolbiha
boldidi
boldodi
bolla
bologuna
bolo kor
bololo
bolungo
bomb,~
bombt:i,f
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Hyphaene thebaica
Portulaca Îolio sa
Desmodium velu-tinuo
Andropogon gayanus (pubes-
cent)
Sansevieria Iiberica
Sterculia setigera
Tcr.::.inalia IaxifJ.era
Sterculia setigera
Calotropis procera
genre COID1ELINA, g. ANEILElVIA
Eragrostis pilosa
Hygrophila auriculata
Pseudocedrala kotschyi
Lannea humilis
Pseudocedrala kotschyi
Vernonia perrottetii
Hexalobus IDonopetalus
Cynodon dactylon
Lemna perpusilla
Grewia mollis
Adansonia digitata
Adenium 0 baesum
genre COl\'J1f:i[.INA, g• .ANEILEMA
Boscia senegalensis
Boscia senegalensis
Hibiscus diversifolius
Hibiscus physaloides
Wissadula rostrata
Aristolochia albida
Sclerocarya birrea
Kigelia africana
Asparagus pauli-guilelmi
Asparagus pauli-guilelmi
marba
massa moulouhi
sara mbaye
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri deressia
foulbé
bornou
foulbé
kwong
gabri bourdou
gorane
kwong
foulbé
gabri bourdou
foulbé
gabri ninga
foulbé
foulbé
gabri ninga
gabri bourdou
foulbé
foulbé
sara mouroum
sara goulaye
sara mouroum
massa boudougour,
massa goumaye
massa goumaye
massa goumaye
sara goulaye
sara
bornou
gabri bourdou
gabri bourdou
bom dobut
bomta
bore
boreyna
bori
bormu
borne kititi
borombo
boromna
boroyna
bo Romna
bo kumaga
bosohi
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Acalypha villicaulis
Sphenoclea zeylanica
Ipomoea aquatica
Loudetia hordeiformis
Piliostigma reticulatum
Guiera senegêJ..ensis
Sporobolus festivus
Chrozophora senegalensis
Curculigo pilo sa
Loudetia to ::,0 ensis
Curculigo p lio sa
Asparagus pauli-gulielrù.i
Gardenia tel~ifolia
bo - btl - bo
-
sara mbaye
sara goulaye
foulbé
massa hara
toubouri
kwong
baguirmi
arabe
~assa goumaye
massa hara
massa goumaye
gabri ngam
foulbé, foul-
: ....
bosumodu
boSi
bott~
botu
bou
boy
boyat
boyo
bl:5bete
bl:5 bete
bl:5ga
bl:5Jidam
Setaria sphacelata,s.p.
Aerva javanica
Panicum subalbidum
Jussiaea perennis
Dactyloctenium aegypiium
Oryza be.rthii
Aristida pappo sa
Andropogoh amplectens
Bulbostylis metralis
Cype~u8 nwabilis
Fimbristylis hispidula
Hyphaene thebaïca
genre ARISTIDA
Aristida longiflora
Loudetia hordeiformis
Loudetia togoensis
Oryza barthii
Grewia mollis
bé nigérian
fusca kwong
gorane
kim
gabri Laï
zaghawa
gabri deress~a
gabri ngam, ga-
bri ninga
. -
arabe
sara ngambaye
sara ngama
sara goulaye
sara goulaye
massa goumaye
sara goulaye
sara goulaye
sara doba, sara
goulaye
sara goulaye, sa
ra mouroum
baguirmi
gabri bourdou
bo - br
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braîdu
br8.katfa
bre
bremna
bremta
brëdu
brgum
brii
'.: .'.
Hyphaene thebaîca (j eune)
Pseudocedrala kotschyi
Ter.û1inEllia laxiflora
Terminalia macroptera
Urena lobata
Hyphaene thebaîca (jeune)
Lonchocarpus laxiflorus
Andropogon gayan~~ (pu-
bescent)
Cyperus amabilis
Fimbristylis hispidula
Ximenia americana
Acanthospermum hispidum
Dipcadi longifoli~un
Pancratium trianthum
Acacia polyacantha, var.
campylacantha
Acacia ataxacantha
Ximenia americana
Diospyros mespiliformis
Tephrosia bracteolata
massa hara
massa walia
foulbé
foulbé
foulbé nigérian
marba
massa hara
massa walia
sara ngama
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
sara goulaye
sara goulaye
gabri bourdou
gabri kemdé
baguirmi
arabe
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, mas-
sa walia
gabri bourdou
gabri kemdé
kotoko
gabri kemdé
brombo
brutn
brusa
bu
bua.ga
bubayehi
bubori
buboroda
bubroda
bubu
budiuru
budu
budua
budua.
budula
buganal.urda
bugiwol
bugma
buguhi
buheygal.hi
buS:
bukia bone
bula
bulabeli
bulabom~
bulahinas
bulal girnri
bulbi
bule
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Chrozophora senegalensis
Terminalia avicennioides
Acacia ataxac~~tha
Ipomoea aquatica
Hyphaene theba!ca
Genre DIGITARIA
Sterculia setigera
Grewia cissoides
Grewia cissoides
Eragrostis pilosa
Eragrostis tremula
Andropogon gayanus (pubes-
cent)
Andropogon gayanus (glab.)
Calotropis procera
Cbloris pUos:].
Cbloris pilosa
Lannea schimperi
Eragrostis atrovirens
Cissus populnea
Cissus quadrangularis
Echinocbloa stagnina
Maerua angolensis
Clerodendrum capitatum
Entada africana
Pistia stratiotes
Cissus populnea
Lannea humilis
Ceratopteris cornuta
Blepllaris linarf[olia
Indigofera astragalina
Acacia seyal
Loudetia hordeiformis
br - bu -
arabe
gabri kemdé
bornou
kim
massa goumaye
sara goulaye
foulbé
marba
marba
zaghawa
baguirmi
sara mouroum
sara ngambaye
sara ngambayé
sara ngambaye
massa moulouhi
massa moulouhi
massa hara
massa goumaye
foulbé
foulbé
sara mbaye
fOulbé
foulbé nigérian
sara ngama
bornou
marba
sara mouroum
sara doba
baguirmi
arabe
foulbé nigérian
foulbé
arabe
bu _
buleteda
bullu
bulora
bulor madjofa
bultu
buluhum
bulumdji
bum ..'
bundir
bunduru
buney
bunubayla
bunuk
burad j omdina
buradjomhina
burana
burana
burgaga
burgu
burgubay
burhihi
burkum
burlala
burli
burmbaye
burudugalhi
burugalhi
burum
Cyperus platycaulis
Cissus populnea
genre PILIOSTIGf1A
Hexalobus monopetalus
Eragrostis barteri
Eragrostis gangetica
Cissus quadrangu~aris
Dioscorea praehensilis
Loudetia annua
Loudetia hordeiformis
P-'cerocarpus lucens
Pterocarpus lucens
Grewia cissoides
Pave tta eI'::'.ssijollia
Aehyranthes argentea
Sorghum virgatum
Hibiscus physaloides
Ipomoea aitonii
Elytrophorus spicatus
Sorghastrum trichopus
Diehro stachys cinerea
Eehinochloa stagnina
Aeanthospermum hispidum
Crotalaria leprieurii
Vigna retielÙata
Loncho carpus laxiflorus
Diehrostachys cinerea
Digitaria gayal1.a
Feretia apodanthera
Feretia apodanthera
Diospyros mespiliformis
Terminalia avicennioides
gabri deressia
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
marba
marba
sammbaye
sara mbaye
massa moulouhi
foulbé
sara mbaye, sara
ngama
arabe
sara ngambaye
sara mbaye
fOlùbé
foulbé
sara mouroum
o,rabe
massa boudougour
massa goumaye
massa goumaye
massa goumaye
sara goulaye
foulbé
massa moulouhi
foulbé
arabe
sara ngama
foulbé
sara goulaye
foulbé, foul-
bé nigérian
foulbé, foul-
bé nigérian
bornou
gabri kemdé
buruma
burumma
burumu
burundale
burundul
bururu
burUdul
buRumma
bus
buski
busra
busu
buta
butagieli
butri
butu
jI -
Guiera senegalensis
Polycarpaea eriantha
Triumfetta pentandra
Guiera senegalensis
Vetiveria nigritana
Waltheria indica
Ipomoea argentaurata
Chrozophora ssp.
Peristrophe bicalyculata
Abutilon r~osum
Triumfetta pentandra
Phragmites vulgaris
Combretum nigricans
J~xèL~8~ congoensis
Haumaniastrum caeruleum
Haumaniastrum lilacinum
Schultesia stenophylla
genre SPHAERANTHUS
Daniellia oliveri
Stachyta~2heta indica
Andropogon tectorum
Andropogon gayanus
bu -
massa moulouhi
massa hara
massa hara
massa walia
massa moulouhi
gabri deressia
gabri ngam, ga-
bri ninga
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kwong
sara. goulaye
gabri deressia
0
massa hara, mas-
sa walia
arabe
foulbé
gabri kemdé
gabri ninga
gabri La!
gabri ninga
gabri ninga
sara
foulbé
arabe
sara mbaye, sa-
.Ap.dropogon gayanus (pub. )
Andropogon tectorum
butunda Andropo son gayanus (pub. )
butundul Andropogon gayanus (gl. )
buyu Eragrostis tremula
ra ngama, sara
ngambaye
sara goulaye,
saralaka
sara mbaye
sara goulaye
sara goulaye
kwong
bu - b~
buyur
buzzi;i
b~bvJ..
cabo
cabultl gadu
cad~mat
caki
cao
caohina
caorakka
Caramana
caragayna
catcari
catu
caurakka
cauwil
caguna
c8.ha
c8.11 huna
caragana
cahile
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ca - ca
Rottboellia exaltata
Phragmites vulgaris
Vetiveria nigritana
C
Borreria radiata
Grewia cissoides
Borreria octodon
Panicum long:ij ubatum
Dalbergia melanoxylon
Schoenefeldia gTacilis
Basilicum polystachyon
Ocinum canum
Sesbania microphylla
Cassia mimosoïdes
Indigofera tinctoria
Borreria filifolia
Basilicum polystachyon
Hoslundia opposita
Schwenkia americana
AcanthospernUID hispidum
Hibiscus asper
Xeromphis nilotica
Sesbania mi~rophylla
Aspilia mortoni
baguirmi
arabe
kotoko
gabri deressia
foulbé
gabri Lai
toubouri
arabe, kotoko
massa hara
massa hara, mas-
sa waJ.ia
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
foulbé
gabri La!
massa hara, mas-
sa walia
massa hara
sara goulaye
massa walia
sara goulaye
massa hara
massa boudougour
gabri La!
Borreria octodon
Abrus precatorius
Pennisetum subangustum, P.
pedicellatum
Biophytum petersianum
Andropogon schirensis
Cissus quadrangularis
cebio
cebble
ceble
cegedemba
cekcelemna
cekedemna
celbiho
cemal
cembal
cem.)Jda
cereona
ceu
ceu
ceuceuna
Loudetia simplex
Xeromphis nilotica
Oissus quadrangularis
Chloris pilosa
J ardinea congo ensis
Euphorbia polycnemoides
Dalbergia melanoxylon
Securinega virosa
ce
- c~ - ci
foulbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ngam
massa walia
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
massa walia
massa boudougour
kwong
sara ngambaye
massa boudougour
ceulin
ceulin gras
ceye
c~r
c~radrâ
ciar
cib mihigo
cib miugo
ciboli
cibëi
cibulhi
cida gëidige
cid! klarS'.1i
Ziziphus mauri tiana
Ziziphus mucronata~Z~
Schwenkia americrola
Khaya senegalensis
GrelJ'ia flaVeSC6l1.S
Khaya senegalensis
Sansevieria liberica
Sansevieria liberica
Grewia mollis
Hyparrhenia dissoluta
Grewia flavescens
Lantana rhodesiensis
Ctenium elegans - Cte-
nium newtonii
massa goumaye
gabri kemdé
gabri kemdé
sara goulaye
gabri ninga
gabri bourdou
sara doba
baguirmi
baguirmi
foulbé
gabri deressia,
gabri ninga
gabri ngam
foulbé
gabri ninga
gabri bourdou
gabri kemdé, ga-
bri ninga
ci - cY
ciE} ciE}
cigida
cigina
ciginna
cigi selbena
cigisna guna
cilayo
cimbi
cimi
cira
cirbin
cirbt5gayl
ciorno
cIda
cIdi
c!dîFi klaJ;'i
c!du
cI hutu
cIna
Cadaba farinosa
Hyparrhenia dissoluta
Hyparrhenia dissoluta
Hyparrhehia dissoluta
Andropogon pseudapricus
Pulicaria undulata
Acacia seyaJ.
Xeromphis nilotica
Diospyros mespiliformis
Grewia bicolor
Ziziphus mauri tiana
Acacia seyaJ.
Balanites aegyptiaca
Grewia bicolor
Tamarindus indica
Securinega virosa
Aristida cumingiana
Desmodium gangeticum
Eriosema psoraleoides
Scleria ssp.
Tamarindus indica
toubouri
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
banana
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
banana
massa walia
gabri ngam
gabri ninga
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri bourdou
kabalaye
kabalaye
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
kabalaye
gabri La!
gabri ninga
gabri ngam
gabri ngam
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
cadada
codjiona
codogo
cadonno
cohada
cok
cokka
cokna
colu
comcom
corna
co t ahana
cow
cowulm
cê5J1 kadina
c.Q.da
c.Q.na
Balanites aegyptiaca
COLllTIiphora pedWlculata
Ziziphus mauritiana
Balanites aegyptiaca
Balanites aegyptiaca
Dalbergia melanoxylon
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Boorhavia coccinea
Sclerocaria birrea
Balanites aegyptiaca
Dichrostachys cinerea
Dalbergia melanoxylon
Prosopis africana
Jussiaea erecta
Brachiaria jubata
Dalbergia melanoxylon
co - cl:S - c.Q - cu
massa boudougour
massa hara, mas-
sa walia
massa hara
gor9Ile
massa goumaye
massa boudougour
massa hara, massa
walia
arabe
massa boudougour
massa walia
massa boudougour
massa walia
gorane
kwong
gabri deressia
gabri ninga, ga-
bri ngam
massa goumaye
gabri darbé
gabri bourdou
gabri ninga
massa hara
massa boudougour
massa goumaYe
cubla Hymenocardia'acida gabri kemdé
cubul Prosopis africana gabri kemdé
cula Echinochloa stagnina massa haro.
culuna Jardinea congoensis marba
cumakatloa Albizia chevalieri marba
cWlgo Balanites aegyptiaca bornou
cunkadjine Oldenlandia corymbosa gabri La!.
cupê5 Hyparrhenia dissoluta gabri LaY
cuta Acacia albida massa walia
dagargar Thalia welwitschii
da!war Lannea ag-regia
dakdole Ipomoea aquatica
dalab el fellu Digitaria gayana
daleyb Borassus flabellifer
dal! ku! Ziziphus mucronata , Z.
abyssinica
cu - da ;..,
cutna
dabala
dabar
dabio
dabkar
dabtoha
dabuga
dadada
daday
daddarak
dadiale
dadjibodehi
dadjihi
dadrra
dadyimat~
dallehi
dalumna
dam
damal
damalal
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Acacia albida
Clerodendrum capitatum
.Euphorbia é1.esmondi
Sesbania microphylla
Cyphostemma tisserantii
Crateva adansonii
Andropogon amplectens
Tribulus terrestris
Eleusine africana
Combretum aculeatuo
Feretia apodanthera
Sporobolus pyramidalis
Sclerocarya birrea
Combretum hypopilinum
Capparis ssp.
Sporobolus pyramidalis
.. Albizia chevalieri
Khaya senega1ensis
Albizia zygia
Feretia apodanthera
Lonchocarpus laxiflorus
Lonchocarpus laxiflorus
massa goumaye
massa hara
marba
.sara goulaye
kim
massa moulouhi
arabe
c.rabe
sara ngambaye
marba
baguirmi
gabri bourdou
massa moulouhi
kabalaye
foulbé
foulbé
kwong
sara goulaye
sara mouroum
arabe
gabri darbé
sara doba
arabe
arabe
gabri deressia
gabri ngaro, ga-
bri ninga
foulbé
massa boudougour
sara mouroum
sara do ba, sara
goulaye
sara doba, sara
goulaye
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damalgama Dioscorea bulbifera massa goumaye
damalUe ChJ.oris pilosa foulbé
Digitaria longiflora foulbé
damanawa Digitaria lecardii fouJ.bé
dambaJ. Lonchocarpus laxiflorus sara doba, sara
gouJ.aye
dambiSi Curculigo pUosa sara laka
dambu Vernonia perrottetii gabri ninga
~,l'1mn,AJ.ada ~lfflytenus senegaJ.ensis marba
damdam Feretia apodanthera baguirmi, sara
ngambaye
damde Hyphaene theba!ca kabalaye
damna Feretia apodanthera massa boudougour
massa goumaye
damnar~ Lannea schilIlperi sara mouroum
damu Feretia apodanthBra bornou
danabal baSum Aristida adscensionis arabe
danabaJ. faJ.u Aristida stipoides arabe
Ctenium elegans arabe
danabalfalu Ctenium minus arabe
dana ranehi Lonchocarpus laxiflora foulbé
daniahuka Ficus ingens kwong
datl Sesbania sesban sara doba
dapna Raphionacme ssp. massa boudougo ur
daraba Ceratotheca sesamoides arabe
Corchorus fascicularis arabe
daraba tungo Grewia villosa arabe
darahi Bridelia scleronoura massa moulouhi
"darahina Combretum molle massa boudougour
massa goumaye
daradjinna Vernonia purpurea massa boudougour
massa goumaye
darr Sida rhombifolia sara gouJ.aye
dasi Ziziphus mauritiana gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri ngam, kabnJ.D:ye,
gabri ngam, gabri
ninga
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da - di!
dasi kW:
dauda
dauna
dauSUn-gEl
dawaJ.ilie
dayday
daydiriri
dau dudua
daye
dayheu
dayhio
dayo
daywar
da
dadama
dadaney
dadjaJ.baJ.i
da, danehi
daga
dagobia
. Ziziphus mucronata, Z.
abyssinica
Dioscorea dumerotum
Dioscorea bulbifera
Dioscoread~etorum
Dioscorea prachensilis
Schmidtia pappophoroides
~enre DIGITARIA
Combretum aculeatum
Maerua angolensis
_. Combretum aculeatum
Brachiaria jubata
Brachiaria jubata
., _0 .Raphionacme ssp.
Raphionacme ssp.
Eragrostis aspera
.. Lannea schimperi
·Sterculiasetigera
Lannea egregia
Pavetta subcana
Tephrosia bracteolata
Lonchocarpus laxiflorus
Oryza breviligulata
BaJ.anites aegyptiàca
Sclerocarya birrea
gabri deressia
gabri nga m
gabri ninga
massa boudougour
massa hara
massa boudougour
massa boudougour
-massa hara
massa boudougour
-massa goumaye
gorane
foulbé
sara goulaye
sara doba
sara doba
kim
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé, foulbé
nigérian
kwong
gabri darbé
sara goulaye
kwong
foulbé
foulbé
foulb é nigérian
massa goumaye
massa hara
sara ngambaye
sara laka
d~ hawana
dahau d~walla
dahehi
d8k~di
dakk~r
dandjaJ..
danga masana
diiwana djofna
d~
do? hg
d§!I1be
d~
Borreria filifolia
Eleusine a:fricana
Sterculia setigera
P-'Gerocarpus lucens
El.1tada africana
Entada africana
Aeschynomene sensitiva
Oryza breviligulata
Heleocharis acutangula, H.
dulcis
Hyparrhenia dissoluta
Loudetia simplex
StGrculia setigera
Ximenia americana
Hygrophila auriculata
Loudetia simplex
Bulbostylis fimbristyloides
Sid~ rhombifolia
Ziziphus mauritiana
Setaria restioidea
da. - cl.s - de
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
foulbé
sara mouroum
sara ngambaye
foulbé
massa walia
massa goumaye
massa madj ingaye
sara goulaye, ngam-
baye,
sara laka, sara
mouroum, sara ngama,
sara ngambaye
bornou
gabri ninga
sara ngama
gabri La!
sara madj insaye,
sara mbaye, sara
ngama
gabri La!
sara ngambaye
debede Chrozophora ssp. massa goumaye
debedebena Alysicarpus glumaceus banana
debelegeda Maytenus senegalensis massa hara
debelegena Hymenocardia acida massa boudougour,
massa goumaye
debelgana Hymenocardia acida massa boudougour
massa goumaye
debelg~ Hymenocardia acida massa bouc1ougour
massa goumaye
de -
debin.ê:
debkar
dedabisal
dedin.ê:
defre
degena
degena vudokna
deger
degere
degi
degigkul
dehesta
dehusekna
deI
deIbig
delefel kelb
delegana
delep
delijgese
delijgese goba.-
rua
delgalia
delgese
delgukna
delwayna
demdjekeda
demdjekna
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Combretum nigricans
Crateva adansonii
strychnos innocua
Combretum nigricans
Echino chloa colonum
Echinochloa crus-galli
Echinochloa pyramidalis
Citrul1us lanatus
Cyphos~emma tisserantii
Brachiaria distichophylla
Combretum nigricans
Commiphora africana
Commiphora quadricincta
Cassia absus
Crossopteryx febrifuga
Cissampelos mucronata
Khaya senegaJ.ensis
Annona senegaJ.ensis
Geigeria acaulis
Indigofera tinctoria
Borassus flabellifer
Gardenia ssp.
Gardenia ternifolia
Biophytum petersi.anum
Gardenia ssp.
Setaria pallide-fusca
Wissadula rostrata
Cyperus spp.
pycreus ssp.
Sporobolus festivus
sara ngambaye
bornou
sara mbaye
sara mbaye
arabe
arabe
arabe
massa hara
massa boudougour
gorane
sara
gorane
gorane
arabe
massa goumaye
massa walia
baguirmi
kabaJ.aye
arabe
massa walia
arabe
gabri deressia,
gabri ngam, ga-
bri ninga
g'lbri ngam
massa boudougour
gabri darbé
banana
marba
massa hara
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
Combretum nigTicans sara mouroum
Andropogon gayanus (gl.) sara laka
Colocynthis 'vulgaris foulbé
Strychnos spinosa arabe
Indigoferanuromularifolia foulbé
Clerodendrum capitatum massa goumaye
demdj elma boyna
demtuderem
depdepe
deranage
deredimbe
dereka
derepui
derhanage
derkadulu
dermana
derro·
dewel
deydey
deye burau
deyr ro
diMe
dëgeler
dëgera
dëgëna
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Fimbristylis hispidula
genre BORRERIA
Dolicho s daltoni
Rhynchosia minima
Trianthema portulacas-
trum
Borreria stachydea
genre CORCHORUS
Ziziphus abyssinica
Boerhavia diffusa
Cadaba farinosa
Nymphaea micrantha
(plante)
Andropogon gayanus (gl.)
Panicum anabaptistum
Combretum aculeatum
de - dë - d~
massa walia
sara goulaye
massa moulouhi
massa moulouhi
foulbé
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
toubouri
foulbé
gorane
foulbé
sara laka
massa moulouhi
bornou
d~ga~
d~l
d~m k~r
d~mu
d~rada
d~rda
d~sallu
Vernonia perrottctii sara goulaye
Dactyloctenium aegyptium gabri darbé
Lannea schimperi baguirmi
Hyphaene thobaica baguirmi
Sporobolus pyramidalis massa hara
Stereospermum kunthianum gabri darbé,
gabri deressia,
gabri ngam, ga-
bri nrnga
Pennisetum polystachion gabri ngam
4a
d~ - dh - di
d)1t
dl;tawa
d~t d~
dJs horokay
d~bbi tg,
diabbi
diak
diakana
dialta
diamdelda
diamgatagane
diam nageY8edjo
diare
diar~
diarungal
diasu dadago...
deyda
diaudiawali
di~
dibedibe
dibedibeda
dibinohi
Acacia ataxacantha
Ziziphus mucronata,Zabys~
Oombretum aculeatum
genre BORRERIA
Paspalum orbiculare
Tamarindus indica
Loudetia simplGX
Fious dekdekena
Bombax costatum
TGphrosia bracteolata
Cyperus tGnuispica
Eydrolea floribunda
Oelo sia trigyna
Capparis ssp.
Ooc:w..ospennum planchoni
Solanum cerasiferum
Rottboellia exaltata
Balanites aegyptiaca
Ziziphus mauritiana
Grewia cissoides
GrGwia villosa
Grewia cissoides
Pho enix dactylifera
gabri darbé
gabri.darbé
sara goulaye
massa moulouhi
foulbé
foulbé, foul-
bé~ nigérian
baguirmi
massa goumaye
bornou
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
kim
kim
gabri deressia
kabalaye
foulbé nigérian
marba
foulbé
baguirmi, sara
goulaye, sara
laka, sara
mouroum
foulbé, foul-
bé nigérian
foulbé
massa moulouhi
massa boudougour
foulbé·
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di
dida
diday
dideg~1i
didegti
didi
didifa
didio
didji~
Anogeissus leiocarpus
Crateva adansonii
Utricularia ssp.
Utricularia ssp.
Acacia albida
Ficus ingons
GEOPhYTES
GEOPHYrES
sara mouroum
massa moulouhi
gabri l'linga
gabri l'linga
baguirmi
marba
sara mouroum, sara
goulaye
sara goulaye, sara
mouroum
arabe
massa goumaye
arabe
arabe
sara goulaye
massa boudcugour
massa boudougour
massa goumaye
toubouri
massa moulouhi
massa moulouhi
kwong
massa goumaye
bornou
arabe
arabe
arabe
sara ngambaye
massa goumaye
sara doba, sara
goulaye~ sara
ngama
Ziziphus mauritiana
Hygrophila auriculata
Hygrophila auriculata
Ficus glUlllO sa
Brachiaria deflexa
Brachiaria distichophylla
Dioscorea dumetorum
Bulbostylis cf. barbata
Cassia mimosoïdes
Dichrostachys cinerea
Lepidagathis anobrya
Cissus quadrangularis
Brachiexia deflexa
Brachiaria distichophylla
Brachiaria lata
strychnos spinosa
Sphenoclea zeylanica
Khaya senegalel'lsis
diere
diel
diemdickna
diemdiella
dit
dihuziga
dil
difidifidik
difidik
digana
digere
digere el
hammar
digere hamde- Urochloa lata
nup
digia
digirîga
digizawa
digre
di
dil ~.da
dilimdu
dilli
dilku
dilma
dilmii
dimbi
dim~gu
dimira
dimsi
dinii
din~bir
dini
diniali
diola
diollo
dioro
dir
diravok timina
dirda
diri
dirisaJ.u
dirI mal~
dime
dirni
diro
disa
Pseudo 0 ~(l -Y'" 1.0, ko t schyi
Sclerocarya birrea
Striga hermontheca
Pseudocedrala kotschyi
PseudocedrolQ kotschyi
Melastromastrum segregatum
Cordia africana
Securidaca longepedunculata
Securidaca longepedunculata
Paspalurn orbiculare
Crateva adansonii
Bridelia scleroneura
Hyphaene thebaIca
Bridelia f(;rruGinoél
Gardenia erubescens
Rottboellia exaltata
genre TAPllTANTHUS
Combretum clutinosum
Acacia albida
Triumfetta pi3Il ta;l.1.clr8.
Khaya senegal..ensis
Acacia albida
Penniseturn subangustum
Hydrolea floribunda
genre CORCHORUS
Ceratotheca sesamoides
genre CORCHORUS
Combretum glutinosum
Leptadenia hastata
sara f!P ulaye
gabri kerodé
bornol:'..
sara gou..laye
sara gou..laye
sara mbaye
gabri ninga
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri kemdé
banana
kwong
sara mbaye
arabe
sara
foulbé
kwong
gabri bourdou
gabri darbé
s~a laka
sara mouroum
sara
massa goulaye
gabri deressia
sara
gabri deressia
banana
kwong
kwong
kw.ong
sara mouroum
saralaka
baguirmi
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di - d!- di ... d:
Phyllanthus reticulatus massa boudougour
Combretum aculeatum sara ngambaye
Gardenia aqualla, G.erubee-foulbé, foul-
cens, G. triacantha bé nigérian
Pavetta subcana foulbé nigérian
BauIIinia pinnata sara doba
disimma
diub8.r~ diubaga
diudjc gada
diulo
diUloro
diumketji
diungo
diuro
diutyi maye
d!daye
dîgaJ.i
d!gilikna
d!i~
d!hali
d!hali gurki
di
Acanthospermtm hispidum
Pulicaria undulata
genre BORLllliRIA
genre T.AI' IN1~.NTI:US
genre TAPINANTliUS
Entada a.:fricana
Tephrosia bracteolata
Tephrosia platycarpa
Aeschynomene afraspera
Pericopsis laxiflora
Momordica charantia
Gardenia erubescens
massa goumaye
massa boudougour
baguirmi
gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
baguiIini
baguirmi
baguirmi
sara doba
foulbé
saralaka
fOulbé
djabe Anthephora nigritana fOulbé
djaduire Panicum anabaptistum foulbé
djaka Hyparrhenia dissoluta arabe
djakay Loudetia simplex arabe
djako Hyparrhenia djalonica foulbé
Loudetia simplex foulbé
Setaria restioidea foulbé
djam Oryza bc.rthii toubouri
djardudire Panicum anabaptistum foulbé
djardudure Sporobolus pyramidalis foulbé
djark Loudetia simplex baguirmi
dj
djii
djagal
djiigawa
djiigoleyna
djiigom aldomaJ.
djelele
djembala
djer
djere
djey
dj,§,da
Baldnites aegyptiaca
Tephrosia hirsuta
DalbGrGi~ ~elancxylon
Bridelia scleroneura
Grewia bicolor
Callparis
Dio scorea dume:tbrun
Asparagus pauli-guilelmi
Sesbastiana chamaela
Lannea schimperi
Dactyloctenium aegyptium
Stylo chiton ssp.
Stylochiton ssp.
sara mbaye
foulbé
bornou
marba
marba
sara goulaye
saralaka
sara ngambaye
arabe
sara madj ingaye
sara gambaye
sara madj ingaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara,
marba
massa boudougour
massa goumaye
marba, massa
hara
djiadjihi Capparis ssp. foulbé
dji811 Balanites aegyptiaca baguirmi, sara
goulaye, sara
laka
djib~ Solanum dubium. arabe
djiboli Grewia mollis foulbé
djibte Acacia albida kwong
djigiha Dichro stachys cinerea baguirmi
djigisna Cenchrus biflorus massa goumaye
djig!gap Dichrostachys cinerea arabe
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dj
- \
Holarrhena floribunda massa boudougour
Ctenium elegans,C.newtoniibaguirmi
Ficus gnaphalocarpa arabe
Ficus platyphylla arabe
à.jildokna
djilele
djimeyz
djimyz al
ahamar
djimeyz al
azrak
djimeyz el
abiet
djim gutu
djim kid~
djimmis
djinganingam
djir bur
djirehi
djidjiri
djYga .
djïg~
djYg~ .b.êr'-
djida
-
dj,1na
djodjo
djodo
djoe
djoha
djoI
Ficus polita
Ficus gnaphalocarpa
Ximenia americana
Ximenia americana
',Ficus glumosa
Ficus populifolia
Cassia tora
Xeromphis nilotica
Stylosanthes mucronata
Echinochloa colonum
Aeschynomene sensitiva
Sesbania pachycarpa
Sesbania pachycarpa
Aeschynomene sensitiva
Parkia filicoidea
Parkia filicoidea
Echinocbloa obtusifplia
Hyparrhenia barteri
Bombax costatum
Diospyros mespiliformis
Digitaria diagonalis
arabe
arabe
sara doba
sara goulaye
arabe
arabe
sara madj ingaye
sara ngama
foulbé
zaghawa
sara goulaye
sara laka, sara
mouroum
sara goulaye
sara goulaye
massa goumaye
massa hara
massa goumaye
massa hara
arabe
foulbé
foulbé, foul-
bé nigérian
arabe
sara mbaye, sara
ngama
dj - dl- do
djokmadina
djoldawali
djolo
c1joy
djugungap
djukha.
djumakna
djumanok vilokna
djumketj
djumkedji
djumketna
djungo
djungl:>,i gaba
djuwi
dj1f.hera
dj1jiherda
dlomdu
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Panicum fluviicola
Rottboel1ia exaltata
Hyparrhenia dissoluta
Brachiaria jubata
Dichrostachys cinerea
Diospyros mespiliformis
Entada africana
Entada africana
Entada africana
Albizia chevalieri
Entada africana
genre TEPHRO SIA
Cassia mimosoîdes
Cenchrus biflorus
Securidaca longepe-
dunculata
Securidaca longepe-
dunculata
Sclerocarya birrea
massa boudougour
foulbé
foulbé
sara mbaye
arabe
arabe
massa boudougour
massa boudougour
baguirmi
kw""ng
massa goumaye
baguirmi
baguirmi
bornou
massa boudougour
massa goumaye .
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri bourdou
dobadji genre BORRERIA sara mouroum
doba ml:>diu Sida rhombifolia gabri bourdou
dobla Stereospermumkunthia- sara ngama
num
dobok alba Trianthema portula-
castrum gabri bourdou
dobolgona Maytenus senegalensis massa boudougour
massa goumaye
dobre Lepidagathis anobrya sara goulaye
dodji
dodo rè:l
doctoy
dogomna
d",to
dohodul
doki
dollo
dolomdu
dolè:lbi
doltadog
domagokorda
dombi
dombui
don~day
doro
dorohi
dorona
dorot
dorrut
doruga
dosa
dosko
dosa
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Combretum glutinosu
Commiph ra pedunculata
Sporobolus festivus
Curculigo pilo sa
Dioscorea bulbifera
Capparis· ssp.
Combretum glutinosum
Hyparrhenia rufa
Sclerocarya birrea
Stereosper.mum kunthianum
Pennisetum pedicellatum
Pennisetum subangustum
Borreria filifolia
genre NYNPHAEA
genre SPHAERANTHUS
Dichrostachys cinerea
Aeschynomene afraspera
Combretum glutinosxm
Indigofera garckeana
Terminalia avicennioides
Terminalia brownii
Arnebia hispidissima
Ceratophyllum demersum
Sida rhombifolia
Pseudocedrala kotschyi
do
foulbé, foulbé
nigérian
baguirmi
arabe
massa boudougour
massa goumaye
gabri bourdou
sara ngambaye
foulbé, foulbé
nigérian
gabri bourdou, ga-
bri deressia, ga-
bri ngam, gabri
ninga
gabri bourdou
foulbé
sara madj ingaye
.sara mad j ingaye
gabri ngam
bornou
sara doba
sara doba, sara
goulaye
sara doba
foulbé, foulbé ni-
gérian
massa boudougour
arabe
arabe (t'
gorane
sara dnba
baguirmi
gabri bourdou
d. - d~ - dQ - dr
)0
dosoro f") Pseudocedrala kotschyi gabri bourdou
doydoyhi.p.a Maerua angolensis massa goumaye
doyhi Opilia celtidifolia sara mouroum
d~ Sesbania sesban sara doba
d~gio Aeschynomene crassicaulis baguirmi
d8go. Polycarpea corymbosa gorane
Borreria r~di~tJ gorane
d~godorê:l Physalis .nngulata arabe 0
d()guf Andropogon gayanus(pub.) massa moulouhi
do Uapaca togoensis sara ngama
dodi Neorautanenia pseudopa- sara mbaye
chyrhiza
dor Anthocleista djalonensis sara mbaye
dQta Andropogon tectorum arabe
dray mala Hygrophila senegalensis massa boudougour
dre Hyparrhenia rUÎa gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
drekdehota Ceratotheca sesamoides massa hara
drekfetna Sesamum angustifolium massa hara
drekka genre CORCHORUS massa boudougour
massa goumaye
massa hara
drekna Corchorus fascicularis banana
Jussiaea erecta banana
drekulbotna Sesamum angustifolium massa boudougour
dresa Tribulus terrestris arabe
dr. Combretum glutinosum baguirmi
drona Indigofera garckeana massa boudougour
du
dua
duayduay
duayduayna
dubaragaka
dubaga
dubagale
duba,i dub8.1f
dub~ guna
dubek
dubbi mbere
dubk~r
dubr re
dubuk
dubu.'kna
dubuk karemna
dubur
duburu:yf
duda
dudia
dudio
dudjio
dudu k!dia
duf'gum
dufkunna
duf'ukunna
dugol fouru.
dugomna
duguharnda
duguldugu.
dugulu
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Gisekia pharnacioides
Brachiaria jubata
Crateva adansonii
Indigofera pulchra
Abrus precatorius
Cenchrus biflo:rus
Pulicaria undulata
Cenchrus biflo:rus
Pulicaria undulata
Waltheria indica
Borassus flabellifer
Crateva adansonii
Crossopteryx febrifuga
Grewia cissoides
Lannea humilis
Boerhavia spp.
Grewia cissoides
Eriosema glomeratum
Loudetia simplex
GEOPHYTES
Anogeissus leiocarpus
Anogeissus leiocarpus
Eleusine africana
Andropogon gayanus
Andropogon gayanus (pub.)
Andropogon gayanus (pub.)
Asparagus pauli-guilelmi
Curculigo pilosa
Curculigo pilosa
Ampelocissus multistriata
Curculigo pilosa
du _ ..
gorane
sara Iaka
massa boudougour
massa hara
massa hara
massa hara
massa moulouhi
massa boudougour
massa boudougour
arabe
foulbé
arabe
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri kemdé
massa goumaye
massa goum~e
gabri kemdé
gabri ninga
massa hara
sara goulaye
sara mouroum
baguirmi
baguirmi
baguirmi
toubouri
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
foulbé nigérian
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
bornou
sara mouroum
du -
dugun hapna
d,uhusna
dui
dui
dui
dui
dui
d,ui
dui bo
dui do
duineda
dukelElÎ;
dukey
dukuhi
dukuhi ladde
dukuje
dukurSey
dulgu8u.
duli
duliho
duludum
dulugu,gt5
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Lonchocarpus laxiflorus
Euphorbia desmondi
Antidesma venosum
Gisekia pharnacioides
Gynandropsis gynandra
Opilia celtidifolia
Strychnos innocua
Strychnos spinosa
Strychnos spinosa
strychnos spinosa
Strychnos innocua
Cyanotis lanata
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Kyllinga welwi~schii
Annona senegalensis
Striga hermontheca
Vernonia purpurea
ütricularia ssp.
Annona senegalensis
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
gorane
sara mbaye
sara goulaye
sara mbaye
sara doba, sa-
ra goulaye,
sara mouroum
sara ngama
sara
sara doba, sa-
ra goulaye,
sara mouroum
sara
sara mbaye
f'oulbé
f'oulbé, f'oulbé
nigérian
f'oulbé
f'oulbé
arabe
gabri bourdou
gabri deressia
gabri kemdé
gabri ninga
f'oulbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ninga
gabri kemdé
dulutoro
dulu,tB
dulutu
dum
dumara
dumaguka
dum~da
dumb1ll'
dumd~
dumdum
dumguruna.
dumpor
dumtubuey
dumuat
dumuë
dumur~
dtmbetkal
dtmday
dundehi
dtmdup· .
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Annona senegalensis
Annona senegalensis
Sclerocarya birrea
Hyphaene thebaïca
Vetiveria nigTitana
Pulicaria undulata
Vetiveria nigritana
Hyphaene theba!ca
Anadel~hia afzeliana
Xeromphis nilotica
.. Lanneaschimperi
Rytigynia senegalensis
Xeromphis nilotica
Combretum hypopilinum
Combretum hypopilinum
Cissu,s q,uadrangularis
Carissa edl.ùis
Dichrostachys cinerea
Ficus platyphylla
Capparis decidua
du -:
gabri bourdou,gabri
deressia, gabri kemdé,
gabri ninga
gabri bourdou, gabri
deressi a, gabri kemdé,
gab+i ninga
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ngam,
gabri ninga
arabe
banana, massa boudougow
massa goumaye, massa
hara, massa walia
gabri deressia
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa ha-
ra, massa walia
arabe
sara ngambaye
sara mouroum
massa boudougour,
massa goumaye
sara goulaye
sara doba
gabri darbé, gabri
deressia, gabri nin-
ga
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ninga
kim
sara ngama
sara doba, sara gou-
laye
foulbé
arabe
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du d1i- - dy
Pennisetum subangustum, P.
pedieellatuIn
dungas~ .
9-un'~~
dunguruna
dunokamo-
dunso
dunsu so soal.
dur
duri
durinam
durkulo
dura
duromodu
duru
durubl:5
durumbul tobio
durum piki
durusallu
dusu
dusu
dusugi
d1i-iherda
Boseia senegalensis gabri bourdou
Commiphora peduneulata gabri kemdé
Cissus quadrangularis marba
Hymenoeardia aeida bornou
Sehizaehyrium brevifolium kim
Andropogon pseudaprieus kim
Combretum glutinosum sara goulaye
Ampeloeissus multistriata sara mouroum
CY})erus spp. sara ngambaye
Combretum glutD10Sum sara
Floseopa flavida gabri La!
Combretum glutinosum baguirmi
Commiphora peduneulata baguirmi
Combretum glutinosum sara goulaye
Ampeloeissus multistriata sara mouroum
Securidaea longepedunculata gabri darbé
Panicum maximum baguirmi
Euphorbia desmondi kwong
Pennisetum polystaehion gabri deressia
Cissus quadrangularis kwong
Cymbopogon giganteus gabri deressia
gabri darbé
kabalaye
gabri Ilga!:l
gabri ninga
Combretum glutinosum kabal.aye
Securidaea longepeduneulata massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri ninga
dyi
dyina
dyira
Paullinia pinnata
Loudetia hordeiformis
Feretia apodanthera
sara ngama
baguirmi
sara ngambaye
eb - ed - ef - eb - ek
el - am
ebbi
eberem
ebili
ebirem
ed~ga
edi
efrik
ehi
eku
Indigofera colutea
Acacia ataxacantba
Acacia polyacantha 'W'. camp.
Aristida stipoides
Acacia ataxacantha
Eu.phorbia hirta
Sclerocarya birrea
genre NTI'lPHAEA (bulbe)
Dicoma tomentosa
Ficus platYJ:lhylla
gorane
massa moulouhi
massa moulouhi
~ gorane
massa moulouhi
gorane
foulbé
massa moulouhi
gorane
baguirmi
el anab Tapinanthus globiferus arabe
elele Ipomoea kotschyana gorane
elemere Fimbristylis . exilis gerane
eleSi Cyperus bulbo sus gorane
el faSe Lopidugathis nnobryaNees arabe
elidudi Convolvulus rhyniospermus gorane
el lisa el Valhia digyna arabe
bagc..ra
ell~e Leptochloa caerulescens arabe
el marrat Coccinia grandis arabe
el wa Echinochloa .stagnina arabe
emegebl:> Hackelochloa granularis gabri kemdé
emekruala Sesamum angustifolium gabri bourdou
emera Borreria radiata arabe
emeray Borreria radiata arabe
Cassia nigricans arabe
Indigofera astragalina arabe
Mitracarpus scaber arabe
Polycarpe.ea corymbosa arabe
em .~ en
emmera abied
enëde
engeregma
en saJ.am saJ.1MD.
ere
ereda
eregeleda
erëyi geledda
erfet
erga dieln~
ergal diane
erga nar
eri
erse
ers.)Jn dega
eshar
eshero
esodiya
eSi
eSyëk
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er - es - eS - et
Polycarpea corymbosa
Euphorbia convolvuloides
Gardenia.aqualla
Panicum longiJubatum
Nauclea latifolia
Heliotropium strigosum
Maytenus senegalensis
Ximenia americana
Cadaba glandulosa
Leptadenia arborea
Leptadenia arborea
Waltheria indica
Sclerocarya birrea
Leptadenia hastata
Leptadenia hastata
Calotropis procera
Calotropis procera
Pistia stratiotes
Tephro sia purpuroa
., Acacia sieberiana
arabe
foulbé nigérian
arabe
arabe
kim
arabe
marba
marba
arabe
arabe
arabe
arabe
foulbé
marba
marba
arabe
arabe
foulbé
arabe
massa moulouhi
et~ Physalis micrantha massa moulouhi
etiu Vernonia ambigua sara kaba
etlem Hibiscus diversifolius massa moulouhi !'"~
etleme Combretum glutinosum massa moulouhi
etleme boblo Combrettun hypop ilinum massa moulouhi
etyidi kar Opilia celtidifolia sara laka
ëdamyelhi
ëdebocio
Euphorbia convolvuloides
El3rtrophorus spicatus
Fimbristylis exilis
Kylllllga controvers~
foulbé
arabe
arabe
arabe
_. r:JT
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
ëd- ëg - ëk- ët - ~d - ~k -
~m - ~s-.ft
Aristida stipoides
Tripogon minimus
Indigofera astragalina
Ziziphus mucronaia
Aeschynomene indica
Acacia sieberiana
ëtabus
Ë3debotsSio
ëdrus
ëgedebisi
ë karabit
ëketSio
~dehis
~k
~g~mde
~sa
Crossopteryx febrifuga
Kigelia africana
Biophytum petersianum
Ottelia ulvifolia
massa moulouhi
baguirmi
gabri bourdou
gabri deressia
- F
fadowaduhi
faduwadui
Entada africana
Entada africana
foulbé
foulbé
fafat~·
fafula
Aeschynome afraspera,A.nil. massa moulouhi
Guiera senegalensis massa boudougour
fagus Oucumis melo
fagus diagali Cucumis melo
fagus el keleb Cucumis prophetarum
arabe
arabe
arabe
fa1ada Dactyloctenium aegyptium foulbé
f3lillle Dactyloctenium aegyptium foulbé
fal.?J.la Dactyloctenium aegyptium foulbé
faliem GEOPHYTES gabri bourdou
famadamna
fao
farafahina
fatafatna
Ipomoea aquatica
Aframomum sp.
Zornia glochidiata
Aeschynomene afrasper~
nilotica.
massa boudougour
toubouri
massa goumaye
A. massa hara, massa
walia
Aeschynomene crassicaulis massa hara
fayay
fayda
fayna
... 5é
fa - fa ~ ~e ~ ~~'- f~ -
fi - fI - fo
Cymbopogon giganteuè
Cymbopogon giganteus
Cymbopogon giganteus
massa moulouhi
massa hara
massa goumaye
massa hara
fatal radim Andropogon amplectens foulbé
fega gagray Sporobolus festivus' massa moulouhi
fehekedek Tenagocharis latifolia massa mot.ù.ouhi
fehu Cyro~otis longifolia massa moulouhi
fel Acacia nilotica kotl'lk("l
feleleuna Panicum fluviicola marba
fere Acacia seyal gorane
Ficus gnaphalocarpa kim
feteuta Gladiolus quaztinianus massa boudougour
f~rgas
f.)lna
f~r kedek
Dactyloctenium aegyptium
Clerodendrum capitatum
Limnophyton obtusifolium
massa moulouhi
massa boudougour
massa moulouhi
figile Ziziphus mucronata kotoko
fidali Cassia absus foulbé
fihaga genre TAPINANTffiJS, massa boudougour
massa goumaye
massa hara
fihum Striga hermontheca massa moulouhi
fihumna Striga hermontheca massa goumaYe
fijido kani Xeromphis nilotica toubouri
filale Aristida adscensionis toubouri
firgidjina Evolvulus alsinoides massa goumaYe
Wal theria indica massa goumaYe
fIaynarga Vigna unguiculata massa moulouhi
fo:)ly djam Asparagus pauli-guilelmi kim
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fo - flj - fu
fofna
fohuda
folere
fottatahi
froktB suna
ftl·
fudadabore
fudaga:ana
fudagasta
fudana
fudahi
Îuda putyi
fulafula
funsilimna
ftqi
fU1ipala
furi
furkas
furu.da
furlma
Sphenoclea zeylaniea
genre CO~1MELINA, genre
ANEILEMA
Hibiseus sabd-ar-ifin
Tephrosia braeteolata
Clerodendrum eapitatum
genre NDIPHAEA
Aeroceras amplectens
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Elytrophorus spicatus
Panicum subalbidum
Brachiaria kotschyana
Guiera senegalensis
Thalia welwitschii
genre NYJ,\1PHAEA
Ipomoea aquatica
Guiera senegalensis
'Dactyloctenium aegyptium
Calotropis procera
Calotropis procera
massa walia
marba
foulbé
foulbé ,foulbé
nigérian
massa goumaye
kim
foulbé
massa boudougour
massa gaumaye, mas-
sa hara
massaboudougour
massa goumaye, mas-
sa hara
massa hara
foulbé
foulbé nigérian
massa goumaye, mas-
sa hara
massa boudougour
kim
kim
toubouri
massa moulouhi
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa wa-
lia
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa wali&
fu - ga
furtu
futifuti
futufuti
fuyumna
gabaki
gabayji
gabima
gabdi
gabgabda
gabla
gabru, gaburu
gabsa
gabura
gabut
gadagire
gadal
gade gabay
gadeladde
gadiale
gadyiliho
gafal.
gagacaka deu-
bor~m
gagmaga
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Eragrostis gangetica
Asparagus pauli-guilelmi
Asparagus pauli-guilelmi
Striga hermontheca
G
Hibiscus cannabinus
Hibiscus cannabinus
Grewia tenax
Acacia nilotica
Desmodium velutinum
Tcr.:..:.inZ'~L;. :.:.:::.croptera
Cochlospermum tinctorium
Terminalia avicennioides, T. lax.
Cochlospermum tinctorium
Cissus crinata
Alysicarpus gluoaceu8
GEOPHyTES
AChYranthes argentea
GEOPH!TES
Cymbopogon giganteus
Chloris pilosa
Commiphora africane
Commiphora quadricincta
AChYranthes argentea
Tribulus terrestris
sara ngambaye
massa moulouhi
massa moulouhi
massa walia
foulbé
foulbé
arabe
foulbé
gabri deressia
gabri kemdé
massa moulouhi
massa moulouhi
massa boudougour
massa goumaye
marba
sara mbaye
foulbé
foulbé
foulbé nigé-
rian
gabri bourdou
foulbé, foul-
bé" nigérian
foulbé, foul-
bé nigérian
sara goulaye
arabe
arabe
gabri deressia
sara ngama
- 61 -
ga
gata djeli
gagltji
gahuye
gala
galagadji
galala
galalamhi
galama
galana
galapa
galap goana
galapma
galapna
galap sauda
galba
galba bogo
galba bore
galba gu.bayaw
galba guru
galba ugur
galbihi
galburu
galdu
galeb
galey
galla
galob
Biophytum petersianum
Mimosa pigra
Caperonia serrata
Sterculia setigera
Moringa oleifera
Andropogon gayanus (gl.)
Combretum aculeatum
Terminalia avicennioides,T.lax.
Andropogon amplectens
Andropogon gayanus (gl.)
Terminalia avicennioides,T.lax.
Terminalia macroptera
Terminalia avicennioides,T.lax.
Terminalia avicennioides,T.lax.
Terminalia macroptera
Terminalia avicennioides,T.lax.
Terminalia avicennioides,T.lax.
Terminalia macroptera
Terminalia avicennioides,T.lax.
Terminalia avicennioides,T.lax.
Terminalia macroptera
Terminalia macroptera
Vitez doniana
Indigofera garckeana
Commiphora pedunculata
Sclerocarya birrea
Acacia polyacantha,var camp·
Andropogon gayanus (gl.)
Sclerocarya birrea
foulbé
foulbé
gabri ninga
kabalaye
foulbé
massa moulouhi
foulbé nigérian
marba
massa goumaye
massa goumaye
marba
marba
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
gabri darbé, gabri
kemdé, gabri ngam,
gabri ninga
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ninga
gabri deressia
gabri ngam
foulbé
sara IDbaye, sara
ngama
massa moulouhi
sara goulaye, sara
mouroum
kotoko
massa goumaye
massa hara
sara goulaye, sara
mouroUJ:l
galobo
galungrie
gam
gama
gamaw
gamadji
gambia
gambi~ "
gambih.)}J{
gambiol
gamdow
gamdul
gameysa
gamna
gam timbri
gana
ganahina
ganana
gana
ganada·
Sclerocarya birrea
Vigna unguiculata
Hyparrhenia gracilescens
Hyparrhenia involucrata
Hyparrhenia welwitschii
Loudetia arundinacea
Pseudocedrala kotschyi
Diectomis fastigiata
Adenia venenata
Cassia sieberiana
Allophyllus africanus
Allophyllus africanus
Allophyllus' africanus
Allophyllus africanus
Grewia cissoides
Grewia flavescens
Ficus populifolia
Khaya senegalensis
Hyparrhenia bagirrnica
Hyparrhenia barteri
Oxytenanthera abyssinica
Cyphostemma tisserantii
Mitra~a inermis
Mitragyna inermis
Mitragyna inermis
.1...
sara goulaye
sara mouroum
bomou
sara ngama
sara ngama
sara ngama
sara ngama
kim
sara kaba
massa moulouhi
baguirmi, sara
ngambaye
sara ngambaye
sara doba
sara. doba
sara mbaye
gabri deressia
gabri ngam
sara mouroum
foulbé
massa boudougour
massa goumaye
sara ngama
sara ngama
arabe
massa hara
massa goumaye
massa hara
marba
massa moulouhi
massa goumaye
massa hara, mar-
ba
ganaga
ganaguhina
ganaka
gan~ caraga
gan81i cara.-
gayna
ganebo
ganga
gaodehi
gapgap
gara
garadjum
garamba
garat
gar81i ra
garbatarahi
gardamasa
garia
garidia
garidia
garidja
garjulio
garlabal
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Asclepias lineolata
Feretia apodanthera
Mitragyna inermis
lUlophyllus africanus
Mitragyna inermis
Antiaris africana
Antiaris africana
Andropogon tectorum
Capparis ssp.
Borreria stachydea
Eriosema psoraleoides
Acacia ataxacantha
Hyphaehe thebaïca
l\Umosa pigra
Polycarpnealinearifolia
Acacia seyal
Acacia nilo ti ca
Cadaba farinosa
strychnos spinosa
Desmodium velutinum
Hyphaene thebaïca
Acacia polyacanthaNar.ca:np.
Acacia ataxacantha
Acacia polyacantha var.
camp.
CombreJQXm aculeatum
Eragrostis turgida
Chasmopodium caudatum
Hyparrhenia bagirmica
Hyparrhenia confinis
Hyparrhenia filipendula
ga -
massa hara
massa goumaye
massa goumaye
massa hara, marba
massa goumaye
kwong
massa goumaye
massa goumaye
toubouri
bornou
foulbé
gabri deressia
baguirmi
sara goulaye, sara
laka, sara ngambaye
gabri kemdé
arabe
bornou
arabe
sara goulaye
foulbé nigérian
massa moulouhi
sara laka, sara
goulaye, sara ngam-
baye
kabalaye
gabri bourdou
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ngam
kwong
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
ga
garne
garr
gartia.
garu
gasa
gasede
gasë sosoal
gasgasta
gasi
gasi;l huye
gas!gu.ye
gasna
gatu
gau
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Monsonia senegalensis
Acacia ataxacantl~
Acacia po1yacantha var.
caDpY1acantha
Hyphaene thebaïca
Acacia ataxacantha
Hymenocardia acida
Hibiscus asper
Detarium microcarpum
SchizachYrium sanguineum
Bride1ia sc1erone~lra
Bride1ia sc1eroneura
Detarium microcarpum
Mitragyna inermis
Aristida adscffi1sionis
Aristida funiculata
Aristida mutabilis
Ctenium e1egans
Loudetia togoensis
arabe
sara goulaye, sa-
ra doba, sara 1a-
ka·, sara mouroum
gabri darbé, ga-
bri deressi a,
gabri ngam
gabri clarbé, ga-
bri deressia,
gabri kemdé, ga-
bri ngam, gabri
ninga
kabalaye
gabri deressia
gabri ninga
kim
massa hara
gabri deressia
kv-Tong, gabri
ninga
ga,bri darbé, ga-
bri deressia,
gabri ngam, ga-
bri ninga
gabri Lai
massa boudougour
massa hara, massa
goumaye
sara 1aka
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gaucoli
gaucorli
gau el goz
gauna
gauriceli
gauri celli
gauri tiolli
gawa
gawahuna
gawali
gawana
gaware
gaway
gawi
gayal
gayaga
gay g:ina
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Hackelochloa granularis
Brachiaria distichophylla
Loudetia hordeiformis
Jatropha curcas
EragTostis turgida
Brachiaria koischyana
Hoslundia opposita
Cassia occidentalis
Adenium obaesum
Acacia nilotica
Cassia occidentalis
Moringa oleifera
Schizachyrium exile
Cenchrus biflorus
Mariscus umbellatus
Pycreus albomarginatus
Amblygonocarpus andongensis
Grewia flavescens
ga - ga
foulbé
foulbé
arabe
massa goumaye
foulbé
foulbé
foulbé
arabe, gabri bour-
dou, gabri kenidé,
gorane
massa hara
foulbé
massa boudougour
massa goumaye
foulbé
arabe
kwong
foulbé
foulbé
massa boudougour
sara ngambaye
gadama Lannea egregia gabri deressia
gadek~ma Lannea egregia gabri ninga
gadeye bina Combretum nigricans sara doba, sara
goulaye
gadi Fadogia pobegu:inii sara ngambaye, ba-
guirmi
Waltheria indica baguirmi
gadjeli Indigofera stenophylla foulbé
gad~kuna Blepharis linariifolia sara goulaye
gaduruna Bombax costatum marba
gadyira Acacia polyacantha, var.canp. gabri ninga
gagaje Mimosapigra foulbé
6<6 -
ga - ~ - ge
gagdo
gaglia
gagmar
gahurda
gaki
Wlunu
gasta
geddeb
ged dem
gede, ged,
ged djelenay
gegelek
gegelekna
gegelta
geg,r~m
gela gelena
gelbor
gelgar
gellehi
gelo
gelode
gel.Q.ki
gem
gembada
Grewia cissoides
Brachiaria jubata
Aloe buttneri
Bombax costatum
Celtis integrifolia
Ziziphus mucronata, Z.abys.
Detarium microcarpum
Grewia flavescens
Grewia tenax
Lannea schimperi
Borreria stachydea
Sesbania microphyl1a
Sesbania pachycarpa
Sesbania sesban
Morelia senegalensis
Prosopis africana
Paspalum orbiculare
Crotalaria podocarpa
Dioscorea dumetorum
Merremia heredacea
flYphaene thebaîca
Cyperus amabilis
Guiera senegalensis
Guiera senegalensis
Boscia senegalensis
Clerodendrum capitatum
baguirmi
sara goulaye
sara goulaye
massa boudougour
foulbé
kwong
massa boudougour
massa goumaye
masSa hara
arabe
arabe
sara goulaye
foulbé
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa boudougour
gabri deressia
gabri ngam
kwong
kwong
arabe
sara mbaye
sara doba
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
foulbé
foulbé
gabri ninga
sara ngama
gemdella
gene
genedjo
geneu
ger
gerdem
gerelma
geri
gerk~na
gerk~U
gerne
gerni lis!
gesamnu
get~gaw
g~del1a
gëdie
g~djire taro.a
gëgel~gatna
g~gelëgena
g~g~l~gena
g~dnagam
g~gr~m
g,lbare
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Cassia mimoso!des
genre TEPEROSIA
~ephrosia bracteolata
Sclerocarya birrea
Cassia mimoso!des
Bombax costatum
Tacca leontopetaloides
Grewia t enax
Dalbergia melanoxylon
Tacca"leontopetaloides a
Bo scia senegal ensis
Asparagus pauli-guilelmi
Monsonia senegalensis
G~èropsis gynandra
OcinUD1 canum
Azolla africana
Setaria sphacelata, S.p:fu.s
Indigofera pulchra
Sesbania pachycarpa
Tephrosia bracteolata
Coreopsis borianiana
Dalbergia melanoxylon
Dalbergiamelanoxylon
Dichrostachys cinerea
Entada africana
Paspalum orbiculare
Cenchrusbiflorus
ge - g~ - g~
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougo ur
massa boudougour,
massa goumaye, mas-
sa hara
zaghawa
kim
massa moulouhi
massa madjingaye
arabe
bornou
arabe
gabri darbé
sara goulays
arabe
gorane
gabri kemdé
sara doba
massa walia
gabri deressia
gabri ninga
gabri deressia
gabri ngam
gabri darbé
massa goumaye
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
sara doba
kwong
massa goumaye
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g,rba gaba
gerday masa
g,rgëde
g,rg,nd,
g,sa
girndella
gi
gialgoti
giama
gibigibina
gida
gidarii
Oissus populnea
genre PILIOSTIC*1A
Oapparis ssp.
Grewia bicolor
Grewia mollis
Feretia apodanthera
Grewia cissoides
Gardenia aqualla, G. erubes-
cons} G. tri3cantha
Gardenia ternifolia
Securinega virosa
Asparagus pauli-guilelmi
Asparagus pauli-guilelmi
Utricularia ssp.
Indigofera hirsuta
Oleome viscosa
Gynandropsis gynandra
Gardenia ternifolia
Xeromphis nilotica
genre TAPINANTHUS
Wissadula rostrata
Vigna reticulata
Bombax costatum
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
gabri bourdou
gabri dar.é
sara ngambaye
sara ngambaye
sara Iaka
baguirmi
"haguiroi
baguirmi
massa moulouhi
sara gambaye
sara ngambaye
kwong
massa goumaye
gorane
gorane
sara
foulbé
massa goumaye
massa goumaye
sara madjingaye
gabri darbé, ga-
bri deressia,
gabri ngam, ga-
bri ninga
gidedaltona Eragrostis aspera
Sorghastrum bipennatwn
gidedaltonna Aristida adscensionis
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
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gi -
gidedalt.Q,na Loudetia hordeifoTmis massa boudougour
gided~ga
gidegidijga
gidelt,Q,na
gidem
gidemgal
giderehl::na
giderne gu.rnay
gidernu okway
gid)Jro ogu.ay
gidiawa
gidi
gidigille
Loudetia togoensis
Cadaba farino sa
Feretia apodanthera
Loudotia togoensis
Grewia tenax
Gymmema sylvestre
Loudetia hordeiformis
Schoenefeldia gracilis
Sorghastrum bipennatum
Ctenium elegans, Ct.newt.
Securinega virosa
Ocinum canum
Paspalum orbiculare
massa goumaye
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
massa walia
massa hara
massa boudou@Our
arabe
sara goulaye
massa goumaye
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
gabri darbé, ga-
bri ninga
sara madj ingaye
gabri deressia
gabri ninga
banana
Eragrostis atrovirens
Eragrostis gangetica
Cadaba farinosa massa goumaye
Securidaca longepedunculata massa go~aye
Rytigynia senegaJ.ensis sara ngama
Acanthospermum hispidum massa goumaye
Clematis hirsuta sara mbaye
Scirpus squarrosus gabri LaI
Ficus dekdekena massa goumaye
Prosopis afrioana gabri deressia
gabri ngam
kwong
massa moulouhi
gididja.ga
gididjanga
gid!da
gid!gidina
gidjar
gidjegidje
gidyigidyina
gigelta
gigi
gigina
gi - - 70 -
gigiri
gihitata
gikna
gUa
gilargana
gUegUa
gUgadjahi
gUwa
giradjinna
girday
girdy:(lm
girdyim
giregiman~
girgina
girigiri
girk!di
girlal
girli
girli b~dj~
gis
gisede
gisel gemage
gisembu
gisiudera
gismar
giz
Panicum anabaptistum
Periaopsis laxiflora
Mimosa pigra
Afzelia africana
Thelepogon elegans
Crotalaria sphaerocarpa
Moringa oleifera
genre PILIOSTIGMA
Vernonia purpurea
Securinega virosa
Celtis integrifolia
Celtis 'integrifolia
Mitragynainermis
Eragrostis atrovirens
Panicum fluviicola
AsparagUs pauli-guilelmi
Blepharis linariifolia
Prosopis' africana
Amblygonocarpus andongensis
Limeum viscosum
Hy.menocardia acida
Sporobolus festivus
Rytigynia senegalensis
Polycarpea repens
Eragrostis namaquensis
Loudetia hordeiformis
Rhynchosia minima
gabri bourdou, ga-
bri kemdé, sara
goulaye, sara laka,
sara mouroum
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
sara
banana
arabe
foulbé
gabri deressia,
gabri ngam, gabri
ninga
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
gabri darbé
gabri darbé
arabe
massa walia
baguirmi
sara mouroum
foulbé
arabe, baguirmi
baguirmi
gorane
gabri deressia
gabri ninga
gabri ninga
gabri ninga
gorane
gabri ninga
gabri ninga
arabe, gorane
gizi
gi
gidiru
gidj1gidj!Ji
g!1Îwa
girigille
gïSi
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Arnebia hispidissima
Heliotropium strigosum
Diospyros mespiliformis
Cyperus spp.
Cassia occidentalis
Securinega virosa
Paspalum orbiculare
Panicum turgidum
gi - gi - gl -
arabe
gorane
toubouri
gabri bourdou
kwong
gabri bourdou
gabri deressia, ga-
bri ninga
gorane
gla Afzelia africana sara mbaye, sara
ngama
glabtike Terminalia macroptera kwong ~
glabtke Terminalia macroptera kwong
gladjo:fdi Maerua angolensis massa boudougour
glahuka genre PILIOSTIŒflA kwong
glara Hackelochloa granularis massa goumaye
glargama genre D1GITAR1A massa goumaye
boyna
glargama Thelepogon elegans massa goumaye
djo:fna
glargana Thelepogon elegans massa goumaye
glartloda Acacia seya]. massa boudougour
glauka Sesbania pachycarpa kwong
glada Hackelochloa granularis massa hara
gl~ra Acacia seya]. massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa walia
Acacia sieberiana massa boudougour
massa goumaye
glegla Crotalaria podocarpa arabe
go -.:0,
go
goasedana
gobulogada
goblede
goblege
goblog~
gobol
gobor
god~l
godjebedere
godog dusi
gode;
god~1i
godul
gogo
gogoc~idi
gogold~ga
gohoro
go!di
golbi
gole
golekunare
.'
Loudetia togoensis
Digitaria gayana
Heteropogon contortus
Maytenus senegalensis
Maytenus senegalensis
Maytenus senegalensis
:n.1aytenus senegalensis
Phragmites vulgaris
Cochlospermum planchoni
Cochlospermum tinctorium
Pseudocedrala kotschyi
Sporobolus pectinellus
Sporobolus festivus
Gossypium anomalum
Cyperus esculentus
Pseudocedrala kotschyi
strychnos spinosa
Sporobolus festivus
genre BORRERIA
Monecbma ciliatum
Citrullus lanatus
Vernonia purpurea
Phragmites vulgaris
genre PILIOSTIGMA
Albizia chevalieri
arabe
gorane
massa goumaye
marba
gabri deressia
gabri ngam
gabri deressia
gabri ngam
gabri deressia
gabri ngam
foulbé
kim
kim
sara doba, sa-
ra goulaye
sara ngama
massa moulouhi
arabe
gabri deressia
sara doba, sara
goulaye
gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
massa boudougour
marba
marba
sara ngama
sara ngama
foulbé
gabri darbé, ga-
bri ninga, kaba-
laye
kabalaye
golm~jU.da
golmusada
golo
gologt5ttiga
golombi
golombo
gol~'bi.
golt5go tti,f
gom
gomada
gomako
gomay gusko
gomb
gom bada
gombo
gomdo
gom dor
gomhaya
gomma
gomo
gonadumkia
gone
gon~du
gonio
gonogono
gor
Swartzia madagascariensis
Swartzia madagascariensis
genre PILIOSTIGMA
Cochlospermum planchoni
Stereospermum kunthianum
Stereospermum kunthianum
Stereospermum kunthianum
Cochlospermum planchoni
Capparis ssp.
Ceratotheca sesamoides
Grewia flavescens
Grewia mollis
Borassus flabellifer
Fimbristylis dichotoma
Sporobolus festivus
Grewia mollis
Allophyllus africanus
Grewia mollis
Sesamum angustifolium
Grewia cissoides
Desmodium velutinum.
Sesamum angustifolium
Curculigo pilosa
Ceratotheca sesamoides
Brachiaria brizantha
Fuirena umbellata
Cochlospermum tinctorium
Polycarpncalinearifolia
Cochlospermtw tinctorium
Moltkiopsis ciliata
Acacia nilotica
Tenagocharis latifolia
go -
sara ngama
sara
gabri darbé, gabri
ninga, kabalaye
massa hara
bornou, foulbé,
kotoko
kabalaye
ioulbé
massa hara
gabri bourdou
gabri darbé
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
massa waiia
gabri bourdou
gabri darbé
sarà mbaye
sara ngama
arabe
sara mbaye
kwong
sara madj ingaye
sara ngambaye
massa hara
sara ngambaye
sara ngama
sara mbaye
sara
gabri ngam
sara
gorane
gorane
kwong
7 4
go - ge -
gore
gore simlem
gorgo
goriho
gorklo
gorko
.gornio
gorocudJ:na
gorof):5
gose,id~
gnsë1i husta
gotn
goumella
goyal
goyalht'.
goye baleje
Cochlospermum tinctorium
Lonchocarpus laxiflorus
Jardinea congoensis
Paspalum orbiculare
Fadogia pobeguinii
Vitex simplicifolia
Detarium microcarpum
Andropogon gnyanus
Andropogon gayanus (pu-
bescent)
Cochlospermum tinctorium
Sporobolus festivus
Cochlospermum tinctorium
Hyphaene theba!ca
Bauhinia rufescens
Detarium microcarpum
Portulaca foliosa
Cyperus spp.
Cyperus. pustulatus
Cyperus maculatus
Ëlai'a
gabri darbé
baguirmi
baguirmi
.sara mouroum
saralaka
baguirmi
baL1uirmi
baguirmi
sara ngama
massa hara
gabri darbé
sara goulaye
massa hara
bornou
massa hara
foul bé nigérian
foulbé
foülbé
gèSdom mela Ctenium newtonii arabe
godulu Bridelia scleroneura baguirmi
g~gambaldu Ceratotheca sesamoides baguirmi
gèSgod,r~mna Ceratotheca sesamoides massa boudougour
g5godr~mna Ceratotheca sesamoides massa boudougour
gèSgolë,i Detarium microcarpum gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
gë,i genre CORCHORUS baguirmi
Grewia villosa bornou
gCSyidogdi Opilia celtidifolia sara mbaye
gë:5,i niaremo ;genre CORCBORUS baguirmi
gë:5ri Cochlospermum tinctorium sara mbaye
g5 koy Cissus populnea baguirmi
gra
gragatuba
grakatuba
Aristida funiculata
Lonchocarpus laxiflora
Cochlospermum planchoni
Oocblospermum tinctorium
sterculia setigera
Asparagus pauli-guilelmi
Pulicaria undulata
@ - gra - gs -
arabe
gabri deressia, ga-
bri ngam, kwong
sara goulaye
sara goulaye
gabri deressia, ga-
bri darbé, gabri
ngam, gabri l'linga
kwong
kwong
gr.§:ko Vigna filicaulis kwong
greb dima Borreria stachydea arabe
gresu Cleome monophylla gabri bourdou
gr~ Monsonia senegalensis arabe
gribor
grigTi
gri gri
grimasa
grimasi
gruage
grualY
gsa
Commiphora pedunculata
Eragrostis ,atrovirens
Panicum anabaptistum
Panicum fluviicola
G2rdenia ternifolia
Gardenia erubescens
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Utricularia ssp.
S.::I'c,'. ngarJa
baguirmi, massa
boudougour, massa
goumaye
gabri bourdou, ga-
bri kemdé, sar2. gou-
laye, sara laka,
sara mouroum
gabri kemdé
sara
sara ngama
gabri bourdou
gabri bourdou
kwong
gu
guahadamma
gualb:::.
guamira
guar
guayf everekna
gubol
gubsu
gubuhol
gubulu
gubusuna
gubU11 gaba
gudimina
gudê5~ hulê5ga
gudu delli
gudugu
gudugudu
gudugulduda
gudugulduna
guduhayna
gudumara
gudungul
guduwayna
guene
gufura
gugu
gugulduda
gugulumba
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M~rGdenia rubicunda
Ter.minalia avicennioides
Holarrhena floribunda
Euphorbia convolvuloides
Blepharis linarmolia
Cyphostemma tisserantii
Cissus populnea
Sansevieria liberica
Cissus populnGa
Sesamum angustifolium
Ter.minalia macroptera
Ampelocissus multistriata
Haemanthus rupestris
genre BORRERIA
Fimbristylis hispidula
Feretia apodanthera
Strychnos spinosa
Ampelocissus multistriata
Ampelocissus multistriata
Vigna reticulata
Vetiveria nigritana
Kigelia africrola
Waltheria indica
Cochlospermum planchoni
. .
Diospyros mespiliformis
Strychnos spinosa
Ampelocissus multistriata
Lannea schimperi
massa goumaye
gabri Lat
massa boudougour
massa walia
gorane
massa goumaye
foulbé nigérian
kim
foulbé
foulbé
massa hara
foulbé
massa boudougour
massa walia
foulbé nigérian
gabri ngam, ga-
bri ninga
baguirmi
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa hara
marba
sara goulaye
massa hara
sara goulaye
massa moulouhi
gabri bourdou
gabri darbé
gabri kemdé
marba
marba
gugur
guguru
guhamila
guh~pna
guhar
gul
gula
gulbe
gulbu
gulduguldu
guldugulduda
gulkag~
gulkor
gulokcl,l,idi
guloko
gulombi
gulope
gulum
gulum di.Q:bi
gulum jabe
gulum jabi
gum
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Grewia flavescens
Strychno s sp mo sa
W31theria indiea
Lonchocnrpus l~xiflorus
Bleph:J.ris linariifolia
Dioscorea prachensilis
genre PILIOSTIGMA
Ipomoe~ aquatiea
Vitex simplicifolia
Ampelocissus multistriata
Cissus adenocaulis
Dioscorea prachensilis
Dioscorea prachensilis
Neor~utanenia pseudopaehy-
rhiza
Sporobolus festivus
Tacca leontopet2loides
Stereospermum kunthiQnum
Sterculia setigera
Capparis decidua
Capparis tomentosa
Ziziphus mucronata, Z. alys.
Phyl12Jlthus mueliorionus
Ziziphus mucron8.t~,
Urena l Qbata
gu-
zaghawa
gabri bourdou,
gabri darbé, ga-
bri kemdé
massa goumaye
massa boudougour
massa gounaye
gorane
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri kemdé
gabri darbé,
gabri de::-essia,
gabri kemdé, ga-
bri ninga
massa goume..y e
massa hara
sara mouroum
sara ngama
sara ngama
massa boudougour
gabri bourdou
fou..lbé, foulbé
nigérian
baguirmi
arabe
arabe
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
foulbé
sara doba
gu
gumadÉia
gumba
gumbadokdi
gumbadokidi
gumbawina
gumbo
gumgÉiga
gumi
gum kor
gLUnna
gunay~
gunbote
gunbute
gundehi
gundi
gundu
gunduar~
gundugu
gundul
gune
gune talar~
gungetna
gunkaS~
gunkoga
gunura
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Delbergia melanoxylon
. Ficus polita
Allophyllus africanus
Allophyllus africanus
Albizia zygia
Grewia mollis
Urena lobata
CombreJ~ nigricrols
Balanites aegyptiaca
Clematis hirsuta
Ficus glumosa
Ficus ingens
Cochlospermum planchoni
Guiera senegalensis
Guiera senegalensis
Ficus platyphylla
Pennisetum polystachion
Strycmo s spino sa
Bombax costatum
Cadaba farinosa.
Setaria pallide-fusca
Sorghastrum bipelLnatum
Sorghastrum bipelLnatum
Indigofera pulchra
Fadogia pobeguinii
Cissus populnea
Aspilia rudi.s
BOI)1bax costatum
Pseudocedrela kotschyi
marba
massa hara
sara mbaye
sara mbaye
massa boudougour
sara ngama
sara ngama
massa boudougour
kim
sara ngama
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
sara ngambaye
sara doba
sara goulaye
sara doba
sara goulaye
fou..lbé
gabri ninga
arabe
kwong
gabri deressia
arabe
gabri kemdé
gabri kemdé
gabri kemdé
massa boudougour
baguirmi
sara mbaye
massa goumaye
massa hara
massa walia
saralaka
gupu
guracuhita
guradie
gurasi
gurawali
guribar
gurmula
gurmul~
gurnoka
gurnumul~
gurokedi
gurumka
gursuhi
gursui
gursul ye-
lhi
Cochlospermum tinctorium
Crossopteryx febrifuga
Sporobolus festivus
Stylochiton ssp.
Bombax costatum.
Stylochiton ssp.
Adeniura 0 baesum
Stereospermum kunthinnum
stereospermum kunthianum
Sterculia setigera
stereospermum kunthianum.
Merremia kentroca'Lllos
Gardenia ssp.
Grewia villosa
Desmodium velutinum
Fadogia pobeguinii
gU - gu - ta - ta
kwong
arabe, sara
massa hara
foulbé nigérian
gabri kemdé
;foulbé
sara ngambaye
sara goulaye
sara goulaye
kwong
sara ngambaye
sara ngama
kwong
foulbé
foulbé
fou..lbé
guse Andropogon pseudapricus gabri ninga
gusra Jardblea congpensis gabri kemdé
gutuiti Fimbristylis hispidula massa boudougour
gutupa Cassia singueana marba
guyayta Zornia glochidiata massa hara
guzina Evolvulus alsinoides massa hara
gtidi~wa Securinega virosa gabri darbé
gabri ninga
gwada stylochiton ssp. kim
gw'it Lepidagathis anobrya gabri ninga
tana Cissus populnea sara doba
tar Cissus populnea sara ngama
tari Combretum nigricans sara
Grewia tenax zaghawa
ta na Cissus populnea sara doba
..,
giënUigu
tim~tima
1. • ••
,'~lO
,:>
gnieniama
-- 8.Q -
gi '- I!;n - ~ - ha
Echinochloa colonum
Byparrhenia dissoluta
Paullinia pinnata
Echinochloa colonum
Sporobolus pyramidalis
gabri deressia
baguirmi
gabri darbé
kwong
sara laka, sara
ngambaye
H
-
habil Combretum glutinosum arabe
habo Acacia sieberiana arabe
hacuko Diheteropogon amplectens foulbé
had Cornulaca monacantha arabe
hadya hodye Burnatia enneandra baguirmi
hafne Hyptis lanceolata arabe
hahaye Oryza breviligulata massa moulouhi
hahoy Prosopis africana marba
hakhUIn Piliostigma reticulatum arabe
hal Morelia senegalensis kim
halia Eragrostis gangetica gabri bourdou
haliaro Eragrostis tremula gabri kemdé
halim Moringa oleifera arabe
hamar Adansonia digitata arabe
hamaraya Adànsonia digitata arabe
hamdal Colocynthis vulgaris arabe, gorane
hammaku Fadogia pobeguinii gabri ninga
hamor Adansonia digitata arabe
hane Heliotropium subulatUID arabe
hapini Dioscorea prachensilis kwong
hapni Dioscorea prachensilis kwong
-'ar Mitragyna inermis kotoko
haraz Acacia albida arabe
hatnalafna
hawadi
hay
haye
hayo
haJ.
hatud
hali
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Rhyt~chne triaristata
Scoparia dulcis.
Bottboellia exaltata
Cissampelos mucronata
Cissampelos mucronata
Morelia senegalensis
Ipomoea involucrata
Erythrina sigmoidea
ha - he - h~ - hi
massa gOUI:1aye
foulbé
baguirmi, sara
goulaye, sara mou--
l'oum, sara ngam-
baye
gabri ninga
gabri. F.72'J.
kim
arabe
...
foulbé
hele Cymbopogon giganteus toubouri
helga Andropogon gayanus (gl. ) gabri bourdou
gabri kemdé
hemet Sclerocarya birrea arabe
her Beckeropsis uniseta sara ngama
heri Sclerocarya birrea foulbé
h~ùga Andropo gon gayanus (gl. ) gabri bourdou, ga-
bri kemdé
h9lri Brachiaria distichophylla sara mouroum
hidjelij
hiduman a.gr~
hildi hildi
himera
hir
hira
hirbe
Balanites aegyptiaca
Anadelphia afzeniana
Borreria radiata
Schizachyrium exile
Hibiscus asper
Vitex simplicifolia
Solanum cerasiferum
arabe
sara goulaye
massa hara
arabe
baguirmi~ saI'~
mouroum, sara
ngambaye
marba
arabr"l
hi - ho
hire
hiredibo
hiri
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Acacia seyal
. Cassia mimosoïdes
Cassia nigricro1s
Hibiscus asper
Anogeissus Isiocarpus
Hibiscus nolda,Gl
gabri bourdou
arabe
arabe
baguirmi, sara
mouroum, sara
ngambaye
sara goulaye
sara ngambaye
sara kaba
hobe Terminalia avicennioides toubouri
h",ddum ga Polycarpaea linearifolia massa moulouhi
ille
hodu Lannea humilis gabri ninga
hodum Chrozophora ssp. gabri deressia
Blepharis Iinariifolia massa boudougour
hodum gadugour Lepidagathis anobrya gabri ngam
hodum gatasi Indigofera secundiflora gabri ngam
hofna Aeschynomene sensitiva massa goumaye
Beckeropsis uniseta massa boudougour
massa goumaye
Sphenoclea zeylanica massa walia
hoti cïdi Crotalaria macrocalyx gabri ngam
hohelda Hygrophila auriculata massa boudougour
massa hara
hoholdada Combretum hypopilinum marba
h~hol loma Asparagus pauli-guilelmi marba
hoholomna Asparagus pauli-guilelmi massa boudougour
massa goumaye
hoho rra strychnos spinosa marba
hok<:stal Grewia villosa sara goulaye
holda Hygrophila auriculata massa goumaye
massa walia
holholla Hygrophila auriculata massa boudougour
massa hara
holla
83'" -
Hygrophyla auricula ta
ho -
massa goumaye
massa walia
holma djofna Monechma ciliatum
holok namal- Pistia stratiotes
bubUJl
holom holom Asparagus africanus
...... t.-
holom :q.olom- Asparagus pauli-guilelmi
na
massa goumaye
massa moulouhi
toubouri
massa hara
hompay
hora
hore gujo
horor
horogona
horogota
ho sada
hos~da
hosi
hcsoda
hosomko
ho sana
hosoro
hotohotona
howeyda
hoyna
hoyokka
Echinochloa stagnina
Kigelia africana
Leonotis africana
strychnos spinosa
strychnos spinosa
strychnos spinosa
Parahyparrhenia annua
Andropogon pseudapricus
Tamarindus indica
Schizachyrium exile
Vitex doniana
Hyparrhenia filipendula
Panicum paucinode
Schizachyrium exile
Tamarindus indica
Combretum hypopilinum
Ziziphus mauritiana
Prosopis ai.ricana
Grewia flavescens
toubouri
massa boudougour
massa goumaye
foulbé
massa moulouhi
massa hara
massa hara
massa hara
massa hara
gabri bourdou
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
.kwong
massa boudougour
banana
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri kemdé
massa hara
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
massa goumayé
- .~
ho-ho-h.Q.-hr-hu
hoyokna
hohorgodo
ho~ koay
Grewia flavescens
Grewia villo sa
Setaria sphacelata, S.p.fusca
massa boudougour
massa goumaye
massa moulouhi
massa moulouhi
hoda genre COMMELINA, G. ANEILEMA massa hara
hQra strychnos spinosa massa boudougour
massa goumaye
h.Q.rhorona Strychnos sp inosa massa goumaye
hulimonona Marsdenia rubicunda
huli munung, Ipomoea aquatica
hullina Marsdenia rubiclli~da
hulunde Chasmopodium caudatum
hu~a dagulona Cassytha filiformis
humbo Cochlospermum tinctorium
massa goumaye
Terminal.ia avicennioides,T.lax. kabalaye
Cucumis melo massa moulouhi
huh,ina
huhuf
hula
huliana
hulida
humet
hura
huro
hurti
hurubu
hus galakna
Acacia seyal
Crotalaria cylindrocarpa
Echinochloa pyramidalis
Leptadenia hastata
Leptadenia hastata
Leptadenia hastata
Scl€rocarya birrea
Kigelia africana
Hyparrhenia dissoluta
Heteropogon contortus
gabri bourdou
massa hara
massa moulouhi
massa goumaye
massa goumaye
massa boudougour
massa hara
massa wal.ia
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
fou1:bé
massa goumaye
gabri bourdou
gabri kemdé
arabe
massa boudougour
gab ri bourdou
gabri ninga
massa boudougour
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hu - ia - ib -
id - ie - ig - ik
huskalda Andropogon gayanus (glabre) massa ha:ra . il
husta Andropogon gayanus (glabre) massa hara
husta meliana Microchloa indica massa hara
l
iaykeli
ib81i
ibbi
Bridelia scleroneura
Pulicaria undulata
Ficus gnaphalocarpa
foulbé
massa mouloUhi
foulbé
ida Anogeissus loiocarpus sara mbaye, sara
ngama
id~ga Euphorbia scordifolia gorane
idgar hadjer Tinospora bakis arabe
ididi Sansevieria liberica gabri bourdou
ididï:y{ Sansevieria liberica gabri bourdou
ide Anogeissus leiocarpus sara
iedebihë
igiriS
ikukuyaru
ila bisi
ilgihuna
•
Bridelia scleroneura
Cynodon dactylon
Ctenium minus
Ctenium elegans,Ct newt.
genre NYMPHAEA
sara goulaye
arabe
foulbé
baguirmi
massa boudougour
massa goumaye
im - in - ir is
it iv - iy -
imana
ina
inadzala
genre CORCHORUS
genre CORCHORUS
Striga her~ontheca
Borreria radiata
Schizachyrium sanguineum
Crotalaria hyssopifolia
sara mouroum
sara ngambaye
sara mouroum
sara ngambaye
marba·
arabe
sara ngama
arabe
ira Anogeissus Ieiocarpus sara laka
sara ngambaye
iraglefa Brachiaria di stichophylla marba
Urochloa trichopus marba
irfok dimina Solanum cerasiferum massa walia
irgal hadjer Aristolochia albida arabe
irguna genre NYlV.LPHAEA massa boudougour
iriguna genre NThlPHAEA massa goumaye
iriuma Cadaba farinosa massa hara
is~
isin~ klal!
is! kruala
is! klal!
itidi
ititi
ivi
iyrumbay .
Leptadenia hastata
Schoenefeldia gracilis
Loudetia hordeiformis
Ctenium elegans, Ct newt.
Ximenia americana
Ximenia americana
Ziziphus mauri tiana
Hibiscus cannabinus
sara goulaye
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri ninga
sara Iaka
sara iaka
kotok.
arabe
5:derab
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id - ja
ka
Cordia Rothii
J
je - ji
arabe
jo- ju
jabbi
jakija
jatami
jida
jim kitti
jimda
jimzarga
jiolo
jirlahi
jivi
johi
joho
juharo
kab
Tamarindus indica
Indigofera spicata
Tamarindus indica
Ficus dekdekena
Dolichos stenophyllus
Ximenia amoricana
Ficus dekdekena
Stylosanthes mucronata
genre TAPINANTHUS
Kigelia africana
Ficus gnaphalocarpa
Vigna unguiculata
Bombax costatum
Bombax coste.tum
Xeromphis nilotica
- K
Isoberlinia doka
foulbé
sara mbaye
foulbé
sara ngambaye
sara madj ingaye
sara goulaye
sara ngambaye
arabe
gabri bourd,u
gabri darbé
foulbé
foulbé
foulbé
arabe
gabri kemdé
sara mbay:e
sara ngama
ka -
kaba
kababu
kabahina
kabaYJia
kabdad
kabdari
kabila
kabla
kabra
kabrati
kabubu
klibur
kacidi
kaculi
kadat
kaddad
kadir
•kadiubur
kadiur
kadjibur
kadjir
kadjoli
kafui
kag
kagbia
kag bogo
kag~ sane
kag m~hts
kag ndogu
kagumada
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Andropogon ascinodis
Andropogon gayanus
Cenchrus biflorus
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Lannea humilis
Oncoba spinosa
Cordia Rothii
Cymbopogon giganteus
Cymbopogon giganteus
Loudetia simplex
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Pennisetum polystachion
Plastostoma africanum
Dichrostachys cinera
Dichrostachys cinera
Vernonia purpurea
Eragrostis atrovirens
Khaya senegalensis
Eragrostis atrovirens
Cadaba farino sa
Anogeissus leiocarpus
Mitragyna inermis
Crateva adansonii
Cadaba farino sa
Moringa oleifera
Phyllanthus reticulatus
Stylosanthes mucronata
Moringa oleifera
Nauclea latifolia
sara
sara
gabri deressia
gabri ngam
arabe
arabe
sara mbaye
gabri deressia
gabri ngam
foulbé
baguirmi, sara
goulaye
sara laka, sara
mouroum,sara.
ngambaye
kwong
kim
kim
gabri deressia
foulbé
arabe
arabe
kwong
kwong
gabri bourdou
kwong
kwong
foulbé
bornou
sara goulaye
saralaka
gabri kemdé
sara doba
baguirmi
sara mbaye
massa hara
ka -
kagunba
kagunduJ.
kat hudnie
kat htp:'e
kaha c!di
kaham
kahe
kahi
kahikatki
kahtiYa
kahuye
kajiji
kakaba
kakabrutull
kakabu
kakad,j imara
kalabata
kalabo
kalafo
kalakala
;,' .
kal!;l.wal.
kalawor
kalay
kaJJid,Sl
kalbe
kalidjey
kalis!da
TemnocaJ.~ ancylanthus
Celtis integrifolia
Bridelia scleroneura
Crossopteryx febrifuga
Sorghastrum bipennatum
Khaya senegalensis
Hymenocardia acida
Prosopis africana
Pseudocedrela kotschyi
genre BORRERIA
genre C01VJMELINA
Monechlila ciliatum
~andiaka heudelotii
Polycarpaea linearifolia
Monechma ciliatum
Cyperus articuJ.atus
Cenohru~ biflorus
Eragrostis tremula
Bo erhavia spp.
Folygonum cf. salicifolium
Oissus quadrangularis
Aristida mutabilis
Eragrostis tremula
Melhania denhamii
Hyparrhenia rufa
Andropogon gayanus
Acacia seyal
Acacia sieberiana
Ottelia ulvifolia
Coreopsis borianiana
Cochlospermum tinctorium
Eleusine indica
sara ngam.a
sara goula.ye
gabri bo~ou
gabri kemdé
gabri ngam
bornou
sara
fouJ.bé
foulbé ni·gérian
kwong
sara ngambaye
bagu.irmi, kwong
kwong, gabri ngam
kwong
gabri deressia
gab.r~ ninga
bornou
kabal.aye
kwong
kim
baguirmi
arabe
arab4i
arabe
gorane
foulbé
bornou
baguirmi
baguirmi
gabri ninga
ngam
foulbé
arabe
ka
kal mba
kalor
kalur
kaluri
'. r·'.··l' )~:.kam
kamal
kamago kidire
kamakakri
kamamag
kamaradje
kamar!djar
kamata
kamad da
°kambayo
kambem
kambra: kagey
kambra k~g~y
kamda
o.
kamdar
kamdia.
kamdul
kamdjeme
kam~s
kamga
kamgar
kamgisa
kamkamana
kamka,ra
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Sporobolus pyramidalis
Piliostigma reticulatum
Oissus populnea
Polygonum cf. salicifolium
Khaya senegal.ensis
Securinega virosa
Oassytha filiformis
Brachiaria jubata
Alysicarpus glumaceus
Acacia 0 nilotica
Acacia nilotica
Oissus gracilis
Fadogia latifolia
Annona senegalensis
Olerodendrum capitatum
Sida rhombifolia
Eriosema glomeratum
Oalotropis procera
Dicoma sessiliflora
Guiera senegalensis
Fadogia latifolia
Vetiveria nigritana
Bridelia scleroneura
Pulicaria undulata
Oynodon dactylon
Desmodium gangeticum
Oassia absus
Indigofera hirsuta
Leptadenia hastata
Nauclea latifolia
Pericopsis laXiflora
mboum
bo:rnou
bo:rnou
kim
kotoko
foulbé
gabri ninga
kvlong 0
kwong
baguirmi
kwong
sara
sara ngama
sara
sara goulaye
gabri deressia
gabri deressia
sara ngambaye
sara n:gama
sara laka, sa-
ra mbaye, sara
mouroum, sara
ngambaye
sara ngama
kwong
sara goulaye
sara goulaye
mboum
sara goulaye
sara goulaye
sara gc.>ulaye
saralaka
massa goumaye
gabri darbé
kamkil
kamkor
kamkoro
kamniao cini
kamobu
kamta
kaola
kaoye
kapapi
kap el arus
kapopi
kapsa
kar
kara
karab katie
karahi
karamkamo
karas~
karba bao
karbo
kardia kard-
jia
kare
kare kare
karehi
karemLla
karia
karkata kWidi
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Phaulopsis poggei
Lonchocarpus laxiflorus
Opilia celtidifol~a
Sorghastrum bipennatum
Oeinum canum
Calotropis procera
Digitaria gayana
genre BORRERIA
Monechma eiliatum
Waltheria indica
Asparagus africanus
Waltheria indica
Combretum hypopilinum
Lagenaria siceraria
Daniellia oliveri
Scirpus praelongatus
Cassia absus
Acacia macrostachya
Physalis angulata
Hibiscus asper
CombretuIn aculeatum
. Calotropis proeera
Phyllanthus reticulatus
Seeurinega virosa
~imosa pigra
Hymenocardia acida
Viteilaria paradoxa
Vetiveria nigritana
HYmenocardia acida
Aeanthospermum hispidum
ka -
sara doba
sara ngambaye
sara goulaye
kw6ng
sara goulaye
~ara laka
gabri ngam
b~guirmi
,~.
baguirmi
foulbé
arabe
foulbé
kwong
sara ngama
gabri darbé, ga-
bri d:eressia,
gabri kemdé, ga-
bri ninga
sara ngama
baguirmi
foulbé
~ara mbay~
bornou
touhouri
sara goulaye
baguirmi
baguirmi
kim
baguirmi
foulbé
kabalaye
sa.:r:'a ngam.baye
kwong
ka -
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kasa kasa
kasaJ.iam
kasarake
kasese
kas~
karuë
karuman~
karva karve
kaw
karway
karwaywaJ.
karkë.){
karkusidi
karmasidà
karmata
karma
karme
karnabat
karnabat~
karno
karnoya
karpo
kars~l
karSa karSa
karSr karSi
kartie- kartie.
kart je kart je
karub
karkaji
. -,
- "
-Hibiscus asper
Hibiscus sabdariffa
-Hibiscus sabdariffa
Bridelia scleroneura
Brachiaria jubata
Cissus adenocaulis
Crossopteryx febrifuga
Ziziphus spina
Pulicaria undulata
Cenchrus biflorus
Ziziphus spina
Ziziphus spina
CaJ.otropis procera
Andropogon amplectens
Securinega virosa
Securinega virosa
Se?urinega virosa
Securinega virosa
Piliostigma reticulatum
Piliostigma thonningii
Cymbopogon giganteus
Crossopteryx febrifuga
'G~ewia cissoides
Borassus flabellifer
Cymbopo~on giganteus
Diheteropogon amplectens
Ricinus communis
Oryza barthii
Leonotis nepetifolia
Guiera senegalensis
Securinega virosa
arabe
arabe
araben .zaghawa
kwong
kim
sara ngama
sara mbaye
arabe
baguirmi
baguirmi
arabe
arabe
baguirmi
sara mouroum
arabe
arabe
baguirmi
arabe
arabe
arabe
sara goulaye
sara goulaye
baguirmi
baguirmi
sara ngama
sara mbaye, sara
ngama
baguirmi
kim
baguirmi
bornou, kotoko
sara doba, sara _.
goulaye, sara
laka, sara
ngambaye
kas~ laki
kasi
kas1tu
kaski
kaskîja
kaskundji~
kass
kaS kaS
kaSena
kaSeo
kat
katar
katel~
kat~r
katt~r
kaula
kaurakna
kauyaga
kawa
kawal
kawalwula
kawi
kayadje
kayarlay
kayera
kay~ge
kayhira
kaymajembo
kayo
kazaliam
Andropo €pn gayanus (glabre)
Securu1ega virosa
Dalbergia melanoxylon
Acacia albida
Fadogia pobeguinii
Monecbma ciliatum
Phyllanthus reticulatus
Stereospermum kunthianum
Heliotropium subulatum
Cassia sieberiana
Ficus capensis
Combretum glutinosum
Gloriosa simplex
Combretum glutinosum
Xeromphis nilotica
Cordia cf. sinensis
Combretum aculeatum
Cassia tora
Echinochloa pyramidalis
Cassia tora·
Commiphora pedunculata
Mitrag~na inermis
Cordia africana
Isoberlinia doka
Hymenocardia acida
Chrysanthellum americanum
Hymenocardia acida
Eriosema pulcherrinum
Calotropis procera
Leersia drepanothrix
ka -
kwong
sara doba, sara
goulaye, sara.. lalco.,
sara ngambaye.
kabalaye
foulbé
sarangama
sara goulaye
sara ngambaye·
arabe
arabe
arabe
sara mbaye
bornou, kotoko
sara doba
bornou, kotoko
sara goulaye
kotoko
massa boudougour
..\
massa goumaye··
massa hara
massa goumaye
massa boudougour
bornou
arabe
bornou
bornou
sara ngambaye .
foulbé
sara ngambaye
sara goulaYe
sara ngambaye
sara ngama
kotoko
kim
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k~ - k,ê: kb - ke
sara mbaye, sara
ngama
Sporobolus pyramidalis
Cassia tora
Detarium microcarpum
Grewia cissoides
Ipomoea aquatica arabe
Grewia bicolor sara goulaye
Flacourtia flavescens sara ngambaye
Kigelia africana (frui.t)baguirmi
Boscia senegalensis gabri bourdou
Cadaba farinosa gabri bourdou
Moringa oleifera sara goulaye
Echinochloa stagnllla gabri deressia
gabri ngam, ga-
bri ninga
kabalaye
foulbé
foulbé
kagr~
kajoeli
kakei
katal
kadella
kad~
kadjikolo
ka~ hehu
kagasu
kagasu hoba
kag~ bogo
kag~r
kah k~
kams~l~m
k.wini
k~ri
karia
Burkea africana
Pseudocedrola kotschyi
Dioscorea dumetorum
Vitex madiensis
Bymenocardia acida
arabe
kotok:)
gabri deressia
toubouri
sara kaba
kba
kba kab
kbar
Euphorbia convol~
loides
Mucuna pruriens
Anogeissus leiocarpus
gabri bourdou
sara ngama
gabri ninga
kebbe·
kecë.
kece kecena
Cenchrus biflorus
Hibiscus asper
Aeschynomene illliflora
Cassia mimosoîdes
foulbé, foulbé
nigérian
sara goulaye
banana
banana
kecekecena
kehera
kek~ra
kek,)Jra
kelekotts bore
kelli
kemba
keme
kepti
kerci
kerëFi
keri keskede
kerimbe
kerke s!ga
kert~ kert~ga
kesakay
kesbiii
kesbul
kese
kesi
kes!
keso
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Ficus dekdekena
Indigofera stenophylla
Tacca leontopetaloides
Tacca leontopetaloides
Tacca leontopetaloides
Lannea schimperi
Grewia bicolor
Tephrosia purpurea
Setaria anceps
Aristida fLUliculata
Securll1ega virosa
Paspalum orbiculare
Acacia senegal
Combretum glutinosum
Combre-cum hypopilinum
Coldenia procumbens
Celo sia trigyna
Hoslundia opposita
Andropogon schirensis
Securinega virosa
Cussonia kirkii
Securinega virosa
SecurD1ega virosa
Leptadenia pyrotechnica
Acacia sieberiana
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ke - kë - ke - k,
- .
keSenna
ketir abiet
keuna
kewëga
këgar
këge.jer
k~ba
k~bo
k~bu
k~bula dua
k~d dag~m
k~g~l
k~kar
k~l
k~mago kOJ,o
k~mdam dawa
k~nd~r~
k~,f gas
k~rku
k,rma
k,rma gisum
k~rna bata
k,rs,m
k,s~r
k,t~li
k,t,r bote.
Achyranthes aspera
Acac ia sen ega].
Acacia ataxacantha
Cassia sicberiana
Acacia nil:otica
Rhyncospora corymbosa
Tacca leontopetaloides
Euphorbia convolvuloides
Pericopsis laxiflora
Pseudocedrela kotschyi
Coreopsis borianiro~a
Entada africana
Morelia senegalensis
Anogeissus leiocarpus
Syzygium guineense
J;ndigofera paracapitata
genre COMMELINA, g. ANEILEMA
.Indigofera nummularifolia
Boscia senegalensis
Commiphora pedunculata
Xeromphis nilotica
Xeromphis nilotica
Cenchrus biflorus
Hyphaene thebaïca
Cymbopogon giganteus
Clerodendrum alatum
Ottelia ulvifolia
arabe
arabe
marba
marba
bornou
sar,:" doba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri bourdou
baguirmi
b2,G,uirmi
gabri ninga
sara goulaye
gabri dere-ssia
2,.2bri ninga
sara
gabri ninga
cabri ninga
kl,lOng
sara mouroum
baguirmi
kwong
gabri bourdou
gilbri bourdou
bc.<§,uirmi
bornou
kwong
sara goulaye
kwong
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k~ - kj - kh ... ki
k~tiala
k)1dmek):dmeda
k)1rtÈ3 k)Jrt~
k)1rtÈ3 k)Jrtë-
ga
kher
kia
kiad d~magu
kibalëgadog
kibalëgadu
kibara
kiber
kibere
kibbi
kibitorhu
kibriJf gi...
br~
kici
kidde
kidi
kidialla
kidiarke
kidiri
kidîday
GEOPHYTES
Scleria Likawana
Bydrolea floribunda
Feretia apodanthera
Feretia apodanthera
Crotalaria microcarpa
Andropogon gayanus (gla-
bre)
Borreria filifolia
Adenolichos panicul2.tus
Adenolichos panicule.tus
Vitex simplicifolia
Cochlospermum tinctorium
Hyparrhenia dissoluta
Ficus ingens
Pennisetum subangus'bwm
Trianthema portulacastrum
Loudetia simplex
Mimosa pigra
Mimo sa pigra
Strychnos innocua
GEOPHYTES
Stereospermum kunthianum
Cyporus [,JTacilinux
Momordica charantia
gabri darbé, gabri
deressia, gabri nin-
ga, gabri ngam
sara ngama
massa hara
massa moulouhi
massa goumaye
arabe
sara mouroum
gabri ninga
sara ngama
sara ngama
sara mbaye
toubouri
toubouri
gabri ninga
gabri kemdé
massa moulouhi
kim
sara goulaye
baguirmi
sara mbaye
gabri ninga, gabri
darbé, garbi deressia
gabri ngam
kwong
sara madj ingaye
sara mbaye
kt
kidi1i hobor
kidjîjay
kie
kiedokag
kiemodkerum
kiële pam .
kigedi gada,i .
kiÉa
kiÉama
kiÉel kuink
kiÉodëga
kijargt;
kikrezeuna
kikutu
kilabdo
kile
kilekile cîdi
kilili
kilo
kimliFi
kimbikil
kimi
kin):r
kira
kirana'
kirbewel
kirbiha .'
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.Andropogon canaliculatus
Ficus dekdekena
Ficus glumosa
Ziziphus spina
Vigna luteola
Crotalaria calycina
Coldenia procumbens
Entada africana
Vitellaria paradoxa
Lippia multiflora
.Arnaran thus sp ino sus
Pseudocedrela kotschyi
Crossopteryx febrifuga
Acacia ataxacsntha
Mimosa pigra
Detarium microcarpum
Desmodium velutinum
Ludwigia hyssopifolia
Loudetia hordeiformis
Asparagus pauli-guilelmi
Leersia hexandra
Piliostigma thonningii
Trichilia roka
Diospyros mespiliformis
Yetiveria nigritana
Hexalobus monopetalus
Lepidagathis anobrya
.Aneilema beniniense
Polygonum plùchrum
Sorghastrum bipennatum
gabri deressia
baguirmi
baguirmi
zaghawa
sara ngama
sara ngama
kim
sara mbaye
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
marba
marba
sara mbaye
sara
gabri Lai
gabri deressia
baguirmi
sara mbaye
sara mbaye
sara mbaye
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
baguirmi
gabri darbé
massa boudougour
foulbé
foulbé
gabri ninga
kirkiti
kirwili
kirvIilIJ{
kis
kisarodam
kiseb
kis~ kund~­
d~r
kisikri
kis! Sao
kiSem
kita
kiti
kitir
kitir abiad
kitir abiet
kitra
kitri
kiwir
kityirom
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Spondias mombin
Ximenia americana
Crossopteryx febrifuga
Crossopteryx febrifuga
Securinega viTosa
Gladiolus klattianus
11imosa pig-ra
Sansevieria liberica
Asparagus pauli-guilelmi
Farsetia ramosissima
Achyranthes aspera
Tamarindus indi ca
Mimo sa pigra
Acacia laeta
Acacia seneg31
Acacia laeta
Acacia laeta
Acacia senegal
Acacia senegal
Securidaca longepedunculata
Acacia senegal
ki - k! -
sara kaba
sara ngama, sara
mbaye
baguirmi
baguirmi
sara doba, sara
goulaye, sara laka
sara ngarnbaye
sara ngama
arabe
sara goulaye
sara ngama
arabe
arabe
kwong
baguirmi
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri deressia
kabalaye
k!diri Cyperus ssp. sara goulaye
Cyperus amabilis sara goulaye
Scleria bulbifera sara ngama
k!djado dogo l1omordica charantia sara laka
k!djil!ga Xeromphis nilotica marba
k!gatadala. Boerhavia diffusa sara ngama
k!gida Nauclea latifolia sara mbaye, sara
ngama
k!g<:s1f Antidesma venosum sara mbaye
- 100 -
ki kl-
GEOPHYTES gabri bourdou
klabd, .Desmodium velutinum sara goulaye
klado Desmodium velutinum sara .doba, sa-
sa ngama
klali c1di Schoenefeldia gracilis gabri ngam
klamar Securidaca longepedunculata sara mbaye, sa-
ra ngama
klar Hyparrhenia rufa gabri kemdé
klar~ HyparrhGnia rufa gabri kemdé
klay Acacia seyal baguirmi
Acacia sieberiana baguirmi
klado Hibiscus cannabinus
Ficus platyphylla
sara mbaye
gabri bourdou
gabri darbé
gabri deressia
gabri ninga
klegargana Gloriosa simplex massa boudougour
klek~die Cassia sieberiana massa moulouhi
klem gara Lonchocarpus laxiflorus bornou
klena Combretum hypopilinum massa boudougour
massa goumaye
klera Ficus platyphylla massa boudougour
massa goumaye
marba, massa
walia
Ficus polita massa goumaye
klete Ludwigia hyssopifolia gabri LaS:
kletodu Guiera seneg31 ensis gabri bourdou
kleyna Combretum hypopilinum massa boudougou:r: .
massa goumaye
- -, rOI
kl-km-ko-
kl'imme:-gimi
klinï$ gijgel~
klitit
kloFi
kltVf:, d~magu
klura
kma
kmabut
kmadiu
kmetlekor
koabur
kob
kobé
kobië
kobla
kobloko
kobona
kobow
kobroda
kobu
kode
kodiel
kodioli
Ficus gnaphaTo'carpa,,"
Bauhinia rufescens
Courtoisia cyperoides
Vitex doniana
Borreria filifo:l.ia
Andropogon auriculatus
Lepidagathis an0b~ya
Trichilia roka
Hyparrhenia diss.luta
Cycnium camporum
Eleusine indica
Anogeissus leiocarpus
Ficus platyphylla
Ficus platyphylla
Diospyros mespiliformis
Ficus platyphylla
Maytenus sene~?l~nsis
.J•• ' ••••.
Adansonia digitata
, Pericopsis laxiflora
Waltheria indica ,
Ficus platyphylla
r -
Ficus gna~halocarpa
Ficus dekdekena
Anogeissus leiocarpus
'-k"toko
massa moulouhi
massa moulouhi
gabri kemdé
'gabri deressia
massa goumaYe
gabri deressia
sara ngama
kwcng
sara ngama
sara mbaye
gabri bourdou
sa::r.Çl doba, sara
goulaye
sara
kabalaye
sara doba"sara
goulaye
, "
toubouri
massa goumaye
bagu.1rmi
sara madj inga;y-e
sara doba, sa:ra
goulaye
sara doba, sare.
ngambaye
sara goulaye
foulbé, foulbé
nigérian ,
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ko -
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa walia
massa boudougèur
massa goumaye
massa hara
massa walia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa walia
arabe
foulbé
Jumona senegalensis
Annona senegalensis
•
Paspalum orbiculare
Mitragyna inermis
Gardenia aqualla, G. erubes-
cens, G. triancatha bornou
Prosopis africana foulbé, foulbé
nigérian
Borassus flabellifer baguirmi
Combretum molle sara doba, sara
.Amlona senegalensis
kodSoda
kodjona·
kod.joda
koel
koeli
kobasa
kohi
kohu
koiltisa
koiltis~
kojoli
kokar
CombretUIIt molle
Ariogeissus leiocarpus
Hymenocardia acida
mouroum, sara
ngambaye
sara goulaye
foulbé
sara goulaye, sara
mbaye, sara ngaDa,
sara doba
kokarkisa
koki8ku
kokolk.Q.D.a
kolbiÉ
kolde
kole dODag~
Guiera senegalensis
Pseudocedrela kotschyi
Acacia senegal
Acacia polyacantha,var camp.
Urena lobata
Combretum Dolle
Brachiaria kotschyana
Triumfetta pentandra
sara ngama
sara mbaye
marba
marba
gabri bourdou,
gabri kemdé
sara mbaye
gabri bourdou
gabri bourdou
koli
kolkatis~
kolla
kolmati
kologolona
koU5
kol~n d.Q.ra
kolta
kolti
kolti kidi-.
kidi
koltoko
kom
komago desini
komadapalpa
kom kag~
komoda
k.,mso
komum
kopor
kopto
kora
koradagi
korahi
koray
korbiha
10:1
Boscia sene6alensis
Syzygium guineense
CombretuID molle
Celtis llltegrifolia
Ficus dekdekena
Borreria filifolia
Alchornea cordifolia
Strychnos spinosa
Celtis integrifolia
Tacca leontopetaloides
~aytenus senegalensis
Syzygium guineense
Diospyros mespiliforrois
Euphorbia convolvuloides
Albizia chevalieri
Diospyros mespiliformis
Sansevieria liberica
Annona senegalensis
Hibiscus sabdariffa
Anogeissus leiocarpus
Aristida funiculata
Ziziphus mauritiana
Borreria chaetocephala
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Sporobolus festivus
ko
gorane
sara
sara goulaye
massa boudougour _
massa goumaye
massa hara, mas-
sa walia
sara ngam.baye
massa goumaye
sara mbaye
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, mas-
sa walia
kwong
kwong
sara
sara laka, sara
mbaye
gabri ngam
bornou
sara goulaye
sara ngambaye
massa hara-
massa moulouhi
arabe, zaghawa
gabri darbé
gorane
arabe
gabri deressia
foulbé
foulbé
sara goulaye, sara
ngambaye
r04
ko _
korbiha
kore
kore zilllal
korfu·
korgo·
kargogo
korko
ko.:ckobuya
korkon~ !siogo
korko niugo
korkoro
korkode
Sporobolus festivus
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mucronata
Grewia villosa
Andropogon gayanus
vialtheria indica
~1dropogon gayanus (gla-
bre)
Asparagus africanus
Andropogon gayanus (gla-
bre)
Andropogon amplectens
Cochlospermum tinctorium
Hymenooe.rdia acida
(fruit)
sara goulaye
sara ngambaye
kim
kim
zaghawa
baguirmi
sara goulaye
baguirmi
sara
baguirmi
baguirmi
arabe
sara goulaye
baguirmi
baguirmi
·baguirmi
gorane
foulbé
baguirmi
arabe
massa moulouhi
baguirmi
gabri ngam
Ziziphus spina christi
Andropogon pseudapricus
Terminalia avicennioides
Termin81ia laxiflora
Ziziphus mauritiana
Acacia ataxacantha
massa goumaye
Securinega virosa bornou
Commiphora pedunculata foulbé
Leptadenia pyrotechnica gorane
Amblygonocarpus andongen- foulbé
sis
Beckeropsis uniseta gabri deressia
Swartzia madaGascariensis sara
Diospyros mespiliformis baguirmi, sara
ngambaye, kwong
arabe
Terminalia macroptera
Cochlospermum tinctorium
Hyparrhenia bagirmica
Schizachyrium exile
Borreria stachydea
Pandiaka involucrata
korohi
koro nbfral
kororo
korlr:un
korll,lla
korma
kororo katie
korose
korë5ga
kosa
kosam yelhi
kostl
kotari
korno
koro
ros
ko - ka - ka
kot,Sl
kot,Sl fi
kote
kote mbaye
kot~li
kotlo kotlo
kow
koy
koyl~
koyo
koyo kapay
koyë
këdam
këdi
këdjo
këdëled
këgru
këkatli
kakehi
kakigege
k'tlkoro
këtal
kQli
kQna
kQr
stylochiton ssp.
Curculigo 1) ilo sa
Ficus gnaphalocarpa
Ficus capensis
Clerodendrum alatum
rpomoea asarifolia
Raphia sp.
Prosopis africana
J ardinea congo ensis
Crotalaria naragutensis
Lophira lanceolata-
Digitaria adscendens
Biophytum petersianum
Gladiolus unguiculatus
Cyphostemma tisserantii
Dioscorea dumetorum
Celosia trigyna
Opilia celtidifolia
Ficus gnaphalocarpa
Detarium microcarpum
Acacia sieboriana
Acanthospermum hispidum
Grewia cissoides
Mitragyna inermis
Adansonia digitata
Sesamum indicum
kim
kim
sara doba, sara
ngambaye
sara doba
sara goulaye
massa moulouhi
sara doba
foulbé
kabalaye
sara goulaye
sara mbaye, sa-
ra ngama
kwong
sara goulaye
sara goulaye
sara goulaye
sara ngama, sa-
ra mbaye
sara ngama
sara ngama
sara
faulbé, foulbé
nigérian
sara mbaye
sara mbaye
sara mbaye, sara
ngama
foulbé, foulbé
nigérian
massa goumaye
sara ngama
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k~ - kr- ku -
kose
krabu
krahibel
kraol! c!di
krra
kre
kreb
kreb a~a.
krebinia.
krekse
kremnare
kr:&J!
kristelbakar
kriSik
kroJ-o
kré5ga"
kruakna
ku
kua. ney"
kuarada.gi
Guiera senegalensis
Ficus glumosa
Ficus ingens
Syzygium guineense
Kigelia africana
genre COl\'ill1:aLIHA, g. ANEILEMA
Ctenium elegans,Ct. newt.
Panicum anabaptistum
Pericopsis laxiflora
Brachiaria kotschyana
Echinochloa colonurn
Panicum laetum'"
Panicum phragmitoides
Achyrënthes aspera
Panicum paucinode
Cassia singueana
Cynodon dactylon
·Pericopsis laxiflora
Zaleya pentandra
Corchorus depressus
Tacca leontopetaloides
Pandiaka involuarata
CombretQm aculeatum
Morelia senegalensis
Hyphaene theba!ca
Mitracarpus scaber
bornou, kotoko
sara do ba, sa-
ra §oulaye
sara mouroum
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
sara mbaye
sara ngama
kwong
sara goulaye
gabri deressia
gabri ngam
kabalaye
sara
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri LaI
sara goulaye
sara mbaye
sara ngama
arabe
arabe
gabrideressia
massa goumaye
massa boudougour
massa gournaye
massa hara
sara doba
massa. moulouhi
gabri deressia
r07
ku -
kubo
kubra
kubu
kubu kubuna
kubutor
kucoldana
kuda bëdi
kudiawa
kudiuwur
kudjuguna
kudu
~
kudungul
kugudul
kugulumba
kuhu
kuhudida
kui
kuit h~lu
kuiu
kujUday
kuk
kukam~r
kuka meru
kukalëg~
kukudjoda
kulahi
kullaraga
kulaye
kuldudu
kule kule
kulë
kulë~
Crateva adansonii
Anogeissus leiocarpus
Pseudocedrela kotschyi
Trichodesma africanum
Guiera senegalensis
Cassia absus
Dactyloctenium aogyptium
Deslllodium velu-cinum
Securidaca longepedunculata
Panicum baumanii
Detarium microcarpum
Syzygium guineense
Capparis corymbosa
Vitex doniana
Opilia celtidifolia
Vitellaria paradoxa
Ficus ingens
Brachiaria jubata
Achyranthes argentea
Momordica charantia
Acacia seyal
Acacia sieberiana
Adenium obaesum
Adenium 0 baesurn.
Merremia tridentata
Annona senegalensis
Terminalia avicennioides
Securidaca longepedunculata
Acacia seyal
Ampolocissus multistriata
Bauhinia rufescens
Acacia po2..yacrntha
Acacia pclyacantha
baguirmi
gabri kemdé
toubouri
massa walia
gabri darbé
massa hara
gabri deressia
gabri ninga
kwong
sara ngama
sara goulaye
sara meuroum
sara ngambaye
sara goulaye
sara goulaye
marba
sara goulaye
marba
gabri bourdou
baguirmi
massa moulouhi
sara ngama
arabe
arabe
arabe
arabe
sara gC'ulaye
marba
foulbé, foulbé
nigérian
sara
sara mou~oum
massa moulouhi
arabe
sara goulaye
sara goulaye
ku -
kul kul
kulihel
kuliho
kulili
kulkuli
kulmu
kulolayna
Jru.lëiFl
kulumar
kulumehi
kulura
kum
kuma
kumadakidi
kumar ad je
kumarv-e
kumayu
kumba
kumbo
kumbow~
kumbu
kumbulu
kumcu
kumkase
kumku
kumcra
kumtiu
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Bauhinia rufescens
Digitaria gayana
Stereospermum k1mthianum
Entada africana
Bauhinia rufescens
Maytenus senegalensis
Andropogon auriculatus
Vitex doniana
Vetiveria nigritana
Terminalia macroptera
Flacourtia flavescens
Acacia senegal
Maytenus senegalensis
Parinari curatellifolia
Allophyllus africanus
Acacia nilo tica
Securidaca longepedunculata
Hyparrhenia dissoluta
Sansevieria liberica
Ceratotheca sesamoides
Grewia flavescens
Cassia absus
Cordia africana
genre COiVilliELINA, g. MŒILEMA
Securinega virosa
Cassia tora
Asparagus africanus
Sansevieria liberica
Securinega virosa
arabe
sara mouroum
gabri kemdé
sara ngama
arabe
gab ri bourdou
massa hara
gabri kemdé
marba
foulbé
massa boudoug~ur
sara laka
gabri bourdou
gabri kemdé
sara mbaye
sara ngama
sara mbaye
baguirmi
baguirmi
kwong
sara ngama
gabri ninga
kwong
arabe
gabri kemdé
baguirmi
gabri deressia
gabri ngam
kwong
sara mbaye
sara mbaye
massa boudoagour
massa goumaye
gabri deressia
gabri ngam
kwong
kun
kuna
kunda
kundal.e.
kundalol
kundauled
kundugu
kundul
kundur
kungar
kungokro
kun har
kunkad~
kunkas
kunkat~
kunkatr~
kunkural
m~g~r~
kunpar
kunporo
kupu
kura
10'9
Acacia seyal
Bombax costatum
Acacia seyal
Sporobolus festivus
Stereospermum kunthianum
Lepidagathis anobrya
Feretia apodanthera
Mitragyna inermis
Croton lobatus
Heleocl~qris acutangula
Acacia ataxacantha
Ziziphus mauri tiana
Acacia sieberiana
Maytenu.s senegalensis
Acacia seyal
Maytenus sene galensis
Xeromphis nilotica
Blepharis linariifolia
Acacia seyal
Acacia sieberiana
Acacia sieberiana
Sansevieria liberica
Bomba..."'\: co statum
Ceiba pentan.dra
ku -
sara laka
sara doba, sara
mouroum
sara ngambaye
gabri bourdou
sara laka
sara ngama
gabri ngam, gabri
ninga
gabri deressia
gabri ngam
kwong
sara ngama
saralaka
sara ngambaye
sara ngama
sara doba, sara
mouroum
sara laka
sara doba, sara
mouroum
sara goulaye
sara mouroum
sara doba, sara
goulaye
sara doba, sara
goula,Ye
sara laka
kwong
sara doba, sara
mouroum
sara d,ba
ku -
Combretum aculeatumKurakna
kura moga
kurbel
kurdali
kurga
kurgejebre
kuri
kurkundu
kurltur
kurme
kurmut
kurna
kurnahi
kuro
kuro nbikal
kuroro
kurtu
.. '.~
kurungo
kuruti
kurwaka
kusabot~
kusi kelia
kuso
kusu atienum
kusulu
kusuru
kuSa bamu
kUSgina
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Alloteropsis psniculata
Lannea humilis
Maerua pseudopetalosa
Maytenus senegalensis
, . ., "··1
Cissus crotaloides
c,
Ziziphus mauritiana
Schultesia stenophylla
Vernonia ambigua
Elytrophorus spicatus
Boscia angustifolia
Maerua crassifolia
Ziziphus spina
Ziziphus spina
Terminalia avicennioides
Terminalia laxiflora
Terminalia macroptera
~dropogon pseudapricus
Hyparrhenia bagirmica
Detarium microcarpum
Panicum fluviicola
Citrullus lanatus
Combretum aculeatum
Crateva adansonii
. ·'"r
Indigofera pulchra
Panicum afzelli
Combretum molle
Ziziphus mauritiana
)
Alysicarpus glumaceus
Alloteropsis semialata
Panicum baumanii
massa boudougo ur
massa goumaye
massa hara
gabri ngam
bornou
arabe
ndaye
sara ngama
gorane
kwong
sara ngama
gabri bourdou
arabe
arabe
kotoko
foUlbé
baguirmi
baguirm=.
baguirmi
baguirmi
baguirmi
sara
kabalaye
massa moulouhi
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara laka
sara goulaye
kwong
bornou
bornou
arabe
saralaka
sara ngama
kute
kutiukal81i
kutkuru
kutna
kutokc. tona
kutotona
kutu
kutufula
kutukuru
kuyuhu
kuza
kuzada
k~ilo
kwabre
kwtl.bur
kwalle
kwama
kwatï gir~
kya
kye
Ceàtis integrifolia
Gloriosa simplex
Blepharis linariifolia
Cadaba farino sa
Sida rhombifolia
genre VIGNA
Detarium microcarpum
Pulicaria undulata
Borreria stachydea
Achyranthes argentea
Gardenia erubescens
Loudetia togoensis
Stereospermum kunthianum
Anogeissus leiocarpus
Anogeissus leiocarpus
Eragrostis atrovirens
Securinega virosa
Ctenium elegans, Ct. newt.
Landolphia owariensis
Crotalaria goreensis
ku - kw - ky
sara laka
sara goulaye
sara goulaye
massa walia
massa walia
massa hara
sara goulaye, sara
mbaye, sara mou-
roum, sara ngambaye
sara ngama
massa hara
sara goulaye
massa moulouhi
arabe
marba
gabri bourdou
kabalaye
gabri bourdou
kim
kotoko
sara goulaye
sara ngambaye
sara ngama
la -
labarklehina
labd,
labdoru
label beda
label b~da
labilbeda· .
labilfauro
labrege
18.:flafayna
lagre
lahts niadi
lahutal hadre
laka
laklaro
laklar.QP.a
lamdam bali
lami
lamlamayna
laogade
lasar
lau
law
laya
layel
layna
layum
II~\ -
L
C(}mbretum hy"popilinum
Desmodium velutinum
Desmodium velutinum
Asparagus afri canus
Asparagus pauli-guilelmi
Asparagus pauli-guilelmi
Amorphophallus consimilis
Maerua angolensis
Larinea humilis
Ascolepis elata
Combretum aculeatum
Digitaria g8.;)Tana
Colocasia esculenta
Terminalia avicennioides
Terminalia lllacroptera
Terminalia avicennioides
Terminalia macroptera
Crateva âdansonii
Morelia senegalensis
Eragrostis gangetica
Combretum aculeatum
Utricularia inflexa
Brachiaria jubata
Brachiaria juoata
Oryza barthii
Limnophyton obtusifolium
Ceropegia r~ceillosa
genre I:POMOEA
genre VI Gl'if.4..
Echinocbloa stagnina
Teramnus andongensis
massa boudougour
sara goulaye
sara laka
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
gabri ngam
massa goumaye
massa hara
gabri Lai
foulbé
arabe
sara daye
massa moulouhi
massa moulouhi
massa boudougour
massa g.Jumaye
massa boudougoùr
massa goumaye
foulbé
massa moulouhi
massa hara
foulbé
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
gabri Lai
gabri ninga
foulbé
foulbé
foulbé
massa goumaye
foulbé
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la - l.§: - le
ladya
lage cinu
lebarnhi
lebëlfouru
lebë
lebë abiod
lebë el azrek
legav.
legel kosum
lege yaube
lege yolde
legirburhi
legul bahi
leke kosum
leko10 0 1de
lekts yolde
lelSo
leLlbe
leLmo
lepolhi
lerohid.e
lese
lesek
KaeLlpferia aethiopica
Ctenium elegans, Ct.newt.
Schoenefeldia gracilis
genre CORCHORUS
Jussiaea erecta
Corchorus fascicularis
Corchorus tridens
Hyparrhenia senegalensis
Lannea humilis
Tacca leontopetaloides
Phyllanthus pentandru.s
Euphorbia convolvuloides
Euphorbia polycnemoides
.Amarsnthus sp ino sus
Ectadiopsis oblongifolia
Phyllanthus ceratostemoll
Polygala acicularis
Pandiaka heudelotii
Indigofera simplicifolia
Maerua angolensis
Ectadiopsis oblongifolia
Aspilia kotschyi
Borreria octodon
Sida rhoL1bifolia
Conbrctuo nigricans
Sporobolus pyramidalis
Harungana madagascariensis
Cenc~ls biflorus
Zornia glochidiata
fuperata cylindrica
Setaria verticillata
gabri ninga
kwong
kwong
gabri deressia,
gabri ngam, kiIJ
kim
foulbé
foulbé
bornou
foulbé nigérian
foulbé
arabe
arabe
arabe
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
fo~bé
foulbé
fouLbé
arable
fouLbé
fouLbé
sarat mouroum
arable
arable
arabJe
II~ -
--,"
le - lë - 1~ - 1)) - li
lesek liti.
ley9iwel
leyUm
lëbe
lëgëlëgena
l,fi
l~fi here
l~t biha.
l~be
Pulicaria undulata
Setaria verticillata'
Vigna retieu1ata
Lannea fruticosa
Lannea humilis
Combretum hypopUlllum
Pericopsis laxiflora
. ':Cassia sieberiari.a'
Cassia .. sieberiana
Ziziphus Llauritiana
Ziziphus mucronata
.genre TE;J?HROSIA
Tephrosia bract~olata
Tephros~a linearis,
Tephrosia bracteolata
Combretum hypopi+inum
arabe
arabe
foulbé
arabe
arabe
baguirmi
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gabri darbé
massa moulouhi
massa moulouhi
sara goulaye
sara laka,
sara ngambaye
sara mouroum
sara goulaye
sara ngambaye
sara goulaye'
sara goulaye
baguirmi
libedina Maerua angolensis gabri d'eressia
libetna .Maerua angolensis kwong
libia el Cleome monophylli3.' arabe
Razel
lieherehi Urena lobata foulbé
liera Acacia sieberiana · gabri kemdé
ligina ',Diospyro s mespllifo rmis massa hara
liginna 'Anogeissus lei6carpus marba
ligitna 'Anogeissus leiocarpus marba
lilia
linna
lisek
litahi
Ilvt
,liwina"
.: ..,! _ ",","1"'.
l j a:mShücna
10
lub
lobo
lodiolâllhi
logig
logomi'
101
lolo :()'
.101010
loplop
lor
losek
losoga
)1 .
losuga
16vina
lê:5gu
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GEOPHYTES
Cassia absus
Celo sia trigyna
Hypoestes verticillaris
Ficus polita
Hyphaene thebaYca
Sesbania mi~rophylla
Caperonia serrata
. Paspalum orbicUlare
Sclerocarya birrea
Sclerocarya birrea
Tephrosia linearis
Borreria stachydea
Schizachyrium brevifolium
Schizachyrium exila
Lonchocarpus laxiflorus
Corchorus olitorius
Terminalia glauc esc ens
Torenia spicata
Sporo bolus helvolus
Pulicaria undulata
Triumfetta pentandra
Hyphaene thebaYca
Hyphaene thebaYca
Sesbania leptocarpa
Curculigo pilosa
li - Ij - 10 - 15 -
gabri bourdou
arabe
arabe
arabe
foulbé
kotnk(')
massa boudougcur
massa hara
arabe
baguirmi, sara
ngambaYe
bàguirmi, sara
ngambaye
foulbé
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri bourdou
sara ngambaye
sara mourC'um
'.'
foulbé
sara kaba
gabri Lai
arabe
arabe
arabe
foulbé, foulbé
nig.érian
kwong
banana
gabri bourdou
gabri ninga
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.. ,..,
lQ - 15 - 19 - lu - lw - ma
loh
l,g,rio
Itj a:faltuta
15 avekuta f!\.. 0
19n afaltuta'
19n avekuta
luamp bogoro
lubia al dut
lu:fi
luf'u
lullona
lungu.
luruna
luruma
lwa lwa
mabdere
mabla
Cynodon dactylon
Celosia trigyna
Commiphora pedu!lculata
:Uorumiphora pedunculata
COIJr.1iphora pedunculata
Cowmiphora pedunculata
Lonchocarpus laxinorus
Canavalia cnsif'orLlis
Ziziphus Dauri tiana
Acacia albida
l'iaytcnus senegalensis
Ximenia aoericana
Curculigo pilosa
Gardenia ssp.
Capparis ssp.
Borreria filif'olia
M
Acacia nilotica
Striga hermontheca
arabe
sara mbaye
massa goumaye
cassa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa moulouhi
arabe
massa moulouhi
kotoko
massa goumaye
massa boudougour
massa go~aye
gabri bourdou
gabri ninga
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa walia
massa boudougour
massa goucaye
cassa hara
kwong
foulbé
gabri bour<1ou 15
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ma -
mabla gordo
maci ganu
mada
madarala.
madebeke
I!I.ad~bra
Iilad ipeke
illadira rOilla
madjara
madj eocilï,~
oadji
Sida rhombifolia
Gardenia ternifolia
Raphionacme ssp.
Sporobolus pyraI:J.idalis
Cenohrus biflorus
Hyparrhenia dissoluta
Setaria verticillata
Dichrostachys cinerea
Acacia ataxacantha
Acanthospermum hispidum
Gardenia erubescens
k"iiJ'ong
sara goulaY2
gabri ninga
oarba
Dassa mouJ.JJtL."l::'
kabalaye
m.assa moulou.hi
marba
kwong
gabri ngaI:J.
sara nganbaye
sara laka, sara
goulaye, sara
mouroum
arabe
kwong
gabri bourdou
gabri kemdé
Cymbopogon proximus
Celtis integrifolia
Rottboellia exaltata
Gardenia aqualla, G. eru-
bescens, G. triacantha sar~ laka
Aeschynoruene pensitiva massa moulouhi
Vetiveria nigritana (tiges) massa illoulouhi
Sporobolus festivus gabri bourdou
Boerhavia ssp. gabri deressia
Tacazzea api~ulata gabri ngao
Acanthospermum hispidum baguirmi
Dioscorea prachensilis marba
Cochlospermum tinctoriur.l arabe
Combreturu. hypopilinum r.lR.RRn. J"cml n1,hi
Monechma ciliatum arabe
Boerhavia coccinea arabe
Monechma ciliatuo arabe
baThrudjal Polycarpaea linearifolia arabe
Cassia nigricans massa mou1_ouhi
Cassia tora nassa moulouhi
mafek
I:ladjidok
maga
I:lagadecire
I:lagamaga
illaga maga
magar8.J{ busc
illagudu narunga
maghi
mahakalay
mahaleb
I!I.al:alob odeb
illahalep
mahalep
mahama
maham.a
I:i1ahareb
maharka
I:lahera
Ile -
ma
gorane
gorane
gorane
kabalaye
banana, mas~
sa boudougour
striga hermontheca
Sesamum indicum
Acanthospermum hispidum
Corchorus t:i'idens
Hyparrhenia rufa
Boerhavia spp.
Bo erhavia spp.
CissampEüos mucronata
Tacca Ieontopetaloides
Calotropis procera
Boscia senegalensis
Crossopteryxfebrifuga
Desmodium velutinum
Rottboellia exaltata gabri bourdou
gabri kemdé
gabri darbé
kwong
kwong
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
foulbé nigérian
foulbé
gabri' bourdou
gorane
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
sara goulaye
massa moulouhi
gabri deressia
k'Vlong
Acacia nilo tica, var. adansoni i massa goumaye
Acacia nilotica,var.adansonii massa goumaye
Acacia nilotica, var.. adamonii marba
Acacia nilotica, var.adansonli marba
Cassia sieberiana foulbé
Aristida adscensionis
Aristida funiculata
Aristida mutabilis
Ctenium eIegans,Ct. newt.
Hyparrhenia rufa
malem dlide
maliar
malla
maîtapa
makamaka
makarcoa
makekir
makel
makhey
malalo
malasiri
malatalga
malau
malda
malëgiada
malëgiana
malësey
malësë
malgahi
mali
maherli
malemt ka
mal sirîgori
malsogori
maltIaona
Borreriafilifolia
Mitracarpus scaber
AnadeIphfa afzeliana
massa goumaye
"
:w.assa hara
gabri keIIidé
gabri kemdé
massa boudougour
mama kelli
mamalalo
inamlay
mamsek
mana
manaraw
manaka
maniha
maole
maole kamka
maP.5!P-e
map.@:rne
mapta
mar
maras
maras arum
marasna
maraga
marba
mardanna
mardayna
madji
mardo
mart3F!de
marga
margas
margas arum
margas rumun-
ta
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Grewia flavescens
Melochia corchorifolia
Oryza breviligulata
'Gardenia ssp.
Urochloa trichopus
Cardiospermum halicacabum
Borassus flabellifer
Acacia nilotica
T'('1r1 -' no(,}.,l r' ..., t ··
.-'. --.- ~_•• _. - c;. S 5rlIDa
Vossia cuspidata
Xeromphis nilo tica
Xeromphis nilotica
Loudetia simplex
Borassus flabellifer
Piliostigma reticulatum
Vossia cuspidata
Piliostigma thonningii
genre PIL10ST1GMA
Polycal~ea corymbosa
Stemodia serrata
Digitaria adscendens
1pomoea aquatica
Gardenia ssp.
Capparis corymbo sa
Parinari curatellifolia
Cadaba farino sa
Piliostigma reticulatum
Pilio s tigma thonningii
Pilio stigma thonningii
ma -
foulbé nigéri.an
foulbé
massa moulouhi
massa moulouhi
sara mouroum
massa moulouhi
kwong
sara goulaye
bornou
bornou
kwong
kwong
baguirmi
sara goulaye
sara laka
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
gorane
kwong
marba
massa boudougour
massa goumaye
massa walia
sara ngambaye
arabe
gabri ninga
kotoko
massa moulouhi
massa moulouhi
massa goumaye
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ma -
maru Boscia senegalensis
Dioscorea praohensilis
Nauclea latifolia
marum aldomal Capparis tomentosa
maRas Leptadenia pyrotechnica
mas Tamarindus indica
margasna
marh mara
mari
mariga
mari$a
marreSe
marti
masbet~
mase masi
mas~
masi
masibile
maska
masma
masol~
genre P1L10ST1GMA
Leptadenia pyrotechnica
Raphionacme ssp.
Acacia nilotica, var. adansonli
Acacia nilotica
.Leptadenia arborea
Parinari curatellifolia
Grewia flavescens
Tamarindus indica
Tamarindus indica
Gardenia erubescens
Securidaca longepedunculata
Mitragyna inermis
Abrus canescens
Ficus glumosa
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
arabe
gabri bourdou
gabri kemdé
.gabri darbé
arabe
gabri darbé
gorane
gabri kemdé
gabri darbé
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
sara mouroum
arabe
baguirmi, sar"a
goulaye, sara
laka, sara
mouroum, sara
ngambaye
baguirmi
sara ngama
baguirmi, sara
goulaye, sara
laka, sara mou-
roum, sara
ngambaye
sara mbaye
kwong
sara goulaye
sara mbaye
gabri darbé
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ma - ma
mastah.Q.
mastë1f
masugurto
maSirago
mate
mati k~g,lc~do
matkargaw
matma
mawa
mayaga
mayaka
mayam
mayay
mayhîg8.)1
mayl
maypekine
mayra
mayra gam
mazê5
ma
madabarra
madad~zey
madaY~
madebara
mad~ k~badumt~
Andropogon amplectens
Sporobolus festivus
Feretia apodanthera
Cleome viscosa
Parkia africana
Parkia filicoidea
Parkia filicoidea
Tephrosia linearis
Lepidagathisanobrya
Albizia chevalieri
Aspilia kotschyi
Vetiveria nigritana (tiges)
Ziziphus mauritiana
Hyparrhenia exarmata
Hyparrhenia rufa
Bauhinia rufescens
Hibiscus diversifolius
Schoenefeldia gracilis
Thalia welwitschii
Cassia tora
Cassia absus
Aoacia polyacantha
Echinochloa stagnina
Hyparrhenia dis$oluta
Acacia seyal
Grewia molli
Hyparrhenia ruf&
Vernonia ambigu~
_ foulbé
kwong
kwong ...
gorane
sara ngama
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye, sara
laka
kwong
sara goul,aye
saralaka
kwong
massa mouloubi
kwong
massa mo'Ulouhi
massa mouloub:.i
gorane
sara mouroum
gorane
massa moulouhi
gabri bourdou.
gabri kemdé
gabri bourdou
kotoko
sara doba
sara goulaye,
sara laka, sara
ngambaye
kotoko
kwong
sara ngama
sara goulaye
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ma - m~ - mb
mad~t
mad j ig1i1i
ma~jug
madubar
madyi bari
IDadyira
ma~
magadagulu
magay
magaratdam
magel dagulla
m8.lih8.
mamla
m8.1i
m8.1i lobete
marata
Grewia mollis
Hibiscus asper
Dactyloctenium aegyptium
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia dissoluta
Andropogon amplectens
Echinochloa stagnina
Sporobolus festivus
Tamarinc1us indica
Âcanthospermum hispidum
Sporobolus festivus
Acacia nilotica
Acroceras amplectens
Junorphophallus aphyllus
Junorphophallus consimilis
Anchomanes difformis
Loudetia simplex
gabri deressia
gabri darbé
sara ngambaye
sara laka
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
gabri ninga
sara doba·
foulbé
massa moulouhi
massa moulouhi
foulbé, foulbé
nigérian
sara goulaye
massa moulouhi
sara goulaye.
saralaka
sara ngama
sara mbaye
massa moulouhi
m~ Dioscorea dumetorum gabri darbé
m~dji Gardenia erubescens sara
malla Cissus populnea kwong
m~ra Cadaba farinosa bornou
m~rep Cymbopogon proximus arabe
m~sa Daniellia oliveri marba
m~si ndo Gardenia ternifolia sara
-
mba Polygala arenaria .sara mouroum
mbag~ Khaya senegalensis sara ngambaye
mbakas Schizachyrium sanguineum sara goulaye
mbakri Khaya senegalensis sara laka
mbal
,
mbala
mp.a;rafa
. -. :...', .
mbarkat
mbay :
mbay~
mbaybodu
mbese
mbetile
mbey~
mbidjo
mbirgurum
mboy
mbum
mburku
m.babaill~
mb8.1i gam~
mb)1r
12~
mb -
Panicum anabaptistum
St~reospermum kunthianum
Nymphaea micrantha
genre PILIOSTIGMA
Commiphora africana
Cochlospermum tinctorium
Ficus gnaphalocarpa
Ficus capensis
Bauhinin rufescens
Dioscorea dumetorum'
Oryza barthii
Vigna unguiculata
Capparis decidua
Combretum glutinosum
Loudetia cerata
. genre VIGNA
Grewia flavescens
Grewia cissoides
Kigelia africana
Vetiveria nigritana
sara mbaYe
sara mbaye
sara mbaye
marba
arabe
sara mouroum, sara
ngambaye
baguirmi
sara mbaye
baguirmi
foulbé
kabalaye
baguirmi
sara
kim
sara ngama
baguirmi
gabri ngam
gabri ninga
sara·goulaye
saralaka, sara
mouroum
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mb - me
mb~r
mb~r mboro
mebum
mede
medebekun
medebokor
meder
medeme
megetedey
metiË~
mekekjr
mekeS
mel~jina
melit
mellimir
memijna
memsek
menijna
menes
menis~
meopay
mepese
mere
mer~gë
Annona senegalensis
.Annona senegalensis
Asparagus pauli-guilelmi
A. flagellaris
genre NIMPHAEA
Maytenus senegalensis
Psorospermum febrifugum
. Tamarindus indica
Bauhlllia rufescens
Cadaba farinosa
Tamarindus indi ca
Tacca leontopetaloides
Calotropis procera
Acacia nilotica
Borassus flabellifer
genre CORCHORUS
Cassia occidentalis
Gardenia ssp.
Cassia absus
Marsilea sp.
Marsilea sp.
Maerua angolensis
Buchnera hispida
Nymphaea micrantha
Dichrostachys cinerea
baguirmi, bornou,
sara doba, sara
goulaye, sara laka,
sara mbaye, sara
ngama, sara ngambaye,
sara mouroum
baguirmi, bornou,
sara doba, sara laka,
sara mouroum, sara
ngambaye
gabri ninga
baguirmi
sara mbaye
sara ngama
zaghawa
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa moulouhi
massa walia
gabri darbé, gabri
deressia, gabri
kemdé, gabri ngam
massa moulouhi
massa goumaye
massa moulouhi
massa goumaye
massa moulouhi
massa moulouhi
gabri bourdou
massa moulouhi
sara mbaye
massa moulouhi
mer~I\I1a
mer~mer~na
mer)Jt el Ranem
merrefin~
meSe.ni
meStur
meyek
mëge
mëFllë;vl
I2B
Piliostigma reticulatum
Cochlospermum tinctorium
Polycarpaea corymbosa
Xeromphis nilotica
Acacia nilo.tica
Kigelia africana
Kigelia africana
Anogeissus leiocarpus
Dalbergia melanoxylon
me ~ më - m~ - m~
baguirmi
massa boudougour
arabe
arabe
gorane
arabe
massa moulouhi
gabri deressia
marba
m~d~bal
m~du
m~nborno
m~ndad~
m~ne
m~r
m~r~m b~dj~
m~r~yi katpan
m~r~ngala kor-
di
m~r~ m~
m~rita
m~s~b~r
m~s~lka
m)Jdebeke
mjlge
m~rgiuda
Kigelia africana
Capparis corymbo sa
Ce.daba farinosa
Acacia sieberiana
Andira inermis
Amblygonocarpus andongensis
Amblygonocarpus andongensis
Cissus quadrangularis
Pilio stigma thOlmingii
Pulicaria undulata
Brachiaria jubata
Piliostigma reticulatum
Sterculia setigera
Hyparrhenia baginnica
Acacia seyal
Acacia sieberiroLa
, ".'
Triumfetta pentroLdra
Anogeissus leiocarpus
genre NYl'·1l?HAEA
gabri deressia
baguirmi
gabri bourdou
k>toko
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye
sara doba, sara
goulaye
kabalaye
baguirmi
baguirmi
gabri deressia
gabri ninga, ga,bri
b . . ngamagulrml
gabri kemdé
gabri deressia
kwong
kwong
massa moulouhi
gabri ngaro
massa hara,mas-
sa walia
mi - m!-
mi
mia
mibum.
micapi
midieke
midilesu
mihana
mil
milYdu
milit
milYt dus!
milît tungu
milindu
mine
mirdjim
mirfeta
mirgiuda
mirindu
mirîJidu
misay
misey
miSappi
mYdjil~su
Vitex doniana
GEOPHYTES
Capparis ssp.
Lannea fruticosa
Anogeissus leiocarpus
. Ciss3Ii1pelos mucronata
Ceiba pentandra
Rothmannia whitfieldii
Hyparrhenia bagirmica
Borassus flabellifer
:; Borassus flabellifer
(j eune)
Borassus flabllifer
(ac1ul te)
Andropogon pseudapricus
Eragrostis cilianensis
Vetiveria nigritana
Euphorbia convolvuloides
Euphorbia hirta
genre NYNPRAEA
Andropogon pseudapricus
Hyparrhenia bagirmica
Vel~onia inulaefolia
Clerodendrum alatum
Lannea fruticosa
genre VIGNA
sara laka, sara
ngambaye
massa moulouhi
gabri ninga
arabe
kwong
sara ngambaye
massa goumaye
sara mbaye
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri darbé
gabri deressia
gabri kemdé,
gabri ngam
kwong
kwong
gabri kemdé
zaghawa
sara goulaye
massa boudougour
massa hara,
massa hara
massa hara, mas-
sa walia
gabri bourdou
gabri bourdou
gabri kemdé
sara mbaye
sara ngama
arabe
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
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mi - ml - mo
mlam
mocada
moda
moddu
mode
modew
mod~g,n
mod~r~yf gaw~l
modiboeli
modjubara
modobara
li1odol~
wodu
modragawal
mogda
mog~na
mogo
mogoda
mogufiao
mohadj,
moheb
moholia
ffiohoy
mok
rooker
mokka
molelia
molema
Vernonia ambigua
Vernonia perrottetii
Vicoa indica
Anogeissus leiocarpus
Balanites aegyptiaca
Vetiveria nigritana
Capparis ssp.
Sporobolus pyramidalis
Hyphaene thebaîca
Borassus flabellifer
Eragrostis namaquensis
Indigofera stenophylla
Landolphia owariensis
Hyparrhenia barteri
Hyparrhenia dissoluta
Celtis integrifolia
Ficus ingens
Capparis corymbosa
Tephrosia linearis
Stylochitcn ssp.
Commiphora pedunculata
Grewia mollis
Stylochiton ssp.
Pennisetum subangustum
Eragrostis pilosa
Boscia senegalensis
Panicum laetum
Eragrostis pilosa
Grewia villo sa
Boscia senegalensis
Sorghastrum bipennatum
Sclerocarya birrea
Zornia glochidiata
kworig
kwong
kwong
massa moulouhi
marba
gabri bourdou
baguirmi
gabri deressia
gabri ngam
kim
kim
gabri ngam
sara goulaye
foulbé
sara mbaye
82.re.. ngama
kabalaye
gabri ngam
baguirrni
sara goulaye
gabri ninga
kwong
baguirmi
gabri ninga
massa moulouhi
arabe
arabe
massa moulouhi
arabe
baguinai
arabe
massa mO'lüouhi
bornou
sara goulaye
mo -
mole
molol
moloRi
molto
momurugomba
monetalia
m8netita
mordo
mor)Jt
morgo
morgoy
m0rho
mcroJidu
morra.
m~ru.
mosok lo
mosolo
mosungu
moSiom
mo t8.kerena
moy
moymc~
m.,yo
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Ceratotheca sesamoides
Ficus glumosa
Corchorus tridens
Nauclea latifolia
genre NYJmJ:H:.AEA
Chrozophüra ssp._
Tephrosia linearis
Bridelia ferruginea
Capparis corym.bosa
Capparis tomentosa
Boscia senegalensis
Stylochiton ssp.
Capparis corymbosa
Balanites aegyptiaca
Vigna unguiculata
genre V1GNA
Alysicarpus glumaceus
Cadaba farinosa
Schizachyrium previfolium
Celtis inte~rifolia.
Trema oriental~s
genre T.APINANTHUS
Cucumis melo
Amblygonocarpusandongensis
Aristida mutabilis
An.dropogon ascinodis
Andropogon pseudapricus
Hyparrhenia bagirmica
Schizachyriumbrevifolium-
Schizachyrium ex-ile
Crotalaria maxillaris
gorane
gabri kemdé
arabe
kwong
marba
gabri darbé
gabri bourdou
sara ngama
arabe
arabe
arabe
gabri bourdou
toubouri
gabri kemdé
gabri bourdou
gabri ngam
gabri ninga.
sara ngambaye
baguirmi
massa moulouhi
gabri deressia
gabri ninga
gabri deressia
baguirmi
massa hara
sara
gorane
kwong
kwong
gabri deressia
kwong
kwong
kwong
arabe
mé5
mé5bar
mé5bul
mé5dio golor
mé5dié5n
mé5dio,l
mé5djok
mé5dju
mëdo,l cîdigé
moge
mé5gio
mogorkaki
-mogoda
mê5ngo
mojurasio
mojUda
mOfl
mOFldam
mosu
mo surubo da
moSu
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genre PIL10ST1GJYlA
Piliostigma thonningii
Loudetia togoensis
Striga hermontheca
Mitracarpus scaber
Paspalum orbiculare
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Amorphophallus apbyllus
Sorghastrum bipennatum
genre P1L10ST1ffi1A
genre P1L10ST1GMA
Andropogon amplectens
Bauhinia rUÎescens
Piliostigma thonningii
Dolicho s chrysanthus
Swartzia madagascariensis
genre P1L10ST1œ~A
Loudetia hordeiformis
Hyparrhenia dissoluta
Oryza barthii
Hyparrhenia dissoluta
mCS -
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngambaye
sara
sara ngambaye
kwong
baguirmi
sara doba
sara doba,s~~ go~
kWDng
sara ng8lllbaye
gabri darbé
gabri ngam
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum~
sara ngambaye
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngambaye
toubouri
sara laka
sara
sara ng8llla
sara mbaye
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye
kim
marba
kim
mQdu
m~ryok9r
mpo.Prù
mpra
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mQ mQ~. mp - mr - ms - mu
BaJ.anites aegy--ptiaca
Sorghastrum bipennatum
Amblygonocarpus andon6ensis
Dioscorea dumetorum
Strychnos spinosa
Pennisetumpedicellatum
gabri bourdou
massa moulouhi
sara ngama
sara mbaye
sara ngambaye
sara ngama
kwong
arabe
mra Grewia flavescens gabri deressia
Grewia villosa kotoko
mra d~ bere Grewia mollis gabri ngam
mrokba: Panicum turgidum arabe
msa
muba
mubara
mubë
mudagaS
mudasna
muddarahi
mudj ibar Ç3.
mudjok madylmu
mudjul~su
mudugu
mufarit
mugui
Tamarindus indica
Polygonum cf. salicifolium
Sorghastrum bipennatum
Ctenium elegans Ctenium
newtonii
Andropogon schirensis
Daniell ia oliveri
Ps~udocedrela kotschyi
Hyparrhenia dissoluta
Panicum fluviicola
genre V1GNA
Capparis ssp.
Digitaria gayana
Euphorbia desmondi
kotokü
baguirmi
sara laka
sara laka
sara mbaye
massa boudougour
massa goulaYe
massa moulouhi
sara madj ingaye
baguirmi
sara goulaYe
sara laka
sara ngambaye
gabri ngam
arabe
massa moulouhi
muguray
mutiu
mui
mui goriho
mui ma
muiya
mukas
mukcaca
mukra
mukura
mulasna
mulëna
mulQ
mulujiah
mulukhiya
muma
muma~
mumbulunko
munda
mundâ
mundu
mundulu
munduru
munjukar
munk
mumë
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Lemna perpusilla
Amorphophallus aphyllus
Aristida mutabilis
Pennisetum pedicellatum
Vitex doniana
Vitex simplicifolia
Vitex simplicifolia
Vitex doniana
Euphorbia desmondi
Schizachyrium ssnguineum
Oldenlandia senegalensis
Tephrosia lupinifolia
Cyperus esculentus
Elionurus hirtifolius
Acroceras amplectens
Urochloa lata
H~2ar~henia exarmata
Corchorus olitorius
Corchorus olitorius
BQlbostylis coleotricha
Oryza barthii
Echinochloa stagnina
Annona senegalensis
Andropogon ascinodis
Eyparrhenia rufa
Imperata cylindrica
Oryza barthii
Pterocarpus lucens
Pterocarpus lucel1s
Vigna unguiculata
Piliostigma thonningii
Ficus gnaphalocarpa
mu
massa moulouhi
kwong
·gorane
toubouri
sara goulaye
sara ngama
sara
sara goulaYe
sara mbaye, sara
ngama
massa moulouhi
sara mbaye, sara
ngambaye
arabe
arabe
gabri ninga
gabri ninga
massa goumaye
banana
sara ngama
arabe
arabe
sara mbaye
sara laka
kabalaye
kwong
sara ngama
sara ngambaye
sara ngambaye • .
sara goulaye
sara
sara ngam baye
sara mbaye
sara ngama
massa moulouhi
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mu - mw - my - na
muntu
muray
murage
murbal
murb::i
murdayna
murgu
muriu
murkutu
murobD
muruma abied
musabi
musmyl
musumara
musumbur
mutukui
mwara
nabak al
fil
nabanna
Vernonia perrottetii
Khaya senegalensis
Grewia mollis
Kigelia africana
Asparagus pauli-guilelmi
1pomoea aquatica
Aristida pallida
Cissus quadrsngularis
Detarium microcarpum
Asparagus pauli-guilelmi
Combretum hypopilinum
Daniellia oliveri
Panicum fluviicola
Acacia seyal
Hyparrhenia bagirmica
Andropo6on pSBudapricus
1pomoea aquatica
genre V1GNA
Urochloa trichopus
N
Ziziphus mucronata
Lonchocarpus laxiflorus
kwong
arabe
gabri ninga
kabalaye
gabri darbé
banana, massa
boudougour
massa goumaye
massa walia
gorane
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
sara goulaye
sara mouroum
sara ngambaye
gabri darbé
arabe
arabe
massa moulouhi
zaghawa
gabri deressia
gabri deressia
massa moulouhi
gabri ninga
gabri ngam
foulbé
arabe
massa hara
nauye Hexalobus monopetalus
naw Hexalobus monopetalus
nawa Hexalobus monopetalus
nawana Hexalobus monopetalus
narSi Parkia africana
nasum dub8.)'i- Pulicaria undulata
dub8.)'i Triumfetta pentandra
nasum darahina Bridelia scleroneura
nasum tiebce- Allophyllus a:fricanus
bena
nau Hexalobus monopet2~us
nab el aziz
naddere
nadj:iJne
nagmelele
nam
namar
nammar~
nanare
naniere
nao
nal5
nai'a
narahuda
narbatanadje
nibi
narbatanahi
narbatanay
narehi
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Cyperus esculentus
Oryza barthii
1pomoea coptica
Plastostoma africanum
Hexalobus monopetalus
Calotropis procera
Bauhinia rufescens
Oryza barthii
~îdropogon canaliculatus
. .
Hexalobus monopetalus
Hexalobus monopetalus
Acacia ataxacantha
Bidens pilo sa
strychnos spinosa
Strychnos spinosa
Strychnos innocua
Parkia filicoidea
na
arabe
foulbé
arabe
sara ngama
sarangambaye, sara
mbaye, sara ngama
zaghawa
fou..1.bé
foulbé nigérian
arabe
baguirmi, be-rnou
sara
sara ngambaye
massa moulouhi
massa hara
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
gabri bOllrdOU
sara mouroum
arabe
baguirmi, bornou
massa moulouhi
massa goumaye
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na - na - n~ - nb - nd
nayra bat~t~
nayro bate
~ayrobatete
Oenclurus biflorus sara goulaye
sara laka
Triumfetta pentandra sara goulaye
Ohloris pila sa sara ngambaye
Acanthospermum hispidum sara madjingaye
nadahi
nadahehi
na : iungo
na~ d~gÇ)·
nagadugidili
nagio
nayi
natru
naturu
nbaybal
nb~du
nbida
nbikil
ndarab
nde
ndela
Pericopsis laxiflora
Pterocarpus lucens
Indigofera prieureana
1ndigofera .sten-ephylla
Tephrosia platycnrpa
Vernonia inulaefolia
Polygala arenaria
Hexalobus monopetalus
Mitracarpus scaber
Mitracarpus scaber
Oymbopogon giganteus
Oissus populnea
Oissus populnea
Bulbostylis abortiva
Orossopteryx febrifuga
Alysicarpus ova1ifolius
Eriocoelum kerstingii
Oordia Rothii
Mitragyna inermis
Afzelia africana
foulbé
foulbé
baguirmi
baguirmi
baguirmi
sara ngama
sara
sara doba
sara goulaye
gabri darbé
gabri darbé
arabe
sara ngambaye
sara mouroum
sara ngama
arabe
sara ngama
sara kaba
arabe
sara mbaye
sara
nder
ndey
nd~bu
nd~t
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Prosopis africana
:D1omordica cha.r811tia
Crossopteryx febrifuga
Bauhinia rufescens
nd
sara mbaye
sara
sara mouroum
sara goulaye
ndil Khaya senegalensis sara dC1ba, sara
goulaye
ndil~ Afzelia africana sara doba, sara
goulaye
ndila Afzelia africana sara doba, sara
goulaye
ndilu Acacia albida sara goulaye
ndir Prosopis africana sara mbaye
ndire Prosopis africana sara mbaye
ndisa Eragrostis gangetica sara ngamhaye
Setaria restioidea sara ngama
ndis~ Eragrostis tremula sara doba, s~a goul~
ndjaeli Andropogon tectorum arabe
ndjoroma Commiphora pedunculata marba
ndo;b Calotropis procera sara ngama
ndofre Echinochloa colonum kotoko
ndole HarlUlgana madabascariensis sara ngambaye
ndorek Dissotis tissernntii sara mbaye
ndresa
ndu
ndugu ndugu
gaba
nduna
ndunga
Tribulus terrestris
Ampelocissus multistriata
Ampelocissus multistriata
Acacia sieberiana
Commiphora pedunculata
arabe
sara goulaye
sara mbaye
sara ngambaye
baguirmi
marba
sara doba, sara
goulaye, sara mou-
roum, sara ngambaye
ndung~
nduru
ndusu
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nd - ne - n~ - n~ - ng
Commiphora pedunculata
Paullinia pinnata
Eleusine indica
Eragrostis atrovirens
Acacia ataxacantha
sara doba, sara
goulaye, sara
mouroum, sara
ngambaye
sara goulaye
sara ngambaye
sara goulaye
bornou
negab ble
negegir
nelbi
nemerlo
neni ake
nerahuna
neyro bad~g~
n~gatokîdi
Hexalobus monopetalus
Zornia glochidiata
Diospyros mespiliformis
Cassia sieberiana
Chloris pilosa
Cardiospermum hnlicacabum
Cenchrus biflorus
Vernonia guineensis
Eragrostis aspera
massa moulouhi
gorane
foulbé
baguirmi, sara
ngambaye
toubouri
massa goumaye
sara goulaye
saralaka
sara ngama
sara goulaye
ngabo usivura Ctenium newtonii
ngai Gynandropsis gynandra
ngak0tal Grewia cissoides
ngalbidjé Vitex doniana
ngalikede Cussonia kirkii
ngambial AlIophyllus africanus
ngambie Allophyllus africanus
ngambiol Allophyllus africanus
ngar Acacia ataxacantha
foulbé
zaghawa
sara goulaye
foulbé
sara mbaye
sara ngambaye
saradoba
sara mbaye
arabe, sara
ngama
ngar
ngara
ngarkaJ.e
ngarml!ga
ngarr
ngas
nga. dabak
nga.gre
ngëke
n~tu
ngedegili
ngel
ngene
ngerbru
ng~dere
.!.lgëgiena
ng~
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Aoacia maoI'()sta:chya
Mimosa pigra
Aoacia ataxacantha
Mimosa pigra
Acacia ataxacantha
Trema guineensis
Acacia ataxacantha
Boscia senegalensis
Phyllanthus muellerianus
Scleria racemosa
Cassia sieberiana
Mitragyna inermie
Ficus capensis
Dioscorea dumetorum
'Schizachyrium sanguineum
Commiphora pedunculata
Wissadula rostrata
Grewia villosa
Lonchocarpus laxiflorus
ng -
sara ngambaY8
sara ngama
sara doba t sara
goulaye, sara
mbaye
baguirmi
sara doba, sara
goulaye
sara deba, sara
goulaye, Bara laka
sara mouroum t sara
ngambaye
saralaka
sara doba, sara
goulaye, sal"a lE;l.'I!ll'
ka, sara meuroum t
sara ngamb~e
sara doba
sara kai,a
eara kaba
sara ngama
gabr~ ~a.t
sara n~ama
fouJ,Q~
sara laka
sara doba
saralaka
kwong
ng -
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Feretia apodanthera
Tacca leontopetaloides
saralaka
sara goulaye
sara laka, sara
mouroum
ngi Acacia sieberiana kotoko
,ngida Lannea schimperi 'sara mbaye
Nauclea latifolia sara mbaye, sa-
ra ngama
. ngidabaji Lannea schimperi sara mbaye
ngidekla Lannea kerstingii sara mbaye
ngine .Andropogon gayanus arabe
ngiro ','. ',' .Andropogon pseudapricus sara ngambaye"
ngisa ", " Eragro stis aspera sara mouroUIil
Eragrostis tremula sara mouroum
ngi,si Cyperus gracilinux sara mbaye
Cyperus pustulat us sara mbaye
Kyllinga erecta sara mbaye
Mariscus umbellatus sara mbaye
Rhynco spora candida sara mbaye
ngisi kubo Cyperus mapaniodes sara mbaye
ngo
ngoda
ngod bisi
ngoder
ngogui"
ngokoloko
ngokro
ngokro bis
Prosopis africana
Nauclea latifolia
Ziziphus mucronata
Prosopis africana
-Bu.rkea africana
Oncoba spinosa
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mucronata
sara doba, sara
gou-laye
sara goulaye
baguirmi
sara ngama
sara ngama
sara kaba
sara goulaye
sara laka
sara ngambaye
sara goulaye, sa-
ra laka, sara
mourorIi, sara
ngambaye
ngokro bisi
ngol
ngorkulo
ngg"da
ng~r
ngre dël:~
ngu
ngul
ngulkor
ngulutu
ngupo
ngururo
nguso
niali
nialgaga
niao
niarko
niarniarigel
niaykeli
niebe
niebel eldji
niebe.. nibi
nielo
nieredje
nikte
nina
ninyajé
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Ziziphus mucronata
Swartzia madagascariensis
Detarium microcarpum
Nauclea latifolia
Nauclea latifolia
Bombax co statum
Brachiaria brizantha
genre NYIVIPHAEA
Dioscorea prachensilis
Dioscorea sagittifolia
Dioscorea sagittifolia
Setaria verticillata
Crossopteryx febrifuga
Alysicarpus ovalifolius
Celtis integrifolia
Pseudocedrela kotschyi
Gloriosa simplex
Polygala arenaria
Andropogon schirensis
Co ccinia grandis
Scoparia.dulcis
Vigna unguiculata
Vigna venulo sa
Mucuna pruriens
Chasmopodium caudatum
Eragrostis atrovirens
Indigofera diphylla
Schizachyrium sanguineum
Schoenefeldia gracilis
ng ~ ni
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngamba:9'e
sara mbaye
bagu.irmi
sara doba, sara
goulaye
sara doba
sara goulaye
sara mbaye
kwong
sara doba
sara mbaye
sara ngama
arabe
sara mbaye
arabe
bornou
kwong
sara ngambayé
kwong
foulbé
foulbé nigérian
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
arabe
sara ngama
toubüuri
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ni - ni - nk - no - nô - nr
-
niod8.1i.Limnophila fluviatilis
niomla Oryza barthii
niomlo Oryza barthii
niraudumuna Cissus adenocaulis
nireana
nirena
nir kis8.1i
nitlihuna
nU wudi
nkuale
noegum
nogo
nogou
nogu
nohld. j :r.g~
ncla
noldctta
nolle
nopilombde
norcdono
nosirm sia-
gakka
noy kanhi
noye kar~ï
në5siom drekka
nra
Hoslundia opposita
Feretia apodanthera
Hibiscus asper
Borreria filifolia
Terminalia avicennioides
Terminalia macroptera
Terminalia avicennioides
Boscia senegalensis
Triumfetta rhomboidea
Cenchrus biflorus
Cencbrus bifiorus
. Cyperus rotundus
Cassia tara
Acacia sieberiana
.Ximenia americana
Cymbopogon giganteus
Cissus crinata
Borreria chaetocephala
Tenago charis latifolia
Andropogon amplectens
Andropogon amplectens
Bidens pilosa
Grewia mollis
,~
gabri deressia
gabri darbé
gabri darbé
massa walia
massa goumaye
massa walia
sara ngama
massa hara, mas-
sa walia
kim
kim
kim
foulbé
sara madj ingaye
zaghawa
gorane
zaghawa
sara goulaye
massa hara
massa hara
arabe
foulbé
massa goumaye
massa goumaye
sara goulaye
sara goulay~
massa goumaye
gabri darbé
I4I
Ont _ nu - ny
od of - og
ob - 00 -
oh
l"tilokagaJ.
ntiti~
Bridelia atroviridis
GEOPHYTES
sara
sara doba
nulhata Acacia sieberiana massa hara
nulloda Ximenia americana massa goumaye,
massa hara n
numadagog Corchorus tridens sara mbaye
nur Maerua crassifolia zaghawa ~
nusum. holeyda Bridelia scleroneura massa hara
nyar
ob
obarinade
ocimey
odie
odimdumbu
Combretum nigricans
o
Bicphytum petersianum
Aristida pallida
Leptadenia hastata
Clappertonia ficifolia
sara ngama
sara ngama
arabe
gabri deressia
gabri ngam, kwong
sara ngama
Ipomoea smensis
Cymbopogon giganteus
Combretum aculeatum
Feretia apodanthera
offaro
ofoyna
ogbot~kal
ogolof
ofsor
ohina
arabe
massa goumaye
sara mauroum
sara doba, sara
goulaye
Lannea humilis massa moulouhi
.Ampelocissus mul t.i8Jriata kim
Prosopis africana massa boudougour
massa goumaye
massa hara
oholomna Monechma ciliatuID banana
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ok. - 01 - om - on or-
os -o.y - ljd - ~t - Qr
oktubojiakisa
okutu"
010
olum
emgari
omok
onorno boblo
ontobay
Neurolakis modesta
Detarium microcarpum
Balanites aegyptiaca
Citrullus lanatus
Colocynthis vulgaris
Parinari curatellifolia
Andropogon amplectens
Maytenus senegalensis
Maerua crassifolia
foulbé
sara
gorane
gorane
gorane
gabri kemdé
massa moulouhi
massa moulouhi
arabe
orbe Cyperus spp. baguirmi
ormol Acacia polyacantha baguirmi
orobe Cyperus spp. baguirmi
ortol pala . Maytenus senegalensis kim
cru Colocynthis vulgaris zaghawa
oshar
osolo
oyi
oyora
oyu
tldegip
tltobay
ëtud
~r
Calotropis procera
Pseudocedrela kotschyi
Salvadora persica
Sclerocarya birrea
Salvadora persica
Fimbristylis exilis
Capparis decidua
Ipomoea kotschyana
Grewia mollis
arabe
gabri darbé
gorane
massa moulouhi
gorane
gorane
gorane
arabe
sara mbaye
sara ngama
143 pa - pa
Panicum b2.umanii
Setaria barbata
pahabiena Alysicarpus glumaceus
palapal maboy-Schoenefeldia gracilLs
padehi
padia
padyira
pagamri
pagira
pagudiho
,pagulihQ
'paguri
pagtiriho
pagurio
COl.:J.lJlGli..rlz erecta
Setaria sphacelata
Entada africana
Pseudocedrela kotschyi
Dactyloctenium aegyptium
Prosopis africana -,
Brachiaria kotschyana
Panicum hraPlocaulos
Setaria barbata
Brachiaria kctschyana
Digitaria gayana
Panicum subalbidum
foulbé
gabri ninga
gabri ninga,
gabri ninga
foulbé
gabri ninga
foulbé
foulbé
foulbé
"foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
foulbé
massa hara
massa goumaye
na
sara mouroum.
sara ngambaye
sara doba, sara
goulaye
massa walia
foulbé
massa goumaye,
kim
foulbé
massa goumaye
massa gOlxmaye
Acacia poiyacantha
pallap?lla
palay~
palaga
pal~ na
pale
paliha
Schoenefeldia gracilis
Andropogon amplectens
Eragro stis tremula
Schoenefeldiagracilis
Securidaca longepeduncu-
lata
Securidaca longepeduncu-
lata
pana mununda Pistia stratictes
paterlahi de- Acacia senegal
bi
paterlahi
gork;;i
pada
pagaku
pagri
genre CHLOROPHYTUM
Acanthus montanus
Annona senegalensis
sara goulaye
sara doba
toubouri
pali
p§Ileha
pari
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p!:: - pe - p,g - p~ - p~ - pi
Securidaca longepedunculata
Pistia stratiotes
Tamarindus indica
sara mbaye
massa boudougour
toubouri
pe~rek . genre NY1YIPHAEA massa moulouhi
pelepella Eragrostis tremula· massa boudougour
pelepelhapna Eragrostis tremula massa boudougour
Schoenefeldia gracilis massa boudougour
pelë)lid~ Oryza barthii gabri bourdou
peraso Imperata cylindrica kim
.perek genre NYJ.IJ.PHAEA (feuilles) massa moulouhi
perl~ Beckeropsis uniseta sara ngambaye
petlna Digitaria gayana massa walia
p~du Beckeropsis uniseta gabri bourdou
p~bom Beckeropsis uniseta gabri ninga
p~rk~d~ Beckeropsis uniseta sara goulaye
p~rkudë Clerodendrum capitatum sara goulaye
p~rkù.dën Clerodendrum capitatum sara doba
p.)Jrasé5 Imperata cylindrica kim
p:)Jre Beckeropsis uniseta sara goulaye
Panicum anabaptistum sara ngambaye
p~rkede Clerodendrum capitatum sara doba
sara goulaye
p~rkodo Clerodendrum capitutum sara doba
sara goulaye
pJ]ru Beckeropsis uniseta gabri kemdé
pimdu
pitapitna
Brachiaria jubata
Cenchrus biflorus
gabri kemdé
massa hara
pletna
pleyna
pobê5
polel baka
poropora
poroporota
poso
pot~n gerew
pê5go
p.Q.PQna
pra
pungo
purfu
puri
puSu_
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Abrus precatorius
Andropogon pseudapricus
Beckeropsis uniseta
Ampelocissus multistriata
Boscia senegalensis
Boscia senegalensis
Loudetia simplex
Ctenium elegans Cte-
nium newtonii
Ricinus communis
Prosopis africana
Sesbania sesban
Ricinus COIIllI1unis
Eragrostis aspera
Aspilia rudis
Vetiveria nigritana
pl - po - po - PQ
pra - pr~ - pu _ p~
massa goumaye
massa goumaye
gabri ninga
foulbé nigérian
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
kim
sara doba •
,
gabri bourdou
gabri darbé
massa hara
gabri darbé
baguirmi
gabri bourdou
gabri darbé
sara ngambaye
foulbé
kim
ra - .. re
raba
radjel da-.
raba
ra~.uhuna
rakasay
raneo
rao
raras el
rerah
rarausa
ras al Saib
rau
rauwaj
raysa
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Gisekia pharnacioides
Mitracarpus scaber
.Indigofera diphylla
Ficus capensis
Aerva javanica
Jardinea congoensis
Andropogon africanus
Ctenolepis cerasiformis
Acanthospermum hispidum
Jergia suffruticosa
Aerva javanica
Celosia argentea
Celosia trigyna
Cissus quadran6~aris
Eragrostis ciliaris
Hymenocardia acida
arabe
arabe
arabe
massa goumaye
arabe
foulbé
gabri deressia
arabe
arabe
arélbe
arabe
arabe
arabe
gabri bourdou
foulbé
sara ngambaye
refetta
regena
regerege
regerege
falagay
reg
Vitex doniana
Vitex simplicifolia
stereospermum kunthianum
Mimo sa pigra
Phyllanthus reticulatus
Cassia mimosoïdes
Cassia nigricans
. Crotalaria leprieurii
Indigofera hirsuta
Indigofera pulchra
Indigofera stenophylla
massa hara
massa hara
marba
massa moulouhi
massa moulouhi
sara ngama
sara ngama
sara mbaye, sara
ngama
sara madj ingaye
sara ngama
sara mbaye, sa-
ra ngama
rerJna Utricularia ssp.
reR el rebiS~olycarpaea corymbosa
reveda Vitex doniana
ret
.ret biha
ret,b~r
~.reB· dial
règ'gadj±
ret geba
r~mte
r~ni
reo
rer
rerena
rereyda
rereyna
rev.)Jde
vihina
rev~a
genre TEPHROSIA
Tephrosia bracteolata
Tephrosia linearis
Tephrosia nana Kotschy
Tephrosia bracteolata
Indigofera prieurewLa
Tephro sia line"ariS'
Indigofera prieureruLa
Crotalaria leprieurii
..
Bergia suffruticQsa
Mitragyna inermis
Combretum glutinosum
Crotalaria atrorubens
Ottelia ulvifolia
Limnophyton obtusifolium
Ottelia ulvifolia
'utricularia ssp.
Vitex siffiplicifolia
Vi tex doniana
re - r~-
sara goulaye, sara
la.ka, sara m,Juroum
sara ngambaye
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum,
sara ngama
sara goulaye, sara
mbaye
sara mbaye, sara
madjingaye, sara
ngama
sara goulaye,
sara mouroum
sara mouroum
sara goulaye
sara ngama
ar-:l.be
kotoko
toubouri
arabe
massa boudougour,
massa hara
massa walia
massa boudougour
massa hara
massa goumaye
massa goumaye
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa boudougour
. massagoumaye
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re - r~ - ri - r~ - rl - ro
reS reS
r~gedji_
riekka
rigagayna
rigekka
rigekna
rigikna
rigina
rimadjogohi
rimte
rinihi
ris
ris el keleb
ris~
r!diri
rm
rlas
rli
roba
rokubu
Stereospermum kunthianum
.Cassia nigricans
stereospermum kunthianum
Jardinea congoensis
Stereospermum kunthianum
stereospermum kunthianum
Mimosa pigra
Diospyros mespiliformis
Crossopteryx febrifuga
Anogeissus leiocarpus
Ceiba pentandra
OrYza barthii
Oryza breviligulata
Trichoneura mollis
Leptadenia hastata
Cassia sieberiana
Tephrosia bracteolata
Nauclea latifolia
Borassus flabellifer
Gisekia pharnacioides
Limeum viscosum
Sclerocarya birrea
Tephrosia linearis
arabe
sara goulaye
massa hara
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa wa-
lia
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara, massa wa-
lia
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
foulbé, foulbé
nigérian
arabe
foulbé
arabe
arabe
arabe
sara goulaye
gabri kemdé
sara laka, sara
goulaye, sara
mouroum
massa moulouhi
kotoko
arabe
arabe
sara ngambaye
sara
rom be
rome
rowaiJ
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Combretum hypopilinum
Combretum hypopilinum
Eragrostis tremula
ro - rB·- 1'9 -:ft ._- ru - l'l,1
sara doba,. sara gou-
laye, sara ngambaye
sara laka, sara mou-
roum
arabe
rtlda Tephrosia bracteolatn sara
rè:5go Ricinus communis sara laka
rè:5k Ricinus communis sara laka
r~ ada
r~ ba
r~kumodjo
r~mbat
r9 nda
r~ ndul
r~y
T~Eminalia avicennioides
T. l~iflora
Terminalia laxiflora
Terminalia macroptera
Terminnlia avicennioides
T. laxiflora
Terminalia macroptera
Terminalia avicennioides
Terminnlia glaucescens
Terminnlia avicennioides,
T. laxiflora
Terminalia laxiflora
Vitellaria paradoxa
sara doba, sara mou-
roum, sara ngambaye
sara mbaye, sara ngam-
baye, sara ngama
sara doba, sara mbaye,
sara ngama
sara gouiaye, sara
ngambaye
sara goulaye
sara mbaye
sara mbaye
sara goulaye , sara
ngambaye
sara goulaye
sara kaba
rtem, artem Leptndenia pyrotechnica arabe
rua Terminelia avicennioides, saralaka
T. laxiflora
ruay, Capparis corymbosa saralaka
rubi Kohautia grandiflora toubouri
rudrut :Sterculia setigera arabe
rum Ceiba pentandra arabe
rusa Leptadenia hastata sara ngambaye
ryida Hyparrhenia glabriuscula massa hara
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_.. :Ra· - Rd-·- Rf - Ro- lU -
Raba
RabbeS
Rerrue
RibeS
Roat
Blas
Bli
sa
saba
sabe
sabere
sabil
sabili
sabor
sada
sadohol
sadohol dadi
sadur
saena
sagkad
saÉakohi
sahal'
sahap
sahasada
sajet el
djadad
sakarnaba
Indigofera berhautiana
Guierà senegalensis
Rogeria adenophylla
Guiera senegalensis
Aristida mutabilis
Nauclea latifolia
Bornssus flabellifer
s
Mitragyna inermis
Panicum laetuIn
Borreria octodon
Dactyloctenium aegyptium.
Ziziphus mauritiana
Ziziphus mauritiana
Commiphora pedunculata
Crateva adansonii
Atldropogon gayanus (gl.)
Andropogon nmplectens
Ectadiopsis oblongifolia
Echinochloa pyramidalis
Echinochloa stagnina
Cyanotis lanata·
Indigofera pulchra
Anogeissusleiocarpus
Anogeissus leiocarpus
Grewia flayescens
Cyperus bulbosus
Cassia mimosoYdes
Cassia nigricans
Sesbania pacbycarPa
arabè
arabe
arabe
arabe
arabe
massa moulouhi
kotoko
baguirmi
zaghawa
gabri bourdou
foulbé
baguirmi
baguirmi
sara mbaYe
gabri ninga
foulbé
foulbé
sara mbaye
banana
banana
sara ngama
foulbé
arabe
arabe
massa boudougour
arabe
arabe
gorane
arabe
saliiigo broana Rottboellia axal tata
saliga Eragrostis tremula
salma
saksaro
sakura m~a
sal
sala
salagayahi
salala
salbu
salfu
saliambra
saliamda
saliam gulbu
saliiiga
saliga d~
il1e
saliga d~
t,mara
saliga duru-
gugô
saliham
salya,i ma-
buyna
sam
sama
samakka
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Rogeria adenophylla
Termmal.ia avicenrioides
Terminalia macroptera
Waltheria indica
Hyparrhenia ruf'a
Cissus quadrangularis
Combretum hypopilinum
Cissus quadrangularis
Eragrostis tremula
Piliostigma reticulatum
Rottboe11ia exaltata
Rottboellia exnltata
Beckeropsis uniseta
Pennisetum subangustum
Rottboellia exaltata
Andropogon pseudapricus
Elytrophorus spicatus
Pf1nicum afze11i
Rottboellia exaltata
Pûnnisetum pedicel1atum
Prosopis africana
Sesbaniapachycarpa
PnnicUID..aIlabaptistum
Oryza barthii
sa -
arabe
massa moulouhi
massa moulouhi
gabri bourdou
sara goulaye
arabe
foulbé
arabe
gabri darbé
kotoko
massa moulouhi
massa .boudougour
massa hara
massa moulouhi
massa goumaye, mas-
samoulouhi
massa boudougour,
massa hara
massa goumaye
gabri deressia, ga--'
bri kemdé, gabri
ngam
gabri ngam
gabri ninga
gabri deressia
massa moulouhi
banana
sara laka, sara mou-
roUm, sara ngambaye
kabalaye
bagUirmi
massa boudougour,
massa goumaye, massa
hara, -massa walfa
sa
samakna
samambo
samapekene
sama
samabo
samabu
. ',~:
sambegene
sameym
samgana
samkicino
samr
sam sam
sanayna
sanekat
sanepa
san~ da
sanina
sania
saoroga
saQta
sapa
sara
saragayahi
sarah
saramana
saramba
sarawal
sar~w~~
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Ory~a barthii
Oryza breviligulata
Leonotis nepetifolia
Albizia chevalieri
Panicum anabaptistum
Waltheria indica
Hygrophila ~uriculata
Lepidagathis anobrya
Albizia chevalieri
Daniellia oliveri
Echinochloa pyrrunidalis
Loudetia simplex
Acacia raddiana
ACacia senegal
.Amorphophallus aphyllus
Cassia nigricans
Cassia nigri cans
Cassia mimosoides
Amorphophallus aphyllus
Ficus dekdekena
Cassia nigricans
Imperata cylindrica
Mitragyna inermis
~aerua nngolensis
Combretum hypopilinum
Maerua crassifolia
Brachiaria jubata
~ ...
Echinochloa obtusifolia
Monotes kerstingii
Eragrpstis gangetica
Digit~Tia unigl~is
massa boudougou!'
massa goumaye
massa hara, massa
walia
massa boudougour
gabri kemdé
massa moulouhi
baguirmi
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri kemdé
massa moulouhi
arabe
massa boudougOlU-
gabri ngam
arabe
kotokc.
massa hara, massa
walia
sara ngambaye
sara ngambaye
massa moulouhi
massa boudougour
massa goumaye
·gabri deressia
massa hara
massa hara
baguirmi
gabri ninga
foulbé
arabe
massa boudougour
massa gournaye, mas-'
sa ha:~a
sara mbaye, sara
ngsma
foulbé
fou..lbé
. > .
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sa - sa sa: - S8
sarawel
sarayna
sardayna
sargaJ.-de
sarifok
sarmana
sasa
sasa bana
sasaa dessat~
sau
saya
sayda
sayie
OdS ta
Eragrostis barteri
Panieum fluviieola
Tribulus terrestris
Digitnria aeuminatissiQa
Eleusine indiea
Cassia singueana
Echihoehloa obtusifolia
Bracniari~ jubata
Bauhinio.. rufescens
Moringa oleifera
Seléria ssp&
Maerua nngolensis
Cissus quadrangularis
.Loudetia simplex
Imperata eylindriea
epnro nO.R.R:I:!iH.lA
Imperata eylindrica'
foulbé
foulbé
massa goumaye, massa
hara
massa hara
foulbé
massa moulouhi
banana
massa boudour~our
bornou
baguirrni
kim
gabri bourdou
arabe
gabri deressia
gabri nge.ID
gabri darbé, gabri
deréssia~ gabri ninga
gabri bourdo1.1..
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ninga
sadda Cassia absus massa mOlLlouhi
sadi Khaya senegalensis kotok~.
sagaraga Cassia nigricans massa boudougour
sagau Oryza bar:7t.hii k1'v'"ong
sagey Hyparrhenia rufa arabe
sab Anogeissus leioel=trpus arabe
s,.ê;be
.At?:<?-ropogon gaynnus kim
s,.ê;bere Eragrostis gangetica fou.lbé
s,illl Anogeissus leioearpus arabe
s,greyda Tribulus terrestri's massa boudougou::-'
sebela Hymenoeardia acida marba 9 massa hare.
seenar Triehodesma afrieanum arabe
sedana Hyparrhenia rufa massa gouma::re~ Iilassa
se -
sehenna
sehese
sehet
selarnaie
, "
selga
semdogar~
semdukka:
sememe
semë
~s'emlayna
'. '.
sem sem
sene sene
seoko··
. .". "s.eokori
seragade
seralta
sere,
. "
serehi
"
sere, serer
seri4
serïda:.
"
sermë n'é:yî
sertob
seReh
sesab1:i
set8lla
seudu
seuru
seyal
seybey,
seyetna
Dichrostachys cinerea
HYWenocardia acida,
C.yperus rotundus', ,; ,
Acacia ehrenbergiana
Acacia raddiana
}mdrop0 gongayanus
Boernavia spp.
,Rhamphicarpa fistulosa
Aristida longiflora
Aristida pallida
Achyranthes argentea
Pavetta crassipes
Cassia obovata
Loudetia simplex
Rottboellia exaltata
Eleusine indica
HJTParrhenia rufa
Maerua angolensis
Maepua crassifolia
Cassia sieberiana
Cadaba fariuosa
'Eragrostis atrov:iTens
Gùiera senegalensis
Cadaba farinosa
Séirpus praelongat~s
Cadaba farinosa
Moringa olei~era
Hyparrhenia rufa
Kbhautia seneg;llensis
Kohautia senegalensis
l'hyTlanthus pentandrus
Acac,ia raddiana
Schlv:enkia 8me:rir;;::ma
,A.n,ogeissus leioc8.l 1J'1 f'3
massa hara
kwon.g
',arabe
arabe
arabe
gabri darbé,
,gabri deressia,
gabri ngam,
gabri ninga
gabri bourdou
massa walia
arabe
arabe
massa hara,
massa walia
sara nge.rna
arabe
foulbé
foulbé nigérian
foulbé
k\iong
arabe
arabe
foulbé
arabe,
gabri ninga
,kabaJaye
massa moulouhi
arabe
i;lrabe
sara
massa goumaye,
massa hara
gabri bourdou
gabri kemdé
gabri kemdé
arabe
'sarangama
YYI,-.. ...... __ 1.-.~ ........_
sëgëlëga
sëkelo
s~no
s~g~ s~ga
s~lek~ndi
B.~l~mba
s~lga
s~s~g
s~ta
S~Yà'
siagutua
siago kumI:J.u
siago wolecëS
siau
siagakka
sibië
sibina
siem, siam,
sië
siget
-sit
Isit so
Ijihagu kUgl;lay
ihagu.yci
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Cassia nigricans
Indigofera nigricans
Andropogpn gayanus
Lannea schimperi
Entada africana
Indîgofera secundiflora
Andr6pogon gayanus (gla-
bre)
Vitex donial1.a
Indigofera rhynchocarpa
Hyparrhenia rufa
Loudetia s:i.tJ.plex
Ciss~pelos mucronata
Cassia singueana
Cassia singueana
Anogeissus leiocarpus
Thalia welwitschii
Bridelia ferruginea
Bridelia scleroneura
Monotes kerstingii ..
Sorghastrum trichopus
Combretum molle
Vitellaria paradoxa
Cyperus rotundus
Ficus dekdekena
Anadelphia afzeliana
Andira inemis
strychnos spinosa
s~ - s~ - s~ - si -
massa goumaye
foulbé
foulbé
kwong
gabri bourdou
gabri ninga
gabri darbé,
gabri deressia, .ga-
bri ngam, gabri ninga
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ngam,
gabri ninga
sara ngama
massa moulouhi
gabri deressia, gabri
ngam
gabri deressia
gabri deressia
gabri ngam
toub<DMI'i
massa boudougour
massa goumaye
sara
sara mo uroum
sara ngambaye
massa goumaye
sara doba
sara doba
arabe
gabri ninga
kim
gabri ngam
gabri deressia, ga-~"',
bri ngam, gabri nihga'
si
sihagu.y81i
sihE3
sihit
sihowayna
siit
sikri
silelem
silelem de ille
silelE3
silemum
simagayda
simeme
simE3du
SimE3go
SimE3Ji golombd~
simëp lomku
sim)]m
singi
sinu
sirdinna
sirey
sirey~
Ri rkum t,nna
sisi hudina
sit
sitana
sitep
sitta
siujerde
siu katjire
siuko
siurU
sil,U'IIlt>Qi
siwak
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Strychnos spinosa
Vitellaria paradoxa
Cyperus maculatus
Waltheria indica
Cyperus rotundus
Asparagus africanus
Acacia sieberiana
Acacia seyal
Albizia chevalieri
Acacia sieberiana
Acanthospermum bispidum
Eragrostis tremula
Copbretum hypopilinum
Combretum hypopilinum
Combretum molle
Com'bretum molle
Aristida pallida
Andira inermis
Sesbania sesban
Cassia singueana
Cadaba farino sa
Cassia sieberiana
Cassia sieberiana
ErythT'ir)R. fli.e;mo;i'lAR.
Cassia mimoso!des
Cyperus maculatus
HYParrhenia rufa
Nymphaea lotus
Aframomum sp.
Eragrostis barteri
Ficus dekdekena.
Panicum anabaptistum
Ficus dekdekena
Celosia trigyna
Salvadora persica
gabri deressia, ga-
bri ngam, gabri.nin~
ga
sara doba
arabe
massa boudougour
arabe
sara ngama
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ngam,
gabri ninga
gabri ninga
baguirmi
gabri La!
massa hara
arabe
gabribourdou,\ gabri
kemdé
gabri bourdou, gabri'
kemdé
gabri bourdou
gabri kemdé
arabe
gabri ninga.
gabri kemdé
massa goumaye
arabe
arabe
arabe
8nra mbaye, sara ngama
marba
arabe
banana
arabe
foulbé
foulbé
gabr1 hourd 011
foulbé
gabri kemdé
kwong
arabe
s'tdu
s'tgi
si
sidaye
sleranna
sleRanna
so
sobre
sodome
sodul
sogomamana
soho
sokoya
sola
solare
solo
solusu
sombork~
sone djam
soneziar
sonu
sormë
sorombi
6,)rombo
sorumbi
soso
sotna, sota
sow
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Lonchocarpus laxiflorus
corhmîphora pedunculata
Ficusdekdekena
Hibiscus asper
Rytigynia senegalensis
Rytigynia senegalensis
Calotropis procera
Digitaria diagonalis
Hyparrhenia dissoluta
Vetiveria nigritana
Stylosanthes mucronata
Sphenoclea zeylanica
Prosopis africana
-Sterculia setigera
Hyparrhenia dissoluta
Loudetia simplex
Eriosema griseum
Merremia hederacca
Guiera senegalensis
Parkia filicoidea
Cassia singueana
Grewia flavescens
Sesbania leptocarpa
Echitlocbloa obtusifolia
Sacciolepis cingularis
Echinocbloa obtusifolia
Echinochloa obtusifolia
Mimosa pigra
Hexalobus monopetalus
Dalbergia melanoxylon
ss:. - si - So
-"., .-
gabri bourdou, ga-
bri kemdé
gabri ninga
gabri darbé
massa mvulouhi
massa goumaye
massa goumaye
gorane
foulbé
foulbé
foulbé nigérian
sara mbaye
massa moulouhi
bornou
bomou
arabe
gabri La!
foulbé
massa moulouhi
sara
kwong
kim
kim
arabe
gabri bourdou
kwong
gabri deressia
gabri ngam
kwong
kotoko
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa hara
sara doba, sara
mouroum
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EO sr - su ..
...
soyhi
., .
Tamarindus indica gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri ngam, gabri
ninga
30goroga Cassia nigricans
sühor . Digitaria acuminatissima
8Jr~o 80S0al Panicum anabaptistum
sQbo Hyphaene thebaîca
s~~Qbu Sorghastrum trichopus
srelta Hyparrhenia rufa
srombi Sacciolepis cingularis
su Andropogon gayanus (gl.)
Tamarindus indica
8l,,"..ari Vitellaria paradoxa
subol::"a Oissus quadrangularis
subul Gissus quadrangularis
cubnlla Gissus quadrangularis
suèutna Setaria sphacelata
suda Panicum subaJ.bidum.
suget Cyperus esculentus
suguay Grewia mollis
massa boudougour
kim
kim
gorane
foulbé
kwong
kwong
bornou
sara ndaye
toubc.uri
massa bcudougour
massa goumaye
massa mculouhi
massa bcudougour
massa goumaye
massa boudcugour
foulbé
arabe
massa moulouhi
sugu.dina
snha.ydahina
subu
mù'1ur so soal
sukh
2ukulukulla
su.kutal pala
Sterculia setigera
Indigofera diphylla
Andropogon gayanus (gl.)
Erngro stis namaquensis
Panicum fluviicola
An~ropogon pseudapricus
. Hyparrhenia bagirmica
Héteropogon contortus
Borreria filifolia
massa goumaye
massa walia
. bor:n.ou
kim
kim
massa boudougour
massa go..unaye
massa boudougour
massa goumaye
massa goumaye
kim
sumat
sumbu
sumkitigo
sumo
sumokka
sum SUIn
suro SUIn el
rhazel
suro sum el
Razel
suntay
sur
surbu
surdukna
surduku
suri
surluna
suru
surubu
suruk
suruna
suRluna
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Vitex do-niana
Echinochloa obtusifolia
Loudetia hordeiformis
Balanites aegyptiaca
Sporobolus pyrrunidalis
Sesamum alatum
Sesamum indicum
Sesamum a1.atum
Cleome viscosa
Acacia nilotica
Amorphophallus aphyllus
Dio~corea prachensilis
Echinochloa stngnina
Panicum fluviicola
Sorghastrum trichopus
Sporobolus pyramidaJ.is
Cassia singueana
Cassia singueana
Sterculia sotigera
Capp::œis ssp.
AmOrphophallus aphyllus
Dioscorea prachensilis
Echinochloa stagnina
Eragrostis atrovirens
Echinochloa obtusifolia
Eragrostis atrovirens
Asparagus pauli-guilelmi
Capparis ssp.
su -
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ~gam,
gabri ninga
kwong
kwong
kotoko
massa walia
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri ninga
.gabri ninga
kwong
kim
kim
kim
massa hara, massa
walia
massa boudougpur
toubouri
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa hara.
gabri ninga
gabri ninga
kwong
massa moulouhi
gabri deressia
gabri ngam
massa moulouhi
massa walia
massa boudougour
massa. goumaye, mas-
sa hara
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s1.1- ~- su. - sy- Sa - Se Si - So."'" Su
svhijl~" Ficus dekdekena marba
arabe
arabe
arabe
arabe
arabe
gabri bourdou, gabti
kemdé
foulbé
arabe
massa hara
massa boudougour, mas-
sa goumaye, massa hara
kmt
kim
gorane
·sara laka
gorane
massa moulouhi
arabe
Enneapogon brachystachyus
Gisekia pharnacioides
Combretum aculeatum
Cassia tora
Cassia occidentalis
Evolvulus alsinoides
Cyp:erus gracilinux
Panicum afzelli
Tamarindus indica
Eyparrhenia disso~uta
Dichrostachys cinerea
Andropogon gayanus
Lannea humilis
Eragrostis ciliaris
Sadarat ad Sterculia setigera arabe
dam
Sadide Indigofera oblongifolia arabe
Saebu Tephrosia obcordata arabe
Salub Polygala irregularis arabe
.,
Sao Salvadora persica ' , gorane
Satalmi- gida EthtÜia conyzoides arabe
S§lup Leptadenia hastata arabe
Siwita
Sida.
Sili Sili Aoacia macrostachya
Sita al. kubar Afromomum sp.
Sogor
Si8.Jl. Hibiscus asper
syre
syt
Seb el banat
Sehet
Suc
Subi
Suk
Sukodi
Sup
tabatahona
tabbere
tabe
tabetada
tabogo guedi
tabr
·~abr~
tabus
tacig;ina
tadjegeda
tadji
tadjumba
taduru
taf
tafar
tagela
tagiâ){ togi1i
tagi~
tagul
takel p,Q,li
te.ketek
taktavoyna
taktawena
talag
tal ayer
talA
talguïdi
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Ipomoea aquatica
Nymphaea 10 tus
Nymphaea micrantha
1pomoea aquatica
Cassia occidentalis
Vitellaria paradoxa
Vitellaria paradoxa
lœistida stipoides
Melothria maderaspatana
Momordica balsamina
Hymenocardia acida
Sansevieria liberica
Gardenia aqualla, G. eru-
bescens, G. triacantha
Andropogon gayanUS
Alysicarpus ovalifolius
Afzelia africana
Ficus gnaphalocarpa
Ficus gnaphalùcarpa
Echinochloa pyr8l1lidalis
Portulaca foliosa
Melochia corchorifulia
Ceropegia racemosa
Merremia hederacea
genre VIGNA
Melochia sp.
Sesbania pubescens
Ipomoea aquatica
Acacia seyal
Afzelia africana
Entada africana
ta -
massa hara
fOulbé
foulbê
massa hara
baguirmi
gabri darbé,ga-
bri deressia, ga-
bri ninga.
gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri ninga
arabe
massa walia
massa hara
foulbé
marba
gabri bourdou
fou..lbé
arabe
sara ngambaye
gabri deressia
gabri kemdé, gabri
ngam
gabri Laï
foulbé
foulbé nigérian
massa moulouhi
massa boudougour·
massa boudougour
massa boudougour
maSsa goumaye
banana
banana
arabe
arabe
gabri darbé
gabri darbé
ta
talha
talli
ta.maguya
tamalege
tamasa
t aIllbahagihi
tam el riaJ.
tamray
tamsu
tamt:!.
tanafna
tanafta
tanaga
tarmi
taor
tiapsa
tar
tara
taradjataj·
tarbur
tarburu
ta.."Y'Illa taedj i
tarm5djo
taru
tasbao
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Acacia raddiana
Acacia seyal
·Clematis hirsut~
Hyparrhenia bagirmica
Trianthema pentandra
GEOPHYTES
Crotalaria hyssopifolia
Aristida stipoides
Phoenix dactylifera
Tamarindus indica
Grewia cissoides
Bridelia scleroneura
Grewia mollis
,.
Grewia mollis
Mitragyna inermis
Balanites aegyptiaca
iUysicarpus ovalifolius
Cassia tora
Thnlia welwitschii
\
Tribulus terrestris
!
Dolichos tenuiflorus
Indigofera garckeana
Grewia flavescens
Indigofera garckeana
Dactylocteniumaegyptium
M~~racarpus scaber
Afzelia africana
Cassia tora
arabe
arabe
sara
gabri ngam, .sa..
bri ninga.
arabe
marba
foulbé
arabe
arabe
bornou
toubouri
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
marba, massa gou-
maye, :classa hara
foulbé, foulbé ni-
gérian
gorane
bornou
sara doba
zaghawa
sara ngarna
sara goulaye, sara
mouroum
sara goulaye
sara goulaye, sara
mouroum
fou..lbé nigérian
kVlong
gabri bourdou
fou.lb.é
tasu durugu-Aloe buttneri
tt5
tay subulla Cissus quadrangularis
tasi
tasibi
tasi diuno
tasu
tasumi
tatog
tawa
tayna
tagasa
tagria
tagurul
tahe
taso
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Ziziphus mauritiana
. Ficus congensis
Ziziphus mucronata, Z. abys-
sinica
Aloe buttneri
Vigna venulo sa
Jardinea congoensis
Jardinea congoensis
.LUoe buttneri
GEOPHYTES
Boscia senGgalensis
Eragrostis atrovirens
Panicum anabaptistum
sterculia setigera
Balanites aegyptiaca
GEOPHYTES
ta - ta - ta
gabri darbé, gabri
deressia, gabri ngam,
gabri ninga, kabalaye
kabalaye
kabal~e
gabri ngam
gabri ngam
arabe
sara doba
sara madjingaye
massa boudougour
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
massa moulouhi
gabri deressia
gabri·ngam
gabri deressia
kwong
arabe
foulbé
kim
ta Calotropis procera sara mouroum
EUphorbia desmondi sara ngambaye
tadada 1pomoeaaquatica massa hara
tagolla khinochloa pyramidalis massa boudougour
tar Cissus quadrangll1.aT'i.A oara gUlll R'yP, P~""q.
laka, sara mbaye,
sara mouroum, sara
.ngambaye
taR Thalia welwitschii sara doba
t,ê:si 11l0e buttneri kwong
taso GEOPHYTES kim
tb - te -
tba
tebaotum
tefi
tehudu
teledi
telema djofna
telerm
telëFi gëdiene
teli
telig~
temakas
tembe
teme
tem b81O,
temelek
temë
tepco
teptio
terek
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J ardinea congo ensis
Indigofera bracteolata
Acacia raddiana
Combretum glutinosum
Cassia tora
Vossia cuspidata
Cerato~heca sesamoides
Cassia sieberiana
Acacia raddiana
Parkia filicoidea
Pennisetum subangustum,
P. pedicellatum
Penn.isetum pedicellatum
Pennisetum polystachion
Chasmopodium caudatum
Pennisetum pedicellatum
Pennisetum subangustum,
P. pedicellatum
Setaria sphacelata, S.
pallide-fusca
genre ERIOCàULON
Gy~andropsis gynandra
Pennisetum subangustum,
P. pedicellatum
Sesbania microphylla
Sesbania microphylla
ge:.U'e NTI'IPHù.E.A
sara mbaye
gabri Lai
gorane
gabri bourdou
gorane
massa boudougo~lr
massa goumaye
gabri kemdé
massa boudougour
massa goumaye
arabe
gabri darbé, gabri
deressia, gabri
ngam, gabri nin-
ga
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum
sara ngambaye
sara ngama
sara ngama
sara ngambaye
sara mbaye-
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum
sara ngambaye
sara goulaye, sara
mouroum, sara ngam-
baye
gabri deressia
arabe
sara goulaye, sara
laka, sara mouroum
sara ngambaye
bornou
bornou
massa moulouhi
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te - të - t, - tj - ti -
ter~a
terges~ga .
terka ziëga
terrik .
tesegi
teteru.
tetmïdu udu
teyededicèi· toge
t~ kisa
të të
tëtëgara
tiabow
tiabulhi
tial
tiammi
tiar
Ricinus communis
Boerhavia spp.
Stylosanthes mucronata
Boerhavia ooccinea
Boerhavia repens
Andropogon gayanus (gJ..)
Gardenia aqualla, G.
erubescens, G.triacantha
Phyllanthus reticulatus
Abrus precatorius
Oryza barthii
Oryza braohyantha
Borreria radiata
Monechma oiliatum
Sporobolus festivus
Hyparrhenia rufa
Boscia senegalensis
Vitellaria paradoxa
genre TAPIN ANTHUS
Jardinea oongoensis
Biophytum petersianum
Ximenia americana
Gardenia ternifolia
Securinega virosa
Khaya senegalensis
marba, massa
goumaye
massa boudougour
massa boudougour
arabe
arabe
kabalaye
gabri bourdou
saralaka
gabri ninga
sara ngama
sara ngama
toubouri
toubouri
gabri ngrun
gabri bourdou
gabri deressia
gabri ngam
gabrininga
kwong
gabri darbé
gabri deressia
gabri ninga:
sara goulaye
sara mouroum
sara ngambaye
kim
gabri deressia
foulbé
kim
foulbé, foulbe
nigérian
sara doba
ti -
tiatiri
ti~
.. tibikka
tibikna
tibri
tidi
tidigho
tidjanagey
tidogro
tiebble.
tiebc~bena
tiekem bura
tieltielde
tiemal
tiembisi
tiepella
tierëg~
tiëciëge
ti~ra
tinhe
tigiad~r~
tikese· ".
til
t =_:..amahila
, "l'~Cl.. ~J
timbi
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Sacciolepis cingularis.
Hibiscus asper
Sterculia setigera
'...;.
Sterculia setigera
Combretum glutinosum
Ximenia americarJ,(3.
S~zachyrium ~exile
Eriosema psoraleoides
strychnos spinosa
Xeromphis nilotica
.LUlophyllus africanus l'
Antidesma venosum
Dioscorea bulbifera
Andropogon gayanus (gl.)
Cissus quadrnngularis
Desmodium gangeticum
Hymenocardia acida
Sesbania microphylla
Cadaba farinosa
Dichrostachys cinerea
genre NYMPHAEA
Ampelocissus mult~riata
-Indigofera· secundiflora
Hibiscus cannabinus
Anadelphia af~eliana
Striga hermontheca
Cordia af'ricana
gabri dere.e'sia
gabri bourdou
gabri kemdé
massa boudougour
massa goumaye
massa boudougour
massa goumaye
gabri deressia
gabri ngam, gabri
ninga
baguirmi, sara
mouroum, sara
ngambaye
foulbê
foulbé
sara mbaye
gabri deressi'a
gabri ngam
massa boudougour
massa boudougour
massa bouào ugour
foulbé nigérian
foulbé, foulbé
nigérian
sara doba
gabri darbé
baguirmi
foulbé, foulbé
nigérian
gabri darbé
gabri kemdé
gabri bourdou
toubouri
arabe
sara mouroum
sara goulaye
gabri darbé
timte dire
timi
timileiki
timileRe
tim lege
timmira
tiobtsdorobé
tiocona
tiodjonna
tiow
tipiri
tipte
tira
tirbil
tir!.
tiro
tirts
tisi
tisop
tit!.ga
tiubB
tiula
tiulla
tiurdo ïdi
tiurmtsdi
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Dichro stachys cineres.
Diospyros mespiliformis
Gynandropsis gynandra
Gynandropsis gynandra
Gynandropsis gynandra
Paspalum orbiculare
Tacca leontopetaloides
Xeromphis nilotica
Xeromphis nilotica
Flacourtia flavescens
Dalbergia melanoxylon
Combretum glutinosum
Acacia albida
Striga hermontheca
Sporobolus pyramidalis
Pericopsis laxiflora
Pericopsis laxiflora
Striga hermontheca
Pericopsis laxiflora
•. • J
Sansevieria liberica
Schoenefeldia gracilis
Mimosa pigra
Oochlospermum planchoni
Sterculia setigera
Hyparrhenia dissoluta
Hymenocardia acida
Echinochloa stagnina
Cyphostemma tisserantii
Celosia trigyna
ti -
gabri bour·doiJ.
sara mou:!:'cum
.. arabe
ara'Je
are.be
l'lassa goumaYb
foulbé nigérian
massa boudougour
massa gounayo
massa boudougou:t'
me.ssa gouma;STe
massa goumays
baguirmi, Bara
goulaye
gabri da~hé
kwong
sara gouJ..aye;. sa···
ra mouroum
arabe
sara ngambaye
sara ngarnbaye
s_~:ra gou.."Laye ~ se.:;'~a
mouroum.
sara
sara ngambaye
sara ngambaye
bornou
marba
kim
gabri cleressia
gabri ngam, ga-
bl"i ninga:
gabri bourc.on
massa. hm.'a
gabri nin.ga
k-"i'1Ong
ti tl - to
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tigan~ga
tla
tlame haga
Euphorbia macrophylla
Uyparrhenia rufa
Loudetia simplex
Thelepogon elegans
sara mbaye
gabri bourdou,
gabri deressia
gabri ngam
gabri ninga
kwong
massa boudougour
tleburay Feretia apodanthera massa moulouhi
tlemadjidada Hibiscus asper massa boud-ougour
massa goumaye, mas-
sa hara
tlemadjidana Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye
massa hara
tlemna Hibiscus asper massa boudougour
massa goumaye
massa hara
tleyma djofna Vossia cuspidata massa boudougour
massa goumaye
tleyna Echinochloastagnina massa boudougour
tlidiga Ceropegia racemosa massa hara
tligirïga Striga hermontheca massa hara
tlivemunan~ Hyparrhenia dissoluta kotoko
tlivi Panicum fluviicola kotoko
tlugudi
tlurgukna
tluruda
tobolkona
tobru
togoria
Lannea humilis
Cassia singueana
Capparis ssp.
Maytenus senegal eusis
Combretum glutinosum
Commiphora africana
massa moul nllhi
rnas::;a hara
massa walia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa boudougour
gabri kemdé.
zaghawa
toher uaru.
tohë
tohidia
tokemi
toklora
tokotor:a
tokoy
tokunsiga
tokw~y
toler~
tolore
toI tona
toI torëS
tomagoya
tomba
tomdjey~
tomdohol.
tomgulodo
tomso
tomur el abid
tor azrek
tor azrak
torhassa
toro
torolo wina
toror
tororo
toru
tosolo
tosu.l.u
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Burkea africana
Loudetia simplex
strychnos spinosa
Cassia tora
Eragrostis tremula
genre COJ.VlM.ELINA
genre ANE1LEMA
Balanites aegyptiaca
Polygala arenaria
Balanites aegyptiaca
Gardenia ssp. ,
Setaria anceps .
Cenchrus biflorus
Cenchrus biflorus
Hyparrhenia bagirmica
Porphyrostemma cheva~
lieri
Cyanotis longifolia
Tamarindus indica
Solanum cèrasiferum
Oryza breviligulata
Grewia villosa
Cassia italica
Cassia obovata
Waltheria indica'
Gardenia erubescens
Securinega virosa
Datura cf. stramonium
Aeschynomene elaphro-
xylon
Aeschynomene elaphro-
xylon
Cymbopogon giganteus
Andropogon gayanus
(pubescent)
Andropogon gayanus
(pubescent)
to -
sara
sara ngambaye
'bornou
sara ngambaye
toubouri
massa goumaye
massa moulouhi
sara ngama
massa moulouhi
gabrikemdé
foulbé
sara goulaye
sara mad j ingaye
gabri ngon , gabri
ninga
-gabri LaY
massaboudougour
kim
kwong
zaghawa
arabe
arabe.
arabe
kwong
sara madj ingaye
kotoko
massa.goumaye
arabe
arabe
gabri kemdé
kwong
kwong
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to - ttl - to - tr - tu--
toSlore '
towork~ ,
toy hidia
ttlgertl
tëglo
ttlgo
ttlgolo
tra
tramki
tr)
tr md~
tro
trolo
troma
trona
tsakembar
tuatok
tuawa
tubara,! gak-
ka
tubg~
tubgu
tubku'
tubtâla
Eragrostis pilosa
Eragrostis tremula
Combretum glutino~
strychnos spinosa
Borreria scabra
Xeromphis nilotica
Dioscorea bulbi~era
Xeromphis nilo tica
Pennisetum subangustum
Ficus gnaphalocarpa
Jardinea congoensis
genre NYMPHAEA
ottelia ulvifolia
Andropogon pseudapricus
SchizachYrium e~ile
Tribulus terrestris
gen~e_CORCHORUS
Striga hermontheca
Eragrostis aspera
Buchnera capitata
Striga hermontheca
Aspilia rudis
Jardinea congoensis
Panicum ~luviicola
Thalia welwitschii
Eragrostis aspera
Eragrostis aspera
Calotropis procera
Cassia singueana
toubouri
toubouri
kwong
bomou
sara madj iIlgaye
baguirmi
gabri ninga
baguirmi
gabri bourdou
"kwong
sara goulaye, sa-
ra laka
gabri deressia'
gabri ngron
gabri ninga
gabri deressia
-toubouri
toubouri
gorane
gabri bourdou
arabe
kwong
sara mbaye
massa boudougour
sara ngama
sara goulaye
saralaka
kwong
massa hara
gabri bourdou -,
gabri bourdou
sara doba
marba
tudru
tudu
tue
tugu.y5
tuhure
tui
tuida
tuituhi
tuka
tuko
tukotlora
tukulara
tukumsia
tukutlora
tukutloda
tulay
tulbu
tule
tulhoma
tulkulki
tulomna
tulu
tuluf;u.
tulumlu
tum
tumak.rane
tumaye kado
tuma
tumba
tumbu
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Elytrophorus spicatus
Coccinin grandis
Acacia senegal
Ficus gnaphalocarpn.
Detarium microcarpum
Acacia senega].
Hyparrhenia glabriuscula
Sporobolus festivus
Grewia villo sa
Cissus populnea
Gloriosa simplex
Commelina nudiflora
Mi tracarpus scaber
genre COMMELINA ,genre
ANE1LEMA
genre COMMELINA ,genre
.ANE1LEMA
Diospyros mespiliformis
Grewia bicolor
Diospyros mespilifor.mis
Ficus gnaphalocarpa
Maytenus senegalensis
Ficus gnaphalocarpa
Parkia filicoidea
Sclerocarya birrea
genre CORCHORUS
Ficus glumosa
Cyperus amabilis
Tepbrosia linearis
Panicum turgidum
Hygrophila auriculata
Ceiba pentandra
tu-
..:.,
gabri deressia
zaghawa
zaghaw.a
gabri darbé
toubouri
gorane
massa hara
sara goulaye
arabe
arabe
massa goumaye
banana
sara ngama
massa goumaye
massa walia
massa goumaye
massa walia
massa moulouhi
kwong
massa moulouhi
marba, massa hara
foulbé
massa boudougour
massa goumaye
massa walia
gabri kemdé
gabri darbé, ga-
bri deressia, ga-
bri ngam, gabri
ninga
gabri kemdé
toubouri
kwong
gabri deressia
gabri ngam
arabe
gabri bourdou -
kwong
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tut~
tutromozeda
tuyeda
tuyuda
tumgo
tumuno koyo
...:.
tumtop
tumtum
tumu
tundub
tundul
tundup
tungo
tun"tob
tup
tupe
tuppe
tuppere
turona
tursalu
turû
turuna
tusu
'. ~ :
·'CaJ..otropis procera
"Chioris pilo sa
Càpparis decidua
Capparis decidua
'Ceiba pentandra
Capparis decidua
Capparis decidua
6apparis decidua
Ficus gnaphalocarpa
Capparis decidua
Annona senegalensis
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris ','
Tribulus terrestris .,
striga hermontheca'
Pennisetum subangustum', P~
p'edieellatum
Co rdil:. Ra lbJil.ii
Striga hermontheca
Asparagus pauli-guilelmi
Cjmbopogon giganteus
Echinochloa obtusifolia
Ocinum canum
Hoslundia opposita
'Pla;'tycoryne paJ.udosa
- u
kabalaye
kwong
arabe
arabe
baguirmi
arabe
arabe
arabe
sara laka
arabe
kim
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
foulbé, foulbé
...nigérian
massà'ooudougour
'gabri ngam
zaghawa
sara mbaYe
massa walia
gabri darbé,
gabri deressia
gabri ngam, ga-
bri ninga, kaba-,'
laye
kim
marba
massa boudougour
massa hara
ô.",:,
ualeriho
uapdere
uarorabia
Brachiaria bri~tha
Swartzia madagascariensis
Schizachyrium sanguineum.
fouibé·
foulbé
sara laka
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ub - ud - ue - uh - ui - ul - um
ubagr~
udoYCllde
udujaule
udumdia
udusna
mitragyna inermis
Bulbostylis abortiva
Sporobolus festivus
Cyperus amabilis
Euphorbia unispina
gabri kemdé
foulbé
foulbé
foulbé
massa goumaye
massa walia
uelbak Sansevieria liberica sara kaba
ueyreho Cyperus amabilis foulbé
uha Rottboellia exaltata gabri deressia
gabri ngam, gabri
ninga
.'
ui Salvadora persica zaghawa
uiliga . Panicum longijubatum banana
uisar .Calo tropis procera arabe
ulko
ulojaule
ulumbU}
ulumde
ulunde
Pennisetum pedicellatum
Sporobolus microprotus
·Commelina benghalensis
Pennisetum pedicellatwffi
Setaria pallide-fusca
foulbé
foulbé
sara ngambaye
foulbé
foulbé
umalaball ~ Trianthema pentandra gorane
um boré Annona senegalensis arabe
um bg, Afromomum sp. sara kaba
um dufufu Pennisetumpedicellatum arabe
um dugulgul Vitex doniana arabe
um fur kera Indigofera astragalina arabe
um kurum Vitellaria paradoxa arabe
um lebeyna Euphorbia scordifolia arabe
umoru Eorreria chaetocephala arabe
umpar~ Cassia sieberiana sara laka
um suf Echinochloa pyramidalis arabe
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un - uo - ur - us -
underamka
undul
undule
uogo
ura
urada
urana
ura ura
uray
uraga
ure
urëge
urlayda
urlayna
uromay'J
uruhil
Boscia senegalensis
Dactyloctenium aegyptium
Pennisetuln subangustum
Xylopia parviflora
Borassus flabellifer
Borassus flabellifer
Borassus flabellifer
Elytrophorus spicatus
genre DIGIT.àRI.A
Borassus flabellifer
Monsonia senegalensis
Vernonia ambigua
Guiera senegalensis
Cassia mimosoïdes
Tephrosia.bracteolata
Hyphaene thebaïca (adul-
te)
Eyphaene thebaïca (adul-
te)
Bulbostylis abortiva
Panicum anabaptistum
sara goulaye
gorane
foulbé
sara ngama
massa il101üouhi
massa boudougo~r
massa gouma;,{e
massa boudougo1.J.r
massE'. gOlJJllaye
massa goumaye
gabl""i baurdoiJ.
massa moulouhi
gorEme
gabri kemdé
gabri è.eressi9.
gabri ngam
gabri niuga
kabalaye
kabalaye
massa boudougOUT
massa goumaye
massa hara~ mas-
sa walia
massa boudougour
massa gou.r:.aye
massa ha:C'a, mas-
sa walia
foulbé
massa moulouh:i-
us~b~ Cassia occidentalis sara madj ingaye
usgalakna Brachiaria jubata massa goumaye
uskuf tulla Cenchrus ciliaris banana
usmay Rytigynia senegalensis sara mou.ï:'ou.rn
usum Diospyros mespiliformis gabri kemdé
usumay Rytigynia senegalensis sara mouroum
uSa
uSar
utur
~e~erena
vmsa
Ukweti
vayna
vene
vesna
vE}d~
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uS -
va -
Calotropis procera
Calotropis procera
Curculigo pilosa
Leucas martinicensis
Tamarindus indica
Hyparrhenia ruf'a
v -
Cymbopogon giganteus
Fhyllanthus reticulatus
Dalbergia melano~lon
Xeromphis nilotica
ut - ~~ - 1101 - Uk
ve - vij - vi - vo
arabe
arabe
sara goulaye
massa boudougour
kotoko
kutoko
massa goumaye
kim
massa walia
massa moulouhi
viltga genre TAPINANTHUS massa boudougour
massa goumaye
massa hara
viago genre TAPINANTHUS massa boudougour
massa goumaye
massa hara
virgidjina Ruellia sp. banana
voey verina
voyda
Ziziphus m~cronata
Ziziphus mauritiana
massa bouda ugour
massa goumaye, mas-
sa hara
massa boudougour
massa goumaye, mas-
sa. hara, massa wa-
lia
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vu-vr-wa-
vu.ru.da
vruna
wa
wA.bderehi
wabd~rey
wabilihi·
wacure
wadahurohi
wadiumdiu
wagaJ.brumà
wahurtuna
walajo
waJ.am
waJ.a.gudehi
waldidi
waJ.du wâL-
dona' '.'
walli kor
waltsay
waJ.urio
walwalde
walwade
Calotropis procera
Calotropis procera
w -
Rottboe1lia exaltata
Cassia obovata
Indigofera garckeana
Cassia singu.eana
Cyperus esculentus
Grewia mollis
Indigofera nummularifo-
lia
Commelina umbellata
.Eclipta pro stata
Cymbopogon giganteus
Acacia ataxacantha
Combretum molle
Combretum nigricans
Boscia senegalensis
". Pergularia daemia
Dioscorea bulbifera
!ristida kerstingii
PanicUm fluviicola
Cbmmelina benghaJ.ensis
genre COMMELINA ,genre
ANEILEMA
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, massa
walia
massa boudougour
massa goumaye
massa hara, massa
walia
gabri deressia
gabri ngam, ga-.
bri ninga
foulbé
.. ' foUlbé
foU1bé
foulbé
foulbé nigérian
baguirmi
gabri Lai
massa goumaye
foulbé
kotoko
foulbé
. ;.
foulbé
massa goœnaye
massa goumaye
sara goulaye
toubouri
foUlbé
foulbé
foulbé, foulbé
nigérian
I77
wa we
wana
wanagariama
wanaguka
wanagukka
wap
wapu
warana
waras~ lUaK
wara sosoal
waratolpala
wari
warum
warwur
watiurehi
wayn waya
wayda
waydar
wayd!
waye baga
wa;y gagre
wayre
w,g
Acanthospermum hispidum
Burkea africana
Paspalum orbiculare
Panicum afzelli
Setaria sphacelata
Sporobolus festivus
Sorghum sp.
.' Sorghum sp.
Salix coluteoides
Bridelia scleroneura
Grewia cissoides
Cassia singueana
Crateva ~dànsonii··
Burkea africana
.Aneilema nigri tanum
Curculigo pilosa
Cassia tora
Ziziphus mauri tiana
Cassia singueana
Swartzia madagascariensis
Cassia absus
Cassiatora
Chloris pilosa
, Triumfetta pentandra
Setaria sphacelata
Cyperus articulatus
Prosopis africana
sara goulaye
sara ndaye
massa goumaye
massa goumaye
massa goumaye
massa walia
sara doba
sara doba
massa goumaye
kim
kim
kim
kotoko
sara mbaye
sara mbaye
foulbé
massa moulouhi
massaboudougoUr
massa hara, massa
goumaye , massa
walia
toubouri
toubouri
maSsa goumaye
massa hara
massa walia
baguirmi
baguirmi
massa moulouhi
foulbé
toubouri
wede ho
weledip~
werimerana
Hyparrhenia cy-anescens
Ctenium elegans"
Hyptis sp.
foulbé
toubouri
banana
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w~ - wi - wo - wB - w.Q.
w~r~m dab,
w,r~m~
w,y verina
wicohalu
willîga
witcowalu
wiyo
woey
wolaga
worba
wordotna
. "
wordotta
wowona
woy
woyda
woyru
Echinocbloa stagnina
Echinochloa.stagnina
,Ziziphus mucronata, Z.
,', abyssinica
Pcnnisetum p~lJst~chion
Panicum anabaptisttm
Panicum fluviicola
Setaria anceps
Dichrostachys cirierea
Mitragyna iner.mi~
Gloriosa simplex
Gynandropsis gynandra
Cissus populnea
Cissus populnea
Bidens pilosa
Crotalaria naragutensis
Loudetia simplex
Ziziphus mauritiana
Loudetia simplex
sara doba
sara doba
massa boudougour
mÇ3.ssa goumaye
massa hara
foulbé
marba, ma3sa
boudougpur, mas~
sa hara, massa
goumaye
massa goumaye
foulbé
kotoko
kim
gabri bourdou
foulbé
massa boudougour
massa gpumaye
massa hara
massa boudougour
massa gpumaye
massa hara
massa goumaye
massa goumaye
gabri bourdou
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa walia
gabri kemdé
wèS)'iwana
wtlwona
w.Q.
Alternathera nodiflora banana
Crotalaria naragutensis massa goumaye
Clappertonia ficifolia sara mbaye
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wu - ya
wulada
wularunta
lvulhara
wulhariho
lvulunde
wuru
wuruguho
yal, yoal
yalagat,
yalahona
yagelhi
yagey
yaley
yamgukna
YaID gWma
yaoyaona
yar
yaray
yara, yara';"
gayna
yaraga
.. Loudetia simp1ex
Fanicum anabaptistum
Loudetia simplex
Loudetia simplex
Fennisetum pedicellatum
Schizachyrium sanguineum
Echinochloa stagnina
y -
Anadelphia afzeliana
G:rewia cissoides
Albizia chevalieri
Entada africana
Cassia singueana
Burkea africana
Dalbergia melanoxylon
Eragrostis diplachnoides
Sétaria sphacelata
Securinega virosa
Andropogon pseudapricus
Hyparrhenia bagirmica
Stylochiton ssp.
Cassia tora
Sesbania pachycarpa
marba, massa bou-
dougour , massa
goumaye, massa
hara,massa mou-
louhi
foulbé nigérian
marba, massa
boudougour, massa
goumaye, massa har9.,
massa moulouhi
foulbé, foulbé
'. . , .,.
nlgerlan
, .
foulbé'
gabri darbé
foulbé
gabri deressia
gabri ninga
sara mouroum
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
massa hara
foulbé
foulbé
foulbé
banana
massa boudougour
massa hara
saragoUlaye
sara goulaye
massa' moulouhi
massa goumaye
massa boudougour
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,'.,',
ya - ya - ye - yë - yi - yo
yarundaJ.
yaur
yautere
yauyawaJ.
yaya kelli
Gochlospermum tinctorium
cGymbopogon proximus
genré TAPINANTHUS
Eragrostis gangetica
Grewia mollis
foulbé
gorane
foulbé
fou..lbé
foulbé
yaga yaga Aeschynomene sensitiva baguirmi
Gassia tora baguirmi
....,
Sesbania microphylla baguirmi
ya na Gissus populnea sara goulaye
yag~ Oyperus spp. gabri ninga
Pycreus ssp. gabri ninga
yege
yemë yemë
yene
yeotere ndiam
yer
yerbe
yerma
Amblygonocarpus andongensis
Hyparrhenia dissoluta
Eragro stis tremula
Heteranthera callifolia
Momordica balsamina
Cassia mimo soides
Monocymbium ceresiiforme
Panicum anabaptistum
Panicum fluviicola
gabri bourdou
sara goulaye
sara ngama
foulbé
arabe
toubouri
sara mbaye
sara ngama
sara ngama
yihokka Grewia flavescens massa boudougour
massa goumaye
Grewia villosa massa hara
yihorda Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yihorta Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye
yoa Diospyros mespiliformis arabe
yoda Splerocarya birrea· massa hara
. .
yogusum Maytenus senegalens:!-s gabri ninga
yokko ..S~taria sphacelata foulbé nigérian
. . '.. ~ '.; ~
yora Sclerocarya birrea massa boudougour
massa goumaye'
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yo. - Y1;~ - za
yorak lomayna
yoroda
yorona
yorl:>di
yorundu
yota
yowur
Zornia glochidiata
Scle~ocarya birrea
Sclerocarya birrea
Zornia glochidiata
Bulbostylis filamentosa
Sclerocarya birrea
Cymbopogon proximus
marba
massa goumaye
massa goumaye
massa boudougour
foulbé
massa hara
gorane
yu Salvadora persica gorane
yumada C.ombretum glutinosum massa boudougour
massa goumaye
massa hara
yumadele Aspilia paludosa sara goulaye
"..
yumana Combretum glutinosum massa boudougou.r'
massa goumaye
massa hara
yumanayi genre CORCHORUS sara goulnye
yumata Combretum glutinosum massa boudougour
massa gou.maye
massa hara
yur Cymbopogon proximus gor'ans
Hypnrrhenia dissoluta gorane
yuwa sertop.i Hymenocardia.acida foulbé nigérian
Z
zaf
zamakna
zam sosoal
Hyphaene theba1ca
Oryza barthii
Eragrostis tremula
Monecbma ciliatum
arabe
massa boudougour
massa goumaye
massa hara
. massa walia
kim
kim
zaneyna
zanina
zar
Amorphophallus aphyllus . marba
.Amorp~ophallus aphyllus marba
Cyperus esculentus kim
za - ze
zr - zu -
zarawi
zariehi.
zehel
zegëni
z~l]?i
z~m
zihitna
zikuan~
zilpi
zimilgina
zimirgina
ziyitna
zole
zri
zu..hayda
I82
zi - zo -
Ls]?tadenia hastata
Albizia chevalieri
Hymenocardia acidn
Anogeissus leiocarpus
Piliostigma re:ticula tum
Balnnites aegyptiaca
Anogeissus leiocarpus
Celtis integrifolia
Piliostigma reticulatum
Xeromphis nilotica
Xeromphis nilotica
Anogeissus leiocarpus
Maerua angolensis
CornUlaca monacantha
Indigofera nummularifolia
foulbé
:foulbé
toubouri
kotoko
.kotoko
kotoko
massa goumaye
massa hara
kotoko
kotoko
massa boudougour
massa boudougour
massa boudougour
kim
gorane
massa boudougour
